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Nagy Méltóságú Gróf, 
Cancellarius Ur!
Ezen kis gyűj teményemet  kinek ajánlhat* 
n ám  inkább min t  Excellentziádnak , k i ,  éle­
tét a’ Király és Haza javára , ’s holta u tán ra  
is Hazája fijai művelődését czélul véve , könyv , 
kézírás,  és régi pénzekbeli gyűjteményei t  kö­
zönséges haszon vételre szentelte, Igen is, Ex- 
celleqtziádnak a j á n l o m ,  kinek k o rm ánnyá  a- 
lat t  Hazánk,  többe t m in t  máskor egy Század 
alatt m en te ié  művelődésében , a’ kinek a’Ha- 
za és Király , a’ külömbözo Nemzetek és Nem-'  
zetségek fijaihoz egy forma igaz érzése,  m in ­
den Hazafit tiszteletére kötelez,  ’s azpk között 
engem is
Excellentziád’
alázatos szolgáját . . .

N e m z e t e m h e z .
Már ifjú koromnak elsőbb érzései közűi 
hajlott I rántad egy ,  melly mívelödési eléme- 
neteledet buzgón óhajtani kezdette. Majd egy- 
be-csatlotta magát azon érzésemmel gondol­
k o d á s o m , ^  ez ,  kifejtvén előttem a z t ,  hogy 
akármelly Nemzetiinek is a’ maga Nemzeté­
hez kötelességei vágynak ,  ’s azokat köz ha·? 
szonra szolgáló tet tek által véghez vinni t a r ­
tozik,  azon Hozzád vonszó érzés meggyőződé­
semnél fogva még erősebb lett. Hivatalom fog­
lalatosságaiba bé folyt tá rgyat választván , le- 
fizethetése végett a ’ Hozzád való kedves adós·, 
s ág n a k , még az életbe kilépésemkor kezdet­
tem gyűjteni hiteles kútfőkből m ind  az t ,  a’ 
m i  itten kiadva vagyon ,  mellynek eddig is 
közönségessé nem té te le ,  akadálya volt ,  Nem·? 
zetem fijainak törvényei tudásában. Olly szül· 
lőtted  nyú j t ja  e’ g y ű j te m é n y t ,  a’ ki hív tö re ­
kedik lenni ezután i s ,  közjavad elémozdítá- 
sában ;  fogadd azért Te  is szíves tek in te tte l ,  
Éretted m inden  mellősleg?czél nélkül te t t  fá­
radozásának bemutatását .
h i a

^ a r o l u s  Dei G ra t ia ,  Hungáriáé,  Dalmatiae,  
Croatiae,  Daniae , Serviae , Gali t iae ,  Lodoma* 
riae , Cumaniae , Bulgariaeque Rex , omnibus 
Christi Fidelibus , t a m  praesent ibus ,  quam fu- 
turis  , praesens scriptum inspecturis , Salutem 
in eo, qui est SaiutisPargitor.  Ad universorum 
not it iam harum serie volumus pervenire.  Quod 
Copaes E g i d id s , Fil ius R o lo n d u s ,e t  Djonisi- 
u s , Filii Rolon , Siculi de O ronas ,  Fideles 
n  o s t r i ; Suo , et universorum S icu lo rum , 'de 
juxta  eadem Oronas ,  N om ine ,  ad nostram 
accedentes praesent iam , exhibuerun t  nobis 
Privilegium A ndreae ,  Regis quondam Hun-, 
gariae,  Antecessoris Nostri bonae memoriae  
confirmans Privilegium Ladislai Regis Illu­
stris recordationis Serenissimi Patruelis  No­
stri ,  superfacto Collationis cujusdam Terrae ,  
Castri qos tri  de Thorda  , Aranas vocatae - jux ­
ta F luv ios ,  et in te r Fluvios M o ru s ,  et Ara* 
nas exis tenti s ,  confectum i Petentes  a’ Nobis 
cum I n s t a n t i a , ut  ipsum Privilegium renovan­
do Collationem dictae Terrae  de benignita te  
R eg ia ,  ra tam habe re ,  et Nostro d ignaremur 
Privilegio confirmare. Cujqs quidem Privile­
gii T e n o r  talis est.
Andreas Dei Gratia , Hungáriáé % Palma* 
t iae ,  Crohatiae,  P a p i a e ,  Serviae ,  Gali t iae ,  
podomeriae , C u m an iae ,  Burgariaeque Pex$ 
omnibus Christi Fidelibus j praesentem P a<» 
ginara  inspec tu r is ,  sa lu tem in om nium  Sal­
vatore,  Ad universorum npt i t iam , tenora 
pvaeseptium serie* yplumns pervepi-
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re. Quod accedentes ad nostram praesentiam, 
Universi Siculi Nostri de ftézd,  super Terra 
Aranas res identes , exhibuerunt Nobis Privile­
g ium Ladislai Regis , illustris recordationis , 
Serenissimi Fratris Nostri  Patruelis  superfa- 
cto Collationis cujusdam Terrae Castri Nostri 
de Turda  Aranas  voeatae ,  jux ta  F luv ios ,  et 
inter Fluvios Morus , et Aranas  ex is ten ti s , 
confectum; petentes a’ Nobis cum In s tan t ia ,  
ut ipsum Pr iv i leg ium, Collationem dictae Ter« 
rae,  de, benigni ta te  Regia renovando ra tum  
habere , et Nostro dignaremur Privilegio con­
firmare. Cujus qu idem  Privilegii tenor  talis 
est; —
Ladislaus Dei Gratia ,  H un g á r iáé , Dal­
matiae,  Croatiae , Daniae  , Serviae, Gali t iae ,  
Lodom er iae ,  C u m an jae ,  Bulgariaeque R e x ,  
omnibus  Christi Fidelibus ,  praesens scriptum 
inspecturis.  Salütem in salutis Largitore.  Ut 
Cpllationes Pr incipum perpetua firmitate,  so­
l id e n tu r ,  seu fu lc ian tur ,  Li te rarum solent 
Testimonio  communir i ,  seu perennari .  In con­
cessum quippe p e rm a n e t ,  quod Regio fit P a ­
trocinio com m uni tum .  Proinde  ad Universo­
ru m  tam praesentium, quam fu turorum Notiti­
am,  harum serie volumus pervenire, quod Nos,  
consideratis  Fide li ta t ibus ,  et  meritoriis Ser- 
vitjis Siculorum n o s t ro ru m ,  super Terra  O- 
ro n a s co m m o r an t iu m , seu R es iden t ium , quae 
p r im o  Domino Regi STEPH A N O  Patri  N o­
stro Serenissim0 1 et per consequens Nobis 
cum  summo ardore fideli tatis , laudabil iter 
exh ibuerun t  r ac f ideliter, sic d e v o te ; quae  
qu idem per singula suo m odo ,  lo n g u m  esset 
e n a r r a r e , ' e t  fastidium g e n e r a r e t ; sed quae­
dam de F ideli ta t ibus , et  meritoriis  Servitiis 
eorundem Siculorum praesentibus  fecinius in ­
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serenda ;  sane nam  cum Cumani universi 
in  perf id iam, ausu tem era r io ,  Elevato Ve­
xillo Crimen laesae Majestatis  non  formidan­
tes in Hord contra  Nostram Personam insur­
r e x e ran t , et conveneran t ,  iidem Siculi ,  du­
bios eventus fortunae n o n  v e r e n t e s , Nobis 
cernentibus  contra  ipsos Cumanos , et aciem 
eorundem se viri l i ter ,  et laudabiliter oppo­
sue ran t ,  et in eodem praelio Nobis multiplis 
citer m eruerun t  complacere. Prae te rea,  cum 
perfida Gens Tar ta rorum Regnum Nost rum 
hosti l i ter ,  et crudeliter adii sse t ,-et m ax im am  
partem Regni Nostri vastibus du r i s ,  et Spo­
liis peragrasse t , ac infinitam mul t i tudinem 
Incolarum Regni Nost r i ,  in sua feroci capti, 
vitate abduce re t ,  et iidem Tartari Spoliis, bo­
nis , et rebus Regni nostri  onerati ad propria 
rem earen t ,  praedicti Siculi contra in su l tum ,  
et rabiem eorundem Tar ta ro rum  pro liberat 
t ione Patriae G en t i s ,  sub Castro Turuscon  
se viriliter objecerunt,  et contra eosdem T a r ­
taros laudabil i ter  d im ica ru n t ,  et in eodem 
conflictu u l t r a ,  q u am  Mille homines de m i ­
serabili ,  et enormi Captivitate eorundem Tar-  
ta ro rum  liberarunt,  Nos i taque qui ex Officio 
suscepti R eg im in is , metiri  debem us ,  et p e n ­
sare merita s ingulorum , et unicuique res­
pondere juxta ex igen t iam suorum  meri to rum, 
recensentes g ra t iosa ,  et laudabilia servitia e« 
o runden  Siculorum D omino  Regi S tephano ,  
et Nobis exh ib i ta ,  Terram Castri Nostri de 
Torda  Oronas vocatam , juxta  Fluvios Oronas,  
et Morus existentem , quam primo idem D o ­
minus  Rex  STEPHANUS , eisdem Siculis con­
tulerat  praedictis Siculis , et suis Haeredibus, 
Haeredumque  suorum Successoribus,  in re- 
compensatione  ficUUum Servit iorum ipsorum
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Siculorum , et pro octoginta Equis  , quos ab 
eisdem Siculis in Nostra necessitate recepi­
mus ; cum omnibus  u ti l i tat ibus,  et pert inen- 
tiis suis dedimus ,  et con tu l im us ,  et e t iam 
tradidimus jure perpe tuo ,  et  irrevocabiliter 
poss idendam; Ut igitur hujus Nostrae Colla- 
tionis Series , robur obtineat perpetuae fir­
mita tis ,  praesentes concessimus L i te ras ,  du­
plicis Sigilli Nostri munimine  roboratas. Da­
tum  per manus  Venerabilis Patria Gregorii ,  
Dei Gratia Episcopi Chenadiensis Aulae n o ­
strae V. Cancellari i , Dilect i , et Fidelis Nostri,  
A npo  Domini Millesimo Ducentesimo Octu- 
agesimo N o n o ,  quar to  decimo Kalendas Oc­
tob r i s ,  Regni au tem Nostri , A n n o  Decimp 
octavo'. Nos i taque justis peti t ionibus praedi- 
c torumSiculorumNostrorum favorabilemCon- 
sensum adh iben tes ,  recensentes maxime Se r­
vitia eorundem Stephano Regi, Charae me­
m o r iae ,  Patrueli  Nostro Serenissimo, et  La- 
dislao Regi Illustris Reeordationis , Fratri  No­
stro Patrueli  fideliter exhjbita , et im p e n sa ,  
praedictam Terram Castri Nostri de Thorda  
Qronas  vocatam , simul cum Terr is pe r t inen ­
tibus  ad eandem rFe l-V inch  , scjlicet Eurm e-  
i íu s , Hidusteluk ,  Medijes, Dumburon  , Mu- 
hach , Kerheth , B ag ium ,  Ruend , Turda-Vár,  
Chegez , Igethi ,  P o r d o g ,  Kerekygház,  Hory,  
Uyte luK,  Polán te lük ,  F iuzeg , B agá th , Liu- 
l tyte luk,  Zeketeluk , K u k h á rd , Feligaz,  Fe^ 
uldvár,  Retokl ick ,  T u r u sc h o n ,  Castrum sci­
licet commune cum Provincialibus , Chakote·» 
l u k ,  F a r t a ,  szug, et Obrotbaura^vocat ie ,  ac 
aliis omnibus  earundem Pert inenti»  , Sylvis 
yidelicet , Foeneti s , Pratis , Teyris arabilibus, 
et aquis reliquimus eisdem Siculis Nostris; 
pipe tam en  praejudicio alieni Juris  possiden­
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dam, praedictum Privilegium Serenissimi F ra ­
tris  Nostri n o n  cance l la tum ,  n o n  a b ra su m ,  
nec  in aliqua sui parte d im inu tum  , ra tum ha* 
b e n d o , e t  acceptum de verbo ad verbum prae­
sentibus inser tum , patrocinio Nostri  Privilegii 
dux imus  confi rmandum. In  cujus rei me­
m o r i a m , pe rpe tuamque  firmitatem , praesen­
tes  concessimus L i te ras ,  Duplicis Sigilli No­
stri munimine  roboratas.  Datum per manus  
s e t i , Viri Magistri Theodori Albensis Ecle- 
siae Praeposit i ,  Aulae Nostrae ,  Vice Cancel­
lari i,  di lecti ,  et fidelis N os t r i ,  Anno  Domin i 
Millesimo Ducentesimo Nonagesimo primo. 
Regni au tem Nostri  A nno  i - m o , [\ ta  Idus 
Marti i .  Venerabilibus Patribus Lodamio Stri- 
goniensis ,  et Joanne  Colocensis Archi Epis ­
copis;  Andrea  Jau r inens is ,  Benedicto Vesz» 
premiensis,  Pascha,  Niceniensis,  AndreaAgri-  
ensis ,  Lad  Vaciensis,  Petro  Transylvant-  
senis, Benedicto Váradiensis; Gregorio Chena- 
diensis,  Johanhe  Zag rah iens is , Poufca Syr* 
fnens is ,  et Thom aBoznens is  Episcopis »Ec­
clesias Dei feliciter gubernant ibus .  Nicolao 
Palatino; Comite Simigiensi. JohanneMagist ro 
Tavernicorum Nostrorum Comite Scepusieii- 
s is ,ThomaVice JudicejCuriae Nostrae, Hendrico 
Bano  totiusSclavoniäe^Kolando VaivodaTran- 
sylvano, et Comite de Zonufc $ Moyvos.  Comi­
te Siculorum Nostrorum ; Ladislao Magistro 
Dapiferorum Nostrorum , et aliis quam plű- 
r ibus Baronibus  RegniNostriComitatus t e n en ­
tibus , et honores. Nos vero quia  ipsas Privi- 
legiales Literas invenimus n on  cancellatas no n  
abrasas,  nec in aliqua sui pa r te  vitiatas ; con­
sideratis f ideli tat ibus, et Servit iorum merit is ,  
quibus scilicet Nostris Progenitoribus  semper 
s tuduerun t  complacere, sic et Nobis in curt-
λλ\  t4 um
ctis Nostris  expeditionibus?, et agendis üdém 
fideles Nostri Siculi de juxta  Aranas se sum ­
mopere curaverunt semper exhibere gratio- 
Sos, eorum jus t is ,  et legitimis pe t i t ion ibus ,  
de  Regia benignitate  favorabiliter inc l ina t i ,  
praedictam Donatiorietn memoratae Terrae  
Castri Nostri  de Torda  Aranas  vocatae ,  per 
Progenitores N os t ro s , eisdem Siculis factam, 
ratam habentes saepe dictum Privilegium 
Confirmatorium de verbo ad verbum prae­
sentibus inseri fac iendo ,  Nostra Regia au· 
thor i ta te ,  praesentibus confirmamus.  In cujus 
.rei m e m o r ia m ,  perpe tuamque  firmitatem , 
praesentes concessimus Literas , duplicis Si­
gilli Nostri m unim ine  roboratas. D a tum  per 
m a n u s  discreti Viri Magistri Johannis  Alben­
sis Ecclesiae P raepos i t i , Aulae Nostrae Vico 
■Cancellarii, et Archidiaconi de Hukul ivv ,  Di­
l e c t i , et F ideli s ,  Nostri ,  A nno  Domini Mil­
lesimo Tercentesimo Tredec im o;  Regni, a u ­
tem Nostri  similiter Tredecimo , Quarto No­
n a s  Julii.  Quarum quidem Litterarum Con- 
firmationalium in  Pergameno patenter confe­
c ta rum  , margine inferiori duae Zonarum ex- 
taban t  f issurae,  a quibus mentionata  duoSi-  
g i l l a , procul dubio  pendula  dignoscebantur \ 
quae tam en  tem porum  in jur ia  obliteravit.
i
N o s  Nicolaus de Vízakna,  Partium Pransyl-  
vanicaruin Vice Gubernator ,  ac Johannes  Ge- 
réb de Vincárth Castellani de G orgén , per 
i l lustrissimum Principem Dominum J o a n n e m  
d e i i u n y a d ,  Regni Hungáriáé Gubernatorem, 
in medio Siculorum Sedis Marus-Judices  con­
sti tuti .  Memoriae Commendamus  per prae­
sentes, quod nobis in rCongregat ione Nostra
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Generali , Universitas Siculorum , Peria Te r ­
t i a ,  proxima ante  F es tum  Sancti Barnabae 
Apostoli in Oppido Vásarhelly celebrata,  u- 
n a  cum Barnaba  de Szent György Capitaneo 
Majoris Exerc itus ,  ac Petro  Filio Nicolai de 
Gyalakuta Capitali Judice  N os t ro , minor i  Ja* 
cobo Filio Emerici  de Medgyesfalva , S im o­
n e  porro de Sancta Civitate,  Michaéle Filio 
Blasy de Andrásfalva,  Benedicto Bitsak de 
M ó so n ,  Caeterisque Juratis  viginti quatuor 
Assessoribus , i n  Judicio sedentibus,  juxta  l a u ­
dabilem Legem Universorum S icu lo rum ,  et  
Consvetudinem ab antiquo approba tam u- 
n a n i m i t e r , et  pari- voluntate  in ter alios per­
peti to d u ra n te s ,  id decernentes decrevimus; 
ut nul/us omnino  Hominum quascunque Hae- 
reditates , quas ante  Tr iginta  duorum A n ­
n o rum  spatio per aliquas Juridicas motio ,  
n e s ,  et prohibit iones n o n  acquisivit ,  pro am ­
plius acquirere,  et suscitare n o n  va lea t ;  sed 
perpetuo silere debea t ,  et  quandocunque  et­
iam duo Fratres olim antiquis Tem por ibus  
in  eorum Haereditati 'bus Siculicalibus ab in­
vicem fuerunt d ivis i , et sequestrati tam f o ­
ru m  Successores easdem Haereditates Siculi- 
cales sibi invicem succedentes tal iter possi­
d e r e , et tenere d e b ea n t ;  quod quam diu  in  
aliqua eorum Proximita tis  L in ea ,  Haeredes 
masculini Sexus supervixerint  Haeredes faemi- 
n in i  sexus in praejudicium Haeredum m a­
sculini Sexus ,  eisdem Haeredibus mascul i­
nis superviventibus,  in Domin ium hujusmo­
di Haereditatum se intromittere non /va lean t ; 
deficientibusque hujusmodi Haeredibus ma­
scul in is ,  et al iquibus foeminei Sexus Haere­
dibus  super  viventibus ,  de praescripta alia 
Linea proximitatis  Haeredes masculini  Sexus
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quänidiu süpérv ixer in t , in hujusmodi Hae* 
reditates partéé in iilam partem successas se 
rftjungeré no n  valeant,  deficientibusque utri* 
üsqve Sexus Haeredum tandem in aliam 
Lineam proximitatis  na tura lem succedere de­
beant Haereditates ante d ic táe ,  in cujus D :s- 
poSi tionis , Statutionis perpe tuam stabilita­
tem praesgriptas Literas Nostras duximus con­
cedendas.  Datum lo. Die Nostrae Congrega­
tionis  antedictae ,  in loco m e m o ra to , A n n o  
Domini M illes im o  quadringentesim o quin­
quagesim o  prim o.
Transum tae  Anno 1628. Sub primis Pr inci­
patus  exordiis  Gabrielis Bethlen , per Stepha­
n u m  ftovásotzi ,p ro  tunc  Protonotartúm. m.p.
Anno 1592 ezen Privilégiumát a' Fiscah’s 
Director ellen maga Táblájával approbálta Bá- 
tori  Sigmondi '
N 0s Johannes  Dei Gratia B ex  Hungár iáé ,  
Dalm at iae ,  Croatiae ; memoriae commenda* 
m u s ,  tenore praesentium significantes,  qui­
bus  expedit  Universis. Quod Fideles Nostri 
Eg reg i i ,  et Agiles , Gáspár Henter de A j t á n ,  
"Valentinus Illy esi de Bőlőn , Gregorius Lite­
ra tus  de B a r ó th ,  Michaél Nemes de Hidvég, 
et Sandrinus  Datzó de Seáraz Ajtba , in su­
is,  et Caetérotum Siculorum Nost rorum Se­
dis Szent Miklosvára tocataé  , Personis ac No­
minibus  e x h ib u e r u n t , et produxerunt  coram 
Nobis quasdam Literas Magnifici q u o n d am  
Johannis  Labathlán , Siculorum , et Ί  heme- 
siensis’ Comitis in simplici pappyro ,  sub si­
gillo suo Clenodiali patenter confectas : Qui­
bus  mediantibus  idem quóndam  Johannes  La- 
ba thlán Comes ex speciali Commissione,  et
Man- 1
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M anda to  Serenissimi quondam  Principis , 
Domini JVlathiae Hungáriáé Regis , Dalmat iae ,  
Croatiae , et Praedecessoris INostri felicis re­
cordationis dif ferentiam, seu C a u s a m ,  super 
facto separationis praedictae Sedis Sz. Mih- 
íós-vára , a Sede Sepsi Szent György Szék vo­
cata. In te r  universos Siculos,  ad u t ra m q u o  
Sedem p e r t in en te s ,  motam  , et suscitatam re- 
vidisse,  et servato Juris  O rd in e ,  in ter ipsas 
Partes  conclusisse ,  et fine deb i to ,  m o d o ,  et 
o rd in e ,  in tenore  earundem Li terarum clari­
u s  expressis , diffinivisse dignoscebatur t e n o ­
ris infra scripti. Supplica tum itaque ex t i t i t ,  
Majestati  Nostrae  N om in ibus ,  et in  personis,  
praefa torum Gasparis H en ter  , Valentini  Illyé- 
s i ,  Gregorii L i te ra t i ,  Michaelis N e m es ,  et  
Sandrini  Daczo,  ac universorum S icu lo rum ,  
praedictae Sedis Sz. MiMósvára,  u t  easdem 
L i t e r a s , dicti quondam  Johannis  Labath láni 
C om it is ,  ac o m n ia ,  et singula in eis con ten ­
t a ,  ratafc, gra tas ,  et accepta h a b en te s ,  lite— 
risque nostris  Privilegialibus verbo tenus in ­
s e r i , et inscribi  facientes ,  pro praefatis  Gas- 
paro  H en ter ,  Valentino Illyési,  Gregorio Li- 
t e ra to ,  Micbaéle N em es ,  et Sandrino Daczo, 
ac tota  C om m unita te  Siculorum dictae Sedis 
Sz. Miklosvára , confirmare d ignaremur gra­
tiose , q ua rum  quidem Li te ra rum tenor talis 
e s t : Nos Johannes  de L a b a th l á n y , S iculo rum, 
et Themesiensis Comes ; Memoriae  com m en­
damus per p raesen tes , quibus  expedit  u n i ­
versis : quod cum Nos partibus in istis ex Spe­
ciali Commissione Serenissimi P r inc ip is ,  et 
Domini  Domini Math iae ,  Dei Gratia Regis 
H u n g á r i á é , Dalmatiae ,  Croatiae , etc. Domini 
Nostri  na tu ra l i s , fuissemus cons t i tu t i ,  rece­
p imus quasdam Literas suae Serenitatis  no· 
IVs. Székely  N e m z , Priu. 2
bis in eo praeceptorie loquentes , u t  Nos dif­
ferentiam , seu Causam super facto Separa­
t ionis Sedis Sz. Miklósvára ,  a Sede Sepsi Sz. 
György Széke vocata ,  inter universos Sicu­
lo s ,  ad u l ram queSedem  pert inentes,  m o tam ,  
et suscitatam revidere ,  et reservato inter P a r ­
tes Jur is  O rd in e ,  eandem concludere ,  et fi­
ne debito diffinire deberemus ; Quarum qui­
dem Li terarum Regiarum cont inen t iam per 
omnia  in te l l igen tes , praefatam differentiam, 
seu Causam modo praemisso , in te r  partes 
m o t a m , propter sui arduita tem , ad Congre­
gationem Generalem universorum Nobi lium 
p a r t iu m  is ta rum Transylvanarum , Siculorum,  
0 t  S a x o n u m , in Oppido Megyes,  die Domi­
nico videlicet , in  Festo Beatae Catharinae 
Virginis pro tunc  ad futuro celebrandam , pro 
habenda  majori  Deliberatione , et finali Con­
clusione , per N o s ,  et alios universos Nobiles 
Siculos,  et Saxones ibidem f ien d a , duxera ­
m u s  prorogandam. Tandem  instante ipsa 
Congregatione eorundem Nobilium Siculo­
r u m ,  et .Saxonum die praeallegata, in dicta 
Megyes tenta  , Nobiscunque una cum uni­
versis Regnicolis  consti tutis-coram n o b i s ,  et 
ipsis Regnicolis  istarum part ium comparue-  
r in t  Agiles vir i ,  Andreas de Káinok,  Michael 
Vas de Korispataka , An ton ius  Zekkel de Kif ­
l ién , Johannes  Datzo de Zalán , Paulus de 
B esenyő ,  et Petrus de Borosna,  Siculi de 
praedicta Sede Sepsi , pro se personal i te r ,  et  
dictorum universorum Siculorum ad eandem  
Sedem Sepsi pe r t inen t ium ,  N o m in ib u s ,  et 
in  Personis tam quam  Actores,  p roposuerunt  
c o n t r a ,  et adversus Valentinunk de Hidvégh, 
Pe t rum  Filium Eliae de Bölon  Majorem , Da- 
m ianum  Rigo , de Nagy B a r o th ,  ac caeteros
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universos Siculos ad praedictam Sedem Sz. 
Miklosvára p e r t in e n te s , tam quam  in  Causam 
attractos , eo m o d o :  quod d u d u m , et ab a n ­
tiquo , cujus m em or iam  Hominum nullus  
comprehendi t ,  praefata Sedes Sz. Miklosvára 
cum o m n ib u s ,  J u r e ,  et Jud ic io ,  ad Sedem 
Sepsi, et praesertim Sedem Szent György Szé­
ke vocatam pert inuisset ,  ac per tinere debe­
re t  , ac Judicatui  ipsius Sedis Sepsi semper 
subjecta fuisset ;  se praefati Siculi ad ipsam 
Sedem Sz, Miklosvára p e r t in e n te s ; eo ru m  
potent ia  m ed ian te ,  eandem  Sedem Sz· Mik­
losvára,  de praefata Sede Seps i ,  et e jusdem 
Judicio , et praetens ioné  penitus alienaverint,  
et seques t raver in t , in  praejudicium ejusdem 
Sedis,  et ipsius l iberta tum derogamen valde 
magnum. Unde facta re sponsione ,  praefatus 
Valentinus de Hidvégh Siculus,  in s u a ,  ac 
praescriptorum universorum Siculorum, in-  
saepe dicta Sede Sz. Miklosvára ex is ten t ium  
N o m in ib u s , et P e r s o n i s , e medio aliorutn  
R egn ico la rum ,  nobiscum pro Judicio seden­
t ium exsurgens ,  re tul i t  ex adverso: quod  
praefata Sedes Sz. Miklosvára n u n q u a m  a d  
praedictam Sedem Sepsi Sz. György Széke per­
t inu is se t , et neque ejus Judicio subjecta fuis­
set,· sed sola libertate in opanibus sicuti cae- 
terae Sedes Siculorum u t u n t u r ,  e t  ipsa eo 
ordine functa fuisset ,  et haec sic facta fora 
nonnullis  Literis superinde confect is , et  si- 
gnanterLiteris  quondamSeren iss imorumPrin-  
cipum Dom inorum  Sigismundi R o m a n o ru m  
Imperator is ,  ac et iam Mathiae moderni Regis 
Hungáriáé Literis annuentibus  comprobabat.  
U nde  Nos auditis am barum  Part ium Propo­
s it ionibus ,  praetensionibus , et Allegationi­
b us ,  visisque, et examinatis  praefatis Literis,
a *
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e t  eisdem perlectis ,  una  cum praefatis u n i ­
versis Regnicolis  in dicta Congregatione Ge­
nerali ex is ten t ibus , reperimus in e isdem,  et 
signanter in tenor ibus  praefatarum Literarum 
quondam  Domini Sigismundi Imperatoris ; 
ac etiam ex nova annuen t ia  praescripti Do­
min i Mathiae modern i Regis , aperte compe- 
rimus praescrip tam Sedem Sz. Miklosvára 
n u n q u a m  ad ipsam Sedem Sepsi pert inuisset ,  
et neque ejus Judicio subjecta  fuisset;  sed 
solum ipsius l ibertate fungere tu r ,  nec  aliquo 
Jure  ipsi Sedi parere deberet . Nosque una cum 
universis Regnicolis ,  videlicet Nobi l ibus ,  Si­
culis t r ium  G en eru m ,  et S a x o n ib u s ,  ind ic ta  
Congregatione Generali existentibus , sic , et  
t a l i t e r ,  sen ten t iona l i te r , et Judicialiter de­
crevimus:  Quod nequaquam  ipsa Sedes Sz. 
Miklosvára ,  antefatae Sedi Sepsi annecti  pos­
s i t ,  vel al iquo Jure  eidem subjacere d e b e r e t ;  
sed solius l iberta te ,  q uam  haberet  perdurare  
debere t ,  ita t a m e n ;  Quod quicunque a m o ­
do in pos terum de per t inent ia  Sedis Szent 
Miklosvára ad praefatam Sedem Sepsi pert i­
n e r e , et audire velle t ,  Talis  in  amissione o m ­
n iu m  bonorum  suorum , et Sententia Capi­
tali Convincatur ipso facto Praesentium per 
vigorem. Quocirca vobis Egregiis Castellanis 
Cas trorum Therczhel twén, et Királykeve vo­
catorum n unc  Consti tutis  , et in fu turum con­
s t i tuend is ,  in Persona Regiae Majestatis  ha­
ru m  Serie praesentium firmissime com m it t i ­
m u s ,  et m a n d am u s ,  qua tenus  praefatos u n i ­
versos Siculos ad dictam Sedem Szent M ik ­
losvára pertinentes , et eorum quemlibe t  in 
ipsa Sede Szent Miklosvára , et ejus l ibertate, 
tam contra  saepe fatos Siculos , ad Sedem 
Sepsi pe r t inen tes ,  quam etiam alios quos-
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cumque illegitimos Inpetí tores  , et per tu rbare  
volentes defendatis , et protegatis ,  dum  ne· 
cesse fuerit ,  et o p p o r t u n u m ,  et  secus amore 
lustitiae non facturi ,  p raesent ibusque  perle­
ctis , Exhibentibus  restitutis.  Datum in Med- 
gyes praedicta secundo Die dictae Congrega­
tionis Generalis -, A n n o  Domini M illesim o  
quadringentesim o quinquagesim o nono . Nos 
igitur Supplicatione praefatorum Gasparjs 
Henthery , Valentini  E l lyésy ,  Gregorii Li tera­
t i /Michaeli s  N e m es ,  et Sándrini  D a tzo , in 
suis,et cae te rorum Sic.ulorum nost rorum p rae­
dictae S edis Szent Miklosvára , Majestati N o­
strae modo praemisso porrec ta ,  Regia beni­
gnitate exaudita  , ac Clementer  admissa , prae· 
scriptas Literas dicti Magnifici quondam J o ­
hannis Laba th lány ,  Siculorum , et Temesien·- 
sis Comitis no n  abrasas ,  n o n  Cancella tas ,  
nec in aliqua sui parte suspectas ;  sed om ni  
prorsus vitio et suspicione carentes , praesen­
tibusque Literis Nostris  Privilegialibus sine 
d iminutione , e t  augm ento  aliquali inser tas ,  
et inscr ip tas ,  quoad onnes earum con t inen ­
t i a s ,  C lausu las ,  et Titulos  e a t e n u s , qua tenus  
eaedem r i te ,  et legitime exis tunt e m a n a ta e ,  
viribusque earum  , veritas suffragatur , accep­
tamus  , a p p ro b a m u s , e t  ra t i f icamus, easque ,  
ac omnia  , et  singula in eis contenta , pro prae­
fatis Gasparo Henter , Valentino II1 y e s i , Gre­
gorio Li terato  , Michaéle Nemes , et Sandrino 
Daczo, ac universis aliis Siculis dictae Sedis 
Szent Miklosvára , ipsorumque Haeredibus , 
ac posteritat ibus univers is ,  in pe rpe tuum  va­
lituras confirmamus praesentis Scripti Nostri 
Patroc inio  m ed ian te ,  Salvis Jur ibus  alienis. 
E t  quod  in Sede etiam illa Sz : Miklosvára con­
sti tuti  Jud ices ,  Sedis Sepsi semper sint  Ju-
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d ices ,  et instar Sedis Principalis Judicia facere 
teneantur.  In  cujus rei memoriam , perpetu- 
am que  firmitatem , praesentes Literas Nostras,  
p e n d e n t i s ,  et Authentici  Secreti Sigilli Nostri 
m u n im in i  roboratas  dux imus  Eisdem conce­
dendas. D a tum  ex Alba Julia  T ran sy lv an a , 
per m anus  Spectabil is  ac Magnifici Stephani 
Verbőcz , s u m m i , et Secretarii Cancellarii N o­
s t r i ,  Fidelis  Nobis sincere d i lec ti , Feria qua r ­
ta  , proxima post Fes tum Visitationis Bea­
tissimae Virginis Mariae. A nno  Domini mil­
lesimo quingentesimo Tricesimo p r im o , Reg­
n o r u m  vero Nostrorum A nno  Quinto .
Szent Miklosvár Szék Privilégiumának 
Mássa.
N o s  Matth ias ,  Dei Gratia Rex Hungár iáé ,  
B o b em iae ,  etc. Fideli Nostro Magnifico Bla- 
eio Magiar de M era ,  Vajvodae Nostro Tran- 
sy lvan ico ,  etc. Comiti  S ic u lo ru m ,  ejusque 
vices gerentibus  Salutem , et Gratiam. Q ue­
ru lose  Nobis expon i tu r  , a Parte Fidelium 
Nost ro rum  S icu lo rum ,  E q u i t u m ,  a tque  Pe­
d i t u m ,  de Sedibus W u d arh e l i ,  et M aro s ,  in 
Castris Nostris praesentium quomodo ipsos 
n onnu l l i  e Pr imoribus suae Nationis ,  exactio­
n ibus  pecuniari is gravare ten tassent ,  et q u o ­
m o d o  praeterea Ordo eorum trium generum  
labefactaretur.  Cum igitur praecipua Conditio  
regalis nostrae Curae s i t ,  ut omnes , et  S ingu­
li Fideles Statum nos t rum Regium p ro m o v en ­
tes , praemii condigni vicem accipiant ; ideo 
cons idera tis  summa F id e ,  et s t renuo  semper 
bell igerandi Studio d ic to rum.F idel ium Nostro­
r u m  Universorumque  S icu lo rum :  Fideli tat i­
bus  Vestris Harum serie m andam us  firmissi-
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m e ,  u t  visis p raesen t ibus ,  sine Cessations 
medelam adhibeatis ; et quidem : Quoad pri ­
m u m  ; Siquidem Fideles Nostri Siculi nullis 
prorsus pecuniari is exact ionibus , sive Nobis,  
sive Hominibus Nostris  obstricti a perpetuis 
Temporibus d ignoscan tu r ; nisi Spontaneis,  et 
promptis Oblationibus ad Nostri,et al iorumSe- 
renisSimorum Regum Hungáriáé Conjugio- 
rura,  etNatorum hilaria,necnon juxta  red i tuum 
suorum aequitatem ad Legationes ab i llis , 
et ad i l los ,  uti illud ex aliis Litteris Nostris 
ipsis in formam Privilegii redactis uberius in- 
telligere poteri t i s ;  quarhobrem omnes  exacti- 
ones per publicam Vocem sub gravissinia pae- 
na interdicatis , i ta ;  u t  si. nihilominus forent 
aliquo Tempore  reperti ta les ,  qui Contrari­
u m  facerent,  illi eo facto,  juxta  Consvetudi- 
nem ipsorum omnibus bonis evertentur. Quor 
ad alterum vero , facta per Vos sine mora  
Genarali Collustratione Fidelium Nost rorum 
Siculorum , Eqites in suo Sta tu  , a Majoribus 
p ro g en e ra to s , in seorsi vas Tabulas  referatis, 
qui propter pe rmansuram Distinctionem Pr i ­
mipili  vocabuntu r ,  Pedites rursus in alias T a ­
bulas , quas nemo Pr im orum  suo arbitrio al­
te rab i t ,  perpetuam alioquin infamiam incur­
su ru s ;  nec ex his v e ro ,  pisi Vajvodarum No­
strorum Transylvanorum , et Comitum Sicu­
lorum pro Tempore  Const i tutorum , ac in fu­
tu rum C ons t i tu en d o ru m , nec ex i l l is ; niei tres 
terrae sortes , et facultates habere dignoscan­
tur , dictorum itidem Vajvodarum Nost rorum 
scitu ad superiorem gradum ascendere vale­
b u n t .  In his secus nullo modo f a c tu r i , et T a ­
bulas  quas Confeceritis,  ad Nos etiam trane^ 
missuri .
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Datum i/ι Castris Nostris ad Obsidioneir 
fortalitii Módra  m e ta t i s ,  Feria quin ta  proki- 
n a  post Fe s tum  Conceptionis  Beatae Maria« 
Virginis — Anno Domini millesimo quad r in ­
gentes imo Septuagesimo tertio. Regnorum 
Tero Nost rorum A nno  Hungáriáé Sexto De­
cimo , Bohemiae quinto.
N os Franciscus Pr imus  Divina favente Cle­
m ent ia  Aust riae  Im p e ra to r , Apostolicus Hun­
gáriáé, Bohemiaeque Rex,Archi-Dux Austriae, 
D u x  Lotharingiae,  et Salisburgi, Magnus  P r in ­
ceps Transy lvan iae  , et Siculorum Comes etc, 
Memoriae  c o m m e n d am u s ,  tenore praesenti,  
u m  significantes quibus  expedit  universis,  et 
singuli s ;  Quod Nobis die nona  Mensis De­
cem br is ,  A n n i M illesim i O ctingentesim i de· 
c im i q u in ti , s tante videlicet te rm ino  celebra­
t io n i s ,  et Cursus Judiciorum Tabulae Nostrae 
Regiae f in  T ransy lvan ia ,  part ibusque eidem 
re incorporatis  Judic iariae ,  e Consensu U n i ­
versorum Fidelium Nostrorum Sta tuum , et 
O rd inum  trium Nationum Magni Nostri P r in ­
cipatus Transylvaniae  , et P a r t ium  eidem rein- 
corpora ta rum factamvOrdinationem per di­
st inctas P e r io d o s ' c o n t in u a e , ac pro tunc a 
Fes to  Sancti Martini  Episcopi usque ad qu a r ­
t a m  Dominicam A d v en tu s ,  in Libera ,  Regi­
aque Civitate Nostra Marus VásárheJly d u r a n ­
te  , ad quam , utpote  Tabulam  Nostram R e ­
giam Judiciariam Causae Fidelium Nost ro rum  
Regnico larum Transylvaniae ,  et P a r t ium  ei­
dem reincorporatarura , e pub l ica ,  et appro ­
b a ta  eoruncjem Consvetudine , t am  per for­
m a m  brevium judic iorum, q u a m  etiam lon­
go Litis  processu d e t e r m in a r i , et adjudicari
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solitae (demtis Diaetalibus) universae genera­
l i ter  fuerant p ro roga tae ,  una  cum Fidelibus 
Nost r is ,  sincere n o b is ,  et respective dilectis, 
Spectabil ibus ,  Magnificis,  Generos is ,  i tem 
e t  Egregiis Samuele Comite Rem ény  , Libero 
Barone de Magyar Gyerö Monostor Camera­
rio , nec non  Sta tüs ,  ac Regii Nostri  in a n ­
telato Magno Pr incipatu Transylvaniae  , Par- 
t ibusque eidem reincorporatis  Gubernii  Con­
si l iario,  u trobique A c tu a j i , in timo , ac p ra e ­
fatae Tabulae  Nostrae Regiae Judiciariae in 
persona Nostra Praes ide , Magistrisque Nostris 
Prothonotari is ,  ac Juratis  toties dictae Tabulae  
Nostrae Regiae , Judiciariae Assessoribus pro 
faciendo Causantibus  Judicio moderafivo-in  
eadem Tabula Nostra Regia Judiciaria pro T r i ­
bunali sedent ibus ,  et cons t i tu t i s ,  facta p r i ­
m u m  prae Foribus L i t igan t ium ,  uti moris 
e s t , et Consvetudinis recep tae ,  legitima per 
nobilem Sámuelem Csia praedictae , Tabulae  
Nostrae Regiae , Judiciariae Scribam , ac J u ­
ra tum  Notarium proclamat ione , Fidelis N o­
s t e r ,  Spectabil is , ac Generosus Michael Szó- 
helly de Ki l lyén ,  Camerarius N o s te r ,  ac 'al­
ter per M agnum  nos t rum Transylvaniae  P r in ­
cipatum 1 Partesque eidem reincorporatas Ma­
gister Prothonotarius  , nobis Di lec tus ,  exhi­
b u i t ,  et  praesentavit  Nobis Articulares quas­
dam Consti tut iones  Nationis Siculicae , de Fi* 
delitate ej-ga N o s ,  Sacramque CoronamReg-  
-ni Nostri H u n g á r i á é , ac legit imos R eges ;  i- 
tem de Bono publico Nationis S icu lo rum ,  in 
Generalibus ac nationalibus  eorundemCongre-  
gationibus , p r im um  quidem in Oppido Udvar- 
h e ly  Anno m illesim o qu ingen tesim o quinto  , 
post  Fes tum Beatae Elisabethae CatharinaeFe- 
ria quar ta  ; expost vero in possessione A g y a g ,  
f a l v a  A nno  m illesim o  , quingen tesim o S e x ·
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to  , post te rt iam Dominicam A d v e n tu s , Feri 
qu in ta  celebra ti s ,  s ta tu tas ,  ac conclusas ,  u 
t iasque  in  Transum to  Nostro Tab u la r i ,  di 
decima tert ia Mensis M aj i ,  Anni  millesim 
Septingentesimi Septuagesimi septimi sub Si 
gillo Nostro Iudiciali ,  et Authentico ,  eoqm 
Transylvanico legitime emanato  contentas,*pe 
tens Nos debita cum Ins tan t ia  humill ime, qua 
tenus  nos easdem transumi,  et  transcribi ,  prae 
seutibusque Literis  Nostris Patentibus  verb< 
tenus  i n s e r i , et  inscribi facientes , Eidem Ex 
hibenti  sub Sigillo Nostro Judiciali ,  et Au 
th e n t ic o ,  eoque Transylvanico , ex t radar i , e 
emanar i  facere dignaremur.  Quo audito Fi 
deles Nostri , sihcere nob is ,  et respective di 
lecti Spectabiles,  Magnifici ,  Generos i , Egre 
g i i , et Nobiles , praelaudatus Samuel Cornei 
Kemény , Liber Baro de Magyar Gyero Mo 
n o s to r ,  Camerarius Noster ,  nec non  Status 
et  Regii Nostri  in T ransy lvan ia , Partibusqui 
e idem reincorporatis Gubernii  Consiliarius 
u t rob ique  Actualis ,  i n t im u s ,  praefataequ« 
Tabu lae  Nostrae Regiae ludiciariae in Perso 
n a  Nostra Praeses ;  Vollflgangus i tem Csere 
de Nagy A j t a ,  et Alexius Vájná de P av a ,M a  
gistri ambo per M agnum Nostrum Transyl· 
vaniae P r in c ip a tu m , Partesque eidem rein 
corpora tas  Prothonotari i  ; nec non Michaé 
Comes Toldalagi,  de Nagy Ér tse ,  Samuel 
Szentiványi de Sepsi Szent I v á n y , Jose· 
phus Comes Teleki de Szék, Camerarius N o­
s t e r ,  Daniel Ze jk ,  de Zejkfalva,  et  Simeon 
Liber Baro K e m én y ,  de Magyar Gyero Mo­
n o s t o r ,  hic Supe rnum era r ius ; illi vero Ac­
tuales toties fatae Tabulae  Nostrae Regiae Ju ­
diciariae Assessores; Josephus  porro Mara ,  
de Felső SzáJláspataka» et Sigismundus Cseh
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,de Alsó Csernáton , hic Prothonota ria li s , ille 
vero Protocollista ejusdem Tabulae Nostrae 
Regiae Judiciarae Generalis ; Samuel tandem 
3V1 á t ty á s , de Páva ,  Josephus Fülöp de Vadad, 
Stephanus senior Intze de L i sz n y o , Nicola­
us Kováts de Kezdi Vásárhely ,  Josephus Be- 
dő de Káinok , Josephus Várhegyi de Létzfal- 
v a , Johannes  L á n y i ,  Bal thasar Csipkés de 
Aranyos  Rákos , Nicolaus Orbán de Markus- 
falva , Johannes  Szolga de Vargyas , Josephus 
György de Ikland , Michael Botár de Csik 
Taplotza , et Laurent ius  H in t s ,  Jurati  omnes 
For iU tr iusque  in TransylvaniaCausarum A d ­
v o c a t i ; ac denique  Petrus Szász, de Ilentzfal- 
va , e t  Paulus Miske de Marus  Czeszve, petie­
ru n t  paria earundem Consti tu tionum sibi ip­
sis concedi , et extradari ; quibus eisdem de 
Jure  concessis, exhibi tarum per praefatura F i ­
delem Nostrum Spectabilem , ac Generosum 
MichaélemSzékelIy de Hülyén Const i tu t ionum 
Nationis Siculicae in T ransum to  Nostro T a ­
bulari comprehensarum tenor , et verbalis con­
tinentia  seqitur bunc in m o d u m :
Nos Maria Theresia Divina faventeClemen- 
tia R om anorum  Impera tr ix  V idua ,  ac Ger­
maniae  , Apostolica H u n g á r iáé , Bohemiaeque 
R eg in a ,  Archi- Dux A u s t r ia e , Dux B urgun­
d iá é ,  Magna Pr inceps  T ransy lvan iae , Comes 
Tyrolis  , et Siculorum etc. Memoriae com­
m endam us ,  tenore  praesentium significantes 
quibus expedit  un ivers is ,  et s inguli s :  quod  
Nobis die duodecima Mensis M a j i , A n n i  mil­
lesimi septingentesimi septuagesimi sep t im i ,  
s tan te  videlicet te rmino celebratonis,  et cursus 
Jud ic io rum TabuIae  Nostrae Regiae in Magno 
Transylvaniae  Principatu,e tPartibus  eidem re- 
apphcat is  Judic iar iae , jux ta  Caesareo, R^gio
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Principalem eConsensuUniversorumStatuum, 
e t  Ordinum t r ium  N a t io n u m ,  antelati Magni 
Nostri Transylvaniae  , Principatus  , et part ium 
eidem re incorporatarum factamOrdinationem, 
per distinctas Periodos con t in u a e , ac proxime 
a Dominica Miserere , ad Fes tum usque Sacri 
Pen tecos te s , in L ibera ,  Regiaque Civitate No­
stra Marus Vásárhely durante  , ad q u a m  , u t ­
u t  pote  T ab u lam  Nost ram Regiam Judiciari­
am  Causae Fidelium Nostrorum Regnicola ­
r u m  , antelati  Magni Pr incipatus Nostri T r a n ­
sylvaniae , et Par tium eidem re incorpora ta­
r u m ,  e publica et approbata eorundem Con- 
svetudine  tam per formam brevium Judic io­
r u m  , quam etiam longo Litis processu deter­
m in a r i ,  et adjudicari  solitae (exceptis Diae- 
t a l i b u s )  universae generaliter  fuerant p ro­
rogatae , una  cum Fidelibus , Nostr is ,  no­
bis dilectis Spectabilibus , Magnificis,  Ge­
ne ros is ,  et  Egregi is ,  Emerico S. R, Í. Comite 
Teleki  de Szék,  Camerario ,  ac praefatae T a ­
bu lae  Nostrae Regiae in Transylvania  Ju d i ­
ciariae , in Judiciis Tabular ibus  in Persona  
Nostra  Praeside in te r im a l i , Magistroque N o­
stro  Prothonota rio  ,ac  Jura ti s  dictae Tabu lae  
Nostrae Regiae Assessoribus;pro faciendoCau- 
santibus  Judicio  moderat ivo , in eadem T a ­
bu la  Nostra Regia Judiciaria pro Tr ibunal i  
sedentibus  , et consti tu tis ,  facta p r im um  prae 
For ibus  L i t ig a n t iu m ,  u t i  m or i s ,  et  consve- 
tud in ises t  receptae ,  legitima per nobilem Jo- 
sephum Mesko praedic taeTabuIaeNostrae  Re^ 
giae in  Transylvania  Judiciariae Scribam , ac 
Ju ra tu m  Notarium proclamatione; Fideles No­
s t r i ,  sincere Nobis ,  et respective d i lec t i , Spe­
ctabiles , Magnif ic i , G ene ros i , Egreg i i , et No­
bi les ,  Paulus Comes de Beth len * Camerarius»
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et Consiliarius Nos te r ,  Sta tus , Actualis  , in· 
t im u s ,  et Gubernialis  in  Transylvania  pariter 
i n t im u s , ac praefatae Tabulae  Nostrae'Regiae, 
in  Transylvania Judiciariae in Judiciis  No­
stris Tabularibus in persona Nost ra  Praeses,  
Janitorumque Nost rorum Regalium per e- 
undem M agnum  Transylvaniae  Pr incipa­
tum , Partesque eidem reapplicatas Magi­
ster Supremus , Ladislaus i tem Comes Tol- 
dalagi de Nagy É r t s e , et Nicolaus Comes 
Miko de Hidvég , hic supernumerar ius;  ille 
vero Actualis paefatae Tabulae  Nostrae Re­
giae , in Transylvania  Judiciariae Assessores, 
nec non Daniel Zejk , de Zejkfalva,  et David 
Székely de Rilyén , Magistri  per M ag n u m  
Transylvaniae Pr incipatum , Partesque eidem 
reapplicatas P r o th o n o ta r i i , Mathaeus tandem  
Benedek de Kis B a t z o n , Jura tus  For i  utri-  
usque Advocatus;  ex h ib u e ru n t ;  et praesen- 
tarunt nobis Articulares quasdam- Cons t i tu ­
tiones Nationis Siculicae,  de Fidelitate erga 
Nos,  Sacramque Coronam Regni Nostri  H u n ­
gáriáé , ac legitimos Reges ,  i tem de Bono 
publico Nationis S icu lo rum ,  in genera l i ,  ac,  
nationali eorundem Congregat ione , p r im u m  
quidem in Oppido Udvarhely A nno  millesi­
mo quingentesimo q u i n t o , post  Fes tum  Bea­
tae Elisabethae Catharinae Feria  quarta , ex- 
post vero in Possessione Agj^agfalva , A nno  
millesimo quingentesimo sexto Celebratis , 
Statutas,  ac conclusas ,  in Ext rada to  Proto- 
collari Tabulae  Continuae  Sedis Siculicalis 
Udvarhely Judic iariae ,  de A n n o  millesimo 
septingentesimo sexagesimo n o n o ,  die vero 
vigesima secunda Mensis Sep tem br is ,  au then­
tice emanatas  , petentes Nos debita  cum In ­
stantia humill ime quatenus Nos easdem t ra n ­
sumi , et t r a n s c r ib i , praesentibusque  Literis
era
 er
a
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Nostris  patent ibus  verbotenus in se r i , et in ­
scribi facientes,  eisdem Exhibentibus  sub Si- 
,gillo nostro Judic ia li ,  et  authent ico ,  eoque 
Transylvanico extradar i ,  et emauari  facere 
d ig n a rem u r ;  Quarum quidem tenor ,  et ver­
balis  continentia sequitur in haec verba:
Mi az egész Székelly Földének Jakossi , 
és m inden  Székeknek akár mitsoda renden lé­
vői , adjuk emlékezetekre mindeneknek , a’ 
kiknek i l l ik ,  ezen Levelünknek  r e n d é b e n :  
Hogy mikoron mi ezer ö t száz öt esztendő· 
b e n , Szent Ersébetk Királyné nap után ötöd 
nappal  Udvarhely Várossában ,  a’ mi Orszá­
gunknak  régi szokása szerént,  ném ü nemű 
szükséges dolgaink ez mi felyül megirt Or­
szágunknak véghez vite liért , és némelly  il­
letlen szokásoknak meg jobb i t tásáér t , Közön­
séges Gyűlést h irde ttünk ,és celebráltunk vol- 
n a ,  holott  több  szükséges sok Dolgaink kö­
zött  nem  utolsónak tettzék , és itélók lenn i :  
hogy a’ mi Országunknak ri tka Gyűlése mia t t  
sok Pereknek,  mellyeknek appellatió ja , és 
u j jabban  való megrázása,  Országunknak kö­
zönséges népét i l letné,  véghez vitele napró l 
napra  haladozna,  meliy tovább tovább el múlá­
sok ,  és haladozások sokaknak nagy Károkra ,  
és nyilván való fogyatkozásokra volna. Ezt is 
igen világoson meg próbált '  dologból tapasz- 
ta lhatóképpen eszünkbe ve t tük ,  hogy »’ Sze­
r e t e t ,  a’ H a rag ,  a' Gyülölség, és a' magok 
hasznoknak keresése,  a’ Bírákat ,  és a’ T ö r ­
vénytévőket i t t a ’ mii Székelly Országunkban 
gyakorta  nem engedi meg , hogy igazat lás­
sanak , és itéllyenek. Melly Pereknek haloga­
tá sá ra ,  és a’ Törvénytevőknek Bíráknak rna- 
ok illetlen viselésére nézve , hogji jó idején 
ondviselésünk által igen szükségesnek itél-
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tűk lenni ,  és ugyan  meghihatatt lanképpen 
örökösön mindenféle lakóitól Országunknak, 
hogy megtartattassék , elvégeztük , és rendel­
tük : Hogy az Ldvarbelly  , és Reresztur Szé­
kin lakó Székelly a tyafiaknak az elsők közül 
négy embereket,  és ugyan azon Széken lakó 
Ló-fejek közül t izenhármat ,  a’ m ű  Székely 
Országunknak régi bé vett  Author i tássából , 
és hatalmából Bíráknak , és az Igazság kiszol­
gáltatásának véghez vitelére rendeltünk , kik 
egy Summában lesznek t izenhe ten ; a' kik m in ­
den Székeknek,ésOrszágoknak, akarmi renden, 
lévő Székelyeknek személyeket, és képeket vi- 
selyék. Melly Bírák a’ választás u tá n  elsőb­
ben Istennek tartozó hiteket deponálván ezen: 
Hogy ők sem Szere te tre , sem gyü lo lség ie ; 
sem pedig magok hasznokra nézve nem;  hanem 
tsak az egy Is tenre ,  és annak  igazságát sze­
mek előtt viselvén, valami a’ két fél peres 
között igazság lészen, azt tselekeszik , és vé­
gezik, mellyet ha meg tselekesznek igen j ó ,  
ha hói pedig nem , kit Isten eltávoztasson ; 
ha a Bírák közzül valamellyik Is tenét  elfe­
lejtvén,  és a’ maga idvességét is hátra hagy­
ván, vagy könyörgésért ,  vagy a j ján d ék é r t ; 
vagy pedig maga hasznáért  az igaz ú tból  va- 
lamelly- felé ki t é rn e ,  aa ollyan m ind já r t  ö- 
fök számkivetésre Sententziáztassék, melly- 
pek minden in g ó ,  bingó m arhá i t ,  és örök- 
ségit is elveszesse, és a n n ak u tá n n a  m in t  ol­
lyan hamis hitű,jés n évbe l i , Székely Orszá­
gunkban ne maradhasson, és lakhassák. Az 
ollyan is pedig ,  valaki az ollyan hamis hitű 
számkivettetteknek haza jövésekben , vagy 
megmaradásokban fá radna ,  és m unkálkod­
nék, hasonló siámkivetésre , m in to l lyan  E m ­
bereknek oltalmazója ítéltessék , és kárhoztas­
sák. Továbbra  , hogy a' meg nevezett Bírák,
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mellyek a’ meg irt’ m ód  szerént megesküdte- 
n e k ,  T ö rv én y e k ,  és ítéletek hogy h i j jábanne  
l é g y e n ,  azt végeztük: Hogy valamelly dolog­
ban  Törvényt  m o n d a n a k ,  azt az ó í téleteket 
ál landóképpen véghez is vigyék, igazságokat 
megadván.  A ’ K ap i tán y o k n ak ,  és Királly Bí­
ráknak esz tendőnkén t ,  a’ kik egyik a’ másik 
hellyébe következnek,  a’ Tisztviselők közül,  
ha  valamellyik az idő forgásában megtalálkoz­
nék  h a ln i ,  akkor mindjárás t  hasonló réndek 
hözzül a’ megholt  he l lyében,  kik ugyan azon 
m egm ondo t t  Székben laknak ,  az m ű  Székely 
Országunknak arra  rende lt’ Authoritássával , 
és hatalmával mást  válaszszanak, hogy a’ tizen­
hé t szám a' m ü  Országunkbeli Bírák közt’ 
meg  ne  fogyatkozzék , és kevesedjék. .Hogy 
pedig a' meg irt’ rende lésünk ,  és végezésünk 
i l lendőképpen véghez is vitessék,  ez okon  
rendeltük az györsaságos Patakfalvi P é te r t ,  
hogy az ide alább meg irt’ végezésünket meg  
érthető szóval közönségesen mindeneknek hal­
lására itt az egész Gyűlésben m indenü t t  ki­
hirdesse ,  és jelentse.  Végezetre az egynéhány­
szor meg m o n d o t t  Bírák hasonlóképpen el­
választassanak , ugyan i t ten  mos tan az egész 
Gyülekezetnek je len lé tében ,  az ide alább meg 
irt  okon Országunknak Bíráúl;  az egész Or­
szágnak pedig.első , és kiváltképpen valói kö­
zül. A ’ Ló fejek közül is ugyan a’ m egm on­
dott  Udvarhel ly ,  és Keresztur Székiekét vá­
laszszanak , tudni illik : Nyujtodi P á l t ,  Bon· 
tzai A n ta l t ,  Benedekfi J á n o s t ,  és P é t e r t ,  
Bethlenfalvi Patakfalvi Pé te r t ,  Redei Kele­
m e n t  , Lokodi P é t e r t , Redei F e ren tze t , Szom­
batfalvi Gerge l ly t , Vágási I m r é t ,  Patakfalvi 
K e le m e n t ,  Márkos M ihá l ly t ,  Biró Balást ,  
Lengyelfalvi Boldisárt , Fantsal i  Balást ,  Aka*
dátz
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dátz Mihály t ,  Pálfalvi L uká tso t ;  melly Bí­
ráka t  a’ m ü  bizonyos T u d o m án y u n k  szerént 
elválasztván , az elébb meg irt végezésünkre , 
és rendelésünkre ,  a’ m egmondot t  hit szerént 
ugyan a’ közönséges Gyűlésünkben me^eske- 
tők , mint  annak rendi ,  és módja  kivannya 
vala. Azokáért m ű  is hasonlóképpen valók , 
Ló fejek,  és köz rendek ,  felemelvén jobb ke­
z ü n k e t ,  erőss hittel meg esküvénk , hogy 
mindezeket a’ végezéseket örökre meghihatat-  
lanul meg tartyuk , és másokkal is megtartat-  
tyuk. Mellynek bizonyságára adtuk ez m ü  
rendelésünkről írott  Leve lünket , Petsétünkel,  
megerősítvén. Kőit Udvarhely t , a’ felyül meg 
irt napon , és Esztendőben. Fö Kapitány  Bo­
gozz J á n o s ,  ugyan Bőgőzi.
Ezt én Lengyel falvi O rbán János  Udvar­
hely Széknek Hűtős Nótáriussá szóról szóra, 
úgy, min t a ’ Petsétes Originál’ Levélben volt, 
fordítottam Magyarra.
A  Székely  N a tio n a k  Udvarhely Széken A -  
gyag J a lv á n  végzett Constitutioja.
M j  Székely Ország Földének lakoji, és az e* 
gesz Székely Földön lévő Székelyeknek közön­
ségesen minden felső, és alsó Renden  lévőit 
Adjuk emlékezetére m indeneknek ,  a’ kiknek 
illik , ez Levelünknek rendiben : Hogy m i az  
ezer ö t s zá z , és ha t Esz tendőben,  az U runk  
Születésinek négy idejének ötödik napján,  U d­
varhely Széknek Agyagfalva Majorjában az 
mü Országunknak közönségesen való szük­
séges dolgaiért kiváltképen való Gyűlést hirdet­
tünk,és  rendeltünk volna , hogy a’ küfömb kü- 
lömbféle egyenetlenségeket és hitván szokáso­
kat e l tör lenénk, és h a d n á n k ;  tettzék azért 
N s Székely  N em z. Priv. 3
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akkor m in e k ü n k ,  és ugyan világosan mégis  
jel enék , hogy a' békességnek ellenkezője, az 
ir igység, és az egyenes egyességnek ellensé­
ge a’ kevéllység minden nagy Országokat el. 
pusz t í tanak , és az előbbeni ál lapottyokban 
meg rontanak ; hogy azért a’ Községre eleve 
látó jó Tanátsunkal gondot viselhetnénk , és 
p>árt*itések mia tt  való veszedelmeket megelőz­
hetnénk ezt rendeltük : hogy az Országnak 
m inden  lakóitól hibatattlanul megtartassanak, 
elvégeztük: hogy senki a' kiváltképpenvalók, 
és elsők közzül, vagy a’ Lófovék, é s ‘Tisztvi­
selők Uözzűl ; vagy pedig a’ közönséges ren­
den lévő emberek közűi, valamelyek Székely 
Országban laknak , enneku tánna  ebben az 
Országban kiváltképpen Fejedelmünk tisztes­
sége,  és hivsége ellen,  ú g y m i n t : László , Is ten­
nek Regyelmességébol Magyar,és Cseh Ország­
nak Királyának , nékünk  Kegyelmes U runk­
nak , és az ö Tisztviselőjének , tudni illik az 
Erdélyi  V a jdának ,  és az Székelyeknek Ispán- 
n y á n a k ,v a g y  b o g y a ’ mü Országunknak rom ­
lására igyekeznék és meg merészelné azt pró­
b á ln i ;  hogy ehez társat is keresne magának; 
senki pediglen enneku tánna  pártütésnek oká­
ért se közönséges; se pedig rész szerónt Gyű­
lést ne ind í thasson ,  és celebrálhasson, és 
magának olly h a ta lm a t , és méltóságot ne  tu- 
lajdonít tson , hogy valami kevés esz vesztő em­
bereket maga mellé ne  merészeljen venni , 
hogy igy a’ mi Országunkban tolvajságok, la- 
torságok , másnak megnyomorí tása  , kerge- 
té se ,  megölése,  rá tám adása , egyenetlensé- 
ges veszekedések , boszszú állások , pusztí tá­
sok ,  és égetések, házaknak e lhagyások,  ha­
d a k ,  és űstökvonások , és egyébb akármi ve­
szedelmek ne támadhassanak , mint  az elmúlt 
időkben egynéhányszor megestenek , hogy az
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Országunkban valami taplója , és Kovászsza 
a’ hitet lenségnek, vagy pártütésnefe a ’ táma- 
dozók között tellyességgel elszáradjon , éa her* 
vadjon; hogy így a’ Szentséges Királiy mél­
tóságának tz im ere t , és m eg u n ás t ,  és a '  Ki­
rály Tisztviselőjének gondo t ,  és valami busu- 
lást ne hozzanak. Még úgy is;  ha a’ Riráliy- 
nak meg m ondo t t  Tisztviselőjilől valami tör* 
vénvtelen háborgatás ,  és kár vallás Orszá­
gunknak szabadsága ellen , vagy közönséges 
k éppen, vagy tsak rész sze rén t ,  m in t  a 'p á r t ­
ütök szoktak tselekedni , pártütéssel állya- 
nak ellene; hanem közönségesen egy hellyre 
gyülly ünk, és a’ megbántott  Félnek segélyünk; 
ha tsak a’ szerént,  vagy közönségesképpen 
lett is a’ megbántás  , várakozta tó ,  és haladé- 
koztato oltalommal segiljtsük közönséges e. 
gyenlő akarattal i l lendőképpen ,  hűségeinket 
is megtartván, Kirá llyunkat tanállyuk m e g ,  
hogy így közönségesen Tan á tso t  tartván , 
jobb móddal álhassunk ellene , mig a’ helynek 
meszsze volta miatt m ü  is a’ Kútfőhöz, tu d ­
ni illik a’ Kirá llyunknak Kegyelmességéhez 
és Magyar Országnak Segélytségéhez , k inek 
is mi is Tagjainak hivatta tunk,  vagyunk-is,  
illendő Orvosságért m e h e t ü n k ; hogy igy az 
igen igen nagy  Scithyábol réánk maradott  
tökélletes hívségnek ditséretét ,  a’ melly még 
eddig minden P á r tü té s tö l , á ru l ta tás to l , ma* 
kula nélkül közöttünk megmaradot t  ezután 
is közöttünk győzhetetlenül maradhasson meg. 
Ha pedig valakit közö t tünk ,  vagy az elsők, 
vagy a’ Lófüek közzül , vagy a’ Tisztviselők 
közűi,  a’ min t előbb meg í rók ,  pár t  ü té s t ,  
vagy arra való Gyűlést t e n n e ,  vagy tseleked­
ni meggyőzettetnék ; akkor mindjárt  m in t  i- 
gaz Tagtól elszakasztatott, és Közönséges vé-
3  *
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gezésünknek ro n tó ja ,k i  közöttünk méltatlan ,  
és Nemzetünknek á ru ló ja ,  m inden tisztessé­
gé t ,  és betsülletét  elveszeszsze ; Ne is légyen 
azután soha örökké szabad Tövényben venni,  
semmi Tisztet is ne  viselhessen,  és itt Szé- 
kelly Országban soha ne is lakhassák. Mind­
azonáltal , ha mi öröksége lészen, az ö igaz 
örökössire maradjon , és az i llyeneknek mint  
hitet leneknek senki a ’ Fejedelmen kívül Grá- 
t i a t ,  Hegyeimet néki ne adhasson, hanem 
ha az egész Székellység egyenlő akaratból,  és 
m in d en  in g ó ,  bingó Marhája p raedá ra , kap- 
sira hányattassékk , és maga örök számkivetés­
re üzettessék ; ha pedig il lyen áru lta tásban 
az köz nép közzűl való találtat!k ; az is hason­
lóképpen  számkivetésre vettessék , és m inden  
javai praedáltassanak el ;  annak is Fejedel­
m en  kivul senki kegyelmet ne adhasson ; ha­
nem tsak az egész Székellység. Hogy pedig a’ 
meg irt Rendelések,  és végezések erössen meg 
ta r ta ssan ak ;  az okáért m in d n y á jo n ,  mind  a’ 
n a g y o k ,  és elsők; mind pedig a’ Ló fíiek , és 
köz rendek felemelvén jobb kezünke t , meg 
esküvének m indnyá jan  ezekre az articulusok- 
ra , végezésekre, hogy m inden  pontyait  vál- 
tozhatatlanképpen m eg ta r t sák ,  a’ m in d en h a ­
tó Is tennek tisztességére,  az Hirá llyunknak 
hűségére , és az edgyességnek megmaradásá­
r a , állására. T ovábbá ,  a ’ melly fogyatkozást 
az e lmúlt ’ ezer öt  száz öt esztendőbeli gyűlé­
sü n k b en ,  melly Udvarhellyt  volt, melíy vé­
gezeten esmértunk , most az u jjabban e n n y i ­
vel u j i t t y u k , é s  e rőss i t tyük , és mindeneknek 
m e g t a r t a n i  pa ran tso lyuk ; hogy enneku tán-  
n a  a ’ raü Országunkban semmi Tisztviselő az 
Ecclésiátol rendeltetett  innep  n a p o k o n ,  an­
nak meg utálására Törvényt  ne tehessen. Ha
melly pedig a’ m ü  tollúnk rendelte te tt  Bírák 
közzül Törvényt t e n n e ,  azt a’ Törv én y t  erő- 
telennek hadjuk ,  és végezzük ; azon kívül pe 
dig az ollyan Biro két marha  birsággal bün- 
te t tessék, mely bírságot közönséges Tisztvi­
selőn a’ Fő Kapitány exequal tasson ; ha pe­
dig a' Fő Kapitányon esik m e g ,  tehát a’ Ki­
rály Biro a’ Fő Kapitányt is meg  büntesse.  
Végezetre ez is tettzék minekünk , ezis ugyan  
azon gyűlésünkben noha hites törvénytévő­
k e t ,  és Bírákat r ende l tünk ,  kik minden E m ­
bereknek az Istennek igazsága szerént igaz 
Ítéletet  szolgáltassanak ; még is mindazonál­
tal lá t t juk ,hogy  kevés haszna vagyon ;  holott 
azt osztán senkitől végbe vinni nem láttyuk; 
azokáért jelen való Gyűlésünkben szentül ren- 
dellyük: hogy m inden  Biro itt az m ü  Orszá­
gunkban  valamely valami dolgot ezután meg 
í té l ,  és annak  igazságát,  úgym in t  a’ kit tisz­
taságnak hívnak felvészi; tehát az olyan tizen 
ötöd napra a’ meg győzött  Fé lnek javaiból 
a" győzedelmesnek eleget tegyen. Ha hol p e ­
dig eleget nem  akarna t e n n i ,  avagy ha ereje 
nem  volna,  hogy igazat tehessen,  akkor ta r ­
tozzék az Ő Székinek K ap i tánnyá tó l , és Tisz­
titől segiljtséget kérn i,  kinek ereje által iga­
zat vehessen ; de ha ugyantsak elveszteglené, 
tehát  a 'm agáéból  a’ B í rónak ,  a’ győzedelmes 
Félnek tegyenek elege t, hogy a’ szegények , 
és egyugyüek az elégtételnek halgatásával n a ­
gyobb, és több kárba ne essenek. Leltek ezek 
az Vógezések az fenn meg irt’ h e l ly e n , Esz­
tendőben,  és nap  t á ja t t ,  az Gyergyai Lázár 
András elsőségiben, az Udvarjielly Széki elsők­
nek  jelenlétiben, ú g y m in t :  Bógőzi J án o s ,  
Nyujtodi  Pál,Katzai  Anta l ,  Benedek fi János,  
és Pé te r ,  Bethlenfalviak, és Gergely J á n o s ;
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Marus Székről p ed ig len ,  és Aranyos Székről; 
Apaffi L é n á r t ,  Gyalakuti  Mihály , Bartsai Gás­
p á r ,  To t  Miklós,  Alárd F e ren tz ,  Ta tá r Ger­
gely ,  Dénes A ndrá s ;  C sik ,  és Kézdi székből: 
Lázár Balás ,  Blásko J á n o s ,  Györffi S á n d o r ,  
Betz Imreh , Csákó J á n o s ,  Urbán Dimjén , 
Czirják B e r n ád ,  Kun A n ta l ,  Apor I s tv án ,  és 
Csomortán László ,  Seps i ,  és Orbai Székből: 
Rálnoki  B á l in t^L a tzok  Mihály , Czirják Ba­
lás , Daczo Péter , Miko Mihály , Mihállyfi Ist­
v á n ,  Biro M ik ló s ;— Ezeken kívül számtalan 
sokaság,  a' kik a ’ mi Székely Országunknak ja­
váért meghalni készek vo lnának ,  és a' Szent 
Koronához is hűséget ta rtanak. Valeant.  P a ­
ulo inferius scriptum era t :  Udvarhely. E ’Pro- 
tocollo I. S. S. Udvarhely ,  die vigesima se­
cunda  Septembris ,  Anno millesimo Septin­
gentesimo Sexagesimo nono : a’ Dextra vero 
in inferiori margine subscr iptum erat ta l i ter:  
Ex t rada tum  per Franciscum Tibád  Ordinari­
um ,  ac Publicum Inclytae Sedis Siculicalis U d ­
varhely N o ta r ium ,  in inferiori autem margi­
n e ,  in medio loco videlicet solito super  ho­
stia rubra Papyro te c ta ,  usuali  praefatae Se­
dis Sigillo erant  c o m m u n i ta e ,  Patenterque  
confectae ,  et emanatae .
Unde  nos ins tanti  petitione anno ta to rum  
Fidelium Nostrorum , sincere nobis, et respe­
ctive dilectorum, Comitum Pauli de Bethlen,  
Ladislai  Toldalagi de nagy É r t s e , Nicolai M i­
ko de Hidvég, Generosorum item Danielis 
Zejk de Zejkfalva,  Davidis Székely de Ril- 
Jyén , Mathaei item Benedek de Ris B a t z o n , 
coram nobis humill ime facta , Clementer exa­
u d i ta ,  et faventer admissa , praescriptas Lite­
r a s ,  non abrasas,  no n  Cancella tas ,  nec iti 
ulla sui parte suspectas,  au t  vitiosas; sed
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omni prorsus vit io,  et suspicione carentes,  
de verbo, ad verbum sine diminutiorie ,  et 
augmento  , variationeque prorsus aliquali 
transumi , et t ransc r ib i , praesentibusque Lit­
teris Nostris inser i ,  et inscribi facientes, eis­
dem Paulo G. de Beth len ,  Ladislao Toldala- 
g i , Nicolao Miko,  Danieli Z e jk ,  Davidi Szé­
kely,  et Mathaeo B en ed ek ,  sub Sigillo n o ­
stro Judiciali ,  et authentico,  eoque Transyl-  
vanico extradandas dux im us ,  et conceden­
das ;  Communi Jus t i t ia ,  et aequitate svaden- 
te. Datum in Libera , Regiaque Civitate No­
stra Marus Vásárhely , Die decima tertia m en ­
sis M a j i , Anno Domini millesimo Septingen- 
t i s imo, Septuagesimo Septimo. E t  subscri­
p tum e ra t ; Lecta Colla ta , Correcta , et Extra- 
data per Magistrum Antonium Kőszegi deGal- 
goczProthonotarium. m.p.ErantqueSigillo n o ­
stro Judiciali, et au thent ico ,  eoqueTransi lva- 
nico super cera rubra duc t i l i , Pappyro tecta 
impressive co m m uni tae , et robora tae , paten- 
terque confectae , et emanatae,
^ n d e  Nos instanti peti t ione annota t i  Fide­
lis Nostri Michaelis Székely de K i lyén ,  prae­
nota torum item Fidelium nostrorum : Samu· 
elis Comitis Kemény, Liberi Baronis de Ma­
gyar Gyero M onostor ,  Volffgangi Cserei de 
Nagy Ajta,  Alexii Vájná de P áva ,  Michaelis 
Comitis Toldalagi de Nagy Ér tse ,  Josephi Co­
mitis Teleki de Szék, Danielis Zejk de Zejk- 
falva , Simeonis Liberi Baronis K em ény ,  de 
Magyar Gyero M onos to r ,  Josephi Mara de 
Felső Szálláspataka, Sigismundi Cseh de Al­
so Cserná ton , Samuelis Máttyás  de Páva,  
Josephi Fülöp de V adad ,  Stephani Intze de
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L isz n y o , Josephi Bedö de K á inok ,  Josephi 
Várhegyi de Létzfa lva, Joannis  L á n y i ,  Bal- 
thasaris Csipkés de Aranyos Rákos Joannis 
Szolga de Vargyas ,  Josephi György de Ikland, 
Petr i  Szász de Ilentzfalva, Laurenti i Hin ts ,  
et Pauli Miske de M. Cseszve, coram Nobis 
humil ime fac ta ,  Clementer exaudi ta ,  et ía- 
venter admissa , praescriptas Li t te ras ,  non 
abrasas ,  non Cancel la tas ,  nec in ulla sui 
Parte  suspectas ;  sed omni prorsus vit io,  
et suspicione caren tes ,  de verbo ad verbum, 
sine diminut ione  , et a u g m en to ,  variatione* 
que prorsus a liqua l i ,  t r a n su m i ,  et  transcr i­
b i , praesentibusque Litteris  Nostris Patenti ,  
bus  inseri ,  et inscribi facientes,  eidem Exhi­
benti ,  reliquisque Paria earundem petentibus,  
sub Sigillo Nostro Judiciali ,  et Authentico ,  
eoque Transylvanico  extradandas d u x im u s ,  
et concedendas ;  Communi Ju s t i t i a , et aequi 
täte svadento. Datum in Libera Regiaque 
Civitate nostra Marus  Vásárhely die decima 
octava Mensis Decembris, A nno  Domini m i l ­
lesimo octingentesimo decimo quinto.
A  Székelly Nemzet régi T ö r v é n n y e l , mel- 
lyek i 555-be Aprilis 28-án Udvarhellyen 
ta rta to tt  Ország Gyűlésén öszve szedettek, 
és Dobo Is tv á n , es Kendi Ferencz akkori 
Erdéllyí  Vajdák által megerössíttettek.
l . )  Az melly Széken az Per elkezdetik 
Biro vagy Hadnagy e lő t t ,  ha az első Széken 
ellene mondás nem lészen; tehát a' pert  a- 
zon Procator végig viheti : ha hol ellene m o n ­
dás lészen, bizonyittsa meg a’ Bíróval,  v a g y  
Hadnagygya l ,  hogy vallott Procátora ; ha meg 
b izony i tha t tya , a' más Fél dolgát elveszti,
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ha meg nem bizonyithatlya ,  Székely Földén 
három Gyrán m a r a d ,  ki i i f i  Fo r in to t  té- 
s ze n ,é s  a’ Pert  el vesz ti , 's kü lömben  fel nem  
veheti pe ré t ,  hanem ha leteszi az három Gy- 
r á t ,  azután ha akar ja ,  ismét ugyan  azon E m ­
berét  Procátorává teheti.
£,) Ha Procátor hívás leszen, Székeliy 
Földén i i f i  For in to t  tészen.
3Λ Valamelly perhez akár hány Személy 
légyen kereső,  edgyüt t  egy ujj í télettel,  és 
egy Sententiával esik meg.
4. ) Az uj í té le t  árra  egy F o r i n t ; a' Sen­
tentia  árra is egy F o r in t ;  ha pedig valaki fe­
les örököket vagy m a lm o t  nyerne  m e g , a’ 
Sententiának árra 3. forint.
5 . ) Székeliy Földe'n a ’Szék törés 24 Gyra.
6 . ) A ’ Székellység között való Patvar 24 
G yra ,  és a’ pernek örökös elvesztése.
7. ) A’méltatlan keresetnek birsága a* Szé­
kelyek között 5 Gyra.
8. ) A* Pernek letétele a* Széken 1 forint, 
a ’ Fejedelem Táb lá ján  3. forint
9. ) Székely földén a’ Széken egy Gyra té- 
szen .5o p én z t ,  vagy 1J2 flór t ,  a’ Fejedelem 
Táblá ján  egy for intot .
10. ) Valamelly Dologban Sentential  m o n ­
danak  , kéttzer terh nélkül benn t i l tha t tyák , 
harmadszor terhe vagyon.
11. ) Valamelly Dologban Sententiá t  tör­
n e k ,  a’ Sententia árra azé ,  a 'k i  a’ Sententia 
árrát megadta volt.
’ 12.) A ’ Sentent ia  törés ha 12 forintot  é- 
rő dologban j á r ,  1 for in t;  ha pedig annak 
felette lészen, mindenkor  3 forint.
13.) Valamelly dologban Sententiát  m o n ­
danak  , ha a 'meg győzött Fél ujj í téletet kér 
b e n n e ,  miglen a’ Sententia ki nem adatik ,
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a* meggyőzött Fél  nemtartozik a' Sententia 
árrá t  megfizetni.
14. ) Ha ujj Itéletttel érik a’ Sentent iá t ,  
miglen vélje el nem járnak , tehát él ne jár­
hassanak a’ Sen ten t iava l ; ha el jártának vol­
na  is ,  ha ujj í télettel érik ,  a’ Sententiával el­
vitt marhákat tartozik k iadn i ,  miglen az ujj 
ítélet mellett vége szakad.
15. ) Valamelly Alperes a’ Felperesnek hi­
tére hadgya az 0 keresetét ; ha meg esküszik 
a’ Felperes,  megnyeri  do lgá t ;  ha pedig meg 
n em  esküszik , az Alperes m en t  lészen.
16. ) A’ Felperes Kérdőre nem veheti ön­
n ön  hitét  a’ Biro e lő l i , az hol a’ per lészen.
J7.) Minden H adnagy ,  és Biro tartozik 
m inden  Törvényt  elnapozni,  és ha el nem a- 
ka rná  napozn i ,  Admonitioval kérdőre vehe­
ti a’ki akarja.
18. ) Valamelly Peres más Székre akarja 
dolgát halasztani ,  szabad légyen ;  de tovább 
ne  halaszthassa, hanemha Szék,  vagy Ország 
Dolgában Vajda Urakhoz,  vagy Fejedelem­
hez küldettetnék.
19. ) Valamelly Per tsak 3 forint érő dol­
gában  já r ,  azt egyik Székről a' másikra ne 
vihesse, miképpen önnön  Hitét.
20. ) Valamelly Embernek  F i a ,  Leánya 
vag y o n ,  az örökség a’ F ia t  illeti; de úgy; 
hogy a’ F iú  a’ Leányt  ki ki a’ maga Székének 
Törvénnyé szerént kibázasittsa.
21. ) Ha két Férjfiu egy Ember gyerm e­
k e ,  egyiknek Fia  a’ másiknak Leánya  vagyon, 
a’ Leány ollyan örökös azAttya  örökségében 
m in t  a’ Fiú.
22. ) Valamelly Em bernek  két Leánya 
vagyon , F ia  nintsen , Attyokro l maradott  ö- 
rökségek egyaránt  illetik őke t ;  de ú g y ;  hogy
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a’ kissebbik választhasson a’ lakó helyben, de 
úgy; hogy a’ másiknak hozzája hasonló légyen, 
egyaránt örökösködhessenek benne ; ha pedig 
a’ kissebbik a’ nagyobbiknak hasonlót nem ad­
h a tn a ,  tehát az örökség két felé osztassék.
23. ) Valamelly Embernek két Leánya va­
gyon , edgyik Leánynak  f i a , a’ másiknak Le­
ánya  vagyon,  a’ L éán y  is ollyan örökös,  az 
Attya  Jószágában, min t  a’ F i ú ;  de ha a’ Le­
ánynak  F i a ,  és Léánya  lészen, a ’ F iú  a' L e ­
ány t  ki házasittya belölle.
24. ) Valamelly Székely örökségben 32 . 
Esztendő elte l ik , indula tlan  volt benne az 
E m b e r ,  a’ más Fél nem  tartozik réá felelni.
25. )  A' Zállagos Jószágban idő múlás nem
tartatík. ,
26. ) Valamelly Em ber  Vérgyökér vala­
melly örökségben, abban idő múlás nintsen; 
mivel a’ vér atyafiak között a' Decretum sze­
rént idő múlás  nem lehet.
2y.) Atyafi at tyafia ellen idegennek sem­
mijét e in em  adhassa , sem el nem valhattya; 
ha elvallotta volna i s ,  ha 32 Esztendő közben 
tilalom lett volna b e n n e ,  a’ Vér gyökér visz- 
sza veheti , hanem ha öröksége hellyébe is­
mét  örökséget adtanak volna.
28·) Ha valamelly örökét el-adnak, és a’ 
kit i l letne ,  meg nem kínálnák vélle, ha elle­
ne m ond  l 5-öd napig várják meg vélle, ha. 
megveheti az örökséget adják néki : ha pe­
dig meg nem veheti, vagy a’ kínáláskor el­
lene nem m o n d ,  adják a n n a k ,  a’ ki az ár- 
rát  l e t é s z i , ’s azután az atyafi ne  perelhes­
sen érette.
29. ) Az elveszett pert  a t tya  életében a’ fia 
el nem kezdheti,
30 .  ) Székelly Em ber  örökségét semmi" 
fcéppen einem vesztheti; ha a’ Fejét hitetlen*
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ségért el vesztené i s ,  hanem attyafiára m a ­
rad.  —
3 i.) Ha a ’ Pere vesztett Ember a’ T ö r ­
vény ki m ondása  u tá n  hozzája szollana , ha 
hellyt n e m  adnak szavának , maradsága sem­
mi nintsen.
3a.) Ha valakit Kurva F iá n a k ,  á rú lónak,  
hitet lennek m o n d a n a k , és törvénybe ju tván 
meg tagad ja ,  hogy nem m o n d o t t a ,  ha a’más 
Fél meg bizonyittya , hogy 0 hozzája bünte -  
len mondot ta  , eleven Dijján , az az Tizenhar­
m a d  fél Fo r in ton  m a ra d ;  mert  tisztességében 
jár.  Ha pedig a’ Biro elölt szemében m o n d ­
j a , hogy ő m o ndo t ta ,  és meg nem bizonyit- 
h a t ty a ,  a' más fél meg m en t i  m ag á t ;  ΰ pe­
dig nyelvén marad érette.
33 . ) Ha valaki Orvnak mond valaki t ,  ki 
öté t  n e m  il let i ,  és reá nem b izony i tha t tya , 
a 'm ás  Fél meg menti magát tolle , eleven Dij­
ján  marad ére tte ;  ha pedig káráért keres va­
lakit Orvnak , to lvajnak, vagy égetőnek m o n d ­
ja Bírája előtt , érette semmin sem marad.
3 4 . ) Orozásról való gyanúság szahad sze- 
mélly ellen ha t á m a d ;  ha az előtt suspicio 
nem  volt felőlié, tsak 0 maga hitivel mentse 
m a g á t ;  ha pedig a’ féle dolognak rm g  létele­
kor  a’ félének találtat ik l e n n i ,  az illyen sze- 
méllynek maga mentségére harmad magával 
kell meg esküdni.
35 . ) Parantsolattal senkit se hívhassanak 
se Vajda U ra k ,  se Ispány eleibe; hanem bit 
kit  Székén keressenek előbszer, és a’ ki mit  
nem  igazul , az kérdőjével mehessen el Or­
szág Törvénnyé szerént;  de a’ Székben mind- 
járást  Törvényt lát tassanak ; ha pedig halasz­
tás lenne Perében , m ind járás t  appellálhassa 
az ö szokot kérdőjét.
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36. ) Az örökös Székellymeg ne  tartassák 
a’Vajda U r a k , T á b l á j á n , hanem  ha halált ér­
demelne.
37. ) Szántszándékkal való halálért a* gyil­
kos meg hallyon , a' Vajda Urak kegyelm e,  
még a’ Király is meg ne oltalmazhassa a’Pe­
res ellen.
38 . ) Ha a’ Szántszándékos Gyilkost a’ vé­
ren megfoghattyák , ugyan ottan  szolgáltassák 
Törvény réája ; ha pedig meg n em  fogha'ttyák 
a' vé ren ,  úgyis meg Sententz iázzák , és a’ 
melly Széken meg talállyák,  ugyan ottan T ö r ­
vény szolgáltassák réája.
39. ) Történettel  való halálért a’ Vajda U-
rah K egyelm e  használ esz tendeig , és három 
napig ,  de úgy; hogy a’ közben a ’halálosokon 
több boszszut iie tegyen ; ann ak u tán n a  ha az 
alatt meg nem békél l ik,  törvény szolgáltassák
réája.
/jo.) Ha valakinek szántszándékkal Házá­
ra , vagy ekéjére mennek , vagy meg lesik 
uttyában , ’s meg ölik, va lam ennyin  volnának, 
mind halált szenvedjenek érette.
á l . )  Valamelly Ember valakinek Házára 
mégyen hatalommal , ’s házánál meg ö lh e t i , 
a’ Dijjais elvész.
42.) Ha valaki valakinek h á zá n , vagy e- 
kéjén , vagy szekerén hata lmat  tészen,  24. 
gyrán maradjon.
á3 .) A' Hatalom tselekedés Ló vagy B a ­
rom elvételében 12. gyrát  tészen; ettől mtag 
válva egy hatalom három gyrát  tészen,
á4.) Ha valaki egyik a’ másikat a’ F ö l d ­
re le üti 6 . gyrán m a ra d ;  ha a’ Földön v e r i ,  
vagy vérét o n ty a ,  24· gyrán marad.
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4>5·) Ha valaki egyik a' másikat  meg a* 
karná  ö ln i ,  a’ más E m ber  oltalmazása miatt 
maradhat meg élete , 2Zj· syrr.n  marad.
46.) A ’ Tetem törés tészen 12. gyá r t ,  a’ 
nagy seb is an n y i t ;  a’ Szablya vágása is an­
n y i t ,  egy iznyi Seb tészen egy gyárt.
Ζΐ7·) Valamelly peres valakit Bíró eleibe 
hivat,  az alatt meg békéllik vélle, a’ B i ro b í r ­
ságot 3. gyrát  vehet rajta.
48. ) Ha egy személly valamelly Bírónak 
Tisztibe hág ,  3. gyrán marad érette.
49. ) A' Földnek foglalása nem  mégyen 
fellyebb 12. g y r á n á l , néha  3 . g y r a ,  néha 9. 
g y r a , néha pedig 12. is , a’ Hold földnek mivol­
tához képest.
áo.) A 'Biró  tilalma tészen 3. g y r á t , t .  í. 
ha egész Falu szegi meg.
ó i.)  Az egész Falu  tsak an n y ib a  marad, 
a’ po ten t iáér t ,  mint  hatalmat tselekedet há­
rom személlyek ; mert  három személlyek egy 
egész Fa lu  felöli mindenkor  szabadon felel­
hetnek.
52. )  Valamelly Faluban a’Fö Embernek, 
vagy Ló főnek öröksége v a g y o n , a’ Falu  el­
len is ; a" kinek pedig ott közöttük öröké nin- 
t s e n ,  ellenek ott  örököt nem  vehet;  ha ki 
vet t  volna i s ,  ha ki akarják ve tn i ,  32. eszten­
deig Ki vethetik.
53. ) A’ meg ítélt örökségnek meg botsát- 
tásakor az Adversa pars t  meg kell k íná ln i ;  
m er t  külömben a' Sentiának semmi ereje n e m  
lészen.
54·) Ha valaki Székelly örökségért mást 
P erbe  akarna  fogni;  tehát tartozik az Actor 
m in d en  Attyafia felöli fe le ln i , hogy ö vélle 
más nem  perel.
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5J.) A’ Székely ö rökségér t , ki 3. For intot  
é r ,  Kiráilyig e lmehetnek ;  Tisztesség Dolgá­
val is e lmehetnek;  de ha elmennek mind  a' 
két Fél e l m e n n y e n , ’s kiki maga tula jdon Dol­
gát folytassa,
,56.) Székelly Földén minden dolgot meg 
í télhetnek, tsak baj viadalt nem íté lhetnek , 
és ujj ítéletet nem adhatnak.
Í7.)  Székelly Földén a’ viz Határt  nem 
tehet,  hanem tsak a’ régi follyása.
38.) Valaki adós egyik a’ másiknak , ön- 
non hitére valahol t a l á l l y a ,m e g  foghattya , 
’s meg tarthattya.
5 q.) Valamelly Em ber  egyik a’ másikkal 
törvényben vagyon,  ha az alatt valamellyik 
ujjabb törvénytelenséget tenne , 6. gyrán m a­
radjon; ha pedig meg nem akarná ad n i ,  duh> 
gátol elmaradjon.
60. ) Az í télet a’ Székelly Földén illyen: 
hogy a’ Falu  három igaz jámbort  fogad, és az 
a’ három Em ber  meg felel a ’ F a lu é r t ,  és va­
lakit ki ád nyilván való tudással ,  azt meg 
bünte tik ,  a’ mi marhája vagyon,  az ö részét 
el veszik , Felesége , Gyermeke részét m e g i a d -  
gyák , valakit pedig hallomással felelnek k i ,  
annak helyt nem adnak.
61. ) Ha Földön lakó bünte tte t ik  meg ,  és 
annak meg ítélésében a’ H adnagy ,  és Kirá ly 
Biro jelen v a g y o n ,  a’ marháknak fele része a’ 
Szék üllőkkel a’Hadnagyé, és Király Bíróé; más 
fele része pedig a’ Földes U ráé ;  de ha áz Ura 
a’ gonosztevő Földén lak o t t ,  miglen  a’ Ki­
rály B i ró ,és Hadnagy oda mégyen ; m e g b ü n ­
t e t i ,  minden marhája az Urának marad.
62. ) A’ bún alatt senki magát Földön la­
kóvá nem teheti,  ha ki tenné  is , erotelen lé- 
szén. Ha ki Lajos Királly u tá n  Földön lakó-
vá te tte  m a g á t , erőtelen ; m er t  Királly Ne­
mesae.
63 .) Székelly Földéről ha ki akart  m en­
ni , szabad volt m indenkor  , és ha valaki va­
lahonnan  Székelly Földére akar j ö n n i ,  az is 
szabad, erővel ki nem vethetik : de a’ Nemes 
Jobbágyot  bé nem fogadhattyák , el se vet­
hetik.
64·) Valameliy Székelly szolgálni akart 
m e n n i ,  bár más Országban is , ki Országunk­
nak  védelmére nem vol t ,  szabad volt szolgál­
ni  m e n n i ;  de á szegodettszolgát meg tartóz- 
ta t thatták.
63 .) Valameliy Em ber t  Sz. Mihály nap­
jáig törvénnyel ki nem vethetnek Házából, 
azutánn Sz. György Napig ki nem vethetik ; 
mert  téli időben nem szokott az Em ber  Házat 
t'sinálni.
66.  ) Valameliy  Ember peressének vala­
mit  hitére hágy,  és meg esküszik,  ujj Ítélet 
abba nem lehet.
67. ) Valameliy Dologban Arbiter bíróra 
fog a’ peres,  és addig ujj í télettel el nem  til- 
t y á k ,  abban azután ujj í télet nem lehet.
68. )  Örökös Székellyt Törvényben éret­
len meg nem  foghatnak; hanemha véren ta- 
lá l lyák , vagy marhá t fognak kezén. Ha T ör ­
vénybe elérik , miglen marhájába ta r t ,  addig 
örökségéhez nem  nyúlhatnak ; ha sem m a r ­
h á ja ,  sem öröksége n e m  lészen, Fejéhez is 
hozzá nyúlhatnak,
6 9 .  ) Három Törvénnyel való t i la lmat 
Törvény  látatlan senki el nem szabad í tha t ; 
de ha ha rm adnap  réá nem akár  szöllani,  aki 
meg t i l to t ta ,  a' más fél kérésére a’ Biró meg 
szabadithattya.
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70·) Ha valaki kezességen valakit ki vé* 
szén, és a ’ praefigált napra elő nem viheti ,  
három kereső napot adnak annak  az Em ber­
n e k ,  a'ki kezességen k iv e t t e ,  és ha akkor is 
elő nem ad h a t ty a , azon marad a’ kezes, a’ 
mint  a’ dolog tartya.
71. ) Székelly Földön a’Nemessek között 
való Jegy ruha 24. Forint  ; a ’Ló fo Székellyek 
között való Jegy  ruha 12. fo r in t ,  a’ Darabont 
Székellyek között való Jegy ruha 6. F o r i n t ,  
a’ paraszt Székellyek között  való Jegy ruha 3 . 
For int .
72. ) Valaki eddig Követtséget vitt a’ T á b ­
lára , és akkor a' Törvény el haladott , a’ K ö­
vettséget pénz nélkül írták bé ; mert  két Kö­
vettséget a ’ kővet nem viselhet.
73. ) Valamelly Székely Em ber  Sóval akar 
kereskedni ,  Segesvár S ékben , Kőhalom 
Székben, és Fogaras Főidén szabad volt ke­
reskedni; de ú g y ,  hogy a Király Birotol pe- 
tsétet kell vá l tan i , hat járombeli ökörtől 3. 
pénzen kell v á l t a n i , két Ló vonása terhétől  
2 pénzen. De ha petsét nélkül elmegyen , a ’ 
Király Biroé marhája , Szekere , a’ Só pedig az 
Emberé  légyen. Ha igaz petsét vagyon nálla, 
és jó okkal jár  , és a’ Király Biro még is há- 
borit tya , a ’ szegény E m b er  maga oltalmába 
ha meg ölheti is ,  egy Só Díjjá.
74· )  Székelységnek emlékezetére nem 
tudjuk az t ,  hogy Sereg i l lyenképpen lakott  
volna Székely Főidén ; mert  soha Törvényünk  
nem volt; annakokáért  most is Könyörgünk 
Vajda Uraknak ö Nagyságoknak ,  min t  ke­
gyelmes U ra inknak , hogy a’ régi Szabadsá­
gunk szerént él tessenek, és enneku tánna  azzal 
ne terbellyenek,
X s. S zéke ly  N em z. Priv. 4
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7.5·) A’ Király Bírák dolga ez: hogy a' 
Székhelyeken ü l lyenek,  vagy lakjanak i s ,  és 
a' Biráktól vá r janak ,  esztendeig a ’ Biráktol 
háromszor számot vehessenek ; ha nem hiszik, 
hiteket vehetik ; de ö magok Biro nélkül bír ­
ságot nem vehetnek.
76. )  Valamelly széken vagy B i r o ,  vagy 
H ad n ag y ,  vagy Király Biro törvénytelenül 
tselekednék , azon Széken Törvénnyé légyen 
b e n n e ;  de ha Birságért vagyon a’ pe r ;  azért a’ 
Székről kérdőt nem viselhet.
77.  ) Biro , Hadnagy , Király Biro másért  
nem Prokátoroskodhatik ; hanem maga sze­
méllyé dolgát viselheti.
78·) A’ Király Bíráknak illyen Bírságból 
vagyon részek : Orv bírságból, vér bírságból,  
parázna birságból, azoknak mindenike három 
három gyrát té szen , annak felével a' Biro , és 
Király Biro osztozik , a’ más felével a’ Hadnagy 
a'  Szék tartókkal.
79. )  Ha Házas Ember  vétkezett ,  annak  
része marháját  elvették. ,
80. ) Bírák , Hadnagyok , Király Bírák , ki­
ki tsak az ö idejebéli bírságot vehetett ; de a* 
Vajda Urak bírságát  valamelly K, Biró idejé­
b e n  ese tt ;  de a’ jelenvaló Király Bírák meg­
vehetik.
81.) Valamelly Bírónak, Hadnagynak Tisz­
ti vagyon ,  addig vele nem perelhetnek an- 
nakelotte való dolgáér t ,  hanem ha Tisztiben 
esett do logért ,  és mihor Tiszte el tel ik,  más 
Szék napján perelhetnek vele.
82. ) A’ kit megölnek tetem emelésben,  
három forint a’ Bíróé;  ezt a’ gyilkoséból fize­
tik ; de ha azon meg nem vehetné is , az övé­
ből meg kell fizetni.
83. )  Kezdi Széknek Törvénnyé  ennyiben  
külömbözik , hogy v.alaki peres s é thata imon
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eri , a’Biró igazsága /^ 5 . oszpora , melytészen 
a for intot ,  és 25 p én z t ,  a' K. Bírónak is 40. 
oszporán m arad ;  ez is tészeh 2 forintot , ^5 
p én z t ,  az Hadnagynak 32 oszjmrán m a r a d ,  
mely tészen 1 for in to t ,  óopénztr: Vér bírság­
b a n ,  parázna birságban is ugyan ezen felyűl 
meg irt birság vagyon.
84. ) Továbbá a’ Vajda Urak ítélete.fe­
lőli a’ volt a’Székelység T ö r v é n n y é : hogy m i­
kor a’ Nemes Uraknak Octávájok volt a ’ Vaj­
da Urak a k a ra t ty á b o l , annakutánna  való Sz. 
György,  és Pünkösd között a’ Vajda-Urak a’ 
Székelységről ítéletet  kívántak.
85. )  Minden Széken í télhetnek l^-Öd n a ­
p ig ,  ’s az alatt tartozott a’ Szék 40 Lóra élést 
adni. Azon Székek , B í r ó , Hadnagyai egye­
temben 12 személyt adtanak mel lé jek,  és va­
lami bírság a’ Vajda Uraknak j u t o t t ,  annak  
fele azon 12 személyeké volt.
86. ) A' Törvényre való Hivatalra két pénz­
ért adtanak tzédulát.
87. ) Valamikor hadat ,  fegyvert ad tanak  
Székely földéről, annak készítését a’ föld né­
pe készítette, kit ha a’ Vajda Urak zászlója alá 
ad tanak ,  ha kik akarattyok nélkül haza szök- 
tenek , azoknak büntetése a’ Vajda U ra k -é  
volt.
88. ) Valamelly Em ber  a* Széken , vagy 
a’ Vajda Urak leült peresse e lő tt ,  a’ Biro időt 
adott benne ,  hogy reá bizonyíthassa,  és ha 
reá nem bizonyíthatta , Törvénnyé  lett benne.
■kvli Második János Isten Kegyelméből Ma­
gyar  Országnak , Dalmátiának , és Horváth Or­
szágnak Választott Kirá lya:  etc. Emlékezeté-
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re adjuk m in d en ek n ek ,  a' kiknek illik: Nyil­
ván vagyon mindeneknél  az elmúlt'  napokban 
az Székelly Község, M aru s ,  Udvarhelly,  Csik, 
Gyergyo ,  R ézd i , Sepsi ,  Orbai Székbeliek mi 
e l lennünk ,  és Országunknak békeeséges ál- 
lapattya  ellen melly hirtelen nagy tám adás t  
tet tenek vala;  ki ha Is ten Regyelmességébol 
meg nem tsendesül vála , félelmes vala : hogy 
Országunkra nagy  veszedelem következzék , és 
a ’ Székely Földe tellyességgel el ne veszne ; 
Melly támadás  megtsendesittésének okáért 
tet tzett  vala nékünk , és Tanátsunkbeli  Urak­
n a k ,  és Országbeli két Nemzet Híveinknek; 
Hogy Szent J án o s  Havának huszadik nap ján  
ide Segesvárra közönséges Gyűlést tenne'nk , 
melly Gyűlésbe a’ Székelységen lévő Fö Né­
p e k e t , és Ló-fejeket , fejeket fe jenkén t , a’ Köz­
ség közül pedig minden Székből T izenha t ,  
Tizenhat válogatott Székelyeket örök hitet len­
ségnek alatta h iv a tn á n k , hogy megértvén a* 
T ám ad ásn ak  oka i t ,  a ’ Közönséges Békesség­
nek  tsendességgel való megmaradásáról vé­
geznénk ; melly Gyűlésben mikor  a’ felyebb 
m egm ondo t t  Község közzül a ’ választott Sze­
mélyek jelen vo ln án ak ,  ad tanak vala m inden  
Székekről nekünk Supplicatios Leveleket bé ;  
kikből ér tettük v a l a : hogy  a’ sok nyom o­
rúságok ,  kéntelenségek , és erőszak, kiket a’ 
Fő  Népek a’ Községen mive l tenek , a’ T á m a ­
dásnak okát adtanak volna ; azért akarván 
efféle gonoszságnak okait el távoztattn i , hogy 
Országunkban a’ közönséges békesség t sen­
dességgel megoltalmaztassék , a' felyűl meg­
írt’ Híveinkkel a’ Békességnek ál lapottyát  il­
y e n k é p p e n  rendeltettni végeztük.
1-szer. Minthogy a’ Székellyek régi sza­
badságokban b ízván, hogy eök Jószágokat,
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örökségekét el n em  vesztenék, a’ Királly Mél­
tósága el len,  és Országunknak békességes 
állapottya ellen sokszor fe ltámadának, és olly 
Dolgokat mertenek sokszor k é sé r ten i , kikből 
Országunkra nagy romlás következett ; azé r t , 
hogy minden efféle gonoszságnak , és tárna, 
dásnak okai közüliünk kivettessenek , végez­
tük ; hogy ezután valamikor eök oly Dolog­
b a n  vétkeznének, kiből örök hitetlenség szo­
kott  következni;  eök is azonképpen , m i n t a ’ 
Nemesség, és Országbéli több  Híveink, örök 
hitetlenséggel b ü n t e t e s s e n e k , és mind feje­
k e t ,  Jószágokat,  és örökségeket elveszessék ; 
miképpen ez dologrol más Articulusok kö­
zött Országunkbeli Híveinknek közönséges vé- 
gezéséröl Articulus vagyon.
a-szor. A’ Feö Népek az 6 Feöségekben, 
és az Ló-  fejek,  az eö Ló - feöségekben m in ­
den Széken szabadon éljenek , úgym in t  a’Ne­
messég, az ó Nemességekben,  és az Földön 
lakokat ,  kiket jó Igazsággal bírnak , úgymint  
a’ Nemesség , bírják az eö Jobbágyokat ;  eök 
is Jobbágyul b í r j ák ,  kik a’ rovásnak idején 
az több Községgel egygyütt  meg rotassanak.
3-szor. A’-Feö Népek ,  és L ó - fe jek  m in­
den Dézmának fizetéséből kivétessenek, min t 
a’ Nemesség ; de úgy :  hogy eök is Lovakkal,  
Pántzél lal ,  Sisakkal,  P a i ’s s a l , Kopjákkalha- 
dakozóképpen jó móddal készen légyenek m i n ­
d enkor ,  ú g y ,  hogy m inden  Ló Fő az eö Ló 
főségéröl, az mi pa ran tso la tunkra , és Orszá­
gunk szükségére valamikor kelleténdenék, egy 
egy Lóval indu lhassanak ; kik egy Holnapon 
az eö költségeken éllyenek , azután mi nékik 
m inden  Hóra segijtségül egy egy For intot  a- 
da tunk  : A’ Feö Népekis az eö rendeknek, és 
állapottyoknak mivolta szerént,  ki három Lo-
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v a l , Isi négyei ,  hí öttel legyenek készen jó 
szerrel, kiknek mi Esztendőt által egy egy Lo­
ra nyoltz nyoltz For in to t  adatunkjmikor pedig 
Országunk szüksége k ivánnya , és szolgálatban 
lésznek, két  két For in to t  Hó pénzt adatunk 
nékiek.
4 szer:  A’ Székely község mi szabad bi- 
radalmunk ala t t  légyen ,  kiketsem a’ Fo Né­
p e k ,  sem senk i ,  akár  kik légyenek, bán tan i  
ne  mérjék ,  sem semmi szolgálatra ne kénsze- 
rit tsék ő k e t ; ha kik a' Feó N é p , és Ló fők köz- 
zúl ez végezés ellen vétkeznének , a' meg bán ­
to t t  Szeméi Jyeknek Dijakat meg adgyák ,k ik  
az eö Nyomorúságokat a’Király Bíráknak meg 
mondják  , azok a’ mi Directorunknak {íirré te­
gyék , és ezeket a ’ Director Causarum T ö r ­
vényre mi elünkben hivassa; kiket ha a’Tör- 
vény meg súlyosít , azoknak Dijoknak faieg fi­
zetésére, el vett marha jóknak viszsza adásá­
r a ,  és személyekben való megbántásoknak e- 
légtételére kénszerittessenek»
5-szer : Láttyuk , hogy a* Közönséges Bé­
kesség Törvénynek folytatása nélkült  tsen- 
dességben meg nem maradhat , végeztük ás­
zért ; Hogy mind Székekben,  mind Feő Szé­
kekben , a ’mi Király Biráink , Szék B írák ,és  
Szék ülők minden  tizen öt  öt napon  Széket 
ű l lyenek ,  Törvényt szolgáltassanak ; holott a’ 
Király  Bírák vagy mind ketten  , vagy egyik 
személy szerént tartozzanak jelen lenni;  Hogy 
pedig a’ Törvénytétel  méltoságoson, és tsen- 
dességgel légyen , m inden  Széken tizenkét F e <5 
személlyek légyenek T ö r v é n y tu d o k , Istenfé­
l ő ,  Jámborok a’ Feo N épek ,  és Ló Feök köz- 
z ü l , kik meg esküdjenek, hogy m inden  ba- 
rá t t ságo t ,  gyülölséget, A d o m á n y t ,  és Jutal­
m a t  hátra ve tvén , az Peresek között igaz Tör-
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vényt szolgáltattnafe , fei refeesztvénmindene· 
feet az Törvénytevő Hely rő l, az Dolgokat tsen- 
desen , Is ten,  ’s Igazság szere 'nt ,  és Lelfei is­
meretek szerént meg Ítélik.
6 szór : Mindeneknél nyílván vagyon , 
hogy a’ Község az hoszszu perfolyásnak mia t ­
ta el szokott fogyatkoznia,és egyik Székről más 
Székre való kérdő vétellel híjában való költsé­
get , munkát ,  Fáradságot,  és gondot kénszerit- 
tet tnek felvenni ;ugy anny i ra  : hogy efféle Kér­
dőknek egy néhány  Esztendeig való hordozá­
sában el fogyatkoznak; végre látván ; hogy 
semmiképpen nem  érnek véget dolgokban,  
nagy  károkkal kénszeritettnek Pereket veszni 
hagyni;  melly Dologban a 'Községről kegyel­
mesen gondot akarván viselnünk , végeztük; 
hogy ha mikoron a’ Peresek közül valamelly 
Fél meg nem  elégszik a’ Székekre való Tör- 
vénytétellel ; de kérdővel elébb akarja vinni; 
tehát a’ Király Bírák , Hadnagyok , és Szék ü- 
löfe , minden dolgokat appellatio á l t a l , és n em  
követek á lta l ,  kiknek felejdékenységekbölsok 
fogyatkozás szokott esni,  m i  élőnkbe botsás- 
sák. —
y-szer: Legyenek a’ Székekben esküdt’ Nó­
táriusok , kiket vagy a’ peresek azon fizetés­
sel , melyet a’ Követeknek munkájókért  adtá­
n a k ,  vagy e g y éb ü n n é t , a’ m in t  nékiek te t­
tzik , elégítsenek megb.
8 -szor: A ’ Községnek panaszolkodásábol 
ér tyük: hogy az mi D ézmás ink , és az Feő 
Népek is kik a’ B á rán y o k a t ,  Sü ldőke t ,  Lud- 
fiakat megszokták a’ Dézmásoktol venn i ,  a- 
zokat a’ szegénységen sok ideig hadgyáfe ta r­
tani , néha kiteleltetni is a’ Községnek nagy 
költségével;  azért akarván a’Községet is effé­
le hántásoktól kegyelmesen m e g k ö n n y í ten i ;
végeztük : hogy mikor a’ Dézmások a’ Bárá­
nyoka t ,  Süldőket,  Ludfiahat meg Dézmályák, 
a’ Gazdák három Holnapokig tartoznak azo­
ka t t a r t a n i , és gondjá t  viselni, azután a'Déz- 
xnások elvegyék; kik ha erre gondot nem vi­
selnének ha mi kárunk· nekünk esik,  a ’ Déz­
mások magok tartozzanak megfizetni; A ' Déz- 
m ákban pedig mind B árányokbó l ,  Süldők­
b ő l ,  Ludfiakból,  és Rajméhekból tizedik vé­
tessék , a’ hol a’ tíz szám bé nem te lük ,  a’ 
Gazdák a’ régi szokás szerént pénzül váltyák 
meg. Melly Dézmát ha ki valaki magának ha­
talmasul megtar tana ,  vagy belé k apna ;  mi­
velhogy a’ Dézma a’ mi Tárházunkat nézi,  
kibttl Országunknak sok külömbkülíimb szük­
ségére kell t a k a rg a tn u n k , az mint ez előtt is 
Országunk Híveinkéi végeztük volt,  a’ Déz­
ma  dolgáért a’ mü Directorunk mindeneket 
m ü  élőnkben hivasson, és a’ Dézmák dol­
gából mindenkoron haladék nélkül Törvény 
lé g y en .
y-szer : Értet tük azt is a’ Közönséges pa- 
naszolkodásból ; hogy sokan a’ Község közül 
szegénységeknek miatta kénszeríttettek a’ Fő 
népektü l Házokra,  és egyébb örökségekre 
pénzt költsön felmenni,és.azokat nékiek elzálo­
gosítani;  kiktől mikor megh akarnák váltani, a’ 
m eny iben  zálagban vetették,  azon Sum m á­
ért nem akarják meg eresz teni;  de valamen­
ny i  adó a’ zállagcsittástol fogva v o l t , m ind  
megkivánnyák aztat a’ Summával e g y ü t t ,  
melly Dolog Isten Igazságának , és a’ Világi 
Törvénynek ellenek lévén ; azért végeztük azt:  
hogy minden Feő Emberek , m ind  egyébb 
rendbéliek ,  valakiknél afféle zállagos örök­
ség vagyon, meg lévén a’zállagositásnak Sum­
m á ja ,  tartozzanak azt fe lvenni ,  és az örökse*
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get meg bo tsá t tan i ,  kik ha nem mive inek ,  
az affélék első Székre törvényhez {avattassa­
n a k ,  és ha valamind jó okát nem adhat tyák 
engedetlenségeknek, a’ Királyi B í rák ,  Had­
nag y o k ,  és Szók Bírák ,  és Szék üli ok az örö­
meseknek a’ féle örökséget pénz nélkül megti 
ad ják ,  és e’ felett Ország végezése szerént va­
ló terhen m in t  a’ Decre tumban v a g y o n ,  Ju ­
re maradyanak. —
. io-s?er : Azon paúaszolkodásból ezt is é r­
tettük : hogy sokan vadnak az Országbéli Hí­
veink közzül,  kik az Molduvaiaknak, és Ha­
vasalföldieknek Barmokat  és egyébb Marhá- 
jokat elragadozzák, kikért azok ismét a' köz­
ségnek Barm okat ,  és Marhájokat ragadozzák 
e l ; mivei hogy  pediglen efféle dolgokból Or­
szágbeli közönséges háborúságok következné­
nek ; akarván annakokáér t  aztot eltávoztatni, 
hogy minden rendbeliek afféle kapdosástól ,  
’s kár té te lektől ,  fejek , ’s Jószágok vesztése 
alatt megsziinnyenek végeztetett.
n - s z e r :  Az Király Bírák ellen való pa- 
naszolkodásokat is é r t e t t t ü k , kik régi szoká­
son kívül az kifeleltetésnek idejin az Feó Né­
pekkel az Község között járván , azon kívül 
Dézmáláskor is külömbkülömb szokatlan fize­
tésekkel terhelnék őket ,* azért végeztük* hogy 
a’ Király B í rák ,  és a’ Fö  Népek mikor a’Köz­
ség között já rnak , semmivel az egy Szálláson 
kívül neterheltessenek a’ Községek, a’Dézmá- 
láshoz is a’ szerént:  de az ki adott  Orvokat,  
Paráznákat,  Gyilkosokat,  É g e tő k e t ,  és. az 
többit Ország végezése szerént büntessék megh 
és a’ ki halált é rdem el ,  halállal,  a' ki verést 
veréssel; a’ többit  is azonképpen büntes­
sék ; az halálra való E m ber t  semmiben  meg
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ne sattzoltassák az Országnak közönséges Ar- 
t iculussiban való bünte tésnek alatta.
12- szer:  Azon Közönséges Panaszolko- 
dásokon kívül,  egyenként való Személyektől 
is a’ Község közül sok panaszolkodások vágy­
nak a’ Feö Népre ,  kikről mondják : külömb 
külömb hántásokkal , nyomorúságokkal , il- 
illettettek ; azért végeztük: hogy hogy a’ m i  
rovóink, kiket mostani Császár adójának uj- 
jonnan  való felszámlálására kénszerít tettünk 
ki küldeni Székes helyekre, mindeneknek 
panaszolkodásokat meg értsék, és végire men­
nyének , ’s nékünk írva meghozzák ; kiket meg 
é r tv é n ,  Tanátsunkbéli  Urakkal azt akarjuk 
m iv e ln i , a z  mi Isten szerént,  és a’ világ sze- 
rén t  igaznak láttatik lenni.
13- szor:  Az mi Adóinkban,  és egyébb 
Jövedelmeinkben sok tékozlást érte ttünk len­
n i ,  Fo Népektől,  és kiváltképpen a’ Népnek 
ötödének felszámlálásában, az mellyet végez­
t ü n k ,  hogy azon Rovóink meg C irká l janak ,  
és írva nékünk meg hozzák.
14- szer: Továbbá :  az Országbeli Híveink 
há rom  Nemzet az hatalmas Császár Hadának 
ki Szathmár alá az mi Ellenségünknek ellene 
jö t t  vala,  ezer ezer for in tot;  az mi Hadaink­
nak  p e d ig , á g y u n k a l , p o r u n k a t , golyóbisun- 
kal  e<5 hozzájok kibotsátottunk vala , fizeté­
sére két bét ezer For intot  ígértének v a la , ki­
k e t  két Nemzet,  a’ Nemesség,  és a’ Szászság 
engedelmesen meg a d tan a k : de az Székelyek 
között a’Feltámadás miatt  szedetlen maradott  
vo l t ;  azért hagytuk a’ mi Rovóinknak: hogy 
akik a’ három ezer forintba való fizetést meg 
n e m  ad ták ,  minden szokott bírsággal ki szed- 
gyék , és nékünk a’ mostani Császár adójával 
edgyütt  beszolgáltassák. Ezen Rovok minden
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Faludban négy jámbor Személjt. válaszszanak, 
t i k é t  megesküssenek , és hit szerént megkérd­
jék tóllök,  kik vették fel , és kik űzték őket 
az Hadban , az e lmúlt  Támadásnak  idein«
l 5-szer Nyilván vagyon m indenekné l ,  
hogy Balassa Menyhárt  áru ita tása miatt,  hogy 
Magyar Országban való B iroda lm unknak ,  és 
Jövedelmünknek nagy része tőlünk elszakadt, 
és a’ Terhneh viselése Országunknak megma­
radására , és oltalmazására való fizetésünk n em  
hevesedik; sőt inkább naponkén t  öreghedik. 
E ’ mellett ez is nyilván vagyon; hogy a' Köz 
Székelyeknek ellenünk való fe ltámadások, 
melly nagy rom lás t ,  sok vérontást ,  kárval­
lást ,  és nekünk Országunkbéli Híveinkéi ed- 
gyütt  költséget g o n d o t ,  és fáradságot szerzel 
azért a 'fellyűl megmondot t  okokból,  és hogy 
minden Országunkban a’ Só Kamarák Császá­
roknak , Királlyoknak , és Fejedelmeknek T á r ­
házokra néznek, a’ Székely földén való Sót a’ 
mi Tárházunkhoz  végeztük fogla lta t tn i; de az 
Fő Népeknek Házok szükségére való Sót ada­
t u n k ,  min t a" Nemességnek régi szokás sze­
rint  Só adatik.
ló-szar ; Értet tük azt is azon Közönséges 
panaszolkodásból ; hogy mikor mi valami bű ­
ne  miatt  elesett Embernek  eő kózűllök Kirá­
lyi Méltóságunk szerént Fe jek n ek , Jószágok­
nak ,  ’s Marhájoknak megkegyelmeznénk , a’ 
Király Bírák , Hadnagyok,  és Székűlok a’Szé­
ket elhalasztyák, hogy Levelünket  meg ne  
magyaráztassuk Széken , és afféle vétkezett 
személlyeknek a* mi kegyelmünk alatt mar- 
liájokban Zsákmányt  tesznek , és köztök fel- 
o sz tyák ; azért végeztük: hogy a’ Szókén kí­
vül is a’Király B í ráka t , H a d n a g y o k a t , Szék- 
ülőket , és m in d e n e k e t , a ’ kiket a’ dolog ille-t,
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az mi Levelünket meg lelhessenek, és tudásá­
ra adják az tn i  Kegyelmességünket,  hogy az 
alatt senkitől megne károsodjanak.
Melly Artikulusokat hoszszu ideig való 
megmaradásoknak okáért Fetsétünkel mege- 
rőssít tet tünk.
Datae in Civitate nos tra  SkgksvÁr , Die 
vigesima Mensis Ju n i i ,  Anno Domini M ille ­
sim o quingentesim o Sexagesim o  Secundo.
J o a n n e s  Secundus,  Dei Gratia Electus Rex 
Hungáriáé , Dalmatiae , Croatiae,  etc. Fide­
libus Nostris  Egregiis , Agilibus Judicibus No­
stris Regi is ,  Jura ti s  Assessoribus,  ac u n i ­
versis p - --------oribus ,  et Primipillis Sex Se·
dium Nostrarum Siculicalium S a lu t e m , et 
Gratiam ! Az mi hiveunknek------mes , és Vi­
téziéi Thelegdi Mihálynak, Székel Feöldi Ká­
p l á n u n k n a k  , és Zekeltámatt  neveu V árunk­
nak Feu Tisztartojának jelentésebeöl ér tyeuk, 
hogy noha mi ez előtt az Segesvári Gyűlés­
ben  , és azután mikor Zekáltámatt  V árunkban  
v o ln á n k ,  n éh án y  rendbeli  Keózteteók való 
dolgokba bizonyos , és jó modot rendelteunk, 
és megtarta ttn i  hadtunk volna ; de maga mind- 
azáltal azt az rendelést  nagy sokan megh há­
bor í to t ták  volna ,  és az ellen nagy sok ky- 
lemb kylembféle dolgokban egymás ellen port,  
h á b o rú t ,  viszsza vonyást  támasztottak volna,  
az Feü  Nép, és az Lo Feu az mi Heosségeünk- 
kel , viszontag a' Község, az Feu Néppel,  és 
Lo Feuvel nagy  igyenetlenségben v o lnának ;  
min thogy egy néhány eleo hozzunk, volná­
nak némelíyek , Kiknek Jószágot osztottunk 
ott  Székel Feo ld in ,  kik az nékik adatott  J ó ­
szág h a t á r á n ,  az m iném ű örökségünk volna,
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hívéül való Lofejeknek, Zo lga inknak , vagy 
Rösségeunknek; azok örökségét is az Dona« 
tariusok magoknak akarnák foglalni, az mi 
Donationk Titulussá a la t t ,  és az Lofejek köz­
iü l  sokakat szép szóval is hozzá]ok hajtaná­
nak ,  némellyel! azonképpen volnának,  kik 
még az Támadás  előtt hatalommal Jószágot 
foglaltak volna el m a g o k n ak , avagy zállagúl 
bírtak volna Jószágot,  és azután Jus Regiu- 
mat kértek volna ezekbe, és az Jus Regium- 
nial magoknak akarnák tu la jdonit tani.  T o ­
vábbá az Nylas Főid  el-osztása felőli is nagy 
igyenetlenség vo lna ,  egymás között ,  némel- 
lyek az mint mi parantsoltuk meg osztattni 
a’ Földeket,  meg elégednének ra j ta ,  némel­
lyel! nem elégednének , és az Lófejek közzűl 
volnának Chpk Székben főképpen, kik Kard- 
gyokkal is meg akarnák magokat oltalmazni 
az mi Jobbágyunk ellen,  az Földben az min t 
megh oszta to tt , némellyek Tórvénykeztek vol­
na is ez féle Föld do lgában , az Székeken azok­
ka l , az kiknek az eu Feoldeukbe részt adtak 
volna; az mi Jobbágyunk mind az Széken; 
mind pedig az mi Táb lánkan  , mikor appel- 
latioba mi élőnkbe jött  vo lna ,  az Törvény 
dolgában is értyeuk , hogy volnának nagyso-  
ha n kőzeűlleteük , kik az mi Jobbágyunk el­
len ha mikor Perek volna,  és i sm érnék ,  hogy 
a' Székelység Törvénnyéve l , rendtartásával 
nyernek,  igy eüftet , illyenkor a’ Zékellys-ég 
Törvénnyével élnének viszontag, viszontaga’ 
Nemesség Törvénnyéve l ,  és Szabadságával,  
mikor az Nemes Törvénnyé t  ismérnék hasz­
nosabbnak lenni magoknak , igy hordoznák 
ide ’s tóvá a’ mi Jo b b ág y u n k a t , ez féle fogá­
sokkal az szegény Reösség kárára , fogyatfeo-
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eására , equébb dolgodba
-------------------------------- ----------------kylembezé-
s e k , és egyene t lenségek------------------ -<-----—
keöztetőfc, mellyeket mi Fő hyu-
dolván fel öllé re
derékképpen jó mod
—----------dolgoknak igazittását fygyeot
—— azért nektek
— -------- — — ———— magatokat az mivégezé-
sünkhez,  és Dolgotokba legyetek tsendesseg- 
ben az Gyűlésig, várjátok akkor minden Dol­
gokba az mi rendelésünket.  Az rnelly Senten- 
tziat veottetek az Föld dolgában y semmikép-
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pen add igne  exequályátolí,  Secus nuUo m o ­
do faciatis.
Datae in Civitate nostra Alba Ju l ia ,  De­
cima quarta Die July.  Anno Domini M illesi­
m o  Q uingentesim o S exa g esim o  N ono . E t  
subscriptum erat  a D ex t r i s : Joannes  Electus 
Rex m.p .  Eran tque  Sigillo Regali authentico 
super Cera rubra  ductili pappyro  tec ta ,  im­
pressive com m uni tae ,  et robo ra tae ,  paten- 
terque im simplici pappyro confectae,  et 
emanatae.
N o s  F r a n c i s c v s  P r i m u s  Dei Gratia 
Austriae Im pera to r ,  Apostolicus Hungáriáé , 
Bohemiae, Lo m b ard iáé , et V ene t ia rum , Gal- 
liciae, et Lodomeriae R ex ,  Avcli i-Dux Au­
striae,  Magnus Princeps Transylvaniae  , et 
Siculorum Comes. Memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus ex­
pedit un ivers is ,  et singulis:  quod nobis die 
vigesima nona M ensis M a j i , anni currentis 
M illes im i oc tingen tesim i decim i S e x t i , s tan­
te videlicet termino celebrationis ,  e cursus 
Judiciorum Tabulae nostrae Regiae in  T r a n ­
sylvania , Partibusque eidem reincorporatis  
Judiciariae,  juxta  Caesareo-Regnio Pr incipa­
lem e Consensu universorum Nostrorum F i ­
delium, S ta tu u m ,  et Ordinum trium Nat io­
num , antelati  Haereditarii Nobis Magni T r a n ­
sylvaniae Pr incipatus ,  et Par t ium eidem re- 
incorporatarum factam ordinationem per di­
stinctas Periodos continuae ac proxime a 
DominicaMiserere, usque ad Dominicam P e n ­
tecostes in Libera , Regiaque Civitate Nostra 
Marus Vásárhely duran te ;  ad quam utpote 
Tabulam nostram Regiam Judiciariam Cau-
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sae fidelium nos t ro rum Regnicolarum T ran -  
sylvaniae,  Partiuroque eidem reincorporata- 
rum  e publica ,  et approbata eorundem Con- 
svetudine ,  tam per formam brevium Judici» 
o r u m ,  quam etiam longo Litis processu de­
te rm inar i ,  et adjudicari  soli tae,  exceptis Di- 
ae ta l ibus ; universae generaliter fuerant p ro ­
roga tae ,  una  cum fidelibus nostris  sincere 
n o b is ,  et· respective dilectis, Spectabil ibus,  
Magnificis,  Generosis ,  item et Egregiis , Sa­
muele Comite Remény , Libero Barone de 
Magyar Gyerő Monostor , Camerar io , et Con­
siliario nostro Sta tus ,  Regii i tem nostri in 
mAgno Transilvaniae P r inc ipa tu ,  Partibus­
que eidem reincorpóratís  Gubernii Consili­
ario ,  utrobique ac tua l i , intimo , Insignis Or­
dinis Imperatoris Leopold! C om m enda to re ,  
ac praefatae Tabulae  nostrae Regiae Jud ic i ­
ariae in persona nostra  Praeside,  Magistris­
que nostris Prothonotari is ,  ac Juratis  toties 
dictae Tabulae  nostrae Regiae Iudiciariae As­
sessoribus, pro faciendo Causantibus Iudicio 
m odera t ivo , in eadem Tabula  nostra Regia 
Judiciaria pro Tribunal i  sedent ibus ,  et con­
s t i tu t is ,  facta primum prae Foribus Li t igan­
t i u m ,  uti moris e s t ,  et consvetudinis recep­
t a e ,  legitima per nobilem Stephanum Moos, 
praedictae Tabulae  nostrae Regiae Iudiciariae 
Scribam , ac lu ra tum  N o ta r ium ,  Proclarra- 
t i o n e ,  Fidelia noster Spectabilis , ac Gene­
rosus Michael Székely de Rilyén , Camerari ­
us noster ac alter per Magnum Transylvaniae  
Pr incipatum , Partesque eidem reincorpora- 
tas Magister Prothonotarius nobis  dilectus 
exh ib u i t ,  et praesentavit Lit teras quasdam 
Sententiona les in  Causaolim in te r Fiscum R e­
gium ab u n a , ac Successores Bernardianos
ab
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ab altera par tibus  vertente,  Sabbatho proxi­
mo post Dominicam C an ta te ,  Anno  Domi« 
ni  m illesim o qu ingen tesim o nonagesim o Se* 
p tim o  legitime e m a n a ta s ,  ac per Magis trum 
Johannern Borsolo de Ipp Pro thono ta r ium  
extradatas,  easque T ransum to  cuidam Capi­
tuli Cathedrális Ecclesiae Albo - Carolinensis,  
die quinta Mensis Martii , A nn i  millesimi 
octingentesimi Septimi legitime e m a n a to ,  
Serie Quar ta rum insertas petens nos  debita 
Cum Instant ia  l iurnil ime, quatenus  nos eas­
dem t ran su m i ,  et transcr ib i ,  praesent ibus­
que Litteris nostris  patentibus verbo tenus 
inser i ,  et inscribi facientes, eidem sub Si­
gillo nostro J u d ic i u l i , e t  authent ico ,  eoque 
Transylvanico ex t radar i , et emanari  facere 
dignaremur, Quo audito Fideles n os t r i ,  s in­
cere nobis, et respective Dilecti ,  Spectabiles ,  
Magnifici ,  Generos i ,  Egregii ,  et Nobiles ,  
praelaudatus Samuel Comes t iem ény  , Liber  
Baro de Magyar Gyerő Monostor,  Camera­
r ius ,  et Consil iarius Noster S ta tu s ,  Regii 
i tem nostri in Magno Transylvaniae  Pr inci­
p a tu ,  Partibusquae eidem reincorporatis  Gu­
bernii Consil iarius, utrobiquae actualis inti­
m u s ,  Insignis ordinis Leopoldi Im pera to rn  
Com m endator ,  praefataeque Tabulae nostrae 
Regiae Judiciariae in persona nostra Praeses, 
Volfgangus i tem Cserei de Nagy Aj ta ,  et A- 
lexius Vájná de Páva,  Magistri ambo per 
Magnum Transylvaniae  Pr incipatum, Partes­
que eidem reincorporatas P ro thono ta r i i ; nec 
non Antonius Donáth de Pálos,  Josephus Se­
nio r  Comes Teleki de Szék Camerarius 
n o s te r ,  et Adamus Comes de Beth len ,  hic 
Supernumerar ius ,· illi vero Actuales ejusdem 
Tabulae  nostrae Regiae Judiciariae Assesso- 
N s. S zékely  N e m z . Priv. 5
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res:  Josephus porro  Mara de Felső Szálláa- 
pa taka ,  et Sigismundtis Cseh de Alsó Cser- 
ná to n  , hic Pro tbonota r ia li s ; ille verő dictae 
Tabulae  jnostrae Regiae Judiciariae Protocol- 
lista Gefieralis ; Samuel tandem Máttyás de 
P áva ,  Balthasar Csipkés de Aranyos Rákos,  
et Johannes  Szolga de Yargyas , Jura ti  utrius- 
que Fori in Transylvania Causarum Advoca­
ti ; ac denique Michael Hornis de Göntz Rus- 
ka , et Carolus Neugeborn,  arabo toties fatae 
Tabulae nostrae Regiae Judiciariae Scribae , 
ac Jurati  Notari i petierunt Paria carundem 
Li tterarum sibi ipsis concedi,  et extradar i;  
quibus  eisdem de Jure concessis, exhibitarum 
per praefatum fidelem nos trum Spectabilem, 
ac Generosum Michaélem SzéheJfy de Killyén 
praenota ta rum Li tterarum teno r ,  et con t i ­
nent ia  sequitur in haec verba:
S i g i s m u n d u s  De i  Gratia T r an s y h a n iae  , 
M oldaviae, Valachiae, T ran sa lp in ae , ac Sacri 
Romani  Imperii Pr inceps ,  Partium Regni 
Hu ngariae D o m in u s ,  Aurei Velleris E q u e s ,  
et Siculorum Comes, etc. Fidelibus nostris 
Egregii s ,  et Agilibus Stephano Li tterato , Vá­
sárhely de Zekeli Vásárhely , Stephano Rokay 
de Káposztás Szent Myklós , Blasio Chiany 
de Kövesd , Georgio Berény de Malomfalva , 
Mar tino  T hom bat  deBergenie j  Joanni Z e l , 
Fmerico  Záz ,  de Nagy E r n i e , et Alberto Kádár 
de Jedd , Salutem , et graam. Noveritis ; Quod  
nobis Feria quinta proxima post  Dominicam 
Cantate  proxime praeter lustán,  sciet Comi­
tiis Generalibus Fidelium nos t ro rum  Domi­
norum  , et Nfium Tr ium Nationum Tran- 
niae , et Partium praedicti  Regni Hungariaa
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sub Ditione N ra  existen,  hic Albae Jü- 
liae ad Dominicam Jubila te  noviter eia·* 
psam , ex edicto Nro celebrat, 1 ad quatí 
vdlet  Comitia Causae Tu te la re s ,  i tem fetum 
Transmissionu. super nonis violentiis in  
Sedibus Cottuum confectar. , et al iorum si­
milium negotiorum brevi processu Jurid i­
co , coram ppria  nostrae Serenitt. praesen­
t ia  terminar.  , et adjudicar. soli torum , 
tangen. , et eoncernen. , ex publica eo- 
rund. Regnicolarum Const i tutione per N ram  
Serenitatem general, fuerant p ro roga tae ,  
una  cum Magnifico Pancratio  Sennyey Ma­
gistro Curiae Nrae ,  in persona Nrae Se- 
rénitt .  , Magistrisque INris Prothonotar ,  
et Jurat .  Sedis Nr^te Judriae  Assoribus 
pfacien. Causar.  Judicio po Tr ibunal i  se- 
dentib« Egregii Andreas Sámsondy de Zeő- 
fcefalva, pro Egregio Joanne  Ryrályfalvi ,  
Directore Causarum Nraru m Fiscalium , cu. 
Nris ,  ut Actore ab u n a , ac Joannes Nagy de 
Zazfylpos pro Generosa Domina Clara Consor­
te Egregii , et Agilis Volphangi Lázár de Z en th  
Thatnásfalva, filia vero Egregi i , Agilis cond, 
Francisci ,  Filii olim Blasii Bernáld de Mező 
Madaras,  ex Nli pridem Faemina Clara Con­
sorte Ejusd. Blasii Bernáld,  Fil ia dudum F r an ­
cisci,  Filii Egregii Agilis olim Stephani T o th  
deZen t  A n n a , procreata,  similir. cu. Nris. Iris, 
peurys. veluti Incausamcta  partib.  ab a l i a ,  
juxta Specialem Nrae Serenitt .  Commissio­
nem in Figura Judicy Nri com paren ;  idem 
peur. pfati Directoris contra annottam. D nam  
Incausanctam. pposuit  in hunc modum: Quali­
ter  deceden ab hac luce,  et Semine utrius- 
que Sexus deficien, Egregio Agile cond. Jo ­
anne  Bernáld de dicta Mező Madaras,  Uni-
5 *
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versa bona ,  J u r a q . , et  portiones ejusd. Pos- 
sionar, in possionib.  Peteniefal va , Felső Se* 
reden, Also Sereden in Craznen,Dathos,Kapus, 
U r a y ,  Gerebenes,  Pagocha in Thorden. Cot- 
t ibus , Item Mező Madaras pdic ta ,  Domoq. ,  
et Curia Nlitar. ibid. hita. Samsond Baánd , 
Uray  , Gerebenes , K< öresto ,  Horczo , Menes- 
fele , Keolpén , Zábééd , Z a b a d ,  Ga lambos ,  
et. Bartos omnino  in Sede Siculicali Maros 
ex is ten . , habi t . , in Nos,  Fiscumq. Nostru. Re­
gium devolutae fo rent ;  easdem igitur Fisco 
Nostro r e d d i , et reptitui postularet  Jure ad- 
mitten.  Quo audito antelatus Procur .  Pfatae 
in  Causamctae ,  respondit  ex adverso: Qtfod 
licet idem Joannis  Bernáld in Semine utri* 
usq. Sexus post se directe defecissent; prae­
scripta tamen b ona ,  et J u r a , Portionesq.  su­
ae possionar. l itigiosae, eo deficien. , no n  in 
Fiscum N r u m , v u m .  in eade. Incausamctam. 
Jure Successorio devolvi d ebuerun t ,  Nam i- 
psa Incausamcta  Soror Carnalis ipsius cond. 
Joannis  B ern á ld ,  in ppinqua Collaterali li­
nea ejusd. existen , atq. dependens cum ipso 
deficien. un u m  , et ejundem habuissent Ge­
nitor. nempe anno t tum  Francum Berna ld ;  
legit ima, autem Successorem suam in eisdem 
Bonis  comprobar,  parat ,  essent,  hoc percep- 
to pnot tus  Procur.  ipsius Actor,  praemissam 
Genealogia, dictae Incausamctae  p. antefatum 
Procuratore ,  ejusd. modo saepius denota to  
declarata, vificao. postulan.  , ac nobisq.  
Juridice idipsum committen.  Idem an t  fatus 
P ro cu r . ,  ejusdem Incausamctae hujusmodi  
Ge nealogiam ab ipsa Incausamcta ,  et delici­
ente a primo sciet gradu inc ip ien . ,  et sur­
sum asceuden. ad Truncu.  usq. ,  seu Stipite, 
pdictu. sdlct. Stephanum T o o t h ,  sufficienti-
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bus  Li t ter is , et lralibus ins trumen. in facie 
Sedis Nrae Judriae  comprobavi t ,  his ita ha­
bi t is ;  In te rim praesenti  Causae ingesserunt,  
immiscueruntq.  Se Egregi i ,  Agiles Nicolaus, 
et Blasius T h o t ,  p. quib.  Nobilis Joannes 
Seryeni de Thorda  , cum Procurys Lris Nris 
coram nobis in dicta Sede Nra Judria com. 
paren.  et as tan . ,  ipseq. Genealogiam eo run ­
dem Ingerentium declaran. hoc m o d o ,  et Or­
dine deduxit :  Quod vdlet jam  fatus Nicolaus 
T h o t , alter Ingerentium fuisset filius olim Mi­
chaelis, filii alterius com. Michaelis ,  filii pri­
dem alterius Nicolay , filii praedicti olim Ste­
phani  Thot de praefata Zen t  A t in a ,  ante diT 
ctus autem Blasius seiet alter ipsor. Inge­
ren. fuisset Filius olim Petr i ,  Filii cond. al­
terius B las i i , filii saepefati dudum  Stephani 
Thot de ead. Z e n t  A n n a ;  Qua quidem Ge­
nealogia utrorumq.  Ingeren, hoc praemis­
so modo dec la ra ta , id. Procur .  Ingerentiu,  
hujusmodi R am u m  Genealogiae ad postu- 
laone.  Procur. Actor. , Nramq. legitimam 
Requisitione,  modo simili a primo gra­
du  inchoan , , et sursum tendendo ad usq. 
pfa tum Stephanum Tho t  Stipitem ejusd. 
Ram i efficacib, L r is ,  et Lralib. Ins trumento r .  
v i f ican . ;  Tandem allegavit eo m o d o :  Q uod  
except, pfat. Bonis ,  et Juribus  possionar.  Si- 
culicalib, pnomina ti  olim Joannis  Bernáld 
deficien. possionibus et Sede Siculicali M a­
ros ex is ten . ,  reliqua B ona ,  portionesq. pos­
sionar. ejusd. deficient, in praescript . possio­
nibus Petenyefalva , et utrisq. Serede. in Craz, 
n e n . , nec non Dathos , K a p u s ,  U ra y ,  Gere- 
benes , etPagocha  in Thorden .  pallegat. Coi­
t ibus  hi tae. ,neq.  ipsam Dominam Incausara- 
cta. , neq. vero Fiscum Nrum concernerent ,
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verum in eosd. dun taxa t  Ingeren tes ,  tanq. 
Jegitimos Successor, virilis Sexus devolutae 
e s s e n t ,  et in Dominio certae part,  eorund. ho­
nor .  n u n q  : i id. Ingeren,  pacifice persisterent,  
quam suam Allegationem exhjhitione effioacis- 
simar.  Irarum, nunc  s ta t im  producendar .  edo­
cere paratus esset. Hoc audito memora tus  Pro- 
cur. pfatae Dominae Incausamctae , q u a n tu m  
ad ead. bona in pfatis Cottib. habita att inet  per­
secut ionem , et acquisit ionem eorund. sponte  
ipsis Ingerentib.  rel inquen ; ex parte aut. cae- 
terar.  Ppr t ionum possionar. in pscript, possia- 
jnibus, et Sede Siculicali Maros existen.,  contra 
u t r o s q , , tam  Actore, v d l e t , q. Ingerentes re­
spondet  in hunc m o d u m : Quod eaed. por­
t iones  nec Fiscum N r u m ; sed neq. Ingeren­
te. , verum ipsam solam Incausamctam con­
cernerent , quandoquid.  ex declarata , et com­
proba ta  Genealogia constaret ipsam Dnam 
Incausamctam cum deficien, Carnalem,etCon- 
divisionale. esse ; qui quid, deficien.· q. in Bo­
nis  Siculicalib, , aeque ,  ac ipsa Incausamcta 
Sexus  Faemineus  exti t i sse t; Ideo ead. bona 
Fisco JNostro, et Collationi ejusdem min im e 
c o m p e t e r e n t , et per hoc a Nra Serenit teq.  per 
defectum Seminis ejusd, nullus  omnino  im- 
petrar.  po tu is se t ; nam id. deficiens dum adhuc 
in  vivis exti t i sse t , atq. habu isse t , et ab eo toto 
tempore  ead. bona possedisset , quanto majus 
esset juxta dudum observata.  Consvetudinem 
Siculorum, qui a emeteris Nobilib. Transsnen .  , 
e t e t m .  Hung. dissimili penitus Lege,  e tC o n -  
«vetudine uterent.  , etm. si virilis Sexus defi­
ce re t ;  tamen semper m ox ,  et immediate fae· 
m ineus  Sexus in Bona Deficient, succedere 
debore t ,  do qua Consvetudine Iras, vigorosas, 
urinos Centu. excede».} Tempus ydlet, Pscrip*
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tíonis Jui’ium Regaliu. Transcenden,  produ» 
cere vellet; Quibus Responsionib.  annexu i t  
pterea Id. Procur.  I n cau sam c tae : Quod cum 
Dominor.  Siculor. primőr,  potiores , et Primi-; 
pili PraedecessoribusNostrisPrincipibus,  sc ie t . 
hujus Regni , et Nobisq. semper fideles exis* 
ten.  Bona ,  et Successionem ante quamq. li­
bertatem, et Consvetudinem, per N o t a , seu la­
be ejusd. notae  infideli»,  min ime amis issent ,  
verum ead , bono ,e t  optimo Jure , tam ante  , 
qua.  post Insurrectionem plebeor. Sieuloru. 
possedissent; igitur an t iqua  eorund. Gonsvetu- 
dine SuperDevolutioneBonor,  etHaereditatum 
Siculicaliu. a virili in  Sexum faemineq. salva 
permanen .  , easd. Por t iones ,  et Haeredittes 
Siculicales pro se reddi op ta re t ,  quibus quid, 
allegationib. suis u t  fide, faceret;  primo su­
per Divisione eorund. Bonor. intr .  eosd. In- 
causam ctam ,  et deficien. fetam, exhibuit 
quasd. Litteras Egregior ,  Agiliu. Volphan- 
gi Hornys,  Andreae L á z á r ,  Mieblis Zeme- 
r e , Franciscy Balassy ,  Georgii N y u to d y ,  
et Joannis Ropeczy tanq. Arbitror, per Partes 
electoru. Divisionales in possione Bethlenffal- 
va, Feria tert ia proxima post FestumEpipbani- 
ae Doni, in An no ejusd. millesimo quingen te­
simo oct uagesi mo Nono. D e in d eau t .d e  Con- 
svetudine Siculorum super devolutione Bonor 
Siculicalium Lras honorabilis Capli Ecclae 
Albensis T ransum ptiona les  Feria quin ta  p ro ­
xima post Fes tum Bti Bartholomaei Apii, in  
Anno Dni. millesimo quingentesimo Septua­
gesimo quarto.  Contineri, in se Transum pti- 
nen. Lras M agnifici cond. Dni. Joannis de 
h /u n y a d , Regni H ungar. Gubernatoris in Ma+ 
noscor die D om inico p ro x im o  post Festum  E- 
p ip han iar . , in Anno ejusdem  M illesim o quad-
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ringent. qu inquagesim o primo co n fec ta s , 
et em a n a ta s  , quib. m edian . Id. Dnus. Guber­
n a to r  duran. G ubernam inis sui O ffic io , una  
eu. Dnis P raela tis , et Baronibus Regni se- 
cu m  in Sede su a  Judria  e x is te n ., et consti- 
tu t .  in q u a d a m  C ausa  raone. h a ered ita tu m  , 
r e r u m q e t  Bonor. [Mobilis , Agilis cond. Sin- 
nej, Filii cond. S tephan i de Z en t fíirá /y   ^j u x ­
ta  continen. quarund. L r a r u m , Egregii Joan-  
nis Gereb C apellani sui Georgynen. Trans- 
m issio n a li.,in ter  N obilem  D o m in a m  A n n a m , 
C onsortem  Petri G y a la kú t a , Sorore. ,v o  Car­
n a le ,e t tres Filias ipsius S in n y ey , vdlet. D nam . 
M a rg a re th a , ,n e c  non puellas , H elenam  , et 
A n n a m  m o ta  , et coram  eod. Gubernator 
v ten te  Judician. com m isisset eo m odo : Q uod  
si Id. Sennyey Sem e, m ascu linum  post se re­
liquisset , e x  tunc B o n a , e t haeredittes. ejusd. 
S yn ey  a n te  a lias F aem inas in S e x u m  v iri­
le m  devolvi debuissent ·, ver. e x  quo in virili 
S e x u  , et Sem ine, dejecisset ", Igitur ju x ta  
C onsuetudinem  Siculor. hu jusm odi B o n a , et 
H aered ita tes ad  Jus F a e m in e u ., in p fa ta s  
sclcet. D nam . A n n a m , Sororem  C arna lem , 
e t  tres F ilias ipsius Synnej devolu tae e sse n t, 
a tq u e  redac tae  , inter easd. aequal. dividen., 
e t  illis  , earum q. H aeredib ., et Successonb . 
U triusq. S e xu s  super e x ta n tib . a ly  Successor, 
in ead . B o n a , et h a ered itte s , possionesq. 
se in tro m itte re , e t ingerere nequaq. p o ssen t, 
verum  ipsis absq. haeredum  utriusq. S e x u s  
S o la tio  ab hac luce deceden tib ., sic  tand . 
B o n a , haered ittes , et possiones. d ic ti Synnej 
in alios legitim os Successor, earund. haere- 
d ittu m  d evo lv i , et. redundar. dent. , coram  
N o b is  in Facie Sedis N rae Judiciariae exhi- 
%nut, e t p n ta v it. Quibus exhibit,  antea Ittus,
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Procur.  pnom ina t i  Fiscalis Nri replicavit in 
C on t ra r ium :  Quod licet tunc  per ipsum G u­
bernator. ita fuisset ad judica tu . ;  tamen  ut- 
cunq. id factu, esset , uno  errore Judicis De­
c re tu . , et Veritas tolli non  posse t ,  et iid. 
Siculi ,  si quam habuissent Consvetudinemq. 
per Jnsurrectione.  eorum postea fidem pen i ­
tus amisissent ; ac cond. Divus Joannes  E- 
lectus Rex Hungar.  eisd. p r im or ib . , po tfor ib . , 
primipilisq. dedisset in mandat.  : Quod qui­
libet i lior, de caetero Bona , et Jura  possio- 
nar. ipsor. Donatione median,  a sua Majestate 
impetrar.  deberen t , quae omnia et Id. deficiens 
animadvertendo ptacta Bona  Siculicalia liti­
giosa s i ,  et suis f laeredibus Nova Donatione 
mediari, a Nobis denuo impetrasset.  E t  in 
hujus Documentum esd. Lras. Nras. Novae Do- 
nationales in Civitte Medgyes decima Sexta 
die M ar ty ,  in A nno  Dni. millmo. quingent.  
octoages. Sexto editas,  Statu tione ca ren . , 
coram Nobis p r o d u x i t ;  istis itaq. raonib .  
pscriptas Lit teras pfati olim Joannis  de Hu- 
nyad  Gubernator,  adjudicator.  Sentent iona- 
les ,  nullius fore efficaciae, stareq. min ime 
posse ,  ad haec praelibatus Procur.  ipsius Do­
minae Incausamctae------Quod sicuti et a n ­
tea copiosissime declarasset , non  ipsi p r im o ­
res , et p r im ip i l i ,  (qui semper fideles existen. 
nunq. rebellassen t j  verum plebei Siculi per 
ipsor, in so lent ia . , et insurrectione.  l iber t tem 
amisissent,  ideo praemissa an tiqua  Libertas,  
et Consvetudo ipsor. p r im őr . ,  et primipilor. 
minime violata fuisset ,  sed f i r m r . , et invio- 
labilr. pe rmansisse t , p. hocq. hujusmodi No­
ta. eisd. primoribus , vel etiam Primipilis ne­
m o  inure re ,  et obicere posse t ,  quod au tem 
ad dictas Lras novae Donationis per ipsum 
deficien, impetratas att ineret ,  easd. invigoro-
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sas esse , nihilq,  ipsi Incausamctae d eroga r , , 
neque  vero e idem Actori suffragar. ,  quan­
doquidem ipse deficiens per earu. conti- 
neri. Sta tut ione m e d ia n . , se in eisd. bo­
nis nunq .  f i rmavisset , ex eoq. ei‘sd. usus mip 
nime fuisset , Unde l iqueret  éad. Bona per e- 
und. Deficiente, pristino Jure  antiquae Con- 
svetudinis Siculor. possessa fuisse,  imo ex 
post  solus deficiens easd. litteras tanq. inu t i ­
les p os thaben . , u t  permissu,  e s t , in eisd. bo­
nis divisione admis isset ,  et per hujusmodi 
Divisionem ratam portionem ipsius Dnae In­
causamctae eid. medio praelibator. Arbitroru. 
extradedisset , super qua  Divisione,  ptactas 
Uras eorund. Arbitror.  Divisionales, jam an- 
teaq.  in facie Sedis Nostrae Judriae exhibuis­
set. His aut. omnibus per dictum Proeur .  
jam fatae Dominae modo praemisso recensit. 
et pposit is ,  praeterea saepe fatus Proeur.  In- 
gerent iumq. de legitima eorund. Successione , 
impr imis  aut. de pseript. Por tionib.  Possip 
nar.  in antelatis Possionibus Pe tenyefalva , 
et utrisq. Sereden in saepe fato Cottu Craz- 
nen. exis ten . ,  psentavit coram nob.Lras  Se­
renissimi Principis cond. Matthiae Dei Graa 
H u n g a r . , et Bohemiae Regis ,  Feliois remi­
niscentiae novae Dona t iona les , Budae Feria 
Sexta proxima post Fes tum Bti Vinceuty Mar~ 
tyr. , in Anno Dni Millesimo quadringentesi­
m o  Sexto ; Bohemiae vo. quinto decimo, sub 
Major Secreto,  et Authentico Sigillo suo e- 
m a n a t a s , quib.  praesentat . ,  pnomina t .  Pro- 
c u r . ,  antefati Fiscalis Nri Actor,  per m o d u m  
Exceptionis allegavit. Quod exhibitae  Lrae 
Matthiae Regis non t e n e r e n t ,  n a m  et Statu­
t ione carerent,  portionesq. litigiosas in eisd. 
Lris contentas perti tulatus cond. Blasius Thot  
tam  suas ,  q. pfati olim, Nicolai T h o t  Fris. sui
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Carnalis possionar. in dictis pQssionibus ha­
b i ta s .  Nobili dudum Martino Zele de Heczel 
Florenis  Tricent.  e tSexag in ta  Sex  Auri  Pur i  
Jure  perpetuo cum C ausu la :  Nil Juris a Se 
abal ienasse t , quas tand. post curricula duor. 
integrori f A nnor . ,A nno t .  Franciscus,  Fil ius 
precensiti dudum Stephani T h o t ,  Fr.  u tpu ta  
Carnalis eorund. o l imBlas i i ,  et Nicolai Thot ,  
deposita ead. Sum m a pecuniae ,  pro se coe­
m is s e t , et eas Jure  Emptit io , et non  vigore 
praemissae Donationis possedisset; Unde cum 
ipsi Ingerentes  Consensum Regium cum 
S ta tu t ione  haeaqt. Igitr. efficacipres Iras il­
lis productis exhibere d e re n t . ; In eisd. enim 
tanq. emptitiis  contra Jus Regium n on  
pscr ipsissent, et in Documentum ejusmo­
di Vendit ionis ,  et Emptionis  quasdam Li­
teras Fassionales p roduxera t ;  Unde  Part i­
bus ipsis deliberatione, efflagitar. per nos 
Jur. median,  deliberatum est hoc modo : 
Ex quo constraret ex allegatione dicti Procur. 
ipsius Actor, et etm, Iris Fassionalibus per 
eund. exhibitis: Quod apte dictus olirnMarti- 
nus Zele in eisd. bonis emptitiis  pondu.  pscrip- 
serat , u t  sciet obstando hujusmodi pscriptio- 
nis ead, bona sibi appriar.  potu isse t; nam sta- 
t im post  Bienniu.  per dic tum F r a n c u m ,  Fi­
lium pnotti  dudum Stephani T h o t , iter, eadem 
e’ manibps ejusdem Martin» Zele redempta  
iuissept,  et sic id. Rlasius Tho t  non tamqm. 
ipsius Martin i  Zele ppr ias ,  veru· tanq.  ipsi­
us Francisci T h o t ,  et reliquor.  Fru.  suo rum  
haereditar. , et Jure Successor in eosd, devolu­
tas  ab eod. Martino Zele redem isse t ,  et pri­
s t ino  Juri  ipsor.in pscriptisIris  Matthiae Re·* 
gis denotato applicuisset,  et hac raone Con­
sensumque ad earn emptione, im pe t ra r . , etiq, 
ÖQininiu, eor. se legitime introduci fager.e
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neglexisset; Igitur praemissa Allegatio, seu ex­
ceptio Proc.  Actor,  nullu. locum her. Quantum 
Tero ad portiones possionar.  in pfatis possio- 
nibus  Dathos , Pagocza , e tGerebenes  inpal-  
legato Cottu Thorden .  existen.  spec ta re t , s u b ­
junxit  idem Procur.  Ingerentiu. , quod saepe 
dictus olirn Joannes  Bernald neq. in eisd. de­
fecisset, e o ,  quod ead. Bona Nobili Dnae Iu- 
st inae relictae olim dicti Franc isc i , filii gae- 
pefati Stephani Tho t  solum pro FJorenis 
Centum et viginti aureis , p, antelatos 
cond. N ico laum ,  et Blasium Filios ejusd. 
Stephani  T h o t ,  Fres aut. Carnales ipsius 
Frauci.  t itulo pignoris obligata fu issent,  post 
m odu .  aut. exinde ad manus  deficient, de­
venissent , eod. pignoris t i t u lo ,  pscriptas 
vo. eorund. bonor Jure  Successor, ipsos In­
gerentes concernisset ,  et in hujus Assertio­
nis seu vivificaonem. quasdam Iras. Co­
mit.  Petri Comit, de Scto. Georgio et de Bo- 
zyn Judicis Curiae Serenis. Princip. cond. U- 
ladislai Regis Hungar.  impignorati tias in facie 
Sedis Nrae Judriae  p r o d u x i t , easdq. portio­
nes a jures ib i  reddi p o s tu lab a t , in hujus Al- 
legaonis Contra r ium saepefatus Procur.  ipsi­
us Actor,  sub in tu l l i t ,  quod  Lrae  exhibitae 
contra  Jus  Regiu.  insufficientes essent ,  Sta­
tu tione  enim carerent;  neq.  vero Annos Cen- 
tu .  longani Temporis  sciet praescriptionem 
contra  Jura  Regalia obsar. solita excessissent, 
verum de Bono eor. J u r e ,  et Successorio ul­
terius producere tene re t . , Nobis itaq. eisd. in- 
gerentib.  id ipsu. Juridice commit ten . ,  dem um  
id Procur.  eorund. Ingerentiu.  ex h ib u i t ,  et. 
psentavit  Nobis quasd. Lras Capli Ecclae Tran- 
niae pnota to  , Introductor,  et S t a tu to r . , deci­
m o  Octavo die In t roduc t ion is ,  et Statutio­
nis ip A nno  Dni millesimo quadringent.  quin-
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quagesimo super portionib.  possionar.  in 
pscript. possionibusDathos,Pagocha , i n  dcto 
Cottu Thorden.,  i tem Tioso , et Domb hit. con­
fectas,  in quib. vidimus c o n t in e r i , quod por­
tione. quid, possionar.  in ipsa possione Dat- 
bos hitam per iinem Capitularem Familiae 
Tothor Statuta, portione,  tam en  in dicta Pos­
sione Pagocha existente. Statuer  neglectam 
esse; De aliis aut.  praedict. portionibus pos­
sionar. in praescript . possionibus Gerebe- 
nes U r a y ,  et K ap u s ,  omnino  in eod. Sae- 
pefato Cottu Thorden .  e x i s t en . , et ad jacen . , 
Idem Procur.  ipsor ln g e re n t iu . , nullas plu- 
res pter pexhibitas Lras eisd. Ingerentibus  
in hac parte nihil prorsus suffragari , p rodu­
cere , et exhibere p o tu e ra t ; Quaru.  quid.  Lra- 
rum exhibitionib.  per Procur. u trarumq.  par- 
t iu . , et etm lngerentiu .  coram Nobis in F a ­
cie dictae Sedis Nrae Judriae modo praemis­
so,  F e t i s ,  alq.  bitis. ,  Supplicarut.  Ultimat, 
iidem Procures suis par tibus  per Nos in prnis- 
sis Juris A equ i ta te . , Justit iaeq, complementu .  
elargiri ; Nos i taq. ten o r ib u s ,  et Cont inen  
pscriptar.Lrarum utrocitroq.  product, ,  allega- 
tionibq. P a r t i u m ,  et lngerentiu ,  perlect . ,  et  
intellect, hitoq. superin antelator Magri  Cu­
riae Nrae , Magrorumq.  Nrorum, Pro tonotar . ,  
et Jura tor Sedis Nrae Judriae Assessoru. , No- 
biscu. in discussione , et exam ine  pnt. Causae 
constitutor, et existen.Consilio pmaturo ,  et sa­
na  deliberaone. E x p a r t e  pnom ina ta r  portio­
num possionar. ,  in  pseript. possionib. Pete· 
nyefalva, Fel Sereden, All Sereden,in Craznen, 
I tem Datbos,  P agocha , Gerebenes,  U ra y ,  et 
Kapus in Thorden. Cottib. ex is ten . ,  h itaru . ,  
per alias Lras Nras Ad judicatorias , Senten- 
tionales rectu, facien, Judicium. Quantum
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vero ad alias pscriptas portiones possionar. ín 
pnott is  possionibus Meaeö Madaras , D o m o q . , 
et Curia Nobili tar ibid, hita , Samsom , Bánd , 
U ra y ,  Gerebenes * tieövesd , Horczo, Ménes,  
F e le ,  Keölpén , Zabéd , Zabad , Ga lam bod ,  
et Bardos,  omnino in ptacta Sede Siculical. 
M a r o s ,  existen , hitas a t t ine t ;  quia prout ex 
dictis Lris A d jud ica to r . , Senten, , pfati cond. 
Joannis  de Hunyad Gubernator,  dicti R egn i 
H u n g a r . , i n  A nno  Domini Milies, quadrin- 
gent. quinquagesimo primo emanatis claris­
sime e lucere t , antiqua.  Consvetudinem Dnor. 
Siculorum super Devolutione B onor . , et hae« 
redit tu.  eorund. in Semine virilis Sexus defi- 
cien , semper eam fuisse: Quod vdlet Nobi« 
li Siculo iu virili Sexu deficien. , haeredittes 
ejusd. deficien. , non in Fiscuiu Nrum , verum 
in Sexum faemineu.,  Filias vdlet , et  si ha­
buerit  aliasq. Sorores Carnales,  et illis eti­
am per omnia deficientib. , in alios legitimos 
Successor remotiores ejusd. deficient devol­
vi deberent,  quas quidem Litteras ppter ea ­
rum  vetustatem plurimum venerandas , et ma- 
ximamq. Fidem eisd. adhibendam esse ; quan­
to enim vetustiores ex is te ren t , tan to  ppri- 
us accederent ad v i t tem ,  du. pmissa antiqua 
Consvetudine eorund. Siculorum elicien , et 
cognoscen. quam Consvetudinem licet ju x ta 
Contenta  Decreti a Legib. , et Consvetudinib.  
Regnor.  H u n g a r . , et Traae penitus dissimi­
l e m ;  tamen acceden. pmissa Judria  Autho-  
r i t a te ,  dicti Dni G uberna to r . , deincepsq. fir­
m i t e r ,  et inviolabilr. observan. esse,  et hanc 
Consve tud inem,  imo libertteq. eo r . ,  iidem 
Dni Siculi fideles semper existen , nunqm  a- 
mis is se t ; sed solummo. plebei Su  uli;  Itaq, 
juxta F o r m a . , et Conlinen. pmissae Antiquae
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Consvetudinis eorund.  (non obstam pscriptis 
Lris Nris INovaeDonationalib.pfati olim defici­
ent. per eund. super Bonis litigiosis impetra­
t i s ,  quae Lrae tum ppter neglecta. Statutio­
ne. , tum vo , quia huic Consvetudini vindica­
rent , demum aut. ex quo illis post hit is ,  po­
s tea ,  id. deficien. Divisione, in eisd. Bonis 
eidem Incausamctae admisisset , omni firmit» 
te carerent:)  ad praetacta Bona, et haeredittes 
Siculicales , ejusdem quond.  deficien., Dire­
ctorem nil Juris here ,  ex eoq. vigore pdictae 
Consvetudinis ead. B o n a ,  et quaslibet  H§ere- 
dittes Siculicales ejusdem deficien possionib. , 
et Sede Siculicali Maros in pdict. existen hi- 
t a s , i n e a n d e n  Incausamctam , Sororem vdlet 
Carnalem ipsius deficien., suosq. haeredes,  et 
posterittes utrisq. Sexus univer. Condescen- 
sas, et devolutas esse ex pmissis compiebat. 
manifeste. Propter quod easd. Port iones  pos- 
sionar . , et haeredittes Siculicales in p r e ­
script. possionib . ,  et Sede Maros existen. hi- 
tas simul cu. cunctis ear. u t i l l i t t ib . , et per- 
tinen. quibuslibet eid.Dnae Incausamctae,  su- 
isq. haeredib. et posterit tibus utriusq» Sexus 
universis, dicta, pscripta antiqua  Consvetu- 
dine Ipsoru. Dominor.  Siculor. Jure Succes­
so r . , Jureq. ppetuo redden . ,  res t i tuen . ,  es­
se , judican.  decrevimus , et Commisimus.  
Proinde Fidelitt ib.  Vris haru. Serie commit­
t imus,  et mandam us  firmiter quatenus ac­
cept. psentib . ,  s im ul ,  vel duo vestr. sub o- 
nerib. alias intalib. observar. solit. ad Facies 
pdictarum Possionum Mezed M adaras , Sam- 
som , Bánd , Uray , Gerebenes , Reövesd Hot- 
czo , Motenes,  F e le , Kölpén Z a b é d , Z a b a d , 
Galambod,  et Bardos omnino in annotta  
Sede Siculicali Maros existen. Consequenterq.
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ptactar.  D o m u s ,  et Curiae N l i ta r in  diet. Me- 
ζδ Madaras hitae ,  al iarumq. Por t ionum Pos- 
s io n a r , Haeredit tumq. Siculicalium pfati o- 
lim Joannis  ßernalrt  in Semine utriusq. Se­
xus dt-ficien., in eisd. hitarum , vicinis,et Com- 
metaneis earund. universis inibi legitime con­
vocat. ,  et praesentib.  acceden.,  ibiq. easd. 
Totales Dornum , et C ur ia . , Portionesq.  pos- 
s ionar . , et Haeredittes Siculicales litigiosas 
memora tae  Dnae lncausam ctae , suisq hae­
red ibus ,  et  Posterittib.  utriusq. Sexus uni­
vers is ,  simul cum cunctis ear. u tilit t ibus , et 
per t inend is  quib.  l ib e t ,  praemisso Jure Suc­
cessor. in pmissis sibi Incumben. ppetuo pos- 
s id en . , Contradictione , Inhibit ione ,  Repul­
sione , et Novo Judic io ,  pfa tor,  Fiscalis Nri, 
Ingerentiumq.  , vel alior, quorlibet ppria ra ­
t ione non  obstan.;  reddere,  et restituere , et 
tand. Seriem hujusmodi Exponis .  Vrae,  u t  
fuerit expedit , nobis ad decimu. quin tu .  di­
e m ,  Vltimi Diei Exponis,  pmissor. legitime 
p e rd u ra n . ,  Fide Vra median,  rescribere de- 
a t . , et teneamini.  Secus non factur. psent ib .  
perlect,  Exhiben.  restitutis. Datum in pdi- 
cta Civitte Nra Alba iu lia ,sabbatho proximo 
pos t  pser iptam Dominicam C an ta te ,  Anno 
D n i M illm o  quingerit. N onag . S rp tim o .  Et  
Subscrip tum e r a t : Lecta , et extradata per me 
Mgrum Joannem  Borsolo de Ipp Protonota- 
rio Seressimi Dni Principis Tranniae m. p.
Unde  Nos instanti  petitione annota t i  F i ­
delis Nostri Michaelis Székely de Rilyén,  Fi­
delium item Nostrorum praefatorum Samu. 
elis Comitis Kemény Liberi Baronis de Ma­
gyar Gyerö Monostor ,  Volfgangi Cserei de 
Nagy A j ta ,  Alexii Vajna de Pava ,  Antonii 
Donáth  de Pá los ,  Jost phi Comitis Senioris
Te-
T e le t i  de Szék , Adami Comitis de Bethlen , 
Josephi Mara de Felső Szálláspataka,S‘gísmun- 
di Cseh de Alsó Cserná ton  Sámuelis Máttyás  
de Páva,  Balthasaris Csipkés de Aranyos Rá­
k o s ,  Johannis Szolga de V argyas ,  Michaelis 
Comitis Rornis  de Göntz R u s z k a , e t  Caroli 
Nfeugebohrn, coram Nobis humill ime fac ta ,  
Clementer exaudita,  et faventer admissa,  p rae ­
scriptas Lit teras n o n  ab rasas ,  n o n  Cancella­
tas ,  nec in ulla ea rum  Par te  suspectas ;  sed 
omni  prorsus v i t io , et suspicione carentes ; 
de verbo ad verbum siné d im in u t io n e , et aug­
m ento  , variationeque prorsus aliquali transu­
mi , et t r ansc r ib i , praesentibusque Litteris  
Nostris pa ten t ibus  inseri  , et inscribi faci­
entes ,  eidem Ex h ib en t i ,  rel iquisque Paria  
earundem petent ibus  sub Sigillo Nost ro 
Judiciali , et authent ico,  eoque Transy lvan ico  
extradandas  d u x im u s ,  et concedendas ,  Com­
muni Jus t i t ia ,  et aequi ta te  svadente.  D a tum  
in Libera , Regiaque Civitate Nostra Marus  
Vásárhely ,  die pr ima Mensis J u l y ,  A n n o  
Millesimo Oct ingentesimo decimo Sexto.
N o .  M i c h . «  Valachiae , Transa lp inae  Vajvo- 
d a ,  Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis 
Consil iar ius ,  per Transylvaniam Locumte- 
n e n s , a c  ejusdem Cis 'Transylvaniam , et Par­
tium ei subjec ta rum Fines  Exerci tus Genera ­
lis C ap i taneus ,  e tc :  Memoriae c o m m e n d a ­
mus,  tenore praesentium significantes qui­
bus expedit un ivers is : Quod cum in omnibus  
imperiis , Rebusque publicis duae poti ssimum 
Res s in t ,  quae R eg ibus ,  et Principibus ad 
stabil iendam Potestatem m ax im u m ,  imo prae- 
c ipunm ad jum entum  afferre so len t ;  qu a ru m  
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altera Pac is ,  al tera Belli Tem pora  Spectat, 
n im irum  ut in  pace L eg ibus ,  Bello autem 
Armis  Imperia sua , et Subditos tu e a n t u r ,  et 
defendant. Quibus solis rebus prisci illi Re­
g e s ,  et Clarissimi u tr iusque Tem por i s  v i r i ,  
et summae de se Justi t iae opin ionem , Legum  
admin is t ra t ione , et perennem Nomini suo glo­
riam , Splendidiss imarum Victor iarum laude 
compararunt.  Nos quoque  , qui a C om plu­
ribus jam Annis  pro Salute Reipublicae Chri­
st ianae contra  immanissimos  Barbaros Hostes 
n o n  sane infeliciter arma t rac tav im us , id sem­
per p ropositum habuimus , ut  et in Subditos 
justa Legum  adm in is t ra t ione ,  aequitate u te ­
r e m u r ,  et simul a rm orum  Praesidio fulti vi­
res Host ium no n  solum propu lsa re , verum 
et iam Christ ianos longa jam Barbarorum Ser­
vitute praessos,  in  Liberta tem vindicare pos­
semus. Quam ad rem p lur im um  conferre no­
bis visum es t ,  si quas Bellicosissimas Gentes 
in  usum  Belli adsc isceremus; Inter quas Si­
cu lo rum Natio , quae sub Ditione  Transyl-  
vanica m a g n u m  Ter ra rum  T rac tum  incolli t ,  
t a m  pr isc is ,  q uam  etiam novissimis t e m p o ­
ribus  no n  u l t imam bellicae Virtutis  Laudem  
meru it .  Proinde cum de reddenda Siculorum 
Genti  an t iqua  L iber ta te ,  quam Superioribus 
Ann is  ob nonnul los  Rebel l ionum motus  ami­
sisse,  ob idque ad Servilem Statum redacti 
esse d i c u n tu r ,  Sacrae Caesareae Regiaeque 
Majestatis  benignam Volunta tem intellexi­
m u s ,  ut  major i  cum alacritate reipublicae 
Christ ianae,  et Patriae inserv iant ,  et ad om ­
n em  Belli molem'Sus tinendam habiliores red­
d a n t u r ,  Ant iquam eis Libertatem reddendam, 
e t  re s t i tuendam esse dux imus .  Quare  Sacrae 
Caesareae Regiae que Majestatis  authoritate
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publice nobis co m m issa ,  et nostra  q u o q u e ,  
quam superioribus DiehusTransylvania  armis 
in potestatem redacta. Belli Jure  consecuti  su­
m u s ,  universos,  et singulos S iculos ,  et I n ­
colas Sedis Siculicalis Udvarhely ipsorumque 
haeredes,  et Pos te ros ,  Successoresque u n i ­
versos de s t a t u ,  et Conditione Servil i ,  Nobi- 
l iumque Potes ta te  eximendos , l ibertandos , 
et m anum it tendos  , idque ipsis an n u en d u m ,  
et concedendum duximus , ne Cujusquam al­
te r iu s ,  prae te rquam Regum H ungár iáé ,  et 
Pr incipum Tann iae  P o te s ta t i ,  et Dominio 
subs in t ,  omnibusque iis Privilegiis,  L iber ta ­
t ibus  , et Praerogativis , quibus  Majores , et 
Progenitores eorum , stante antiqua Liber ta­
te , Temporibus  quondam Hungáriáé Regum; 
Specifice au tem regnante  olim Domino Mat- 
th ia ,R ege  Hungáriáé , etc. Felicis memoriae,  
ab ant iquo usi s u n t ,  ipsi i tem , et Posteri eo­
rum universi  , u t i , fini , et gaudere v a lean t ,  
atque poss in t ;  bis tam en  Conditionibus in­
terjectis : Prim o. INimirum ut ipsi Haeredes­
que eorum , et Successores universi E q u e ­
stris quidem O rd in i s ,  bon is ,  et ad Bel lum 
idoneis Equis  , Gladiis , Thorac ibus  , vel Cly- 
pe is ,  Lor ic is , Hastis. Pedites autem Pixidi- 
bus  , seu Sclopetis ,  Secur ibus ,  Gladii s ,  ali­
isque a rm is ,  et Ins trumentis  militaribus suf­
ficienter in s t ruc t i ,  ad M anda ta  Sacrae Cae­
sareae Regiaeque Majestatis , ac ÍSiostra qu o ­
que , et Successorum ad defensionem Regni ,  
et ad propulsandas  Hostium vires ,  sine mo­
ra armati accurrere ,  et om nibus  Bellicis E x ­
pedi t ionibus ,  tam Genera libus ,  quam Part i­
alibus interes.se propriis  Sumpt ibus  usque ad 
F in e m  Expeditionis Mili tare,  et cum extre ­
mo vitae ,  et omnium For tunarum  discrimi-
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ixe , fidelem Patriae O peram navare d eb ean t ,  
et sint  adstricti. S e c u n d o : A n t iq u u s ,  et 
inveteratus  Mos apud Siculos,  fu it ,  quem 
n u n c  quoque observari vo lumus;  u t  scilicet 
m u ta to  Regni P r in c ip a tu ,  novoque Principe 
e lec to , aut M atr imonium c on t rahen te ,  apud 
Siculos ,  Sextus quisque B o s ,  cui ex Consve- 
tudine  , ad ra tionem Principis Stigma inur i  
Consvetum fuit (id vulgo idiomate ,ö k ö r  Sütés 
vocatur) pro C o m m u n i ,  et publica Taxa  in  
in  pos terum quoque exigatur. T e r t i o :  
Eadem  Consvetudo observabitur si P r in ­
cipi pro tempore  consti tuto p r im u m  Fili­
u s ,  et Soboles mascula  p roc reab i tu r ,  idem 
observabitur ; Si Principi  post Fil iam pri ­
m o , aut s ecundo ,  aut quandocunque geni­
t a m ,  Filius in Serie Sexus primus nascatur.  
Q u a r t o :  Cum au tem  faeminei Sexus Con­
ditio inferior habeatur ; si Filiam g e n u e r i t , pro 
praemissa  B oum  Taxa  singuli S icu l i , S ingu­
los Florenos solvent. Q u i n t o :  Ad eundem  
nxodum quotcuhque tandem Liberi , Filii , 
a u t  F i l iae ,  pos t  p r imogeni tum Filium nas ­
c a n t u r ,  in s ingulorum n a t iv i ta te ,  Singuli  
d u n ta x a t  Floreni per singulos Siculos exi­
gantur.  S e x t o :  Si quando tempus  Bap* 
t i sandorum  Liberorum Principi  i n g ru a t ,  ea­
dem om nino  Taxa  Singulorum Flo renorum, 
singulis Siculis , q u em adm odum  in reliquis 
imponetur.  S e p t i  m o :  In Capetiarum q u o ­
que exactionibus ,  sicut antiquis temporibus ,  
ita in pos terum quoque  receptus , et invete­
ra tus  usus observabitur. Quibus ita Consti­
tutis  N o s ,  qui Dei Benignitate Transylvaniae  
G u b ernacu lum  adepti sumus , praescr iptam 
Libertatem cum antiquis suisPrivilegiis,Immu« 
n i ta t ibus ,  et Praerogativis, priscis temporibus
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ín usu l iabit is ,  Domibus  prae terea ,  et  qui­
buslibet  haereditatibus Siculicalibus , Iusto ni« 
m irum  t i tu lo , et legit imo Jure  possessis , quod 
F e l ix ,  Faus tum que  sit Reipublicae Chris t ia­
n a e ,  annotat is  Siculis  ^ et Incolis dictae Sedis 
Siculicalis U dvarhe l ly , ipsorumque  Posteris ,  
et Successoribus Universis Sacrae Caesareae 
Regiaequae M ajes ta t is ,  et Nostra quoque Au- 
thoritate , sub praeinsertis  Conditionibus  red­
d id im us ,  et res t i tu imus ,  reddidimusque , et 
resti tujmus per  Praesen t ium tenorem. In  Cu­
jus rei memoriam , f irmita temque perpe tuam 
praesentes Lit teras Nostras ,pendent is  , et A u­
thentici Sigilli Nostri m un im ine  roboratas,  eis- 
demque Universis Incolis SedisSiculicalis U d­
varhelly , ipsorumque Posteri s ,  et Successori­
bus Universis, Clementer dandas,  duximus,  et 
concedendas. Datum Albae Ju liae  , Die vigesi­
ma Octava Mensis Novembris ,  A n n o  Domini 
jM illesim o quingentesim o N onagesim o  N o n o .
Michael Vajvoda m .p .
Joannes  Jacobinus Secretarius m ,p .
Udvarhely. E  Protocollo Inclytae Sedi» 
Siculicalis Udvarhely , die x i-a J u n y  1784.
( l T s V , , v I .  per Franc iscan ,  T ibád  η,.ρ.
Na .^ rd in . Inch S. S. Udvarhely Notarium.
Praesentem Copiam ab Exemplar i  Bibliothe­
cae A-Carolinensis de verbo ad verbum de-
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scr ip tam ία om nibus  p u n c t i s ,  et Clausulis 
cum suo Exemplari  in· solidum convenite ,  
Fide nostra mediante  tes tamur.  A-Carohnae , 
die üi-a Aprilis 1816.
Andreas Cseresnyés m .p .
B ib l io th e c a r iu s  E p iscop a lis .
Josephus  Teleki m.p .  de Dalnok , 
R. T a b u la r .  Cancellisfc.
Privilegium Inclytae Sedis Siculica- 
' lis Filialis Bardotz.
^ o s  Georgius R ák o czy , Dei Gratia Pr inceps 
Transi  I vaniae , Par t ium Regni Hungáriáé Do­
mi n u s ,  et Siculorum Comes etc. Memoria? 
com m endam us  tenore praesentium signifi­
cantes quibus  expedit  univers is :  Quod cum 
Nos Principalis celsitudinis proprium m unus  
secundum Deum esse d u cam u s ,  subditorum, 
quo rum vis ,  magnorum et m in o r u m ,  tam ab 
ex te rn is  Molestiis , quam internis dissidiis se­
curitat i consule re ,  idque post  Numinis  cult 
t u m  Nobis an te  omnia  vel maxime imitan­
dum  sumser im us:  praesens quoque hoc n e ­
gotium quam  pr im um aequa i ance metien­
d u m,  et ad futuram il lorum populorum t ran- 
quil i tatem uniformis stabilitati t r adendum  
studuimus. Quoniam enim super ior ibus tem ­
poribus  , post decessum Generosi  quondam  
Francisco Balás de Szent D e m e te r ,  Sedis Si- 
culicalis Udvarhely , alias Capitanei  Supremi 
graves differentiae et contrarie tates inter in-
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colas novem Possessionum sive Pagorum Di­
strictus V argyas , in Sede Siculicali Udvar­
hely,  trans sylvam Rika  vocatam existentes 
eandem scilicet V argyas ,  OJosztelek , Szál­
dobos , ßardocz , F ü l e ,  Hermány  , Bibarcz- 
falva , Kis Bazon , et Telegdi Baczon vulgo 
Bardocz Szék nom ina to rum  , proque parti- 
bús illorum adstantes , et solicitantes , Gene­
rosos,  Egregios ,  et Nobiles Agiles,  Michae- 
lern , Joannem  , fct Franciscum Daniel de Var­
gyas , Chris t ianum Benedek de Kis Baczon, 
P au lum  Ferentz  de Száldobos , M ar t inum  
B o d a ,  et Mathaeum Foszto de F ü le ,  F ran-  
ciscum N agy ,  et Bar tholomaeum Osváth de 
Bibarczfalva , Pau lum Marko, et Eliam Ke­
resztes de Olosztelek , ac aliarum ejusdem Se­
dis Siculicalis Udvarhely,  om nium  Possessio­
num eis sylvam Rika ante  fatam Si tuata rum 
similiter Incolas S icu los , u t r inque  fideles n o ­
s tros ,  et propinquius  i tidem Generosum P a u ­
lum Ugrón de Abrahámfalva  sup rem um  J u ­
dicem Regium , ac Franciscum Farkas  de Bo­
goz Vice Capi taneum ejusdem Sedis U dva r ­
hely exortae fuissent , ac a liquamdiu  n o n n u l ­
la cum an im orum  exacerbatione viguissent. 
Quaestio  tandem quaerulosa  par t ium ad nos  
delata fu it ;  Quia Incolae noveni i llarum trans  
sylvam Rika Possessionum Sedem Judic ia­
riam Filialem propr iam haberent  causasquer 
suas saltem per viam Apellationis ad Supre ­
mam Sedem Judiciariam in opp idum  Udvar­
hely provocare et transferre consvessent;  
An Vice Judicem et iam Regium e medio sui 
(u t  praetendissent) ipsorum eligere , e t in te r -  
tenere p o s s in t , vel vero Vice Capitaneum , 
au t  Vice Judicem Regiupa cis sylvam Rika 
fo r tass is  c o m m o ra n te m ,  ad Dies . . .
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eodem ingred i ,  cum Assessoribus e medio 
i l lorum . . . .  eisdem Jus  d icere ,  Cau­
sas ,  d ec ide re ,  L i t e s q u e ............................am
per Apellationem provocatas in opp idum  U d ­
varhely transmittere  d e beren t ,  possent vel 
ten e ren tu r ;  Nos vero illam quaes tionem et 
Contrarie ta tem dir imendam ex Castris Anno 
proxime praeteri to ad Civitatem Szász Sebes 
pos it is ,  ad celebrationem Judiciorum Octavi 
diei Festi Ep iphan ia rum  Domini tu m  ven tu ­
ri , jam vero p rae te r i tum ,  in Civitatem N o­
stram Segesvár d is tu leramus; sed et ibi aliis 
gravioribus curis impediti  , decidere eam ne­
quivimus , exindeque in modo peractam Do­
m ino rum  Regnicola rum queralern Diaetam 
transferre  necessum f ui t : Stante  ig itureadem 
Generali D iae ta , illam quaes tionem partes 
in te r  praefatas controversam, Fidelibus No­
stris D »minis Consil iari is  ru m i n a n d a m ,  dis­
cutiendam et decidendam proposueram us ,  
productis  u t r inque  copiosissimis Testium Fas- 
sionibus in Li t teras Relatorias collectis. Qui- 
bus  visis et an im advers is ,  post  seriam et so- 
l icitam consulta tionem , placi torumquc col­
la t io n em ,  et d iscuss ionem, ex praematura 
eo rundem  D om inorum  Consil iariorum n o ­
s t rorum , nob iscum pleno in Numero in exa­
m ine  et Discussione ejusdem controversae 
quaes t ionis ,  et usus u n a  seden t ium ,  sana- 
que eorundem Deliberatione decrevimus , sta· 
t u i m u s ,  p r o n u n t i a v im u s , et commis imus: 
Q uandoquidem  negotium praemissae  quae- 
st ionis controversae,  nec publico totius  ejus­
dem Sedis Siculicalis Udvarhely c o m m o d o , 
et t ranquil l i ta t i ,  nec S u prem orum  Officia- 
l ium , Capitanei n i mi r u m,  et Judicis Regi
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Authoritat i  , vel exis t imat ioni praejudicare 
aut de t rahe re , aliquidve ex eis imminuere  
videtur , aequum  magis et justius esse C om ­
munita ti  novem il larum Possessionum Bar- 
docz Szék, ad faciliorem Causarum prosecui 
t ionem , et jus ti t iam unius  cujusque asse­
quendam consu lere ,  quam  privato cuipiam 
com m odo ,  ct cupiditati  indu lgere ,  conclusi­
m us  igitur Incolas praedictarum Possessio­
n u m  Bardocz Szék vocata rum,  Vice Jud icem 
Regium e medio sui e lectum (in eo ta m e n  
Statuendo an t iq u u m  u s u m ,  e t  r i tum cum  il­
laesa super iorum officialium authoritate 
observare adstrictos) habere et  in te r tenere ,  
Causas t a m e n  per viam Apellationis ad se­
dem supremam in oppidum Udvarhely trans­
mittere posse et debere. A dd i tum  etiam ex: 
unanimi eorum pro Sede Bardocz solicitan- 
t ium consensu ;  Vice Judicem Regium in s u i  
medio cont inuo h a b i t a n te m ,  verum Nobilem 
et p o r t io n a tu m ,  modo praemisso e sui ipso­
rum medio e lec tum ,  et el igendum singulis 
annis functioni suae valedicere , a  Sede ve* 
n iam accipere;  absolu tum vel abso lvendum 
ab officio recedere ; r e ten tum  vero aut reti­
nen d u m  in eodem officio, per eum quoque  
a n n u m  permanere  debere:  Quod e tiam Nos 
eisdem benigne (quia volentibus in ju r iam  m i ­
nime fieri posse videbamus) indu ls im us ,  et 
indulgendo m an d av im u s ;  p rou t  decern imus ,  
statuimus,  pronunciamus  , et  concludimus , 
indulgemusque, et indulgendo m andam us .  
Harum Nostrarum pendentis et authent ici  s i­
gilli nostri m unim ine  roborata rum vigore et 
Testimonio Li tterarum mediante.  Datum in 
Civitate nostra Alba Ju l ia ,  die decima tertia
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Mensis Junii .  A n n o  D o m in i M illesim o  Sear* 
centesim o trigesim o quinto.
Georgius Rákóczi m, p.
Exhibi tae  atquae publicatae Anno  1635, 
die 8-va Ju ly  in Com m uni  Congregatione Se- 
dis Siculicalis et oppidi Udvarhely coram su ­
premo Capitaneo Spectabil i ac Magnifico Sa- 
rptuele A · · · * suprerno Judice Regio P a u ­
lo U g r ó n ,  et in . . .  . re l ic tae,  nemine  
contradicente.  Franciscus . . , Jura tus
Notarius  Sedis ejusdem , ,
-Nos Geovgius Rákócz i , Dei Gratia Princeps 
Transilvaniae , Par t iumque  Regni Hungáriáé 
Dom inus  et Siculorum Conies. Memoriae com­
m e n d a m u s  tenore Praesent ium significantes,  
qu ibus  expedit  universis:  Quod cum s u h a n ­
n i  proxim e evoluti Comitiis Generalibus in 
Civitate Nostra Alba Julia in Mense Majoce- 
lebratis  , Spectabilis  ac Magnificus quondam 
Franciscus Miko de Hidvégh tum Consiliarius 
Nos te r ,  Sediumque Siculicalium Csyk Gergyo 
e t  Rászon Supremus  Capitaneus ac Fidelis 
Nöster sincere dilectus Generosus Michael 
Tholdalagi de Erese Consil iarius N o s te r ,  et 
Sedis Siculicalis Marus Supremus Capitaneus,  
no m in ib u s  et in personis F ide l ium  Nostro­
rum  sincere nobis dilectorum universorum 
G enerosorum ,  Egregiorum Nobilium et Agi-
Martinus Márkosfalvi m.p» 
Secretarius.
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Luna, po tiorum P r im ip i lo rum ,  Pixidar ioruoi 
Nostrorum ubivis in dicto Regno Nostro T ran-  
silvaniae, Signanter vero in Septem Sedibus 
Siculicalibus const i tu torum et residentium de 
resti tuenda antiquissima ipsorum Liber ta te  
subnotanda humili ter  requisivisset 5 postea 
vero sub proxima Lustra tione  etiam Genera ­
li dictorum Universorum D om inorum  Siculo­
ru m  Novissime cum in Sede Siculicali A ra ­
nyos  Lustra tionem cont inuarem us  nonnul l i  
Fideles Nostri  nomine totius Universitat is  Do­
m inorum Siculorum ejusdem Libertatis  resti­
tu t ionem  apud Nos serio et demisse implora­
ren t  frequentibus eorum Dom inorum  Siculo­
rum  modo praemisso apud nos  inst i tu tis  be­
nigne inc l ina t i ;  Considerantes e t i a m ,  ac in ­
animo Nostro revolventes Regum et Princi-  
pum erga suos optime meritos Subditos  be ­
n ign i ta tem , et L iber ta tem ;  Subdi to rum vicis- 
sim erga suos Principes praeclaram Fidem et 
integritatem , indeque n a tam  in serviendo 
gratificandi eisdem alacr i ta tem, vinculo quo­
dam .propemodum indissolubili ita esse con­
nex am ,  p rou t  al tera ex altera gignatur , fove­
a tu r  augescat,  atque conservetur. Quo igitur 
Nostra  ex par te  po t iu s ,  et prius benignitas  
Nostra incipiat suos producere  fructus , dic­
to rum que  Fidelium Nost rorum D om inorum  
Siculorum fidelissima obsequia erga nos  ac­
cedere , quos certo intell igimus felicis remi­
niscentiae Pr incipibus  hujus regni Nostri Prae­
decessoribus Nostris sana fide et in te g r i t a te , 
nec minori  militaris  fortitudinis laude inser­
vivisse, nobis etiam a felicis Pr incipatus no­
stri ab Altissimo nobis  commissi  principio 
omnia  fidelissimorum , et in teg e r r im o ru m , 
bellicaque virtute praestan ti ss imorum Subdi-
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to ru m  et Patriae  Sal utis Amant íss ímorum 
Civium Officia nobis s t r e n u e ,  Jaudabiliterque 
praestit isse.  Spem sane fovemus optimam ip­
sos universos Dominos  »Siculos de avitae ip ­
sorum bellicae fortitudinis l a u d e , et Nostra in 
illos propensissima liberalitate grati  commo­
nefactos , ad omnia  v ir tu t is ,  fo r t i tud in is ,  
praeclaraeque Fidei et Fidelitatis i llibatae of­
ficia contra omnes  et Patriae charissirnae emu· 
l o s , et hostes alacriter certatim concursuros,  
Nobisque  ac Successoribus Nostris legitimis 
Transi lvaniae  Pr incipibus sum m a semper fi­
delitate et constantia  adhaesuros esse. Horum 
o m n iu m  ob respectum Ϊ Liberali tat isque No* 
st rae  ab ipsis desideratae evidentissimum , 
sempi ternumque  T e s t im o n iu m , praefatae u- 
niversitat i  Dominorum Siculorum , eo rum que  
poster i ta t ibus  utriusque Sefcus universis , eam 
libertatem et immuni ta t i s  praerogat ivam in 
forma perpetui  piivilegii Nostri benigne dan ­
dam  , concedendam , donandam  conferent 
d a m q u e  duximus  , u t  nullo unquam  deinceps 
tem pore  Publicatio defectus seminis quorum · 
Cumqae sine semine deficientium in te r  eos­
dem Dominos  Siculos in s t i tu i , peragique ,sed  
n ec  B onorum  eorum  deficientium Statutio a- 
l i q u a , a u t  occupatio in ra tionem Fisci Nostri, 
et  Successorum Nostrorum legit imorum Tran« 
sylvaniae Pr incipum fieri possi t ,  et peraga­
t u r :  Sed eorum sine Semine deficientium Bo­
n a  in suae generationis utriusque Sexus Homi­
nes ,  inore tamen , et Consvetudine ipsorum 
antiquissimo observato c o n d e s c e n d a n t ,  atque 
devolvantur.  Prout praenotatae  to ti  Domino­
r u m  Siculorum univers ita t i ,  eo rum que  Po­
s te r i s ,  et Haeredibus u tr iusque Sexus univer­
sis d a m u s ,  d o n a m u s ,  c o n c e d im u s ,  et con-
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ferimus,  ac praesentes hasce Li t teras Dopa«» 
t ionales Nostras loco perpetui  Privi e" ii ipsis 
indu lgém us ,  tam in  C om m uni  o m n ib u s ,  et 
singulis , quam etiam singulis Sedibus Sicu- 
Jicalibus seorsim asservandas. Q u em ad m o d u m  
hasce etiam Lit teras praesentes Nostras Dona- 
t iona les,  Privilegiales igni versis Fidelibus No-· 
stris Dominis Siculis in Sede Siculicali U dvar­
hely ex is ten t ibus , et  degen t ibus ,  in forma 
Privilegii nostri  Perpetui  ex t radandas  dux i­
mus. Harum nos t ra rum vigore ,  et T e s t im o ­
nio Li t terarum mediante.  Datum in Arce.No- 
s tra  Szamus Új vá r ,  die trigesima Mensis J a ­
nuary.  A nno m illesim o Sexcen tesim o Trige· 
sim o S ex to .
A -nho  Domini  165 6 . 28-a Mensis May*
Peditatus Agilis Stephani  Nagy de Áll­
tain.
Nos Georgius R á k o tz i , Dei Gratia P r in ­
ceps T ran sy lv a n iae , par t ium Regni Hungá­
riáé D om inus ,  et Siculorum Comes, etc.
Memoriae com m endam us  tenore praesenti ­
um significantes quibus expedit  universis ,* 
Quod Nos cum ad nonnul lo rum  Fidelium Do­
minorum Consil iariorum Nostrorum singula­
rem Nobis propterea factam intercess ionem : 
Tum vero attentis  , et consideratis fidelitate, 
fidelibusque Servitiis Strenui Agilis Stephani 
Nagy de Gergyo Allfalu,  Peditis  Nostri  p rae ­
tor ian i ,  quae ipse p r im um  quidem Serenissi­
mo quondam Domino Pr incipi  Gabrie li , Sacri 
alias Romani Im pery ,  et Tranniae .  Principi
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©tc. Praedecessori  Nostro felicis recordatio­
nis ac tandem Nobis et iam ab auspicato Pr in ­
cipatus Nostri exordio ,  Regnoque  huic No­
stro T rann iae  in  omnibus  rebus p e d iti , e t l n -  
dustriae suae commiss is , et concreditis  , prae­
sertim vero ab officio s u o , quo ad praesens 
fung i tu r ,  fideliter exhibui t ,  et im p e n d i t ,  ac 
in futurum et iam eandern fideli tatem, et a- 
n imi  sui dexter i ta tem exhibit ionem , et im ­
pens ionem eundem non  diffidimus. E u n d e m  
igitur Stephanum Nagy, nec non  Pe trum , 
Matbaeum, et Michaélem similiter Nagy , F ra ­
tres ipsius Carnales quos licet superioribus e- 
lapsis temporibus  Generosus Stephanus Lázár 
de Szárhegy , Sedium Siculicalium Csih , Gyer- 
gyo , et Kászon Supremus Judex Regius con­
tra  S ta tu ta ,  et Consti tutiones Regni ,  in Ser­
vitutem Jobbagyionalem sub jece ra t ; Verum 
in A nno  Domini praeteri to millesimo Sexcen­
tesimo vigesimo tertio per Commissarios ab 
eodem Serenissimo quondam bonae m e m o ­
riae  defuncto Principe Gabriele ad connum e-  
ra tionem universorum Siculorum delegatos 
e ’ manibus  ejusdem Stephani Lázár recupera­
t i ,  adep t i ,  in  num eru m q u e  Peditum Pixida- 
r ioru in  Siculorum adscript! sunt  , quo in 
Sta tu  Nos etiam eosdem tempore  Generalis 
Lust ra tionis  universorum Siculorum fidelium 
Nostrorum in Anno praeteri to millesimo Sex­
centesimo trigesimo quinto  factae re liquimus , 
denuo  in Caetum , et  Numerum verorum , et 
indubi ta to rum Peditum Pixidar iorufn Sedis 
Siculicalis Gyergyo annum erandos  , cooptan­
d o s ,  et adseribendos du x im u * ,  prout amiu· 
ineramus , cooptamus,  et adseribimus per 
praesentes.  Domum etiam ipsorum in prae­
dicta Possessione Allfalu vicinitatibus Domo-
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rum Nobilis Agilis Stephani Bo ritz ab unä* 
et Joannis  Mihály Peditis  Pix idary  partibus  
ab altera , aliasque Haereditates ipsorum u- 
bivis in dicta Sede Siculicali Gyergyo exis­
tentes , hab i tas ,  juste , et  legitime eosdem 
concernentes,  ab om ni  C ensuum ,  T ax a ru m  * 
et Contr ibutionum Nost ra rum , tam Ord ina­
r ia ru m ,  quam extra  o rd ina r ia rum , Subsidii­
que , et Lucri  Camerae Nostrae so lu t io n e ,  
ac Servit iorum quorumlibet p lebeorum exhi­
bitione. I tem Seminaturas  , al lodiaturas , e t  
Agricolationes ipsorum universas , a Decima­
ru m  , Nonarum , et quarumvis  Dat iarum p e n ­
sione Clementer eximendos  , et suppor tan­
dos du x im u s ,  prout ex im im us ,  et suppor­
tamus praesentium per v igorem:  Ita t a m e n ,  
u t  iidem S te p h a n u s ,  P e tm S ,  Mathaeus,  et 
Michael N a g y ,  haeredesque,  et Posteri ta tes  
ipsorum universi , more cae terorum Pedi­
tum Nostrorum Pix idar io rum anno ta tae  Se­
dis SiculicalisGyergyo ; b o n i s , e t  idoneis Gla- 
diis , Sclopetis , vulgo Pixidibus  decenter s in t  
ins truc ti ,  ac ad Mandata  N os t ra ,  Successo­
rumque N os t ro rum ,  in  defensionem Regni 
Nostri T rann iae  tempore  necessitatis sine m o ­
ra insurgere ,  ac omnibus  Bellicis Exped i t io ­
n ibus ,  tam Genera libus ,  q u am  Part ia l ibus  
interessé ; ibique cum om nium  rerum suarum, 
et vitae etiam periculo ex tremo fideliter in ­
servire, f idelemque Patriae Operam navare de ­
beant , et sint  adstrict i ;  Quocirca vobis Ge­
nerosis,  Egregys , et Nobilibus Agilibus Ca- 
p i t a n e o „e t  Judici  B e g io , Supremis Sed ium 
Siculicalrum Csík , Gyergyo,  et I iászon, Vi­
ce Judicique Regio , nec no n  Dicatoribus , De- 
c imator ibus , et Exactoribus q u a rum cunque  
Contr ibutionum saepe dictae Sedis Gyergyo,
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Item Judic i ,  et Incolis praedictae possessionis 
Allfalu , modernis , et futuris quoque pro tem­
pore  consti tuendis ,  Cunctis e t iam aliis quo­
ru m  in te res t ,  seu in te re ri t ,  praesentes  visu­
r i s ;  harum serie commit timus  , et mandam us  
fi rmi te r ,  u t  visis praesen t ibus ,  vos quoque a 
modo im pos te rum memoratos  S tephanum Pe­
t ru m  , M athaeum , et Michaelem Nagy , hae­
redesque , et posteritates ipsorum utr iusque 
SeXus universos rationae praescriptae D o m us, 
Haeredita tum , Semina turan t jn  , Allodiatura- 
rum  , et Agricolationum suarum , ad al iquam 
Censuum , taxarum , et Contr ibutionum prae­
dic torum , Subsidiiqne , et Lucri  Camerae No- 
strae so lu t ionem ,  ac Servit iorum quorumvis 
p lebeorum exhib it ionem, D ec im aru m q u e , et 
Nonarum  pensionem cogere ,  et compellere,  
aut  propterea eosdem in personis ,  rebusque, 
et  Bonis ipsorum universis impedire , tu rba­
re , m o le s ta r e , au t  quovis modo damnificare 
nu l la  ratione praesummatis ,  au t  sitis ausi m o ­
do aliquali. Secus non  facturi. Praesentibus 
perlectis , Exhiben t i  restitutis. In  cujus rei 
m e m o r ia m ,  firmita temque perpetuam p rae ­
sentes Li teras Nostras p en d en te s ,  et au then­
tici Sigilli Nostri m un im in e  robora tas ,  me­
mora t is  S te p h a n o ,  P e t ro ,  Mathaeo , et Mi­
chaeli Nagy , ipsorumque Haeredibus,  et P o ­
steri ta t ibus  utr iusque Sexus Clementer d a n ­
das d u x im u s ,  et concedendas. D a tum  in  Ci­
vitate Nostra Bisztriciensi die ι -a Mensis [No­
vembris  , Anno  Domini  M ille s im o  S e x c e n ­
tesim o ,T rig esim o  O ctavo . Georgius Rákotzy 
m. p. Mar tinus  Márkosfalvi. Secret,  ni. p.
Pedes
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Pedes Pixidary.  P ro  par te  Petri  S ik lod i , et 
aliis de D i t t ro ,  et  Remete .
N o s  Georgius Rákotzi  Dei Gratia PrinCeps 
Transylvaniae  , Par t ium Regni Hungáriáé  D o­
minus  et Siculorum Comes etc. Memoriae  
c o m m e n d a m u s , tenore praesentium signifi­
cantes quibus expedit  universis: Quod nos 
cum ad no n n u l lo ru m  Fidelium D om inorum  
Consil iariorum Nost rorum singularem nobis 
propterea factam intercessionem tum vero 
attentis  , et consideratis fidelitate , fidelibus 
que Servitiis Agilium Stephani Csybi senio­
ris Michaelis Gergely,  Michaelis ßa lyko Se­
n io r i s , M ar t in i , et Michaelis ßa lyko  J u n io ­
r i s ,  T h o m a e ,  Pauli  , et Georgii B a ly k o , Bla­
s i g  Pe tr i ,  et Johannis  Siklodi Senioris,  J o ­
hannis Gá l ,  Gregorii Balás ,  ßlasy Csybi, J o ­
hannis similiter C sy b y , Seniori s ,  Johann is  
I lel leo,  Michaelis Szikszay , ß lasy  A n t a l , J o ­
hannis Csyki Junio r is  , P e t r i , et Gregorii Mé­
száros , alias Balás ,  ß la sy  J ak a b ,  Pauli Deák, 
Eliae Ba lás ,  et Michaelis Csybi Senioris , o m ­
n ino  de D i t t ro ;  et Stephani Ivácson de Re­
m e te ,  in Sede Siculicali Gyergyo existentium, 
quae ipsi Nobis» et huic Regno Nostro T ran -  
sylvaniae in  omnibus  occasionibus , r e ru m ­
que , et tem porum  vicissitudinibus , maxime 
vero in proxim a Expeditione nostra Bellica,  
quam pro res taurand is ,  et resti tuendis R e­
gni Hungáriáé Patriae Nostrae dulcissimae 
Libertatibus susceperamus, sum m a semper 
industria  , et Servit iorum promptitudine  ex­
h ib u e ru n t ,  et im p e n d e ru n t ,  ac in futurum 
quoque  exhibituros ,  et impensuros fore se 
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se pollicentur,  Eosdem itaque Stephanum 
C s y b i , Michaelem Gergely , al ium Micliaelein 
Balyko S en io rem ,  M ar t in u m ,  et Michaelem 
Balyko J u n io r e m ,  T h o m am ,  P a u l u m ,  et 
Gregorium B alyko ,  Blasium , P e t ru m ,  et Jo- 
l iannem Siklodi S en io rem , Johannem  Gáli ,  
Gregorium B a lás ,  Blasium Csybi,  Johatinem 
Similiter C sy b i , Seniorem , Johannem  Rel- 
l eo ,  Michaelem Szikszay, Blasium A n ta l ,  
Johannem Csyki Ju n io re m ,  P e t r u m ,  et Gre­
gorium Mészáros alias Balás ,  Blasium J a ­
k a b ,  Pau lum D e ák ,  Eliam Balás ,  et Michae­
lem Csyki Seniorem, omnino de dicta Dittro,  
ac Stephanum Ivátson de R em e te ,  e S ta tu ,  
et  condit ione ea ,  in qua ,  nati s u n t ,  et hacte­
nus  exs t i te run t ,  Clementer ex im endos ,  ac 
in  C oe tum ,  et N um erum  , verorum , et  in d u ­
bita to rum peditum Pixidar io rum Sedis Sicu- 
licalis Gyergyo annum erandos  cooptandos ,  
adscribendos duximus prout a n n u m e r a m u s ,  
c o o p ta m u s , et adscribimus per Praesentes.  
Domos  etiam ipsorum in praedictis posses­
sionibus D i t t r o ,  et R em e te ,  aliasque Haere- 
ditates  ubivis in praedicta Sede Siculicali 
Gyergyo exis tentes ,  habitas ju s te ,  et legiti­
me eosdem concernentes , ab om ni  Censuum, 
T a x a ru m  , et Contr ibutionum Nost rarum, t am  
ord inar ia rum, quam extraordinariarum,s ubsi- 
diisque,  et Lucri  Camerae Nostrae solutione, ac 
Servit iorum quorumlibet  plebeorum exhibitio­
ne; I tem Seminaturas,  allodiaturas, et agricola­
t iones ipsorum universas a decim arum , no ­
n a r u m ,  et quarumvis  datia rum pensione  Cle­
m en te r  ex im endos ,  et supportandos  duxi­
m u s ,  prout ex imimus ,  et supportamus prae­
sentium per vigorem: Ita t a m e n ;  ut  ipsi
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quoque  , ac Haeredes,  et Posteri tates ipsorum 
u n iv e r s i , more cae terorum Ped i tum  Nostro­
r u m  pixidariorum annota tae  Sedis Siculicalis 
Gyergyo , bonis , ac idoneis Gladiis , Sclope- 
t i s ,  sive p ix id ibus , decenter sint  in s t ruc t i ,  
ac ad m andata  nostra , successorumque no ­
strorum in defensione hujus Regni  nostri  
tempore  necessitatis sine mora  insurgere , ac 
omnibus Bellicis Exped i t ion ibus ,  tam Gene­
ra l ibus ,  quam  Partial ibus  in te r i s se ,  ubique 
cum om n iu m  re rum suarum,atque  vitae e tiam 
extremae periculo fideliter inservire , fidelem- 
que Patriae operam navare d e b ea n t ,  et sint  
adstr ic t i : Quocirca Vobis Generosis,  Egre­
giis ,  et Nobilibus Agil ibus ,  Capi taneo,  et  
Judici  Regio Supremis ,  Vice Judicibusque 
Regiis, D icator ibus ,Decimator ibus ,  Nonato- 
r ibus , et Exactoribus q u a ru m cu n q u e  Contri ­
butionum Sedium Siculicalium Csik , Gyer­
gyo, et l iászon; nec non Jud ic ibus ,  ac J u ­
ratis a nno ta ta rum  Possessionum D i t r o , et 
Remete ,  modern is ,  et futuris quoque pro. 
tempore consti tuendis : Cunctis et iam aliis , 
quorum in te re s t ,  seu in te re r i t ,  praesentes 
visuris; harum serie com m it t im us ,  ac m a n ­
damus  fi rmi te r ,  qua tenus  vos quoque  a m o ­
do in posterum memoratos  Stephanum Csy- 
by ,  Seniorem , Gregorium Mihály ,  Michae- 
lem B alyko ,  Sen io rem ,  Mar tinum , et Mi- 
chaelem Balyko Juniorem , Thom am  , P a u ­
lum , et Georgium Balyko , Blasium , Pe t rum ,  
et Johannem Siklodi Seniorem , J o h an n e m  
Gáli , Gregorium Balás,  Blasium Csybi,  Jo- 
bannem Seniorem Csybi,  Joh an n em  Relleo , 
Michaelem Szikszay , Blasium A n t a l , Johan­
nem Csyki Juniorem , P e t r u m ,  et Gregorium 
Mészáros, alias Balás,  Blasium J a k a b ,  Pau-
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lum  Deák , Heliam B a l a s , Michaelem Csy- 
bi seniorem, ac S tephanum  Ivácson ,  haere­
desque  , et posteri tates ipsorum universos ra­
t ione  praescrip tarum Domorum , Seminatu­
rarum , -a llodiaturarum, et Agricolationum 
suarum ,  ad al iquam C ensuum ,  T axa rum  , et 
Contr ibutionum praedictaruni, subsid iique,  
et Lucri  Camerae nostrae solutionem , ac Ser­
vit iorum quorumvis plebeorum exhibit ionem, 
Decimarum , Nonarumque  pensionem cogere, 
et compel lere,  aut  propterea eosdem in per­
sonis , r eb u sq u e ,  et bonis  ipsorum quibusli­
be t  impedire , turbare  , seu quovis modo da­
mnificare nulla ratione praesummatis ,  vel sitis 
ausi modo aliquali. Secus n o n  facturi. Prae­
sentibus perlectis, Exhibenti  restitutis. D atum 
in  Arce Nostra Fogaras iens i , die q u in ta  m e n ­
sis J a n u a ry , A n n o  Domin i 1646. Georgius 
Rákocy m. p.
• A n n Of Domini  i 6 5 i .  Die 10-a May in  P os ­
sessione Szárhegy coram Generosis Dominis 
Stephano Pe thy  de Kiralybalma C api taneo ,  
et T h o m a  Domokos Judice Regio Supremo 
Sedium Siculicalium Csyk, Gyergyo,  et Ká- 
szon in facie Sedis Judiciariae praesentes Li t­
te rae exhibitae,  lectae , publicatae,  proclama­
tae ,  et nemine  Con trad icen te , in vigore su n t  
relictae. Stephanus Petki  m. p. Thom as  D o­
mokos m. p.
Pr imipi lus  Levele Gyergyó Széki Szárhegyi 
Miklós Is tvánnak ,  és Ditrai Tenkely  M á­
té n a k ,  kik származtanak Gyergyoba Fel- 
Csik Székből Göröczfalvából Boros Ba- 
lásrol.
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N o s  Sígismundus Báthori  de Somlio ,  Tran« 
n ia e ,  et Siculorum Comes etc. :  Memoriae 
commendamus tenore  p raesen t ium signifi­
cantes ,  quibus expedit  universis:  Quod nos 
cum ad nonnu l lo rum  D om inorum  Consil i­
ariorum Nostrorum singularem intercessionem 
nobis  propterea fac tam ,  tum  vero a ttent is ,  
et consideratis f ideli tate,  et fidelibus Servi­
tiis Nobilium Agilium Blasii , et Stephani Ko- 
váts , Johannis  A n t a l , Stephani Leó r in lz , pe- 
tri More , Lucae Miklós Blasii Kamuthy  , et 
Nalentini  Kováts , de Dánfalva , Ambrosii Ko« 
váts ,  et Benedicti Kontz de Sz. Mihály A n ­
tonii  Csáky ,  et Petri  Máté  de Voczorczy, 
Stephani Fodor  de B ák o s ,  Johannis  Márton 
de Som l io ,  Martini F ina  de Sz. György,  P a ­
uli Ková ts , et Nicolay Vizy de Jeuófalva, Tho- 
mae Béres de B orsova , et Blasii Béres de Gö- 
roczfalva, om nium  in Csyk , Thom ae B ara ­
bás de Kilyénfalva , in Gyergyio , et J o h an ­
nis Páll de Felsöfalva Possessionibus vocatis, 
in  Kászon , Sedibus Siculicalibus exis ten tium, 
degen t ium ,  quae ipsi nobis  in Cult ru ra  Fer­
rifodinae Nostrae Csykiensi exh ibuerun t ,  et 
im p e n d e ru n t ;  Siquidem eorum a r t e ,  et Ex­
perientia praedicta Ferrifodina Nostra Csyki- 
ensis a’ Compluribus — — — co l i tu r ,  qui 
sicuti hactenus sum m a  cum uti li tate Nostra 
hoc m unus  obiverunt ,  ita optimam spem ha­
bemus eos in posterum , si aliqua laboribus 
eorum praemia  addider imus majori  an im i 
contentione idem praesti turos. Quibus de Ca­
usis eosdem Blasium , et S tephanum Kovátz 
etc. Blasium Béres , Caeterosque omnes  su­
perius in serie presentium Li t te ra rum  Nost ra ­
rum  nominantor denota tos  . ex Caetu , et Nu­
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mero re liquorum plebeorum h o m i n u m ,  in 
quo hactenus praes t i te run t  ex imendos ,  ac in 
n u m e r u m ,  et ordinem caeterorura verorum, 
praedictarum Sedium Siculicalium Csyk,Gyer- 
gyo , et Kászon, a tque adeo Regni hujus Pri.  
mipil lorum gratiose a n n u m er an d o s ,  aggre­
gandos , adscribendos duximus. D ecernen­
tes expresse , u t  a modo imposte rum idem 
Blasius Béres , aliique omnes  superius expres­
s i ,  ipsoruinque haeredes,  et posteri tates u- 
n iversae ,  pro veris, et indubitatis  Pr imip i­
l i s ,  Siculis h a b ea n tu r ,  et r e p u te n tu r ,  omni· 
b u sq u e ,  et singulis illis l ibe r ta t ibus ,  immu­
n i ta t ibus  , induit is juribus Privilegiis , et con- 
svetudinibus , quibus  caeteri ve r i , et nati Pr i ­
mipili  quomodocunque  de J u r e ,  vel consve- 
tud ine  u t u n t u r ,  f r u u n tu r ,  et g a u d e n t ,  per­
pe tuo  uti f ru i ,  et gaudere poss in t ,  et vale­
a n t ;  ita t a m e n ,  iidem , et singuli e o r u m ,  
Haeredesque , et posteritates ipsorum univer­
sae deinceps quoque operam navare debeant,  
et sint  adstricti.  Et nihilominus Domos eo­
r u n d e m , et cujuslibet  eorum ubivis in prae­
scr ipta Ferrifodina Nostra Csyhiensi , a r te ,  
et experientia  eorum inservire , tam aliis o m ­
nibus  Bellicis Expeditionibus pro necessita­
te R egni ,  ra t ioneque temporum susceptis, 
Bonis  , Equis , Frameis , Galei9 , Loricys , Cly- 
peis,  has t i s , ac aliis ins t rument is  mili taribus 
bene  instruct i  semper interessé, f idelemque 
n o b i s ,  et successoribus Nostris Patr iaeque o- 
pe ram  navare d e b e a n t , et sint  adstrict i.  E t  
nihi lominus Domos eorundem , et cujuslibet 
eorum , ubivis in praememorati s  possessio­
n ib u s ,  et Sedibus Siculicalibus Csik,  Gyer- 
gyo et Kászon existentes , habitas , ab omni 
Censuum , T a x a ru m  , et C on t r ibu t ionum  no-
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s írarum , tam o rd in a r ia ru m ,  quam extraor­
d in a r i a ru m ,  subsid iique,  et Lucri  Camerae 
nostrae solutione ,  servitiorum quorumlibet  
p lebeorum exhib it ione ,  Seminaturas  i t e m ,  
et Agricolationes eorundem quaslibet  ab om­
ni Decimarum , Nonarum , Capeciarumque 
nobis , Successoribus nostris quotannis  p rou t  
jure debent ,  pensione in perpetuum eximen­
dos d u x im u s ,  et supportandos  ; prout a n n u ­
m e ra m u s ,  aggregamus , et adscrib irnus , exi- 
m im u sq u e ,  et supportamus praesentium per- 
vigorem. Quocirca vobis Egregiis, Nobilibus, 
et Agilibus Benedicto Mindszenti Capitaneo 
Arcis Nostrae Udvarhely ,  Judici  Regio Sedi­
um Siculicalium M aros ,  et Udvarhely , ac A- 
rendatori  Decimarum Nost rarum Transylv,  
i tem Emerico Rátz , Praefecto dictae Ferr i­
fodinae nostrae Csykiensis,  et Michaeli Ze- 
mere Judicibus Regiis,  nec no n  Dicatoribus 
C onnum era to r ibus , et Exactoribus Contr ibu­
t ionum  , Decimator ibusque praescrip ta rum 
Sedium Siculicalium Csyk , Gyergyo, et Ha­
szon,  ac Providis Judic ibus  , et Jura tis  Civibus 
anno ta ta rum  Possess ionum,  m odern is ,  et fu­
turis quoque  pro tempore  Cons t i tuend is ,  eo- 
rum que  vices gerentium, Cunctis et iam aliis, 
quorum in te res t ,vel in tereri t ,praesentium No­
titiam habituris , harum serie commit t im us ,  et 
m andam us  fi rmiter;  quatenus  vos q uoque  a 
modo deinceps praefatum Blasium Béres ,  et 
Caeteros. etc. ipsorumque Haeredes , et po­
steritates universas pro veris ,  et indubitatis  
Primipillis habere ,  repu ta re ,  et agnoscere ,  
ad nullamque C en su u m ,  T a x a r u m ,  et  Con­
t r ibu t ionum  Nost ra rum tam  o rd in a r ia ru m ,  
q u a m  extraordinar iarum ; subs id i ique , et L u ­
cri Camerae sojutionem, Servit iorum quorum-
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Hbet p lebeorum exhib it ionem, Decimarum, 
N o n a r u m ,  et Capeciarum pensionem cogere, 
et  compellere,  vel eosdem propterea in per­
sonis ,  rebusque,  et Bonis ipsorum quibusvis 
im ped i re ,  t u r b a r e , moles ta re ,  et damnifica­
re p rae su m m at i s , nec sitis ausi modo aliqua- 
li. Secus non facturi. Praesentibus perlectis ,  
exhibentibus restitutis. In cujus rei memoriam, 
f i rmita temqne perpetuam praesentes Literas 
nos t ra s ,  penden t i s ,  et authentici  Sigilli no­
stri munimine  robara tas ,  praememorat is ,  Bla- 
sio B éres ,  et Caeterisque de Gorőczfalva , ip- 
so rumque  Haeredibus ,  et posteri tatibus uni­
versis gratiose dandas  duximus , et Conceden­
das. Datum in Civitate nos tra  Alba Julia Die 
decima qu in ta  mensis Novembris , Anno Do­
m in i  m illesim o Q uingen tesim o nonagesim o  
prim o. Sigismundus Báihori.  VolfFgangus ho-  
vát/.ochy m. p. Cancellarius. — — Coram 
Magnificis Pancra tio  Scmircy , et Johanne  Pet- 
h y ,  a Serenissimo Principe delectis Commis- 
sariis exhib itae ,  et praesentatae ac per eos­
dem roboratae  , et Confirmatae , Anno 1609 
die 30-a May. Pancra tius Scmircy m .  p. Jo ­
hannes  P e t ty ,  m. p. — Anno Domini 1609, 
5-a Die Janua ry .  Praesenta ta  est nobis Jo ­
hann i  Matt ias ,  et Vice Judici  Regio Gyergya» 
iensi , Caeterisque Assessoribus.
Praescriptas P ro tocol la t iones , prout eae­
dem oh S ta tum lacerum legi pote rant ,  ex A r ­
chivo Inclytae  Sedis Siculicalis Gyergyo , Die 
3 o-ma B-bris, 1816· in Gyergyo Allfalu fideliter.
© ExtradoAndreasGy orffy m.p.praefatae I. Sedis Jurat. Notarius,
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^ o s  F r  a n c i s c  u s  P r i m u s  Divina faven­
te  Clementia Austriae I m p e ra to r ,  Apostoli- 
cus Hungáriáé , Bohemiaequae Rex , Archi- 
D ux Aus t r iae ; Dux Lothar ingiae  , et Salis- 
b u r g i , Magnus Princeps T ransy lvan iae , et 
Siculorum Comes e tc :  Memoriae  c o m m e n ­
damus-tenore  praesentium significantes ,  qu i ­
bus expedit universis,  et s inguli s :  Q uod  n o ­
bis Die nona M e n s is , Decem bris , A n n i  M il- 
le sim i octingentisim i decim i q u in t i , s tante  
videlicet termino celebrationis , et cursus J u ­
diciorum Tabu lae  Nostrae Regiae inTransy l-  
van ia ,  Partibusquae eidem reincorporatis  Ju ­
diciariae,  jux ta  Caesareo,  R egio ,  Pr incipa­
lem, e Consensu universorum Nost rorum fi­
delium Statuum,  et Ord inum  t r ium  Nat ionum,  
antelati haereditarii  nobis , Magni  Pr incipa­
tus Transylvaniae , Pa r t ium qne  eidem reincor· 
pora ta rum factam ordinationem per distinctas 
Periodos c o n t in u a e ,  ac proxime a Festo San­
cti Martin i  Episcopi usque ad qua r tam  D om i­
nicam A d v e n tu s , in Libera , Regiaque Civitate 
nostra  Marus Vásárhely duran te ,  ad q u am ,  ut- 
pote  Tabu lam  Nostram Regiam Judic iariam 
Causae Fide l ium Nostrorum Regnicola rum 
Transylvaniae  , Pa r t iumque  eidem reincorpo- 
ra ta rum , e publ ica ,  et approba ta  eo ru n d em  
Consve tud ine , t a m p e r  Formam brevium Ju- 
d i o r u m ,q u a m  et iam longo Litis  processu de­
te rminar i ,  et adjudicari soli tae,  (exceptis Di- 
aetalibus) universaegenerali ter  fuerant proro­
gatae , una  cum Fidelibus Nostris , s incere No­
bis , et respective dilectis , Spec tab i l ibus , M a­
gnificis , Generosis,  i tem et Egregiis,  Sam u­
ele Comite Kemény Libero  Barone de Magyar 
Gyérei Mostor,Camerario,et Consiliario nos t ro
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Sta tu s :  Regii i tem nostri  in Magno Transyl-  
vaniae P r in c ip a tu ,  Partibusque eidem rein- 
corporatis  Gubernii  Consiliario, u trobique ac­
t u a l i , i n t im o ,  ac praefatae Tabulae  INostrae 
Regiae Judiciariae in persona nostra  Praesi­
de , Magistrisque nostris P ro thono ta r i i s , ac 
Juratis  toties dictae Tabulae  nos trae  Regiae 
Judiciariae Assessoribus, pro faciendo Causan- 
t ibus  Judicio moderativo,  in  eadem Tabula  
Nostra Regia Judiciaria pro Tr ibunal i  Seden­
t i b u s ,  et cons t i tu t is ,  facta pr im um prae F o ­
r ibus  L i t igant ium uti moris e s t , et Consvetu- 
dinis receptae ,  legit ima per nobi lem Sámu­
elem Csia ,  praedictae Tabulae Nostrae Regi­
ae Judiciariae Scri.bam , ac Ju ra tum  Notari­
u m  p roc lam at ion^ , Fidelis noster Generosus 
Michael Székely de K i lyén ,  Camerarius n o ­
s te r ,  et alter per M agnum  Nostrum Transyl-  
vaniae P r in c ip a tu m ,  Partesque  eidem rein- 
corporatas Magister P ro th o n o ta r iu s , nobis 
d i lec tus ,  e x h ib u i t ,  et  praesentavit Lit teras 
quasdam  Serenissimi quondam  Principis Tran-  
sylvaniae Michaelis Apafi ,  de Anno  m illesi­
m o  S excen tesim o  O ctuagesim o  JVono , die 
vero decima Septima Mensis J u n y ,  ad Incly ­
t a m  Universitatem Sedis nostrae Siculicalis 
Udvarhely directas,  medio quarum  Francis- 
cum Gyulai de Marus Némethi pro Judice 
Regio eidem Sedi Siculicali commendaverat;  
pe tens  nos debita cum Instantia  humil l ime;  
qua tenus  nos easdem transumi , et t ranscr i ­
b i , praesentibusque Litteris  nostris  pa ten t i ­
bus  verbo tenus  inseri ,  et inscribi  facientes, 
eidem sub Sigillo nostro Judiciali  et au then­
t ico ,  eoque Transylvanico extradar i  , et ema­
nari  facere dignaremur.  Quo audito  Fideles 
nostri  syncere n o b i s ,  et respective dilec ti ,
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Spectabiles,  Magnif ici ,  G eneros i ,  Egregii ,  
praelaudatus Samuel  Comes Rem ény  Liber 
Baro de Magyar Gyerő M onos to r ,  Camerari­
us , et Consil iarius Noster ,  S ta tus  Regii i tem 
Nostri in Magno nostro Transylvaniae  P r in ­
cipatu , Partibusque  eidem reincorporatis  G u ­
bernii Consiliarius , u trobique  Acctualis in ti ­
m u s ,  ac praefatae Tabu lae  Nostrae Regiae 
Judiciariae in persona Nostra P raeses ,  Mi­
chael i tem Comes Toldalagi de Nagy Értse , 
Samuel Szentiványi de Sepsi Szent Ivány, 
Josephus Comes Teleki de Szék, Camerarius 
Nos te r ,  Daniel Z e jk ,  de Zejkfalva,  et S im e­
on Remény Liber Baro de Magyar Gyerő Mo­
nostor , hic quidem Supernumerar ius , illi ve­
ro Actuales ejusdem Tabulae  Nostrae Regiae 
Judiciariae Assessores; Ludovicus porro Csi- 
szér de Gidofalva,  et Sigismundus Cseh de 
Alsó Csernaton , Protocollistae ambo Protho- 
notaria les;  tandem Sámuel  Máttyás  de Páva,  
Josephus Senior Fülöp , de V adad ,  Nicolaus 
Rováts de Rézdi Vásárhe ly , Josephus Bedő 
de R á l n o k , Balthasar Csipkés de Aranyos R á ­
k o s ,  Nicolaus Orbán de Márkosfa lva, Johan­
nes Szolga de V argyas ,  Josephus Várhegyi 
de Létzfalva , S tephanus  Junior  Intze de Lisz- 
nyo  , Josephus György de I k l a n d , e t  Georgi­
us Mihály de Bere ,  Ju ra t i  omnes Fori utrius- 
que in Transilvania  Causarum Advocati ,  ac 
denique Paulus  Miske de Szent Mihályfalva,  
et Petrus Szász de Ilentzfalva , pe tie runt P a ­
ria earundem Li tterarum sibi ipsis conced i ,  
et  extradari ; quibus de Jure e isdem  conces­
s is , exhibitarum per praefa tum Fidelem No­
s t rum  Generosum Michaélem Székely de Ri- 
Iyen praenotatarum L i t te ra rum  tenor , et ver­
balis continentia  sequitur  in  haec verba :
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^ l i c h a é l  Apafi Dei Gratia Princeps Transyl- 
v an iae ,  Pa r t ium  Regni Hungáriáé Dominus ,  
e t  Siculorum Comes. Spectabiles , Magnifici, 
Generos i , E g r e g i i , et Nobi les , Agiles, ac Stre­
n u i , Fideles Nobis syncere d i le c t i , S a lu tem ,  
et  Gratiam Nost ram ! Az Tekin te tes  Székely 
Nationak nem  utolsó részének tudván  Nemes 
Udvarhely Széket lenni,  m indenkoron  Fejedel­
m i  Hiva ta lunknak ismértük ilyen kedves Hí­
veinkre való kegyelmes gondviselésünket ; 
M időn  azért Kegyelmetek , és Nagyságtok Ki­
rá ly  Birájá t  tavalyi Esztendőben Isten ez vi­
lágból ki szoll ittotta volna , az Nemes Szék 
hogy következendő maga Kárának , és maga 
akadálly inak ez iránt is orvoslását lá thassa,  
kegyelmetekhez,  és Nagyságtokhoz való Fe­
jedelmi KegyeJmességünknek tóvábbra terjed­
hető javára i l lendőnek ismértük megh h it tbe-  
tsű lle tesUr Híveink , belsőbb Taná tsunk  , Feö 
Generálisunk , Tekinte tes  , Nemzetes Széki 
Teleki Mihály ,  és Bethlen Elek Uramék ál­
tal  Kegyelmeteknek betsul letes H ív ü n k e t , Ma­
ros Némethi Gyulai Ferentz  U ra m a t ,  T a n á ­
c s u n k a t ,  Rükül lö  Vármegyének Feő  Ispán- 
n y á t  Király Bíróságra recommendálnunk  ; 
Kegyelmeteket azért , és Nagyságtoka t megh 
nevezett  kedves Ur Hívünk Feö Generálisunk 
.által Fejedelmi Author i tasunk szerént kegyel­
mesen akartuk r e q u i r a ln i , megh irt’ betst il- 
letes Hívünket Méltoságos Fejedelmi recomr 
mendat ionkra  az Király Bíróságnak Tisztire 
b e v i n n i ,  hozzánk való igaz Hüséginek megh 
muta tásának  ismérvén len n i ,  ne  posthabeál-  
ja. Mi is ez iránt Kegyelmeteknek , s Nagy­
ságtoknak hozzánk megh m uta tandó  engedel­
mes hűségit  kegyelmesen agnosca lván ,  Gra-
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tia Nostra Principali  eisdem benigne p ropen ­
si manemus.  D a tum  in Curia Nostra  Alsó 
P o r u m b á k , Die 17-ma Mensis Juny  . A o  1689. 
Et subscriptum erat  a’ Sin is t r i s :  Apafi m .p .  
inferius vero ad marg inem a' dextris  scr ip tum 
legeba tur :  Udvarhely Széknek. E ran tque  hae 
Lit terae ad formam Li t te ra rum  missil ium co n ­
volutae ,  ac Sigillo e jusdem Pr inc ip is ,  p rou t  
v idebatur ,  super Cera rubra  ductili  impres­
sive co m m uni tae ,  ac roboratae , tunc  clausae 
confectae,  et e m an a ta e ,  pos tm odum  vero a- 
pertae. In  exteriori  ea rum  parte Inti tulatio 
sequens e r a t : Spectabil ibus , Magnificis , Ge­
ne ros is ,  Egregiis,  et Nobi libus ,  Agil ibus ,  ac 
Strenuis ,  Capitaneo Supremo , Vice Jud ic ibus­
que Regiis,  Ju ra t is  Assessoribus , ac Notariis , 
Pr imoribus i t e m ,  et Potior ibus ,  Primipilis  , 
Peditibusque Pixidariis , toti denique Univer­
sitati Dominorum Libert inorum Siculorum 
Sedis Siculicalis Udvarhely etc.FidelibusNobis 
Syncere dilectis. Ab altera vero Parte  lege­
ba tur :  Anno 1689. 28-va J u n y  praesenta tum, 
et publicatum in Székel Keresztur.
Unde N os in s ta n ti p e titio n e  annota t i  F i ­
delis Nostri Michaelis Székely de Kilyén , 
praememorato rum item Fidelium Nost rorum 
Samuelis Comitis Remény Liberi Baronis de 
Magyar Gyerö M onos to r ,  Michaelis Comitis 
Toldalagi de Nagy Ér tse ,  Samuelis Szenti- 
ványi de Sepsi Szent I v á n y ,  Josephi Comi­
tis Teleki de Szék , Danielis Zejk de Zeikfal- 
va , Simeonis Kemény Liberi Baronis de M a ­
gyar Gyerö M onos to r ,  Ludovici Csiszér de 
Gidofalva , Sigismundi Cseh de Alsó Cserná- 
t o n , Samuelis Máttyás de P á v a ,  Josephi Se­
nioris Fűlőp de V adad , Nicolai Kováts de Kez­
di Vásárhely ,  Josephi Bedő de Káinok ,  Bal-
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tbasarís Csipkés de Aranyos Rákos  , Nicolai 
Orbán de Márkosfalva,  Johannis  Szolga de 
Vargyas ,  Josephi Várhegyi de Létzfalva, Ste­
phani Junioris Intze de Lisznyo,JosephiGyörgy 
de lk lan d ,  Georgii Mihály de Bere , Pauli 
Miske de Szent Mihályfalva , et Petri Szász 
de Ilentz fa lva , coram  N obis h u m illim e  f a - 
e ta , C lem enter escaudita, et faventer admissa, 
praescriptas Lit teras non  abrasas,  n o n  Can­
cellatas ,, nec  in ulla earum parte suspectas ; 
sed omni prorsus vit io ,  et suspicione caren­
t e s ,  de verbo ad verbum sine d iminutione,  
et au g m en to ,  variationeque prorsus aliquali 
t r a n s u m i ,  et transcr ib i ,  praesentibusque Lit­
teris Nostris pa tent ibus  inscribi facientes , ei­
dem Exhibenti ,  reliquisque Paria earundem 
petentibus  sub Sigillo Nostro Judiciali , et Au­
thentico , eoque Transylvanico ex tradandas  
d u x im u s ,  et concedendas ,  C ommuni  Justi­
t i a ,  et aequitate svadente. Datum in Libera,  
Regiaque Civitate Nostra Marus Vásárhely 
Die N o n a  Mensis D ecem b ris , A n n o  m illesi­
m o  O ctingentesim o decim o quinto.
L E O P O L D U S .
Q u a m  demissam apud Nos Instantiam N a­
tio Siculica fecerit sup l icando , u t  ipsam in ­
tu i tu  Fidel ium Servit iorum su o ru m ,  et v igo­
re Regii Nostri Diplomatis ,  ab ulter ior ibus 
p raes ta t ion ibus ,  et Quartirys im m u n e s  red­
dere Clementissime d ig n a re m u r , ex adjecto 
humill imo memoriali uberius  intelligetis.
Verum quem adm odum  Nobis fidelia , 
Egregia ,  et proficua Servitia a’ dicta Natio­
ne praesertim in his ultimis Belli temporibus
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praestita optime Nota s u n t ;  ita et iam ex pa­
terno , quo eandem Nationem prosequim ur 
affectu ad exaudiendum illius preces ,  et ip­
sis deferendum proni  e s s e m u s , si no to r iae  
praesentes necessitates,  et conjuncturae  id 
admitterent , quae unicum im ped im en tum  
s u n t ,  quod R e g n a ,  et Provinciae Nostrae 
debita contra m entem  , et  C lementiam No­
stram de facto frui n o n  valeant.
His au tem a’ Divina Bonita te  (uti Spera­
mus) brevi sublat is ,  repeti ta et iam Natio Si- 
culica op ta tam  Sublevationem > et almae 
Pacis fructus om nino  sentiet.
Noveritis proinde Vos haec praefatae Na­
tioni pluribus repraesentare,  et eandem ad 
cont inuandas  per breve adhuc tempus  prae- 
stationes omni meliore modo disponere,  si­
mul autem securam reddere : Quod sicuti Nos 
haec e probis ejus animis  Notoria Fideli tate,  
Ze lo ,  et devotione om nino  speram us ,  ita vi- 
cissim gratias Nostras Caesareo-Regias largi­
ter expertura si t ,  quas Vobis quoque in o m ­
ne tempus benignissime corroboramus. D a­
lu m  V iennae 21 -a M a r ty . A nno  1700. — Ad 
Gubernium Tranniae .
#■
A n n o  1700 Die 6-ta April is ,  Usus Sedis Si- 
culicalis Sepsi hactenus u s i ta tu s ,  in Oppido 
S :  Szent György Conscriptus.
Az Perek inchoalodnak négyféleképpen:
l -δ Citatio által. 2-o Petséttel való ki kérés 
által. 3-tio Ha valaki Tiszt petsétivel valamit  
meg t i l t , ’s fel is szabadittya , mellyről Re­
zest kell a d n i , a' kinél meg t i l totta annak.  4-0 
Certificatio által.
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Aki Cita tion fundálya Per it  annak Pár 
adatik.
Az ki valamit Törvényre  el tart  , Citál-» 
tátik, vagy Certificaltatik érette , mellyben is 
P á r  nem adatik.
Az Certificatioval élnek Kár dolgában , 
akár m a r h a ,  akár mezqn lévőgábonabéli  kár 
légyen.
Az A pproba tában  meg i r t 'potentiariusok 
Három Szék Gyűlésire Certif ical tat tnak, ’s ott 
is ventil lal tat tnak.
Az Divisio do lgában  in ter Fratres Carna­
les , Patrueles , et Matrueles ollyan Processus 
■vagyon, hogy Cita ltat tván a’ praetendes  A* 
tyafi  , m ás  Atyaf ia t ,  ha nem  com parea l , a’ 
Proh ib i ta  egyszer bé iratik , azután ha com­
p a r e a l ,  ’s kivánnya a ’ P rae tendens ,  a’ Tiszt 
ki megyen  Divisiora, és ha valamellyik prae- 
tensiojában def ic ia l t , Nóvummal is é l i ,  ’s 
ha Tiszt Ur ki m envén az ln  Causam adtra- 
ctus Inhibeal,  pro Repulsione reputaltat ik ; 
az mikor is az Inhibens  egy Forintal  áll elé. 
Mikor  pedig a’ Tiszt  ki megyen Divisiora , 
m inden ik  Fél egy egy F or in to t  fizet, Adses* 
sor U ra m é k n ak ,  Tisz t  Urnák kettőt.
Ha mikorExecu t io ra  k im e n te k  Assessor 
Uramék egy egy For in to t  vettek ,  V. Tiszt UV 
ke t tő t  a t t ó l a ’kitöl Exequaltak.
Két Calumnia  van közöttünk , egyik De» 
cretalis,  a ’ meliy esik retorsive;  a ’ másik Ca­
lumnia  tizenharmadfél Forintes , melly in te r­
veniál  a’ Contractusnak violá lásábol, és egy­
szer végbe m en t  dolognak fel ál l i t tásábol.
Ha ki mél ta t lanul ,  és m od  nélkül vala­
ki marhájá t  e l t a r ty a ,n e m  Gyrán  , hanem po- 
ten t ián  convincalodik ; mivel Gyra  közöttünk 
nem  forog.
Ha
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í í a  a’ Peres a’ Prohib itának ra t ió já tném  
a d j a , lndebitán marad érette , az coram la- 
t iusra pedig reá felelni nem tartozik,
A ’ melly Causak R em ed iu m b a n  vágy­
nak  , mikor a ’ Bírságról való Executo roka t 
ki botsáttya a’ T isz t ,  annake lö t te  egy Szék 
n a p o t  hagy , és ki ír , hogy kinek pere  Re- 
inediumban á l l , p rosequalya ;  mivel a’ Proto- 
collinaiban bé ir t’ Bírságot ki irat tvan , exe- 
qualta ttya  a z u t á n , és non  o b s t a n t e , hogy 
peressivel meg nem békélle tt ;  ha pedig az Pe­
resnek Seriesse ad L i t igandum n em  ada t ik » 
nem adgyák -ki.
Az In terrupt io  , és violatio Sedis más fél 
forint.
In  Causis tam l o n g o , quam brevi Litis 
processu agitatis kétszer prohibealhatnak , Se­
cundar io  cum onere Flor. i .  Az első Procla- 
m atá t  is ha eodem Die nem  prohibealya az 
P e re s ,  edgy Fo r in t  az onussa.
Az Széken interlocutorie esett bírságot ha  
nem akar ja ,  nem deponál lya  az P e r e s ; ha­
nem Executioval kell meg venni.
Az Jobbágyot  akár az Ura  F ó r u m á n ,  's 
akár a’ Széken , ’s akár  az lspányok e lö ttpe-  
rellyék , tartozik kezet adni.
Litis intermedio semmi Causaban n e m  
szabad inqu i ra l t a t tn i , sub paena  Flor. 12
Az adósságért  a’ Nemes E m ber  m arhá ­
ját , ha marhás Jobbágya  van , meg fogni nem 
szabad, és Nemes Em ber t  m a g á t ,  n e m  a’ 
Jobbágyát Citállyák.
Az adósságért  el betsült ’ m arhá t  fűven 
tizenötöd napig,  szénán pedig nyo l tzád  n a ­
pig e l ta r tyák ; és ha addig ki n e m  váltyák# 
oda vész.
N s í  Széke ly  N em z. Priui 8  .
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Az eltserélt’ marhá t harmad napig visz- 
sza adni szabad, a’ boszszu pénz Dr, 40 meg 
ad v án ;  az á ldomásnak is lelit meg kell for­
dítani.
A’ pacificum annuale  D om ín ium át  tur- 
ba llya tsak a' Citatio is, vagy Contradictio.
Ha valamelly Causakban Condescensiot  
lát te t tnak , és rt' peres azt lá t ta t tya ,  hogy a’ 
defectust cum paena indebitae írassa m e g ,  
meg í tél ik,  ha simpliciter condescendaltattya,  
azt is megítélik.
A’ ki Falus Birot  k e res ,  ha edgyik Bíró­
ról a’ másikra n em  szállittya i s ,  az pert  azzal 
'el nem  veszti.
A’ Sentent ia t  Esztendőnként rés uscitalni 
kell in Facie Sedr iae , Tiszt változásakor is si­
militer .
F a l u n ,  Fa lu  Határán  lett K árér t ,  ha Ci­
ta tion inchoallya valaki Causáját , 36 For in­
tokon Convincaliya az F a l u t ,  ha tr iumphal  ; 
ha pedig Certificatione mediante  12 F o r in ­
tokon.
Ha Peres a' szöllittáskor praesens , ’s meg 
n em  felel ,  nem superveniálhattya pe r i t ;  ha 
pedig praesens nem  volt , a' meg szollittás- 
kor superveniálhat .
A ki Tisztit  diffamállya , duplex Homa- 
g iüm on marad.
A' Nemes Em ber t  Fiú  Széken kereshetik 
C r im ina l is ra , V. K. Biro e lő tt ,  de a V. Ki- 
rálly Biro Nemes Em ber t  subs t i tu tus  előtt  
n e m  pere lhet;  hanem valamellyik Fő  T isz t ,  
vagy Vice Kapitány előtt.
Publicus malefactorok , Gyilkosok, ín 
con t inua  persecutione paraszt Funduson  Tör­
vény kéretlen is megfogatta tthatnak ; ha pe-
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dig in continua  persecutione Hintsenek , pa ­
raszt Fúndusra  is Törvényt  kell kérni.
Mezon való Esztenákra  Törvény keretied 
n em  szabad m e n n i ;  Erdőn  valókra szabad * 
az mezőh pedig az malefactori  indifferenter 
m inden  Em ber  földin szabad meg fogni.
Az Certificatíonak az proclamata előtt ha r ­
m ad  nappal  kell lettni.
Mikor Vice Tiszt  Ür károk e l igazítására  
ki m e g y en ,  a’ Fa lu  Tisztaságbán három fo­
r in to t  á d ;  személlyes Embet-egy forintot ád.
Divis ióra ,  ’s égyébb dolgok^ eligazittásá- 
r a ,  a’ kiket Assessor Urain közzül a’ Weines 
Szék el irat t  azok tartoznak el-menhi.
Az meg sebhetett  Embernek  s e b é t , ’s Tes ­
te defectüssát meg nézte a ’ Nemes Szék , és 
nem az Art i tu lüs  szerént í té l ték , hogy fajdal- 
inirol ,  ’é egyébb fogyatkozásairól ad ju rá l lyon , 
ha nem limitallya a ’ Szék ,  mennyire  eshetili 
Ά fájdalomhoz képest.
Marhabéli Kárnak meg fizetésében az mar· 
há tlan E m b e r ,  ha akkor , a’ mikor  a’ lopás 
ese t t ,  marhája  n em  volt, Coiítr ibualni  nem  
tartozik.
Idegen Országbelieknek dolgok per  bre ­
vem o t t ,  a’ hol Tiszt Ur a k a r t a ,  el igazodott,  
ügy  szintéri azoknak is dolgok,  a ’ kik mások 
miatt  más Országban meg k á r o s í t a n a k .
A nno  1686 die 8-vá Marti i  in Possessio­
ne Maksa.
A’ ki a’ Peresse ellen Novizalni akar ,  á’ 
Székben jelentse meg a’ Notarius  által peres- 
sínek , és tempestive intjra 8-vum meg jelen­
t s e ,  és intra qu indenam  exhibéaílya , óó nap 
álatt p rosequá l lya , al ioquin Calumniárt  ma-
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rad.  Nóvumát n e m  kell hozni;  hanem annak
Taxá já t  adja bé a’ Széknek , és a’ Reforma· 
t iot  a’ szerént vigye véghez írás által , mini 
eddig.
Anno  1698. A ’ melly Nemes Embernek 
10 számú Jobbágya  v an ,  annak Jobbágyából  
való Bírája ex imal ta t ik ,  és a’ benn  való Jo b “ 
bágy Szolgák is ki vétettnek.
Anno  *699. die ι -a May , in Generali  Con­
gregatione in Possessione Maksa.
El lopott  Marhák árrában  Pap , Déák , 
és Jobbágyős Nemes E m b erek ,  a' kik nem 
magok szoktak C o n t r ib u a ln i , hanem  az Job­
b á g y i ,  Fa lu  szerint  való marhátlan  Jobbágyok 
n e m  tartoznak C o n t r ib u a ln i , szegény m a r ­
hátlan Fa lu  szeriben szolgáló Özvegyek feli« 
n y i t  a d g y a n a k , mint  az marhásolt .
A n n o  1701. Die 21-a J u n y ,  in possessio­
ne  Réty.
A’ Certif icatioban , és Nemes Három Szék­
re való Adm oni t ioban  a ’ modo in p os te rum  
ill yen modalitás observaltassék.
Ha a’ Po ten t ia  az alatt  in te rven iá l , m i ­
kor a’ Gyűlésre, való Cursus már  a' Fa lukra  
k i m e n t ,  abban  T e r t i u m a t n e m  respectalván; 
ha a* Gyűlés napja  előtt való nap lenne is a’ 
Certificatio,  tartozzék az admonita  parsCom- 
p a r e a ln i ,  és magát  de fenda ln i ,  az egyébb 
Causák ,  és potentiák felőli való Certificatiot 
in tra  Te r t ium  szükség peraga ln i , kü lömben 
a’ Certificatio illegitima lévén, nem stál ; a* 
Certificatio légyen cum brevi declara tione 
merit i  Causae,
A nno  1T08. Die 22-da Janua ry  in Létz- 
falva C onc lu d a l ta to t t , bogy Tiszt  kiki Széki­
ben  ulla mora  per Cursum promulgál lya ,  hogy 
mindenik  Falu  az Incolákra úgy impartiál lyon,
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hogy ha az adózó Em berek  közzül aufugiál- 
n á n a k ,  azol lyan Profugusoknak mindenado-  
jokat tartozzék a ’ Falu  m egf ize tn i ;  Ha pedig 
a’ Falu hire nélkül aufugialt. Emberek  adóját 
az meg maradtak fizetik m e g ,  azoknak akár­
mi Bonumihoz hozzá nyúlhassanak,  és fog­
lalhassák,  és azokból cum  duplo vehessenek 
Con ten tum at  , ide értvén mindenféle Contri- 
bualokat.
A nno  17 ! 2. Die 19-a Septembris  inLécz-  
falva.
Az melly N em es ,  vagy Lófő Em bernek  
há ro m ,  vagy annál több Jo b b ág y i , vagy Zsel­
lérei t a l á l t a t t n a k , az Capitalisban nem  az 
Ura ; hanem az Jobbágyi tartozzanak Contri-  
bualni.
A nno  1714· 26-a February  in Létzfalya..
Ha valamelly Fa luból adózó Em ber  au· 
fugiálna ,  vagy aufugiálni  a k a r n a ,  a’ Fa lu  
úgy vigyázzon, hogy annak  adó ja ,  a’ ki au· 
fugiált ,  az Falura  száll ;  ha pedig aufugialt  
E m b er t  valaki ta lá l ,  meg fogja,  reducál lya ,  
az mit az aufugiált  Em berné l  ta lá l ,  ha rm a­
dá t magának  el tarthattya.
Kézdi Széknek ez Törvénnyé:
Ha valaki Peressét ha ta lm anér i  , az Biro 
Igazsága í\5 · Oszpora , az Hirálly Birának is 
45. Oszporán marad , az Hadnagynak 32. osz- 
porán marad.
Vér Bírságban , Parázna Bírságban ugyan 
ezen fellyül meg irt’ Birság volt.
Consti tutiones quaedam Inclytae Sedis Si- 
culicalis Udvarhely in Possessione Nagy Sol-
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ρ ο §  A n n o  17*7 Φ β 20’a Novembris ,  et alibi 
in  praesentia  I l lustrissimi Domini Comitis 
Ladislai Gyulaffi de Háthot Supremi Judicis 
Regii praedictae Sedis Udvarhely factae.
De Repartitoribus Quanti.
Sok panaszok jöttének bé e lŐnkbe,hogy 
a ’ Nemes Széktől Reparti t iora  deputá l ta to t t  
betsűletes tagjai a’ Nemes Széknek a’ Proces- 
Susokban pro ad juvam ine ,  et recta reparti- 
t ione  a’ Faluknak imposit iojápak egyenes , és 
helyes subrepart i t iojára  expediáltat tak sok 
vakm erő ,  gondola tlan  , sem I s t e n ,  sem Haza 
Törvépnyével n em  gondolo Faluk , és priva­
t a  personák , bogy kinek kinek secundum vo­
tu m  et lub i tum  ipsorum nem lett a ’ reparti- 
t io  , hanem a' justa  proportio szerént reparti- 
á l ta to t t  az Q uan tum  , motskos , beste len , m a­
gok h i t i t ,  hetsületit  laedálo diffamatiok kai il­
let ték ; azért a modo ip pos terum végeztetett, 
hogy az olyan motskos diffamatiok tolláltas­
sanak , és az diffarnatorok is refrenáltassanak :
I-mo A’ mely Falu comperiáltat ik , hogy 
D epu ta tus  vagy Reparti tor  U ra im ék ,  vagy ő 
Kegyelmektől  magok mellé adjungál ta tott  
személyek ellen valami diffamatiot t é s z e n , ’s 
engedetlenkedik , comperta rei veritate a’Tisz- 
tek  büntessék meg ad FJorenos 12. ut F a lu t ;  
Ha pedig privata personák lésznek, azok is 
Seors im ,  et Singillatim in poenam Flor.  (5. 
incurrá ljanak ; melynek is két része T isz tU -  
raiméké  lég y en , harmada a’ laesa parsé. Si­
mili  modo egyéb Kegyelmes U runk  O Felsé­
ge szolgálattyát concernálo dolgokban is ; úgy 
a ’ Nemes Szék szolgálattyában , az kik enge- 
detlenkednek , a’ prae inflicta poena exequal-
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tassék rajtol? toties quoties ; mellyben Tiszt 
Ura imék oly Curiosusok legyenek , hogy sen­
ki pa troc iniumát ne respectalják , hanem im­
mediate mox et de facto az Széknek arra ren­
delt embere által Executio t  tenni  el ne  m u ­
lassák.
De Marsu Militiae,
II-do Gyakran experiál ta tot t  az i s ,  hogy 
a’ Nemes Szék Tisztei az Ö Felsége Marche- 
rozo Mili tiajának praevie a ’ Méltósáffos Com- 
missariatus disposit iojábol kivántato Vectu- 
rairol tettek d isposit io t ,  de az Administran- 
sok contumacia ducti sokszor integre a ' Tisz­
tek disposit ioját ad T e rm inum  ipsis praefixum 
nem admaturalják , mely m iann  kéntelenitte- 
tik a' Militia maga £*’ beli defectussát et iam 
vi militari ollyan helyekről sup leá ln i , az mely 
helyek vagy Faluk jux ta  disposit ionem Do­
m inorum  officialium administrálták  az Ve- 
c tu rá t ;  p ra e ju n c tu rák a t , ésegyeb disposit io- 
ka t  is , sőt edgyik Statiobol második , harma­
dik , negyedik Sta tioban kelletik gyakran az 
inobediensekér t  supportá ln i  az t e rhe t ,  vectu- 
r á t , nagy romlásáva l ; végeztetett a z é r t , hogy 
ha valamely Fa luban  privata personákban a’ 
Tisztek i lyen disposit ionak nem engedő frau­
dulenter a ’ dispositiotol magát  abstrahálo sze­
mélyek comper iáltatnak , kik m iánn  m ások­
nak meg károsadások , fáradságok lészen , az 
olyan Faluk , vagy privata personák tartozza­
nak ö érettek az vecturalt praestált  damnifi-  
catusoknak k á rá t ,  fáradságát ha mi esik mar- 
ha jokban ,  szekerekben, vagy egyéb bonu- 
m a i k b a n . u g y  dolga m ula tá sá t i s  az idők alatt 
valókat bonif icalni , melyre legyenek kötele-
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s e t  Tiszt  U ra im ék ,  hogy effectumba vegyék 
a’ káros félnek bonificáltatását .
De Fumigatione Tabagpi
III-tio Sok károk tapasztal tának sok he­
lyeken a’ Dohányozás mián esett  égések mi» 
a t t ;  azért végeztetett arról is: hogy a' Falusi 
Birák ideje korán  magok Fa lu jukban  ki hir­
dessék sub poena infra specificata,  és meg 
parantsolják a modo in posterum senki d o ­
hányozni kár tévő helyeken ne merészeljen 
uttzán , csűr ke r tekben ,  udvarokon , ha kik 
a ’ Biro t ilalma u t á n n  comper iá l ta tnak dohá­
n y o z n i ,  toties quoties ad deparios 12 bün- 
te tödjenek  ,· mellyekröl is hittel tartozzék szá- 
m o t  adni a ’ B i ro ,  hogy a’ Tiszt kezébe azon 
m u lc tá t  igazán adm in is t rá l j a ; A’ Birák pe­
dig gyakorta  investigalják , ki ki maga F a lu ­
j á b a n ,  hogy kik observálják ezen Nemes Szék 
Cons t i tu t io já t ; ha kik ta láltatnak nem obser- 
v á ln i ,  az meg irt poenát rajtok toties quoties 
exequal ják.  Ha mely Birák pedig ob respectum 
a l icu ius ,  vel m e tu m  el m u la tn á k ,  ’s m e g tu -  
tudodnék  tehát  bün te töd jék  két annyira  to ­
ties q u o t i e s ,  Tiszt Uraimék pedig szorgalma­
tosán  exequalják.  Simili modo a’ Nemes em­
ber is ezen Const i tutiot  observálja subpoena  
supprascripta duplicata.
Item de Fumigat ione  Tabacci in A n n o  
1736 die 5-ta Mar ty  in Generali Sedria in  
Udvarhely conclusum est:
Jóllehet ennek előtte a’ Nemes Széknek 
a kár tévő helyeken deprehendált  Falusi  La·? 
Jiosok, és Nemesek dohányozása felöli vpjt
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Consti tut ioja ; m ind  azonáltal sok felöli hal­
latván panaszok , hogy azon i \emes  Szék con- 
stitutiojával nem «ondolo em berek ,  kivált a* 
Nemesség közzül deprehendálta ttak  olyuk , 
hogy a' Falusi Bíráknak azon Consti tut io sze- 
rént való poenát  meg adni  renitalnak ; Con- 
cludaltatott  azért az i s :  hogy ezutánn olyan 
tilalmas helyeken dohányozva deprehendálta - 
tott Nemes embereket  (excepto a1 magok há­
zoknál lévő Udvarokon k ívül,  hol zsendely é- 
pületek lévén többnyire)  mely hely a’ consi­
deratus Nemes ember iránt kár tévő helynek 
nem rep u tá l ta t ik , a’ paraszt emberek szemé­
lyére az illyen hellyek is nem tzéloznak, tp- 
ties quoties Dullo Úr két bét sustákot exigálr 
j ó n ;  ha meg nem akarná a d n i ,  Jobbágyit  
marháját  el hajtathassa , Jobbágya  n em  ta ­
láltatván , az o lyan deprehensus  nemes  em ­
bernek ,m aga  marhája is el hajtathatik érette.
Az Jobbágyok penig a’ Dominus ' fe rre- 
stristöl Tiszt .embere  praesentiajában lapát tal  
büntettessenek ; ha penig a’ Dominus  Terre ­
stris e’ szerént való bünte tés t  Jobbágyán  vég­
hezvinni pos thabeá lná ,  a’ Conclusum szerént 
való poena pénzül exigáltassék rajtok.  ,
De Confluxu, et Speluncg, Juvenum*
IV-to Mivel hogy pagatim éjtzakákon aj 
Falusi If júságnak , Legényeknek , és Leányok­
nak guzsalyosi t i tulus alatt való confluxussok 
alkalmatosságával sokaknak panaszszábol ta- 
pasztaltatik sok gonoszságnak , ledérségekneb, 
’s hivalkodó dolgoknak effectumai , verekedé­
sek , vérengezések , fajtalan buja  élet exerci- 
t i u m a ;  végeztetett azér t :  hogy az i lyen buja 
alkalmatossággal való conflpxus  hely tartója
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ha szabad ember lészen y Forintig büntetőd·, 
j é k ;  ha pedig Jobbágy lészen,  és a’ Dominus 
Terrestris  meg n em  akarja b ü n t e t n i , azon is 
a1 Tiszt embere simili ter 3 For in to t  exigal- 
jo n  ; ha pedig meg b ü n t e t i , azon büntetés 
Tiszt  embere előtt  légyen. Az a ’ féle hival­
kodást  olyan helyeken exercealo ifjak pedig 
deprehendal ta tván ,  az Falusi Bírák , és Faluk 
esküdtjei által kalodába verettessenek , és mig 
a ’ Gyülekezet a’ Tem plom ból  ki n em  jön  , 
addig ott tartassanak. Erre pedig a’ Falusi  
Bírák hitek szerént obligatusok legyenek, szor­
galmatoson reá vigyázzanak , és effectuálják.
De Passeribus.
V- to A' Méltoságos Gubernium a ’ Madár 
Fő vételekről való Disposi t ioja , ’s Commissio· 
ja ezu tánn  is in suo vigore effective meg ma­
rad jo n ,  és min t  ennek  előtte , úgy a’ szerént 
ezutánn is Tiszt Uramék effectumban vegyék. 
Tartozik pedig m inden  Fa lu  Tiszt Uraimék 
kezéhez v i n n i , és ott számba adni Pünkös t  
előtt.
De Sigillo.
VI- to A ’ Pecsétek a modo in posterum 
Tisz t  U ra im ék tó l ,  és Nótáriusoktól emanalt  
tassanak authentice  sub Sigillis et Subscripti­
onibus  suis inseralván A n n u s t ,  Diest , és az 
exponens Nevét,  kit is ő Kegyelmek tartóz ,  
zanak ki adni sine salario , melly is eszten­
deig duráljon.
De Conbustionibus Silvarum.
VII-  mo Az erdők égetéséről , pusztittá- 
sárol végeztetett  : Hogy ha m e ly  Falu  vagy 
privata  persona eredejében comperiáltat ik az
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gyújtoga tó ,  ha legitimae aetasu szabadsággal 
bit o ember lészen , tüze ryii^tt esett kárt  fizes­
se m eg ,  a’ felett büntettessék ad Flor .  12. to ­
ties quoties ; ha pedig még a’ legitima aetast 
el nem érte,  az büntetödjék veszszözéssel, 
vagy egyéb veréssel. — Ha Jobbágy lészen legi­
t imae aetasu,  tömlötzöztessék meg. —
De Blasphemiis.
VlII-vo A’ Lelkezödéssel való Káromko? 
dók ellen Írott Approhatabel i  Articulus,  ut  
habetur Parte 5 . Edicto 34. manutenealtassék,  
melynek observáltatására Tiszt Ura iméknak 
légyen szorgalmatos gondjok , ha kik exced^I- 
n a k ,  vegyék executioban. —
Nemzetünkben,  Haza n kban, sőt Székünk­
ben  is a’ káromkodás,  szitkozodás annyira  el 
á rado t t ,  hogy még a ’ gyermekek is gyakorol­
j á k ,  sőt az Ifjúság ugyan szórja kevélységből 
is a máz Istent boszszu állásra , Istenfélő embe­
reket irtózásra indi t to  T e r e m te tté t , a t tá t ,  és 
több egyéb ez előtt nem is ha lla to tt ,  hanem 
mostani  ki gondolt  ujjabb ujjab káromkodá­
sokat,  melyeknek meg zabolázásokra végez­
te te t t ,  hogy m inden  F a lu k b a n ,  a’ Biro, és 
esküdtek ,36 For in t  bünte tés  alatt szorgalma­
toson reá vigyázzanak, és ha 12 esztendősön 
alóli való gyermektől meg hallatik,öszve gyüjt- 
vén az Falu t  az utzán való pellengérnél,  az 
ollvan káromkodó gyermekeket akár szabad, 
akár Jobbágy légyen az a' személy , va lamen­
nyiszer meg hallják , m ind  annyiszor vesz- 
szöztessenek meg k em énnyen ;  mel lynek ha 
a ’ gyermek Attya ,  vagy gazdája ellene álla­
n a ,  a’ Biro hiti szerént 12 Fo r in t  büntetés 
alatt tartozzék a’ Tisztnek hírré t e n n i ,  hogy
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az o lyan  jó , és Isten ditsösségére való igye­
kezetét meg gátló A tyán  , vagy gazdán toties 
quoties exclusis omnibus  Juridicis Re­
m edi is ,  et Processibus sub amissione ho­
noris et officii 12 For in to t  e x eq u á l jo n ,  a‘ 
mellett  toties quoties a’ meg irt m ód  szerént,  
és helyen Öszve gyüj tvén ,  a’ F a l u t ,  a gyér- 
mekeket veszszözzék meg, Ha pedig 12 esz­
tendősön felyül való lenne a’ ká ro m k o d ó ,  és 
szi tkozódó,  12 For in t  bünte tés  alatt  a’ Biro ,  
vagy más is a’ ki ha l l ja ,  tartozzék bém onda­
n i  , a’ V .T isz tnek ,  kik is az o lyan  ellen T ö r ­
vénnyel procedalván sine misericordia a’ ki 
mire lészen é rdemes ,  ha páltzára páltzával, 
ha halálra halállal ,  ha egyéb bünte tésre ,  az­
zal , és mulctával büntettessék.
Az mely  Nemes e m b ern ek ,  vagy más 
cbaracterbéli embereknek kétszáz Forintot  ex- 
cedálo Jószága vagyon, és ta lá l ta t ik ,  és ká­
romkodásokban találtat ik , az o lyanokat  Tiszt 
Ura imék c i tá l ta s sák , Juridice convincaltassa- 
nak.  Ha kiknek penig  n e m  találtatik , azok 
absque omni c i ta t ione ,  et prosecutione Juris 
fogattassanak m e g ,  és perengélben tsapattas- 
sanak constá lván káromkodások. —
De Repartitoribus.
IX -  no A! mely Faluk R epar t i to r  Uraimék 
reparti tiojával meg nem elégednek,  és n y u g ­
ha ta t lankodnak ,  és V. Tiszt  Uraímékat  te r ­
he lnék ,  tudos it ta tván  Reparti tor U ra im é k tó l  
0 Kegyelmek, az o lyan engedetleneket DuL- 
ío által büntettessék meg. —
De Inquisitione ante Exmissionen* 
facta.
X -  mo Sok károkat  tapasztalván a' Nemes 
Székekben,  hogy a’ Causansok an teExmiss i -
onem inquira lta tván in Foro Contradictorio 
Reíatoriajok nem s tá l t ,  a ’ mig pedig exmis- 
siojok adatik , interea temporis  vagy a ’ Cau- 
s an so k , vagy a’ Keresetről test ificálhato Fa- 
tensek decedálnak sokaknak nagy  károkra , 
és némellyek Joszáginak in pe rpe tuum  való 
amit tá lásá ra ; hogy azért az olyan káros do­
log praeveniáltassék és tollaltassék , és so­
kaknak meg károsi t tása  az i lyen színű do­
logban ne essék , u nan im i  consensu  tettzett  
a’Nemes Széknek : hogy a m o d o  in pos te rum 
akármely legit imé e m a n á l t , és ante  exmis- 
sionem inquira lta to tt  Relatoriák in Foro con­
tradictorio s tá l janak ,  és a' Biráktol acceptal- 
tassanak. —
De Homagiis.
X I-  mo A’ vivum és M ortuum Homagiu- 
mok iránt is lévén dificul tas,  mind két féle 
Homagiumokban ezután observaltassék a’ De·* 
cretalis Locus.
De Repetitione Bonorum cum oíiere, 
et Marcha.
X II-  mo Vágynak abususok abban  is, hogy 
némelyek nem tsak az D ecre tum ban  Specifi- 
cált d o lg o k a t , úgy  min t  lábas marhákat , ha­
nem egyebeket is ,  úgy m i n t :  f á t ,  fejszét, ga­
bonát , szénát , ’s. e’ féléket egyebeket is G yrán  
Törvényre  , kezesre meg kérik , egy mást T ö r ­
vénnyel fáraszszák; melyek iránt concludál-  
t a to t t ;  hogy ezutánn ta r t s ák ,  és alkalmaztas­
sák magokat a’ Causánsok mindenekben  a’ 
Decretalis  Locushoz, és ezu tánn  Törvény­
re ,  kezesre nem egyebeket , hanem lábas m ar ­
hákat kérjenek meg.
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Dö Incaptivatione alterius Jobbagi- 
onis.
Χ ΙΙ Ι -tio Contra  Mentem Compilatarurti 
Const i tu tionum Part.  !\· Tit. i 6. Art.  2-um 
tselekedtek,tselékszik némelyek azt is,hogy va­
lamely betsületes embernek Jobbágyát  meg fo­
gatván az Afticulus continentia  ja szerént néni 
prosequalják,  hanem szenvedtetik; némelyeket 
m ajd  ok nélkül ; azért ezutánn az olyan szinü 
dolgokban is observáltassék a ’ citált compi- 
latabeli Articulus.
De Modo Citationis et Abusu.
XIV- to A ’ Cita tiokban vagyon olyan á- 
busus  is , hogy némelyek citálván valamely 
fembernek Feleségét ,  vagy F i j á t , lia a’ Gaz­
dát n em  fcitálta, a' m in t  szokták nevezni ho­
noris  e rgo;  Actiojofeat condescendál ta tták a' 
P rocuratorok ; mely is ezutánn melioráltat- 
v á n ,  ha a’ citáltat ik , a’ kit illet a’ causa , vagy 
d o lo g ,  akár  citáltassék a’ ház gazdája hono­
ris e rgo ,  akár n e ,  citatibja stálljon az Actör« 
nak.  ■—
Az mely Jobbágyős  Nemes ember t  vala­
ki ci ta l tatni ,  vagy citálni akar , ezutánn a’ ci- 
ía t iok legyenek nem iii persona , hanem J o b b ­
ágya á l t á l ,  és ezen dologban observáltassék 
az Approbatabel i  Citatiokról való Articulus.
Informatio Regiorum ad Irtquisitoneni 
adhibitorum.
XV- to Observa t ion  igen szükséges , hogy 
az Inquisi tor  Regiusoh akár  melyik perleke­
dő pars részire inquiraltassanak is , pro ét 
contra  akármit  fatealjandk is a' Fatensek i
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fassíojökat fel írjál?, és Relatoriában tsináb 
jált u t  Labetur Decr. T r ih .P .  2. Tit.  29. mely 
is ezutánn observáltassék.
De Exceptione Contra Fatentes.
XV I- to  Ha valaki a’ Causansok közzül ed- 
gyik a’ másiknak Fa tense  elleti excipiálna 
vagy egy vagy más dolog i r á n t ,  mely  m ián n  
in Judicio nem leneá lha tna  Fassioja , addig 
practizáltatván , hogy a’ ki valamely Fatens  
ellen c o n ten d á l t ;  ha in ins tan t i  ellene n em  
doceálhat ,Exm iss io ja  nem adatván a’ Fa ten-  
Sehnek H om agium án  conv incá l ta to t t ; azért 
ezután az olyan dologban is egy octavalis 
Te rm inus ig  adassák Exmissioja , és akkor 
producalván Exm iss io já t , Jégyen Judiciuma 
ut habetur Decr. P. 2. T . -36;
De Absolutione Inctorum Protestant 
tilt in.
XVII-mo A nno  1728. 17-a Septembris in 
Generali Sedria in Udvarhely celebrata est 
conclusum.
De Cansantibtis.
Vice Tiszt Uraiméit <3 Kegyeltnek vévén 
eszre , hogy a’ Causansok közzül a ’kik Peres- 
seket tsak fárasz tani ,  hurtzolni akar j ák ,  sok 
idők alatt  nem akarják adsummálta tni  Causá- 
joka t ,  azoknak refrenatiojokra kötelesek lé- 
gyeuek Tiszt Uraiméit arra, hogy az olyan dol­
got ésfere vévén, az in causam a tl tac tus  három 
Szék napján solicitalja r e j e c ta j a t , negyedik  
napján Vice Tiszt Uraiméit ö Kegyelmek ad- 
moneal tassák az Actorea pars t ,  hogy Prose- 
quaJja Peressé t ,  azon admoni t io ra  is ha nem
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äkarja p rosequaln i ,  ötödik Szék nap ján  az in 
causam att ractusnak adassák absolutio.  —
XVll l-vo  A' Divisiok dolgában a1 Repül* 
sio , Inhibitio dolga observáltassék ezután is 
ar t iculari ter  in poena  deposit ionis oneris.
De Conservatione Territoriorum Pa­
gorum Cursus.
XIX*no A’ mostani  3-a Januari i  A n n i  
Í713 Udvarhelyt  celebralta tot t  Nemes Szék 
Conclusumat kellett Kegyelmeteknek Bírák 
U ra im  ki Írnunk , hogy m inden  faluk ahoz 
ta rt sák  magokat .  Végeztetett azért :
Elsőben  Hogy ezután m inden  falukban 
a 'B írá l t  Szent Mihály napban  változzanak.
M ásodszor  : Hogy m in d en  Faluk Biráji,  
Eskü t tye i  hittel legyenek kötelesek az Falu 
t i la lmassának m eg ta r tá sá ra , és m inden  más 
em ber  g a b o n á já t , fü v é t , sar ju já t ,  és széna- 
já t  , erdejét vagy szántszándékkal p rédá lo ,  
vagy megetető , vagy akár vetés kertben , Ta* 
n o ro k b an  , t ilalmas helyekben niarhájokat 
ta r tó  , vagy elaluva , vagy szántszándékkal ,  
vagy a’ rósz pásztorság miatt  kárt tétető em­
bereket  az Fa lu  büntessen meg suis m o d is ,  és 
a' károst  is contentáltassa  , Ha pedig valamelJy 
Possessor kárában tapasztal valakit szántszán­
dékkal szabadosán bé hajtván , szabadságában 
áll jon ha az faluval bün te t te t i ,  vagy Tiszt  e- 
lőtt  keresi ká rá t ;  a’ resistálok penig  az Art i­
culus szelént 12 Forintokkal bünte ttessenek .
A ’ Falubeli  Bíráknak p e n ig ,  Kert Bírák­
n a k ,  és Esküiteknek szorgalmatos  gondja lé­
gy en  a’ Ker teknek ,  Küpüknek , kapuknak ,  
gyepüknek ,  árkoknak megts inál ta tásokra,sza­
badságok adatván arra , hogy az kik azokat
rósz-
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roszszakat t a r t a n a k , elóbbször 24 pénzekre* 
azu tánn  ötven ötven pénzre büntessék toties 
quoties.
Az mely vakmerölködőket p ed ig ,  kikkel 
a ’ Bírák nem b írnának  , panaszt  tévén a Tisz­
teknek ,  büntesse  meg a ’ Tiszt 12 fo r in tig ;  
hasonlóképpen az abban el nem j á r ó ,  vagy 
kedvezésből elmulató B í ráka t ,  és Esküiteket 
az ilyen szinü dologban Bírák , Esküttek el­
len feltámadott  em hereke t i s ,  hellyes mentsé­
gek nem lév én ,  12 forintra  büntesse  meg a’ 
Tiszt.
Blasphematorum Poena.
X X -  mo Az Isten ellen büszkeségből* 
boszszuságból, részegségből k á ro m k o d ó k e l ­
len is végeztetett : ha kik ta láltatnak abban 
200 forint  érő jószágok nem lévén , vitesse­
nek a’ kézi ka lodában a’ Biráktol V asá rnapon­
ként ,  míg kétszer ki jönnek a' Templomból ,  
v ag y a ’ Tiszteknek bé adván a’ Bírák , a 'T isz t  
veresse m e g , a' Jobbágy fundusokra is szaba­
dosán bé mehetvén a’ Bírák a’ káromkodó 
Jobbágy meg fogatására. Elsőbben értvén a’ 
D o m in u s Terres tr is t ,  tartozzék meg b ü n te tn i ;  
ezen dolognak pedig végben vitelére a’ Falu 
is tartozzék fel kelni a ’Bírák mellett.  Az i lyen 
Szinü Káromkodóhról pedig a ’ Bírák hit sze­
rént a’ polgárok által ho ldnaponkén t  tudosít-  
tsák a’ Tiszteket,  ha kik ta lá lta tnak falujok- 
ban sub poena Articulari .
De Modalitate et Proportione Ve­
cturae*
X X I -  mo Minden faluk lo v o n ,  és ökrön 
t a lo  postálkodásban igaz rendet tartsanak *
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és kikí proportional i ter  , az m in t  az adó re- 
p a r t i á l t a to t t , azon m od  szerént tartozzanak 
ök rök ,  lovak befogásával,  ha pénzel fogadják 
i s ,  hasonló proportio t  ta rtsanak annak meg .  
fizetésében, excipiáltatván az orsa jokkal , gu- 
zsajokkal életeket kereső szegény özvegyek; 
ezen végezésnek nem engedelmeskedók penig 
capitatim három három forintokra bünte t-  
tessenek meg Tiszt Uraiméktol sine respectu 
p e r so n a ru m ;  az mely faluk penig a’ Tisztek­
től reájok vettetett  szekeret vagy Commissa- 
riusnál , vagy Németnél  elfizetik ; hasonlókép­
pen  szeresek lég y en ek ,  és a’ Tiszt  is meg 
bün te t i  24 forintig a' fa lu t ,  még is szeres lé­
gyen.  — Ezen Nemes Szék végezését periig 
Kegyelmetek Bírák Uraim nem tsak maga meg 
ta r t s a ,  hanem falujában k i í r a tván , vagy meg 
hirdetvén a* szerént tselekedjék ; külömben 
Kegyelmetek a’ rendelt  bün te tés t  el nem  ke­
rüli. Az portio ve tésen ,  szedésen, és admi- 
n is trá lta táson  is Kegyelmetek úgy forgodjék, 
hogy a’ mi hová d isponál ta to t t , fogyatkozás 
nélkül administ rá lhassa  Kegyelmetek.
Articuli  Sedis Siculícalis Udvarhely hacte­
nus  editi A n n o  1740, Die 6-ta  Februa­
rii confirmati  in Suprem a Sedria ejusdem 
Sedis.
I -  mo Mindenféle Causansok vagya ’ Pert,  
vagy pedig Párjá t  kezekhez adják ,  és az m i ­
kor agitaltat ik , a’ Nótárius kezébe béad v án ,  
akkori Actiot reá í ra tván ,  ismét  adják ki ke­
zekhez.
II- do Valamely Perek a’ Derék Székről 
apellat ioban nem adm ittál ta tnak , azokat m eg 
íra tni  ne  légyen szükséges ; hanem a’ Notari-
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ttSrlak légyen arra való k ö n y v e ,  rilelyberi á J 
b o n  transmissa Causaknak S u m m ájá t  tsak 
breviter jegyezze fel,
III- tio A’ kik apellatioba ne admittá ltas- 
s a n a k , ezek: a.) Nyilván való adósság, b.) 
Nyíl földek, c.) Jegy ruha^ d.) Zá logos ,  e.) 
Po ten t íák ,  a’ kik halált n e m  néznek ,  hanem ­
ha valami örökös Joszágbeli  Causa, f.) T isz­
tesség Dolga i s ,  ha Nótát  nem concerná l .— 
Továbbá derék Széknél hasonlóképpen a’P a ­
trueli s ,  Matruelis  Atyafiak között való Divi­
sio is.
IV- tq Apróság P o te n t i á k a t , egy Kalan­
gya Búzának el a ra tá sá t ,  és több e’ féle ha­
so n ló k a t ,  tsak a ’ Vice Székről is ne transmit-  
tál tassanak.
V- to Ha pedig valaki m ás t  vagy széna 
füvében ,  e rdejében, búzájában ,  Z a b j á b a n ,  
vagy másut t  hasonló helységben in ipso fa­
cto deprehenda l , és m egfogha t ,  az o lyanokat 
jó  kezesség alatt  el botsátván de Törvénnyé  
tovább a’ Vice Széknél ne admittáltassék , 
comperta rei v e r i t a te ,  hogy nem övé volt  ^
bötsüivel ha m a r h a , ha ember  Dijjával sza­
baduljon.
VI- to A' miképpen im m m ár  Deliberatiö 
vagyon , Keresztár,  és Bardotz Székről egyéb­
kor ki ne  citálhassák,  hanem a’ Com m unis  
Inquisitional!  idején ,  a1 kik pedig ott  agitál­
ta inak ,  azok azutánn ne rejiciáltassanak a ’ 
Filiálisokra , az Felső Székeknek defogämen- 
toyeire, mind pedig hogy két Biro előtt  né 
láttassanak l e n n i ,  ’s perlehi.
VII- mo Valamely Perben Jurámentum oé 
vagy az A c to r ,  vagy az Inctus in merito de­
p o n á l ,  abban azCausaban azután Semmi Re-
9  *
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m ed iam  ne admittaltassék , a’ Tisztek se e n ­
gedjék in  eum íinem hogy dilataltassék.
VIIÍ-vo Az elobbeni usus és Consti tutio 
szerént m inden  Causans úgy fundálja Cau- 
s a já t ,  hogy Longus t  brevisre , brevist Ion· 
gusra  ne fundá l jop ,  verum ha comperiáltat ik 
úgy l e n n i ,  cum  poena Indebitae condescen- 
daljon.
IX-  no Egy Testvér atyafiak között való 
Divisioban egyébb egy Nóvumnál ne admit-  
tál tassék.  DivisÍ9naleval pedig tsak az olya­
nok  é lhessenek,  a' kik patrueli sek ,  és ma- 
t rue l i sek , a l ioquin  ha deprehendáltatik nem 
annak  l e n n i ,  még is azzal é ln e ,  cum poena 
Indebi tae  condescendaljon.  Hasonlóképpen 
egyéb brevis Processusban  is egy idő kéés- 
s ég n é l , és Nóvumnál több ne  adassék ,  tsak 
azért is , hogy ne dilataltassék. Tiszt  Uraimék 
is ezen kívül való Remediumot ne engedjenek, 
hanem Inh ib i t io n e ,  Contradictione n o n  ob­
s tant ibus adassék Sententia*
X -  mo. Procurato r ra  való ta r tá s  is ne le­
hessen valami Fraus  szín a l a t t ,  hogy tsak az­
ért  is o lyan t  const i tuáljón a’ ki ott  n in t s ,  
vagy tsak az Per előtt jelen á llassa,  hogy di- 
l a ta l j a ,  fáraszsza azzal Pe re s sé t ; valamelyPe-  
rest pedig manifeste e’ féle ravaszságban de- 
prehendálnak  , arnittalja Causaját .  ·—
X I-  mo. Valamelly  Perben in primis a’ 
Procura to r  admittalta t ik , a n n ak u tá n n a  is vi­
selhesse,  folytathassa,  ellene m o h d a n i  sza­
bad  ne légyen. —
X l lm o .  A’ Certificatio h a rm a d  nappal a’ 
Szék napja előtt légyen , és egy avagy két 
szóval az dolgot i s , az miért  certificalja , meg
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je lentse ,  had tudhasson ahoz képest  gondot  
viselni magára.  —
XIII-t io.  Ezen kívül a ’ régi usus szerént 
légyen a Cita tio ,  és ha rnelly Peres tagadná  
a ’ C i ta t io t , és a’ más fél docea lha tná ,  Com­
perta rei veri tate,  lndebi tan  convincaltassék 
az tagadot t  F é l ,  azt sem m i Rem edium m al  el 
ne  kerülhesse. —
XíV-to.  A ’ Gyrával való fel kérés peni­
tus tolláltassék , a’ miképpen ennek  előtte va­
ló időkben is n e m  v o l t ,  hanem tsak T ö r ­
vén y re ,  kezesre meg kérvén, és ha meg n em  
adja ,  ha annaku tánna  a’ meg nem adásnak 
j ó ,  és igaz ratioját  nem assignalhattya , cum 
poena  Indeb i tae ,  et cum aestimatione cum 
duplo res ti tua lja ,  ha meg nem adja p e n ig , é s  
a’ meg kérő is okát n em  adhat tya in simili 
poena convincaltassék.
XV - to, Az sok haszontalan Exceptiok a’ 
Perekben annihilaltassanak , az brevis Cau- 
sakban pedig több háromnál a’ régi usus sze­
lén t  ugyan  ne  is admittáltassék.  De az Ho- 
micidiumokbol  praeter Forum  ugyan  tsak egy 
is ne admit tá ltassék,  hanem  ha meritalis lé­
szen az Exceptio , hanem  de merito m ind já r t  
tegyen  választ ,  tselekedte e’, vagy n e m :  Re­
m ed ium  is nem több tsak egy Novum adas­
sák , tsak hogy Tiszt Uraimék is semmi java­
it ante Convictionem el ne vegyék.
XVI-  to A ’ Tetem felszabadittást ne a’ ke­
serves , hanem a' gyilkos Javaiból fizessék 
meg a’ régi usus szerént ,  vagy ugyan peni­
tus tollaltassék.
XVII-  mo Az Joszágos , és örökséges em­
ber akár mitsoda féle Causíiban is kezessel 
n e  tartozzék ante finalem S e n te n t i a m , vel 
<- un  vie ti on ein.
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XVIII- vo Ha valamely ember  apte  finas 
Jem et definitivam Sentent iam peressével nie# 
békéll ik , azért azntánn ne bánthassa a’ Biro, 
hanem  ha vér-birság vagy paráznaság hason­
ló v o ln a ,k i t  tö rvény nélkül is exequalhatna,  
meg  vehessen.
X I X -  no Ha az alperes a’ felperesnek ac- 
t ióját  hitire hagy ja ,  ha meg esküszik nyer­
tes lészen, ha pedig n e m ,  amittalja Causaját .
X X -  mo Litis inte rmediumokkal nem e- 
gyéb dolgokban , hanem tsak azon dologban, 
a ’ melyből a’dolog vagyon élhessenek, ha pe­
dig azon kivül illetlen szóval,  vagy egyébbel 
i l letné peressét , Indeb i tán  conviucaltassék.
' X ^ í - m o  A ’ Törvény előtt minden Leres, 
és procura to r  igen szép tsendességgel, és be­
csülettel beszéljen; de ha valami nagy ran- 
kőrből való szóval illetlen beszéddel illetné 
vagy peressét vagy B i r á j á t , vagy akárk i t  ott 
lévő Személyt ,  <Szék Törésén in ins tanti  ulte­
rioribus  remediis denegatis convincaltassék , 
és exequaltassék.
5 , X 1I do Ha valamit  tsak res mobilist  
Törvényre  t i l tanak m eg ,  és citálják is m ind­
jár t  é re t te ,  az o lyan  t i l tást  első Szék napjá­
ig Törvény  té te tlen ne legyen szabad fel sza- 
b ad i t tan i ,  hanem ha akkor a’ tiltó nem com- 
p a re á ln a ,  vagy elővételét a’ Causának nem 
solicitálná,  igy a n n ak u tán n a  szabadittassék 
fel a' t ilalom a ló l i , de R em edium  ebben sem­
m i  több ne légyen.
Χ Χ Ι ί Ι -tio Az Bírságoknak másoknak  va- 
*o engedések penitus tollaltassék, m ind  Tör­
vénybeli t  , mind cirkálásnak rend in  v a ló t , ha­
pern ha hites Tisztek adják m e g , annaku tán-  
pa  az kiknek akarják a d p i ,  szabados légyen,
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m ert  sok ille ti en E x a c t io k a t , és mód nélkül 
való abususokat lá t tunk  ki jönni belólle.
X X IV -  to Egyéb Jószágok , és íactumok 
dolgából a’ Brevisben tartassák az Ország Ar- 
t iculussa azér t , hogy ezek is nem Contrariumi 
az Art iculusnak , sem pedig a’ Decre tumnak.
X X V - to Szolga kérés dolga is a’ V. Szé­
ken  igazodjék az Articulus szerént exclusis 
omnibus  Juridicis Remediis.
X X V I-  to A’ Szökött Jobbágyokat is a’ 
Szék Esküttyeivel fel kérethessük mi magunk  
között  Székünkben ,  és abban  egy Novum is 
engedtessék,  de több semmi nem,, .és az Ar­
ticulus continentiája  szerént restituáltassék 
cum Homagio ha az Novum u tán n  adja meg, 
de  ha ante  Deliberationem prom it tá l ja ,  sine 
poena  tartozzék el venni a Dominus Terre ­
stris ; ha úgy meg n em  adná cum flór. zoo 
a' Tisztek resti tualtassák annak  Jószágából,  
a’ kinek földén volt tempore repeti t ionis ,  ha 
el bútatta vagy szökette volna is a’Jobbágyot.
X XVII-  rno Az Határok ,  és erdők között,  
mezeik felöli való végezést uno  te rmino in tra  
decimum q u in tu m  diem igazittsák el Tiszt 
Uraimék post  habita  omni  Exceptione Ke­
resztényi hivataljok szerént.
Anno i65o. in Civitate Alba Julia. 
De Repulsionis onere.
Lévén olyan abusus eddig elé a’ Székben, 
hogy a’ Repellens ha méltó okát adta  is ma­
ga Repulsiojanak , a’ Repulsionak onussa n é ­
ki viszsza nem a d a to t t , hanem az adversa pár- 
sal refundáltatták propter im pensam  ini egi- 
t im am  Executionem. Végeztetett azért ,  hogy 
a ’ rnodo in pos terum jux ta  tenorem  Decr.
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Trip .  P.  2 .T .  76 méltó  okát adhatván a’ R e ­
pellens maga Repuls iojának , pénze simplici­
te r  restituáltassék , és annak  refusiojára az 
adversa pars ne  cogáltassék.
In generali Sedria Sedis Siculicalis U d­
varhely Die üK-va Januarii  ιγβθ · in Oppido 
Udvarhely celebrata coram Illmo Dno Dno 
Stephano L. Barone de Daniel et Vargyas ,  Su­
premo dictae Sedis Udvarhely Judice Regio.
Municipalis  Consvetudo Siculorum : az 
az a’ Székelyek szo ko tt Törve'nnyekröl, va ló  
A rticu lu soknak  m eg  ig a z ítá s a .
Az megítélt  örökségeknek megbotsátása? 
kor  az adversa pars t  meg kell k íná ln i ,  mert  
kü löm ben  a’ Sen ten t iának  ereje nem lészen.
Ha valaki közzüllök Székely örökségért 
mást  Perben akar fogni , tehát tartozik az A- 
ctor  elsőben minden attyafia felöli felelni3hogy 
ő véile más a’ felől nem perel.
Orozással való gyanuság szabad személy 
ellen ha t á m a d , ’s az előtt suspicio nem volt 
felőlié, tsak egy Ő maga hitivel mentse  m a­
g á t ,  ha pedig e’ féle dolgoknak meg létekor 
a féle Személy — tanál ta tnék lenni ,maga  m en­
tségére harmad magával kell meg esküdni,
A’ Székely Nemesség közt való Jegy ru ­
ha flór. 24.
Lo fö Személyek között való flór. 12.
Darabontok  között való flór. 6.
Paraszt  Székely Jegy ruhája flór. 3.
Attya életében el vesztett pert a’ fia el 
nem kezdhet.
Székelyek között való patvar flór. 24 és 
az Pernek örökké elvesztése.
Egy egész falu tsak anny i ra  marad a’ Po- 
t en t iáé r t ,  m in t  három Szem élyek ,  mert  há­
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rom Személyek egy falu felöli szabadosán fe- 
lelhetnek.
Ha egy személv valamely Bírónak Tisz­
t iben hág , három Gyrán marad érette.
Földnek foglalása n em  megyen felyebb 
12 G yraná l , néha 3 G y r a , néha 9 , és a’ kép- 
pen  az Holdaknak mivolta szerént.
Házra való menetel  , u tón patrá lt  po ten­
tia , és ekére való támadás  24 G y r á t ,  mely 
a’ Fa luban  meg annyi For intot  tészen.
A ’ Szék törés tészen *4 Gyrát.
A' Biro t i lalma tészen , 3 Gyrát  , tu d n i ­
illik ha az egész F a lu  szegi meg, ha pedig tsak 
egy személy,  tehát egy Gyra t ilalom.
Az hatalom tselekedet Lovának vagy bar­
mának  el vételében tészen 12 Gyrát.
A’ mélta tlan keresetnek birsága Székelyek 
közöt 3 Gyra , ki is Flor. 1. Dr 5o.
A ’ Pernek le tétele a ’ Székelyek között 
facit Flor. £. A ’ Fejedelmi T á b lá n  tészen 
Flor. 3.
-Nos Franciscus  P r i m u s ,  Dei Gra tiaAustr iae  
I m p e r a t o r , Apostolicus H u n g á r iáé ,  Bohae- 
m iae ,  Lombardiáé  et Venet ia rum , Galíciáé et 
Lodomariae  Rex, Archi-DuxAustriae,  Magnus 
Pr inceps  Transilvaniae et Siculorum Comes. 
Memoriae commendamus  tenore praesentium 
significantes,  quibus expedit  universis et sin­
gulis : quod Fideles nostri Nobis d ilecti .  Ge­
nerosus Antonius  Donáth de Pá los ,  Tabulae 
Nostrae Regiae in Magno Nostro Transilva­
niae Pr incipatu ,  Part ibusque eidem reincor- 
poia tis  Judiciariae Assessor p r im ar ius ,  exeo- 
que in Judiciis Nostris Tabular ibus  pro nunc 
jn persona Nostra Praeses interirnalis , M a­
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gistrique Nostri  ibidem Protonota ri i  exposu­
er in t  Nobis:  quali ter  nem pe  ipsi penes alias 
Lit teras  Nostras Requisitorias pro parte et in 
pe rsona  Fidelis Nostri Spectabilis  ac Genero·» 
si Michaelis Székely de Kilyén Camerarii  No­
stri , ac alterius per antela tum M agnum  N o ­
s trum Trans ilvaniae  P r in c ip a tu m ,  Partesque 
eidem reincorporatas Magistri Pro tonota ri i  
Nobis d i lec t i ,  sub sigillo Nostro Judiciali  et 
Authentico eoque Transilvanico , legitime 
confectas et emanatas  , ipsisque praeceptorie 
sonantes requisiti  sint  : qua tenus  iidem De­
liberata dictae Tabulae  Nostrae Regiae Judi­
ciariae in Causis Comitum Kálnoki contra  
Comitissam Jud i tham  aeque Iíá lnoki Comitis 
S tephani Petki c o n so r t e m ,  nec non Antoni i  
Comitis  liálrioki contra A lexandrum Senio­
nem T u r i ,  F il ia rum item Posonianarum  con­
tra  S tephanum Poson, ac Fil iarum Veressiana- 
rum  contra Mariam jun io rem  Veress motis et 
agitatis l a ta ,  p rou t  et alia Successionem hae- 
reditatis  Siculicae dilucidantia Deliberata , 
consequenterque in Archivum seuConservato- 
r ium  Li tterarum ejusdem Tabulae  Nostrae Re­
giae Judiciariae reposita et collocata require­
r e n t ,  eorundemque  Paria sub Sigillo Nostro 
Judiciali  et A u then t ico ,  eoque Transilvanico 
ex tradanda  Nobis exhiberent.  Cujus quidem 
Mandati  Nostri Requisitori i tenor  et verbalis 
continentia  sequens e s t :
Franciscus Primus , Dei Gratia Austriae I m ­
perator  , Apostolicus Hungáriáé , Bohemiae , 
Lombardiáé  et Venetiarum , Galiciae et Lo- 
domeriae Rex, Archi - Dux A u s t r i a e ,  Magnus 
Pr inceps  Transilvaniae et Siculorum Conies. 
Fidel ibus Nostris Generoso A nton io  Donáth 
de Pálos ,  Tabulae  Npstrae Regiae in Tran·»
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silvania , Part ibusque eidem reincorporatis  
Judiciariae Assessori Actuali  primario , ex 
eoque in Judiciis nostris  Tabula r ibus  ibidem 
p ro  nunc in persona Nostra Praesidi inte- 
r i m a l i , Magistrisque Nostris Protonotari is  No­
bis dilectis ,  Gratiani Nost ram Caesareo Re­
gioque Principalem Í Exponi tu r  Majestat i  No­
strae pro parte et in persona Spectabilis  ac 
Generosi Michaelis Székely de Rilyén Came­
rarii Nostri ,  ac alterius per Magnum Nostrum 
Transilvaniae P r inc ipa tum  Partesque eidem 
re incorporatas Magistri P r o to n o ta r i i , Nobis 
dilecti : quali ter  idem Paribus Deliberatorum 
Tabu lae  Nostrae Regiae in Transilvania  , Par­
t ibusque eidem reincorporatis  Judiciariae in  
Causis Comitum Rálnoki contraCommitissam 
Judi tham aeque Rálnoki Comitis  Stephani 
Pe tk i  consor tem , nec no n  A n t o n i i ,  Comitis 
Rálnoki  contra A lexandrum Seniorem Tur i ,  
F il ia rum item Posonianarum contra Stepha­
n u m  Poson, ac Fil iarum Veressianarum contra 
Maria-m juniorem Veress motis  et agitatis la­
t o r u m ,  prout et al iorum Successionem hae- 
reditatis Siculicae dilucidantium Deliberato­
r u m ,  ac in A rch ivum ,  seu Conservator ium 
Li tterarum ejusdem Tabulae  Nostrae Regiae 
Judiciariae repositorum et collocatorum plu­
r im um  indigeret,  essentque eadem eidem su m ­
me necessaria. Prqinde vobis harum serie 
com m it t im us ,  et m andam us  firmiter:  qua te ­
nus acceptis praesentibus , stat im vos prae­
scripta Deliberata in  Archivo vestro Fabular i  
reposita et locata per Archivarjum, seu Pro- 
iocollistam , cujus est de more  Archivo vestro 
Tabula ri  invigilare, diligenter r e q u i r i , et rein- 
yen i r i ,  tal itetque requis itorum et reinvento-
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rum  tenores et continent ias  in T ransum to  Lit* 
te ra rum vest rarum de verbo ad verbum , si­
ne  diminutione et au g m en to ,  variationeque 
prorsus aliqali sub Sigillo Nostro Judiciali et 
Authentico  , eoque Transiivanico , eidem Ex­
ponen t i  Ju r ium  suorum uberiorem futuram 
ad cautelam necessaria extradare modis om­
nibus  debeatis  ac teneamini.  Caveatis tamen , 
ne  dolus au t  fraus hac in par te contingat ali- 
qualis. Secus no n  facturi , praesentibus per­
lect is ,  Exhibenti  restitutis. Datum in Libera 
Regiaque Civitate Nostra Marus Vásárhely,  
die decima sexta mensis Novembris ,  Anno 
D omini  millesimo octingentesimo decimo sep­
timo.  In  dorso vero exeteriori ejusdem Manda­
ti  In ti tu la tio  sequens legebatur : Fidelibus 
Nostris  Generoso A nton io  Donáth  de Pálos 
Tabulae  Nostrae Regiae in Magno Nostro 
Trans ilvaniae  Pr incipatu , Partibusque  eidem 
reincorporatis  Judiciariae Assessori- Actuali 
p r im a r io ,  c s  eoque in Judiciis Nostris T a b u ­
laribus  ibidem in persona Nostra Praesidi in- 
t e r im a l i , Magistrisque Nostris Protouotari is  
nobis  dilectis;  — et immediate paulo inferi­
us :  pro  parte  et in persona Fidelis  Nostri 
Spectabilis ac Generosi Michaelis Székely de 
Kilyén , Camerarii  N os t r i ,  ac alterius per 
eundem  Magnum NostrumTrans il  van ia e P r in ­
c ip a tu m ,  Partesque eidem reincoporatas Ma­
gistri Protonotari i  nobis dilecti ; — in finali 
autem marg ine : Requisitorium Li t terarum.  
Ab altera vero aeque exteriori parte  era t:  si­
gillo Nostro Judic ia li ,  et Authent ico  eoque 
Transilvanico , in medio loco videlicet soli­
to , super cera rubra ductili pappiro  praesto- 
iariter tecta impressive co m m u n i tu m  ac ro­
b o ra tu m ,  tum que  uti talia Manda ta  solent ,
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invo lu tum ,  clauseque confectum et em ana­
t u m ,  post m odum  vero a p e r tu m ;  paulo  infe­
rius vero adjecta erat  ad marginem m orecon -  
sveto : Lect Correct, m. p.
Ouibus receptis i idem Mandatis  Nostris 
Requisitoriis  semper et in omnibus  uti  tene­
tu r  et  par est obedire satisfacereque volentes,  
eadem Deliberata per Protoll istam Generalem 
saepefatae Tabulae  Nostrae Regiae Judicia­
riae , cujus est pro n u n c  Archivo Tabula ri  i n ­
vigilare,  requiri facientes ,  adhibitaque dili­
genti  requisi t ione  reinventa nobis praesenta- 
r u n t  in haec verba ; et qu idem serie.
P rim a ru m  , Sententionalium utpote  , in  
Causa Comitum Kálnoki ,  contra Comitissam 
Juditham aeque  Kálnoki Comitis  Stephani 
Petki consor tem ,  em ana ta rum  tenor  sequitur 
in haec verba :
N 0s Maria Theresia , Divina favente c lemen­
tia R om anorum  Im pe ra t r ix ,  ac Germaniae* 
Hungáriáé , Bohemiaeque Regina , Archi-Dux 
Austriae , Dux Burgundiáé , Pr inceps Haeredi- 
taria Transilvaniae , et Siculorum Comes. Me­
moriae commendamus tenore praesentium si­
gnificantes , quibus  expedit  universis et s ingu­
lis: quod nobis die d ec im a  qu in taJarm arii, an­
ni praesentis: m illesim i sep tin g en te s im i qu in­
quagesim i secundi, s tante  videlicet Periodo 
Judiciorum in Tabu la  nostra Regia in Tran-  
silvania Judiciaria continua , ac in Libera Re­
giaque Civitate Nostra Saxonicali Medgyes a 
Dominica prima post Fes tum Epiphania rum 
usque ad Dominicam Esto durante  , ad quam  
u tpo te  Tabulam nostram Regiam Judiciari­
am (demptis Diaetalibus) universae Causae
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Fidelium Nost rorum Regnicolarum Transii- 
vaniae , Par tiumque Regni Hungáriáé eidenl 
te  incorporatarum , tam per formam brevium 
J u d ic io ru m ,  quam etiam longo Litis proces­
su de terminari  et  adjudicari  so li tae ,  juxta  
publicam et approba tam m em ora t i  nostri  
Transilvaniae  Pr incipatus C o n s t i tu t io n e m , 
factamque desuper  ex praefatorum Regnico­
la rum consensu Regiam nostram novissimam 
ordina t ionem , generali ter  fuerant proroga­
tae , u n a  cum Fidelibus nostris  nobis dile­
ctis , Spec tab i l ibus , Magnif icis, Generosis 
i t e m ,  et Egregiis Volfgango Libero Barone 
Bánffi de Losöntz Consiliario nostro in T ran -  
silvania Guberniali  in t im o ,  ac in Judiciis iri. 
persona nostra Praesidente , Magistrisque no ­
stris P ro tonota r i i s , ac Jura ti s  antelatae T a ­
bu lae  nostrae Regiae Judiciariae Assessori­
b u s ,  pro faciendo Causantibus  Judicio mo- 
derativo in eadem Tabula  nostra Regia Jud i ­
ciaria pro  Tr ibunal i  sedentibus et const i tu ­
t i s ,  Nobilis Frartciscus Apor de Z a lány  sui 
P r inc ipa l is ,  Fidelis  videlicet nostri nobis di­
lecti Spectabilis ac Magnifici Comitis  Anto­
n i i , Generalis Vigiliarum Praefecti , et Le­
gionis Nostrae Equestris  Transilvaniae Tr i ­
b u n i ,  Filii Spectabilis ac Magnifici quondam 
Adarui Comitis  Rá lnok i ,  supremi dum vive­
ret  Sedis Siculicalis Csik Capi tanei,  pro  se  ^
et tam quam  FratrUrn suorum carnalium et  
u te r inorum  T h o m a e , Samuelis ,  et  Josephi 
Rálnoki  n a tu  majoris ,  Lateri adhaerente  ab 
tina , ac Egregius MartinuS Némái de Légen 
pro Magnifica Foeinina Jud i tha  Filia Specta­
bilis ac Magnifici quondam  Comitis Domini­
c i , Filii praedicti Adami Rálnoki ,  consorte 
vero Fidelis nostri Spectabilis  ac Magnifici
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Cotnltis Stephani Petki  de Királyhalma', s u f ­
ficienti Procuratoria  Const i tu tione  m uni tus  
partibus ab altera in figura Jüdicii  coram 
Nobis c o m p a r e n d ö , ihemora tus  Franciscus 
Apor ment iona torum Comitum Procura to r  
exhibuit  et ptaesentavi t  contra p raefatam 
praetendentem Comitissam Li tteras Trans-  
missionales För i  Arbitrativi  inferioris A nno  
millesimo septingentes imo qu inquages im o  , 
die vero vigesima Maji in possessione Körös­
patak emanatas  cont inentes  inse : Quali ter  
Partes praefatae occasione Divisionis B o n o ­
ru m  tam  M ob i l iu m ,  q uam  Im m obi l ium  Spe­
ctabilis ac Magnifici q u o n d a m  Franc isc i , 
Filii antedicti  Comitis  Adami Kálnoki , prae* 
fatorum Comitum , ac dictae Comitissae Ge­
nitor is ,  Fratr is  carnalis  et u te r in i  sine Hae­
rede decedenti s ,  ad subortam inter  easdem 
Partes quaest ionem : U trum  Bona dicti de­
functi Comitis  reliquos Fratres suos carnales 
superstites solum , uti i idem a sse reban t , vel 
vero Praefectam quoque  Jud i tham  , qua men* 
t ionati Dominici  q u o n d am  Comitis Kálnoki 
juxta an t iquam  Siculicae Gentis consvetudi- 
n em  ex Naturali Praefectione quoad succes­
s ionem Bonorum in F iú  Leány  Praefectam 
Filiam etiam collateraliter a e q u e , u t i  ipsa 
p rae tend is se t ,  concerneren t?  Judicia li ter  di­
scutiendam Sedriae Inferioris Judices sub vin­
culo cen tum Ducatorum arbitrati  f u i s s en t ; 
si quae tam en  Part ium ejusdem Fori  Judicio 
se gravatam sent i re t ,  facultatem sibi ad T a ­
bulam nostram Regiam in  Transilvania  J u ­
diciariam deducendi,  ibique finaliter deci­
d en d i ,  ac determinari reservassent, ad idque 
sub eodem vinculo se se m u tu o  obstrinxis­
s e n t ; quae pariter  p e rh ibeban t :  quali ter in
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A n n o  millesimo sept ingentes imo quinquáge- 
feimo , die vigesima quar ta  Mensis Aprilis,- 
dicti  Fori  Arbitrati  Judices , praescripti quon­
dam  Francisco Rálnoki Bona Siculica jure 
haereditário possessa solis superst i t ibus Fra­
tr ibus  saepius memoratis  Spectabil ibus ac 
Magnificis Comit ibus  Anton io  , Tbornae  , Sa­
muel i ,  et Josepho Rálnoki ad jud icassen t , a 
praefata vero praetendente  Comitissa , qua 
praedicti  Comitis Dominici  quondam Baj­
noki praefata Filia collateralem successio­
n em  ab jud icassen t ; quae ipsorum Judicio se 
gravatam sen t iens ,  beneficio Appellationis 
ex pacto reservato in Tabulam  nostram Re­
giam Judiciar iam maturius  revidendum , fina- 
l i terque de te rm inandum  provocasset . Quibus 
exhibitis  et praesentatis  praefatorum Comi, 
t u m  Procurator Franciscus Apor cum pro·* 
testat ione cupiebat  Deliberatum Sedriae in­
ferioris arbitrativae apel la tum ratihaberi ; e 
converso memora tae  praetendent is  Coinitis- 
sae Procurato r  antelegit imatus cum protes ta ­
t ione  Del iberatum re fo rm ar i , ratamijue suam 
por t ionem  e Bonis litigiosis juxta  Ju ia  Re­
gni e x t ra d a r i ,  et assignari peteba t , s imulque 
allegabat : quod Forum  arbitrativum non di­
s t inx isse t ,  quae fuerint  B<>na jure haeredita- 
r io solos Filios concernentia , et quae Jure Re­
gio , et quod triplicia sint  B o n a m  Siculia Na­
tura  sua in te r  se se discrepantia , ergo p ro ­
ductionem originariae acquisitionis dist in- 
gvere debuisset  Forum arbitrat ivum. Ad quae 
reponebat  Comitum Procu ra to r :  quod haec 
in  Foro inferiori allegata n o n  fu issent,  ergo 
nec  hic allegari possent,  cum Transmissioni 
adhereat nihil. His et similibus ad invicem 
pro e teon t ra  allatis al legationibus disceptan­
tes,
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t e s , pos tu la run t  t andem  arnbae Partes  íti 
praemissis Juris aequ i t a tem ,  Just i t iaeque  
complementum per nos  elargiri. Unde  Nos 
h a b i to ,  et assumpto praefatorum Praésidis,  
Magistrol’umquc nos t rorum Protonotar io-  
r u r n ,  ac Ju ra to rum  antelatae Tabulae  n o ­
strae Regiae Judiciariae Assessorum IS'obis- 
cutn in discussione et examine causae prae­
missae consti tu torum et existentiurn consi- 
lio p raem atu ro ,  et sana de liberat ione,  p e r ­
lecto Fori  arIntrati vi Deliberato , pensitataque 
ejusdem se r ie ,  ac facta penes Apellationern 
praefatae Comitissae Procurator is  Allegatio,  
n e ,  no n  solum e x e o :  quod Procurator prae­
fatorum Comitum in Foro inferiori eam non 
fuisse a l legare t , sed quod ex talibus Principiis 
hanc p roduct ionem deduceret .,  quae ad ever­
sionem Juris haereditarii Siculorum te n d e ­
rent  , quos Tr iparti t i  Pars 3-tia Ti tu lus  4*us 
more an t iquorum haereditales et officia inter 
se se partiri solere asserit. Quod ipsum idem 
es t :  quod n on  Jure  Regio possideat Siculus 
suas Haereditates. Approbat,  vero Cnnst i tu t .  
Parte t e r t ia ,  T i t .  septuagesimo sex to ,  Arti ­
culo septimo , etsi Juris Regii in t roduct ionem 
facu l le t ,  indulgeatque  p rom iscue ;  vetat  t a ­
men , ne quis citra Possessorum , vel eorum 
legit imorum Successorum volunta tem se cum 
Jure  Regio contra  antiquam Siculorum L i­
ber ta tem in tromitta t .  Quibus manifeste de­
ducitur : non aliqua particulari consvetudine  
contra Tex tum  Tripar t .  D ecre t i ,  neque con­
tra Jus D iv inum,  aut h u m a n u m  fuisse Jus 
Haereditarium in Siculia in t ro d u c tu m ,  sed 
ex Jure Divino et Jure  G en t iu m ,  quae Ver- 
b öcius morem ant iquorum citato supra loco 
asseri t ,  A p p r o b a t , vero Consti tui . an tiquam 
JVs* S zéke ly  N em z. Priv. XQ
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Libertatem vetust iss imum Privilegium nomi» 
n a t ,  quae p e rT r ip a r t .  per traditos a Populo 
Regibus in Collationibus B o n o ru m  , aut in 
successione per defectum in Bonis Regiae 
collationi o b n o x i i s , Pasces infirmatae n on  
sun t .  Imo expresse citatus A pproba ta rum  
Consti tu tionum Articulus d ic ta t:  q u o d  etiam 
iila B o n a ,  in quae  Jus  Regium spontanea  vo­
luntate  in t roduc tum  fu it ,  si infra t r ig in ta  
duorum  A n n o ru m  spat ium Fiscus n on  ap ­
prehender i t ,  et tan to  termino aliquis alius 
possedq r i t , e x u u n t  Naturam Juris R e g i i , et 
redeun t  ad p r is t inum Jus  haereditarium. U n ­
de manifes tum esse Jus  haeredita rium variis 
modis  accrescere i n S i c u l i a ,  et sic ad talem 
product ionem Fratres Divisionis processu,  
d u m  solum de Praefectae alicujus collaterali 
successione ag i tu r ,  u t  id dis t ingvat ,  quid  a 
Pr im ip i lo ,  aut  P ix idar io ,  quid  ab Armalista  
acqu is ive r i t , cum Actio talis nec ut  Praefe­
c t a e ,  nec ut Fil iae cum Frat r ibus  Divisionem 
habere volenti com peta t ,  eo magis ,  quod in 
F o ro  arbitrativo n o n  fuisset re jiciendam es­
se. Unde  subsumta  Status quaes tione: A n  
Bona  dem ortu i  post  Divisionem inter Fratres 
praefatos videlicet Comites peractam Comitis 
Francisci  R á l n o k i , qui nec Fil ium nec Fil i­
am  post  se re liquit ,  solos Fratres supersti tes,  
vel veroDominici quoque Kálnoki Filiam prae­
fectam F i ú - L e á n y  dictam aequali Jure  con­
cernant : Quia ex veteri Siculorum consvetu- 
d in e ,  Privilegio, acLiber ta te  , quae  ita obser­
vari perh ibe tu r ,  ut si parens dem or tuus  F i ­
lios et Filias post se re linqua t,  Haereditas in 
solos Filios devolvitur,  qui sorores suas ema- 
ritare decenter t e n en tu r ;  si parens Fil ium 
post se no n  re l inqua t ,  sed solum F i l i a m ,
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haeC in parentis  Haeredita tem S ucced i t , quae 
F i ú - L e á n y  ex Naturali  Praefect ione,  et ve­
teri consvetudine «pella tur;  et si huic Filii 
ac Filiae nascan tur ,  soli Filii Haeredes sunt,  
suas sorores emar itare  tan tum  decenter tene­
b u n t u r , occasione prioris Subdivisionis B o­
n o ru m  Dominic i ,  Fil iae ra tam parentis Ma­
gister Protonota rius  Legali subdivisione in  
solidum assignasset . J u x ta  vero hoc pr inc i ­
p ium Forum quoque  arbitrativum a Collate­
rali Successione modernam p rae ten d en tem ,  
quae suo t an tu m  parenti  in Linea descenden- 
tali Praefectam abjudicavit ,  n o n  obstante , 
quod allegasset : quatenus  si suus parensto- 
ties repeti tus Dominicus demortuo Fransisco 
Comite Kálnolíi supervixisset , utique succes­
sisset , ergo in sui  Genitoris Jura  in solidum 
succedere deberet.  Ejusdem Fori  arbitrativi 
Judicium in qua parte in dictam Comitissam, 
qua Prae fec tam ,  et Fratres virilis sexus ibi 
decisa , et huc provocata ex t i t i t ,  rati haben­
dum  ; quia haec Praefectio adeo limitata e s t ,  
quod licet Filia virtute Praefectionis e jusdem 
suo parenti su c c e d a t , quia tamen una eadem- 
que persona n o n  potest esse et Patris et Fra­
tris F i l ia ,  per mor tem pa te rnam  solius Pa­
tris in Bonis praefic itur,  quia secus genera­
lis illa L iber tas ,  quae in Fil iorum favorem 
est in t ro d u c ta ,  per unius  decessum labefa­
ctaretur per totum in praejudicium virilis se­
x u s , et si tam efficax esset haec Praefectio , 
u t  reliquis etiam Fratr ibus  praeficiatur col- 
laterali ter ,  injur ia  fieret reliquis Sororibus 
in Linea ascendentali  exis tentibus  , quae  
ideo ad hanc praefectionem et successionem 
n o n  adm i t tu n tu r ,  quod extet  virilis sexus ;  
deficientibus vero per to tu rn  virilis sexus Fra-
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tr ibus  Kálnokianis  , vel alterius' cujusvis F a ­
m i l i a e ,  reliquae etiatn Sorores in ascenden- 
tal i  gradu existentes , singulae juxta  stirpis 
suae Genealogiam succedere d e b eb u n t ;  n a ­
tu ra  enim Haereditatis Siculicae ea est:  u t  
successionem Filii et Filiae simul , id est ,  
Divisionem Filii cum Filia n u n q u a m  patia­
tu r  ; Praefectionis vero hujus natura  est : quod 
si Filii et Filiae tali Praefectae n a s c a n tu r ,  
i te rum solorum Fil iorum est Haereditas , quia  
Mater eorum non ut Filia., sed ut F iu-Leány,  
id e s t ,  suo patri  in viri lem sexum Praefecta 
succedit.  Q uem adm odum  per Donationem 
si qua  faemina praefic itur,  non  succedunt ex 
tali ma tre  natae  Fil iae cum  Fil i is ,  nisi u- 
te rque  sexus insertus fuerit ,  dic tante Tri- 
par t .  Par te  prima Ti tu lo  decimo sep t imo,  et 
q u in q u a g e s im o ; Natu ra  hujus  Praefectionis 
in  descendentali  ea es t :  ut  talis novus ex 
Praefect ione Haeres nullis  aliis Fra t r ibus  de­
m or tu is  superextantibus  reliquis succeda t ,  
n e  Legi universali Fi l io rum superextante  vi­
rili sexu praejudicium , et eversionem Juris 
Haereditari i  inferat.  Quoad Mobilia idem es­
se J u d ic iu m ,  n im irum  in i is:  quod collatc- 
raliter succedere non possit Faemina  p rae ­
fecta , in  quibus  a priori Divisionem non  ha­
bu i t  ejus G en i to r ,  sed per F ra t rem  defun­
ct ufn sun t  acquis ita ,  quae non  Fra t r ibus ,  
sed Genitori tan tum  per mortem paternam 
praeficitur.  E t  quamvis  inter reliquas allega­
tiones  eam etiam proposit ionem fecerit dictae 
Praetendentis P rocura to r :  quod ejus Genito­
ris Bona  in Bánd fere septennii spatio vio­
lenter occupando possedisset , fructusque nu l ­
lam de illis rationem reddendo percepisset 
defunctus Comes Franciscus K á ln o k i , ergo
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vel hac ratione ejusdem acquis i ta ,  e t r e s m o -  
biles ipsam concernere , vel saltem recompen­
satio fieri debere t ;  quia  t am en  non ' fu isse t  
in Foro arbitrativo haec quaes t io ,  neque de 
hujus realitate qu idquam p roba tum  exsti tis­
s e t , Apellationi cum nihil a d h ae re a t , Jud i ­
c ium ferri de eo n o n  posse judicando decre­
vimus et commis imus , p rout decernimus  et 
co m m it t im us ,  Harum nostra rum Judicialis , 
et authentici  sigilli nostri  m un im ine  robara- 
t a rum  vigore et test imonio  Li t te ra rum m e ­
diante .  D a tum  in Libera  Regiaquae Civitate 
nos t ra  Saxonicali  Medgyes , die decim a o c ta ­
va  M ensis  J an u a r i i ,  A nno  m illesim o septin­
gen tes im o  qu in q u a g esim o  secundo. —
Secu n d a ru m  , Deliberatorum scilicet T a ­
bulae nostrae Regiae Judic iar iae ,  Regiisque 
nos tri  Gubernii  in Causa Fil ia rum Bernadia- 
na rum  ratione subdividendorum B onorum  
Bernadianorurn contra Generosum Georgium 
Bernád de Also Csernáton  mota  l a to ru m .  
Lit terisque Sententiona libus  in Libera Regia­
que Civitate nostra  Marus Vásárhely die octa­
va  M ensis Februarii A n n o  m illesim o sep tin ­
gen tesim o  sexa g esim o  quin to  legitime ema­
natis  inser torum tenor  talis est ;
Deliberatura.
Excussis Transm iss iona l ibus , allegatio- 
nibusque P a r t iu m  ultro ci troque factis pro­
be ruminat is  et d iscussis , Deliberationes Su­
perioris et Vice Sedriarum circa validitatem 
Ins t rumentorum la tas ,  et p ronuncia tas  T a ­
bula  Regia app roba t ; in eo nih ilominus,  quod 
Inquisitorias Partis lnc tae  post  Novum pro­
ductas , quamvis ineas  pars altera et iam coi-
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l i t igantium consenser i t ,  sine authenticatione 
Vice Sedr ia ,  an t iquam  et quot id ianam pra­
xi η allegando n o n  acceptasset ,  factum ejus 
haud laudari po tes t ;  si quidem in causis ci­
vil ibus ,  exceptis criminalibus ,  D ocum enta  
Par t ium consensu approba ta ,  contra  finem 
approbationis Judex  contradisputare  neque­
at. Approbat porro Tabula  Regia a m b a ru m  
Sedriarum eas etiam Deliberationes,  qu ibus  
praetensam Partis  Actoreae Genealogicam de­
duc tionem ex Exhibit is  Partium judicialiter 
conf i rmavi t ;  praeter aequitatem enim Pars 
Incta in Genealogica Sua Tabella e Linea Bla- 
sii Ursulam consor tem Ladislai Desö ,  e Li­
n ea  vero Mathaei M ar t inum  o m is i t ;  nam 
quod dicta Ursula fuerit Filia modo dicti Bla- 
sii B e r n á d ; quodque Ursula  haec genuer it  
F ranc iscum Desö aperte p roba t ,  jurata Petri  
János i  fassio , cujus fassionem confirmant suf­
ficienter Divisionales anni  millesimi qu ingen­
tesimi septuagesimi quar ti ;  ubi in Divisione 
Francisci  Desö , Joannis  i t e m ,  et M a r t in i ,  
nec  non INicolai Bernád  praefatum Petrum. 
J á n o s i , qua  u n u m  ex Divisoribus praesentem 
fuisse tres Regii ad hanc Divisionem a Per­
sonali Georgio dudum  BáníFi exmissi solen- 
n ite r  re fe runt ,  consequenterque fidem suffi­
c ientem addun t  de eo :  quod ipse r i te ,  et re­
cte sc ire ,  adeoque valide fateri potuerit  de 
praescripta Ursulae Genealogia ,  cum in Ca­
usa Divisionis ,  ubi Genealógiáéin  primis  ra­
t io haberi s o l e t , idem Fatens  Pe trus  J á n o ­
si Judicem se gessit ; tan to  au tem  fo r t iu s ,  
quod dictus Petrus  Jánosi  cum u traque  Ber- 
nad io rum  praescripta Linea sangvinis conne­
x ionem  habuisse dignoscatur.  F rus t ra  itaque 
sedes Generalis  Pe t rum  Jánosi pro  uno Te-
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s t e , consequenterque pro nullo judiciali ter 
declaravit ; in quo ideo punc to  Judicium ejus 
emendatur .  Non  secus quod Mathaeus Frater 
videlicet praescripti ßlasii  germanus  habuerit  
F il ium non Franc iscum, sed M ar t iuum ,  liquet 
ex eo : quod n imirum Pars etiam Incta  a t a ­
vum suum Franciscum fuisse agnosc i t ;  quod  
vero hic Franciscus n o n  fueritFilius Mathaei,  
sed M ar t in i ,  qua tu o r  Partis Actoreae g ran ­
daevi Testes in  Relatori is  A nn i  millesimi sex­
centesimi septuagesimi tertii  legitime e m a ­
natis uno  ore f a t e n tu r ,  quorum  unus  id e t­
iam e na tura  sua expresse declara t:  quod cre­
bro  nomina tus  Mathaeus  habuer it  FiHumMar- 
t i n u m ,  hic F ran c iscu m ;  sed praeterea n o n  
desun t  tales etiam Testes in ter productos ,  qui 
Barbaram Fil iam nu n c  specificati Martini  So­
rorem fuisse germanam praescripti Francisci  
nepotis videlicet toties dicti Mathaei Bernád  
e certa scientia fateantur.  Cum itaque Gene­
alogia actricum in tu i tu  Ursulae et Martin i  
Bernád quoque in exhibitis  Ins t rum ent is  tam  
clare e x p o n a tu r , quoad reliquos ramos et gra­
dus a u tem ,  et iam Pars Inc ta  a g n o sca t ;  hinc 
tuto et legaliter potuisse confirmare utrasque 
Sedrias Genealogiam Actricum T abu la  Regia 
judicialiter recognoscit;  praesertim cum Pars 
Inc ta  in contrarium nihil probavisse d igno­
scatur.  Recte ad haec Sedes Inferior judicas­
se c en se tu r , ubi e Li t tera  Divisionalium prae- 
attactarum Anni millesimi quingentesimi se­
ptuagesimi quarti  necessario conclusit  , quod  
Filii repetiti Mathaei Bernád cum Filia et in ­
simul nepote praelibati  Blasii aeque Bernád  
in BonisCsernatoniensibus realem Divisionem 
celebrassent; quandoqidem utpraem issum  est, 
Jo an n e s  Bernád et Franciscus  Desö dividen-
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tes fuprunt Successores praedicti Blasti ; Mar­
ti nus autem et Nicolaus aeque in eisdem Di. 
visionalibus specificati fuerunt Haeredes prae* 
fati Mathaei Bernád ; Divisio vero medio il­
lorum Divisorum celebrata ,  licet fuerit in 
calcatura Also Csernatoniensi  versus ffatojha, 
et Martonfalva existenti  de Terrenis  dunta- 
x a t ,  infert nihilominus  etiam in possessione 
Csernáton jam etiam Divisionem prae exti- 
t isse ;  si quidem hujus calcaturae subdivisio 
vigore praeattac ta rum Divisionalium propor- 
t ionari  debebat ad por tiones  Dividentium. Re. 
cte tandem etiam de natura  Bonorum litigio- 
sorúm haecSedria  judicasse co m per i tu r , cum 
eadem no n  Ju re  Haereditatis  pure Siculicae 
olim fuisse possessa ,  sed utrique sexui deser­
vientia determinavi t  ^ nam si Bona haec pu* 
re Haereditatis  Siculicae Jure  ac principio 
possessa fu i s s e n t , Filia Simplex , qualis Ursu- 
lae toties fatae successor,  Franciscus videli­
cet Desö de Matre considerari  d e b e t ,  filiis 
superviventibus eB on i s  litigiosis ra tam suam 
por t ionem  solemni Divisione mediante  non  
recepisset. Quod vero idem Franciscus Desö 
tam q u am  Filiae Simplicis successor,  non  au­
tem Jure  Praefectionis fuerit condivisor prae­
d ic to rum fil iorum Bernád , pate t  ex eo : quod 
Ursula  toties nom ina ta  in Domo Patris sui 
Blasii habuit  fratrem germ anum  Franciscum, 
ergo in Domo paterna Jus Praefectionis n o n  
ob t in u i t ;  sed nec per mortem Francisci  ea­
dem , vel successor ejus hoc Jus  consecutae 
s u n t ;  Franciscus quippe Bernád  post  se re­
l iquit  J o a n n e m , e t  sensu praeat tactarum Di­
visionalium Franciscus Desö cum hoc Jo a n ­
ne simul fuerunt condivisores tam quam  se* 
xus virilis cum sexu sequiori.  Em enda tur  i*
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taque Deliberatum Sedriae Geheralis  circa n a ­
tu ra m  , et devolntionem Bonorum  Liti sub­
stra torum la tu m ;  n o n  enim subsistit praevi­
is rationibus l-o quod  Franciscus  Desö Jure  
Praefectionis successisset in Bonis litigiosis,
2-0 nec hoc ad fassiones recentiorum Tes t ium  
ab Incto producto rum contra  Li t teram prae- 
a ttactarum Divisionalium Anni  milles imi 
quingentesimi septuagesimi quar ti ,  quod Di­
visio fil iorum cum filiabus in Bonis Cserna- 
ton iens ibus  in  Linea  Mathaei n u n q u a m  fu ­
isset ce leb ra ta ,  consequenter  β-o nec h o c ,  
quod Bona Csernatoniensia  Soli Incto in per­
p e tu u m  cum exclusione Actricum adjudican­
da veniant.  Quibus ita praemissis ,  Sedriae 
inferioris Deliberatum post N o v u m ,  reflexe 
ad Deliberatum ante  Novum de immobil ibus 
in  possessione Also Csernáton exis tentibus  
ia tum praeviis ra tionibus Tabu la  Regia ap­
p ro b a t ,  Causamque e Generali Sedria bene 
apel la tam,  sed male judicatam fuisse judicat .  
Quo ad mobilia autem u t ra rum que  Sedr iarum 
Deliberatum in Jure  fuisse fundatum judic i­
aliter recognosc it ,  et in vigore relinquit.
Quo audito Partis  Inctae Procura to r  Ca­
usam praesentem cum to ta  sua serie et  P r o ­
cessibus altioris discussionis gratia in praesen­
tiam Regii nostri  in Transilvania Gubernii  
apellasset ,  transmit t ique cupiv isse t , Actrices 
ex adverso contendissent eo ,  quod Consan- 
gvineorum Divisionales ocyori cursu te rmi­
nari solitae na tura  sua inapellabiles essent ,  
juxta frequentissimas Tabulae  nostrae Regiae 
Decisiones;  I n d u s  au tem eo ,  quod Causa 
mota  fuisset super Haereditate Siculicali va­
lorem trium florenorum exceden te ,  suae pe­
titae apellationi inhaesisset;  Actrices vero ae-
que suis superioribus inhaerendo , in confor- 
m i ta te  pridie pronuncia tae  Deliberationis Ta­
bu la r i s ,  in Causa Szörtseiana factae ,  cupivis­
sen t  Causam n o n  t r a n sm i t t i ,  Nos et Tabula  
nos tra  Regia ex rationibus a Parte  Actorea al­
legatis causam eandem no n  transmisisse­
mus ; Incto de Lit teris  nostris Praeceptorio 
Apellatori is ,  Actricibus de poena illegitime 
extrahendi Mandati  Apellatori i ,  ulterioribus 
vexi»,  et expens is ,  fa t igiisque,  usibus i tem 
et fructibus protestantibus.
E t  quia idem Inctus  Li t teras nostras Prae* 
cep tor io -Apel la to r ias  Nobis ,  dictaeque Ta­
bu lae  nostrae  Regiae debito modo et tempo­
re medio nobi l ium Josephi Nagy et Adami 
Czerjék ejusdem Tabulae  nostrae Regiae Scri­
b a rum  ac Ju ra to ru m  N ota r io rum  per nos ad 
id specialiter exmissörum repraesentari  et ex­
hiberi curasset ;  iisdem Litteris  nostris  Tabu­
la nostra Regia morem gessisset, Causamque 
Pa r t ium  praemissam in praesentiam Regii 
nostri  in Transilvania  Gubernii  transmisisset, 
ac Li t teras etiam superinde Transmissiona-  
les Par tibus  praescriptis  solito m odo  extra- 
dedisset.
A n n o  millesimo septingentesimo sexa­
gesimo tert io die decima quin ta  mensis Mar­
tii in Libera Regiaque Civitate Nostra Saxo- 
nicali Cibiniensi coram eodem Gubernio No­
stro Regio p raem ent iona tus  Joannes q u o n ­
dam Sim on veluti pro annota t is  Actrice et 
Ingerente  legitimus Procurator , exhibendo 
Lit teras  Transmissionales,  ex t rac tum  insimul 
cum Facti Specie subnectendo petiisset De­
liberationes inferioris Vice Sedriae Sedis Si- 
culicalis Kéadi,  Tabulaeque  Nostrae Regiae 
Pr incipalibus  suis favorabiles approbari , ra-
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t ihabe r i , Deliberationes vero Generalis  Se- 
driae in onerosis rep roba r i , emendari  , ac insi­
m ul  im pedi tam,  et tam diu  protrac tam Actio- 
n a to r u m  Bonorum Subdivisionem effectui 
mancipandam  decerni cum refusione expen­
sarum et fatigiorum, u suum  item et f ructuum 
medio tempore perceptorum ; Inc tum praete ­
rea vigore Mandati  temere  A ppe l lan tem  ob 
extract ionem Mandati  Apellatori i  poena A r ­
ticulari p u n i r i , finalique Executioni dem anda­
ri. Et si qu idem Inctus  toties ment iona tus  Ge­
orgius Bernád  coram dicto Gubernii Nostri  
F o ro  nec per s e , nec per Procuratores suos 
legitimos com paru isse t , apel la tionemque su­
am prosequi neglexisset ,  die decim a o c ta va  
m ensis e t ann i p ro x im e  Scrip torum  idem Gu­
b e rn iu m  Nostrum Regium sequens p ronun-  
ciasset.
Deliberatum.
Iis omnibus  , quae in praedeclaratis  
Transmissionalibus  con t inen tu r  , Pa r t ium  al­
legat ionibus , et P r o d u c t i s ,  Vice Sedriae i- 
tem Hezdieusis , et Generalis  Sedriae Sedis 
Három  Szék, u t  et Tabulae  Regiae in Tran- 
silvania Judiciariae Deliberationibus pe rpen­
sis et m atu re  ruminatis  ; invenit  Gubernium. 
Regium eas Vice et Generalis Sedria rum De­
liberationes , quae tam circa prae tensam P a r ­
tis Actoreae Genealogicam deduct ionem ,quam  
etiam validitatem Ins t rum ento rum  latae ac 
pronunciatae  fu issen t , recte Tabu lam  Regi­
a m  approbasse;  reprobasse vero i d , q u o d I n -  
quisitorias Partis Inctae post Novum produ­
ctas ,  quamvis in eas Pars altera etiam Colli- 
t igantium consenser it ,  sine Authenticatione
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Vice Sedria a n t iq u a m  et quot id ianam praxin 
allegando non acceptasset.
Reprobatur  porro factum Vice Sedriae , 
quo sensu Tr ip .  P. i-ae. Tit . 37. virilem Se­
x u m  ad producenda  Litteralia Inst rumenta  
de origine prae tensorum B onorum  judiciali­
te r  a d s t r inx i t ,  vel in casu contrario  decimo 
se Inc to  Ju ra m en tu m  ad excludendum sexum 
F a em in eu m  deliberative im posu i t ;  quae Lex 
cum  de Bonis  collationi Regiae subjectis so­
nare t  , ad Hagreditates Siculicales a Jure  Regio 
exemtas  extendi no n  p o t e s t , cum enimHaere- 
ditas Siculica sua Natura  Sexum solum virilem 
concernat , s tat  semper praesumtio penes 
hunc  contra  Sexum F a e m in e u m ,  ut  ab hoc 
ad productionem Li tterarum cogi n o n  pos­
s i t , sed Sexui Faemineo in c u m b a t ,  vel ex 
Capite Acquis it ionis ,  vel Divisionis inter u- 
t ru m q u e  Sexum habitae prae tensum Jus suum 
efficaciter comprobare.  Jam  vero.
Quoad Bonorum immobi lium praetenso­
r u m , in  Actrices velut Filias Joannis  q u o n ­
d am  Bernád  de Also-Csernáton aequalem cum 
Frat re  suo germano Georgio Bernád Inc to ,  
et  apellante  adjudicatam per T ab u lam  Regi, 
am (devolutionem , et Success ionem, q uam ­
vis Petrus Jánosi  (cu jus  Fassioni Judicium 
Tabu lae  Regiae partim innit i  v ide tur , )  fate­
a tu r  Czerjék alias Sepsi Balás, et Czerjék ali­
as Kezdi Bernád fuisse Fratres germanos ; ho­
rum  vero Matrem a suo Sorore Magdalena 
János i  Kezdi Bernadiana  audiverit  fuisse F i ­
l iam eamque unicam Demetri i  Nyujtodi de 
N y ú j to d ,  Curiamque in Also-Csernáton cum 
universis apper tinenti is  Ju re  materno in 
dictos duos Fratres devenisse;  quia  tamen 
nec ipse Fa tens  faceret m en t ionem  ,nec Pars
Actorea coraprobasset  eandem Curiam Cum 
appertinentiis  in matrem Sepsi Balás,  et Kéz·» 
di Betnád sorte Divisionis devolu tum fuisse ; 
non serjuitur ab iis descendentes  Filias cum 
Filiis aequale Jus Successionis in dicta Curia 
obtinere ,  quin cum unicam Filiam Demetr i i  
Nyujtodi fuisse refera t ,  n o n  abs re concludi­
tur Patre ejus in virili Sexu deficiente,  ejus 
Bona vi Praefectionis Naturalis  in Fil ia tnsu-  
am descendisse
Sed neque, Divisio allegata ann i  millesi­
mi quingentesimi Septuagesimi q u a r t i ,  in te r 
Jo an h e m  Bernád de Also - Csernáton , et 
Franc iscum Deső Ursulae Bernád Fil ium , 
tólasii Bernád de M ező-M adaras  nepotes ,  ac 
Nicolaum et Martir ium Filios Mathaei Bernád. 
de Alsó - Csernáton praetensive habita suffi­
cit ad evincendam Juris  Successorii inter F i ­
lios et Filias aequa li ta tem; eaedem enim L i t ­
terae pro Divisionalibus reputari n o n  possunt ;  
tum ex eo ,  quod nec quali tatem nec q u an t i ­
tatem Subdivisorum B onorum  i m p o r t a r e n t ,  
neque innueren t :  Franciscus Deso quo Jure? 
Bemadiano an alio propriae matris  au t  p a ­
tris acquisitionis reliquis sit immixtus!? Ne­
que ad im m u ta n d a m  Haereditatis  Siculicae 
Naturam Satis est supponere  inter Franc is ­
cum Bernád  et ejus sororem germ anam  Ur- 
sulam Divisionem praeextit isse ; sed efficaci­
ter comprobare  opporte t ,  inter eosdem rea­
liter eandem intervenisse ; verba illa Fassio- 
nis János ianae :  M i adok k i  a Jó szá g b ó l, 
non  portionis aut ratae e Bonis assignatio­
n e m ,  aut excisionem, sed potius emaritatio- 
nern involvunt,
(,)uod ’i-ero Franciscus D eso ,  no n  qua 
Haeres Bernadianus inter Dividentes repu*
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t andus  veniat vel inde judicari potest :  quod 
si ille qua Sexus Faeminei successor dividens 
fuisset , cum Clara fuerit germana  soror Jo- 
annis B e r n á d ,  haec quoque  div idere ,  adeo- 
que Divisio no n  inter qua tuor  praementiona- 
t a s ,  verum quinque  personas fieri debuisset; 
quae i taque Divisio haec fuerit :  valde obscu­
rum  et incer tum e s t ; nam  si supponatu r  (uti 
vult Tabulae  Regiae Judic ium) Ursulam cum 
Francisco  di visisse , Franciscus Desö ejus Fi­
lius cum Joanne  Bernád Condivisionalis es­
se no n  p o tu i t ;  sed supponi etiam debet Ma* 
thaeum Bernád  de Also-Csernáton , et Blasi- 
u m  Bernád  de Mező Madaras Fratres uti per­
hibetur  germanos  in antecessum Divisionem 
habuisse , consequenter Nicolaum et Marti- 
n u m  Bernád ra tam Mathaei separato Jure  pos­
sedisse»
Caete rum etiam si Lit terae eaedem pro 
Divisionalibus r e p u ta re n tu r ,  illas tamen  non 
de H aereditatibus pure Bernadianis  , Jure  pa­
te rno  et materno  aviticis sonare recte conclu­
d i tur  ex eo : quod quamvis Clara Bernád cum 
Fra t re  suo Joanne  universa Bona  sua di­
visisset vigore Divisionalium ann i  millesimi 
qu ingentesimi octuagesimi n o n i ;  in his ta­
m e n  nulla mentio  fit Divisionis Bonorum 
Also-Csernátoniens ium , sed solum quod J o ­
annes decem subditos in Pagis Sedis Bézdi in 
sororem t ran s tu le r i t ,  no n  sorte Divisionis , 
sed irj com pensa t ionem ,  et cambium ratae 
suae in Bonis Pe ternekfalviensibus et Mező 
Madarasiensibus habitae Fratr i  suo cessae ; u- 
hi  tamen  si Ursula cum Francisco  divisisset, 
cum  haec Divisio in recenti memoria  fuisset, 
p raesum m i non potest Claram non aeque cum 
J o an n e  Divisionem in Bonis praetendisse,  
praelucente  Divisione ann i  millesimi quingen*
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tesimí septuagesimi quarti .  Accedit ,  quod si 
haec Divisio de aviticis Jur,e Boinadiano t e n ­
tis intelligi debere t ,  et in haec Jure  Francis-  
cus Deso condivisionalis fu i s se t , cum T a b e l ­
la Genealogica dicat  a l te rum Condivisionali- 
um Nicolaum defecisse ; siquidem m utua  B o­
norum Divisio impor te t  m u tu a m  B o n o ru m  
devolutionem ; rata  deficientis debuisset in te r 
Joannem  et M ar t in u m  B e r n á d ,  ac Francis-  
cum Deso velut Condivisionales devolvi; quod  
tamen p ro b a tu m  non  est. Caeterum e t i a m s i  
admittere tur F ranc iscum Deso Jure  materno 
condivisionalem in  Bonis Csernatoniensibus 
fuisse , non  potest  haec Divisio aliter consi­
derari,  quam juxta  Lineas Blasii et Mathaei. 
Cum vero constet  Franciscum Deső e Linea 
Blasii fuisse , Divisio inter Filios et Filias hu.  
jus Lineae non  potest  nociva esse Filiis Lineae 
M athae i ,  neque ab exemplo unius  potest  al­
tera Linea gravari Divisione F i l i a ru m ,  quia  
Filii et Successores Blasii Juri  suo -potuerunt 
cedere , licet in sui praejudicium , inde tam en  
non sequitur etiam Successores,  Mathaei aci 
Divisionem cum Filiabus suae Lineae compel­
li de Jure  posse.
Hinc neque  Fassionem Michaelis Rálno- 
hi ad Sententionales revocatam Successionem 
Filiabus in Bonis Francisci Bernád adstru- 
entis Actricibus suff ragari ; cum Franciscus 
hic Blasii et non  Martini  Fil ius , aut  Mathaei 
nepos fuisset ,  cujus successores n u n q u a m  
Juri  suo ces se run t , neque Filias unquam  ad 
Divisionem admiserunt  , ut  Producta  P a r t i , 
luctae tes tan tur ;  sed neque  Sententionales 
Joannis Hunyadi,  aut  Sigismundi Báthor i ,  
ut illas consideranti per se p a te b i t ,  ad hunc 
casum trahi possunt. .—
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Praemissorum itaque in tu i tu  ; si quidem 
Pars  Actorea nec Praefect ionem utrique se­
xui deserv ientem, nec Condivisionali totem in 
sua Linea com probasse t , Tabu lae  Regiae Ju ­
dicium per to tum  e m en d a tu r ,  e f  Generalis 
Sedriae approba tur  ; excepto e o ,  quod Ursu- 
lam S é m á d  Praefectam fuisse judicasset  , at­
que Incturn Georgiám Bernád ab impetit ione 
Parti s  Actoreae abso lvendum ,  B onaque  liti­
giosa e id em ,  et ejus legitimis haeredibus et 
Successoribus virilis s e x u s , quoad hic pe rdu­
raver i t ,  eo vero defic iente,  Fil iabus retento 
j u r e  Praefectionis semper penes  i l larum Fi­
lios salvo pe rm anen te  , Jure  perpetuo relin­
quenda , et pacifice possidenda adjudicantur 
et decernuntu r .
Acquisita vero Joannis  quondam  Ber­
nád  et  ejus res mobiles ,  u t  inter Actrices et 
luc tum  juxta  Leges Pa t r ias ,  et continentiam, 
acquis it ionalium in conformitate  approba ta­
ru m  Deliberationum aequal i ter  subdividan­
tu r  aequum  esse c e n s e tu r ; ita tam en  ut si in ­
ter haec talia r e p e r i a n tu r , quae de Jure  et 
áb antiquo ad Jus B e r n ad ia n u m ,  corpusque 
adjudicatae Haereditatis  pert inentia  rehabita 
fuissent ,  haec Incto pari Jure  tenenda  et pos­
s idenda r e m a n e a n t ,  e t so lum  e summa reae* 
quisit ionali sororibus suis ra tam extradare 
teneatur sensu Legis Tr ip .  P. j-ae Tit .  21. 
U nde  Causam praemissam pro expediendis 
desuper juxta em endat ionem praedeclara tam 
Litteris Sententional ihus , iisque rite exequen· 
dis rursus ad Tabu lam  Regiam remit tendam 
esse Gubernium definivit. —
Tertiarum  , Deliberatorum videlicet T a ­
bulae nostrae Regiae , Judic  ia riae , Regnque 
liostri Gubernii ,  in Causa Comitis Antoni i
Lai-
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Kálnoki de Köröspatak u t  Acton's apellati , 
contra  Alexandrum Seniorem T u r i  de Tamás* 
falva ut Inc tum apellantem ra tione B onorum  
deficientis Theresiae q uondam  K á ln o k i , in 
possessione ß ö lö n  , Sedeque Siculicali Mifc- 
losvár ex is ten t ium ,  la to rum  , alt issimae i tem  
Regiae Decisionis in eadem Causa editae se­
ries sequens e s t : et qu idem
D eliberati T a b u la e  nostrae R egiae J u ­
d ic ia riae  , die vigesima sexta  Mensis Maji , 
Anno M illesim o  sep tingen tesim o  septuage­
s im o  octavo  l a t i , tenor talis est :
E lucub ra t i sT ransm iss iona l ibus , Judicia- 
l ique prelo subjec t is ,  et  dil igenti  studio ex* 
cassis omnibus  i is ,  quae  a prima s tatim m o ­
tae Litis origine ad praesens u sq u e ,  tam co­
ram  Eoro in fe rior i , q u a m  hocce revisorio 
t rac ta ta  , allegata , producta  , et qua l i te rcum­
que agitata s u n t ;  comperit  Tabu la  Regia in 
cursu praesentis Causae Par t ium Li t igan t ium 
Advocatos sua rum  obligationum , u t  et al- 
t is simarum o rd ina t ionum  , venerat ionisque 
Judicibus et Judiciariae Sedi debitae penitus  
obli tos ,  no n  tam  rem in sua puritate  p ropo­
nend i  scopo,  partesque suorum Principalium 
juxta  Leges et aequita tem t u e n d i , simul ac 
de fendendi animo , au t  Judices informandi  
in ten t ione  egisse , quam  potius inter se ri­
xandi sp i r i tu ,  d isputandique et diffamandi 
prur itu  occupatos fuisse ; iJlorumque repro- 
babili facto evenisse,  ut  Causa cum m axim o 
Legum a b u su ,  i terum atque i te rum repetitis 
Procuratorum Revocationibus  , reiteratis Pro­
hib it ionibus,  Inhib i t ion ibus ,  Dilationum pe­
ti t ionibus  , saepius insinuat is  Apellationibus,  
et earum remissionibus,  praeter necessita- 
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tóm quaesitis ob jec t ion ibus , et exceptionibus,  
aliisque perplurimis  cavillis et protelationibus. 
to t  Tricis involvere tur,  longaque superflua­
ru m  allegationum , et taed iosarum reiteratio­
n u m  serie, quae  no n  tam  a rg u m e n ta ,  et ra­
t iones  ad cognit ionem Causae deservientes,  
reique subst ra tae  s ta tum dilucidantes  , quam 
p u n g e n t iu m  verborum aculeos ,  et inanes ,  Ju- 
dicialique conspectui  indignas content iones  
aniniadvers ione om nino  dignas in se cont i ­
n e n t ,  obfuscaretur , et Judicibus  ad exquiren­
d a m ,  e to t  verborum spinetis  contentiosa- 
r u m q u e  scr ip t i ta t ionum ultra Quintuplicam 
semet ex tenden t ium  voraginibus  verita tem,  
et via diffici lior,  et progressus redderetur ta r ­
dior.  Reprobat is  i g i t u r , et rejectis i i s , quae 
prae te r necessitatem impertinente r  allegata,  
effrenique calamo scripta s u n t ,  vel ut ocyoris 
Juris  Cursus im p ed im en t i s ,  et obstaculis, 
praetermiss isque  etiam i i s ,  quae extra cor­
pus  Transmissionalium producta  au t  scripta 
s u n t ,  t am q u am  innovationibus  coram Foro 
inferiori  n o n  agitatis ,  ideoque con tra  sensum 
Legis  Approbata lis  i isdem adhaerere neque­
u n t ib u s ,  factaque ad ea , quae directe essen­
tialem causae s t a t u m , et meri tum substra­
tae materiae  respiciunt  descensu:
Si qu idem  Actor Spectabilis  ac Magnifi­
cus Comes A n to n iu s ,  Fil ius A dam i,  Filii Sá­
muelig,  Filii S te p h a n i , Filii V a len t in i ,  Filii 
Petr i  olim Kálnoki de Körös p a t a k ,  contra et 
adversus Generosum Alexandrum  Fi l ium La- 
dis ia i ,  Filii Francisci Tur i  ex consorte sua 
A n n a  Fil ia Lad is la i , Filii Benedic ti ,  Filii 
T h o m a e ,  Filii p raementionati  Petr i  dudum 
Kálnoki susceptum et progenitum Anno mil­
lesimo septingentes imo septuagesimo secun-
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do Li tem susc i tando ,  ex e o ,  quod idem Tn* 
ctus BonaActionata antea  per Theresiam Geor- 
gii quondam  Mezei de Kenyér  Mező dum  vi­
x i t  co n so r tem ,  Fil iam vero Josephi , Fil ii  
Volfgangi ,  Filii praescripti  Ladis la i ,  Filii 
p raenominat i  Bened ic t i ,  Filii p raem em ora t i  
T h o m a e , Fijii jam dicti Petri  Kálnoki T r u n ­
c i ,  qua  t a l i a ,  quae a Josepho Kálnoki pa tre  
videlicet et  gen itore  suo in sexu virili defi­
ciente in ipsam qua P ra e fec ta m  devo lu ta  f 
Jureque P a e fec tion is  in  Haeredita tibus  Sicu- 
licis vigente ten ta  ac possessa ,  penes  in ve­
s ti tam iisdem Bonis  cer tam pecuniae  s u m ­
m a m  per praem em ora tam  Theres iam Kálno­
ki Georgio Mezeianam ab Inc to  in depura- 
t ionem  contrac torum quorundam  Debitorum 
levatam possidere t;  Actor vero verus t a m ­
q uam  et legi t imus in  sexu virili Kálnokiano 
Haeres (cui jux ta  na tu ram  devolutionis Bo­
no ru m  seu Haered i ta tum Siculicalium per 
mortem et  to ta lem defectum Praefectae in  
Linea  collaterali Theresiaé Kálnoki Bona de­
ficientis in u t ro q u e  sexu Praefectae appre­
hendendi Ju s  affulsisset,  competent iaque  
enata  esset) eadem'pro se adjudicari  postulas- 
s e t ; Inctus et  contra  Jus  Successionis n o n  
Actor i ,  qui in  remotiori  Linea  consti tu tus  
e s t , sed s i b i , qui jux ta  praenota tam Genea­
logiam A n n ae  sororis germanae  supra m e m o ­
rati  Volfgangi Kálnoki nepos esse t ,  adeoque 
in avia sua A n n a  virtuali Praefectionis Ju re  
jam gavisus fuisset co m p e te re ,  seque in  iis­
dem manuteneri  cupivisset.
Horum igitur i n t u i t u ,  praescindendo hic 
a reliquis quaestiunculis in hunc Processum 
per  indirectum in f luen t ibus ,  i isque ad suum  
lucum  re lic t is ,  et inferius m ox  decidendis ,
i i  *
inveni t  Jud ic ium Regio Tabu la re  totum Cau· 
sae m er i tum  in his pot issimum complecti Sta­
tus  Quaestionibus.
l-mo An Successio Praefectionalis in r’ae- 
reditatibus Siculicis v igens,  ad Lineam Se- 
quioris sexus collateralem ascendenta li ter  ex­
tendi possit,  ita quidem u t  filiae, quae Prae­
fecta n o n  f u i t , esse nec p o tu i t ,  Successores 
in t e r t io ,  q u a r t o ,  et remotiori  q u o q u e  gra­
du  in in f in i tu m ,  deficiente in u t ro q u e  sexu 
altera Linea  Ti tu lo  Praefectionis Bonis defi-’ 
cientis Lineae  potiri  p o s s in t ,  aut  m in u s :
2-do An Inctus qua  talis Actorem in re­
mot io r i  quidem ram o  cons t i tu tum  , ast ab 
un o  eodemque T ru n co  cum deficiente descen­
d e n tem  Masculum Haeredem e Haeredita tibus  
pure  Siculicis excludere valeat, n e c n e ?
Q uibus  hunc in m o d u m  erutis ,  et pro 
f u n d a m e n to  subsequendae  Decisionis positis, 
quon iam  Actor i l lam, quae  recensita est Ge­
nea log iam  de ramo in ram um  et gradu in 
g radum  validis Documentis  indubie  edocuis­
s e t ,  seque ab uno  eodemque T r u n c o  cum 
defic iente  Theresia KálnoUi descendisse suf­
ficienter demonst rasset ;  constaret  autem Natu­
r a m  Haereditatis  Siculicae a' primo occupa­
t ionis  tempore  eam fuisse,  ut  Bona  Siculo­
r u m ,  quae Decr. P. 3-ae Ti t .  4 0 Haeredita- 
tes n u n c u p a n t u r ,  tam q u am  aborig ine  armis, 
sangvin isque effusione,  et disciplina mil i t a ­
ri acquisita , juxta  Decr. P. i-ae Tit .  ,5-um pro 
peculio pure castrensi h ab ean tu r ;  ita quidem, 
u t  in iisdem non  nisi Haeredes (qui praelu­
cente  Lege Decr. P.  i-ae T i t  17-mo Scripta 
soli filii s u n t : )  succedere possint .  Quae Suc­
cessio licet subsequis temporibus  in tan tum  
al terata fuer i t ,  quod deficienti in sexu virili
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Siculo , t i tulo Praefect ionis  et iam filia succe­
dere possit ;  cum tam en  haec Successio Fi l i­
abus Siculorum n o n  qua  F i l i ab u s ,  sed qua 
personam Filiorum induentibus  pe rson is ,  a- 
deoque fictione Juris Filiis indu l ta ,  ideoque 
taliter regulata s i t :  quod si talis Fil ia pa tr i  
suo Praefecta , Filios aeque ac Filias habuer it ,  
in Bonis per Praefectam Matrem Jure  Praefe­
ctionis tentis  et possessis,  soli filii, n o n  iti­
dem Filiae Succedan t ,  B onaque  exclusis so­
ror ibus Fratri  Praefectam m atrem  F i ú  L e ­
á n y  dic tam repraesentant i  a d d ic a n tu r , sic- 
que  Haereditas reobtenta  priori na tu ra  qua­
si postl iminio denuo  domin io  solius Masculi 
Haeredis subjiciatur. U n d e  clarum evadit :  
Haereditates Siculicas sua na tu ra  tales esse,  
quae nisi per in t roduct ionem Jur is Regi i ,  
au t  al iarum Acquisit ionalium a l te re tu r ,  sem­
per  Haeredes,  id est Filios resp ic iun t ; quo ita 
p o r r o ,  manifestae sequelae est:  in tu i tu  Hae- 
red i ta tum Siculicalium a Jure  Regio exemta- 
rum  , au t  alio acquisitionis t i tulo  l iberarum, 
praesumtionem. semper pro virili sexu stare 
debere ,  i ta qu idem  u t  virilis sexus haeredes 
a Faeminei sexus hominibus  ad productionem 
Li ttera lium In s t ru m e n to ru m  cogi no n  pos­
s in t ,  sed sexui Faemineo  incum bat  vel ex 
capite acquis it ionis,  vel Divisionis in te r  u- 
t ruraque sexum praehabitae prae tensum Jus 
suum  contra  sexum virilem efficaciter com­
probare.  Quo taliter in generalibus s tabi­
l i to ,  sequitur  jam prima Status Quaes tiosupe-  
r ius fusius descripta : An  videlicet Inctus in  
Bonis  ActionatisJure Praefectionis per eu n d em  
praetensae Succedere possi t ,  au t  m in u s ?  de­
c idenda ;  cujus i n tu i tu ,  quon iam  constaret  
lucti  aviam A n n a m  Hálnoki Francisci  Turi
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consor tem , filiam vero Ladislai  Hálnolii ha·* 
buisseFrat remVolfganguni,certum est eandeiq 
supersti te Fratre suo Volfgango Ladislai filio* 
veroque Haerede , et in Bonis sui genitoris im- 
iqediato successore,  Praefectam n o n  fuisse* 
cimstaret ulteriqs Volfgangum habuisse Prili­
u m  Josephum , Bona ab avo suo LadislaO iq. 
pa t rem Volfgangum devepta decedente  patre 
ap p re h en d e n te m ,  vitaque comite possiden­
tem ; constare t  demum Josepho mascula  p ro ­
le des t i tu to ;  fil iam ejusdemi Theresiam Ju re  
Praefectionis Successisse:  p rono  fluit alveo 
A n n a m  Incii aviam tempore  Frat r is  sui Volf- 
gangi  Haereditate pa te rna  exc lusam , tandem-, 
que  qua Simplicem Fil iam decedentem prae­
fectionis Ju re  gavisam n u n q u a m  fuisse. Cum 
itaque Patris Praefecta n o n  fu e r i t , absurdum  
Utique, Legique consvetudinar iae contrarium,  
e,t successorio Juri  masculorum Haeredum val­
de praejudiciosum fore t ,  s í p o s t  m or tem  illo 
beneficio uti q u i re t ,  quod e idam ,  vel si ho- 
d iedum  vivere t ,  nu,lla Lege com petere t ;  il­
la e n im ,  quae Patris  Prefecta n o n  fu i t ,  imo, 
fieri nec p o tu i t ,  p ro 'F ra t r i s  Praefecta consi­
derari  n e q u i t ; tanto  quidena magis , quoniam 
ex antiqua  Qentis Siculicae consvetudine,  
subsecutisque  ejusdem Nationis Consti tu tio­
ni bus , s ignanter  in Comitiis Udvarbelyiensi- 
bus  Anno millesimo quingentesimo qu inqua­
gesimo quinto  conclusis et emanatis , Praefe­
ctionis Successio semper directam L ineam  
descendenta lem c o n c e r n i t , la t iusque n on  ex­
te n d i tu r ,  sed in eadem L ine& emergente  to-, 
tali utriusque sexus defectu pen i tus  axtingvi- 
t u r ;  ita qu id em ,  u t  qui deficienti Praefectae 
succedunt  non  Praefectionis , sed alio Jure 
succedere d e b en t ,  qqae oroniq in  binis Regii 
Guberni i  Del ibera t i s , A n n is  millesimo sep.
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t ingentesimo quinquages imo se c u n d o , et mil ­
lesimo septingentes imo sexagesimo tertio pro- 
n u n c ia t i s ,  hicque per P a r tem  Actoream pro- 
ftuctis fuse dec la ran tu r ,  et Judiciali Decisio­
ne  mediante  cum approbatione inferiorum 
Foro rum  Judicio etiam confirmata sunt.
Quibus sic se habent ibus  , quo ad secun­
dam  Status Quaes t ionem evidenter p ro d i t ,  
p ronaque  est consequen t ia :  Inc tum  prae- 
tenso Praefectionis Ju re  d e s t i tu tu m ,  hoc t i ­
tulo , Actorem , verum tam q u am  et in ­
d ub ium  virilis sexus Kálnokiani Haere­
dem ab un o  eodemque T runco  cum deficien­
te Theres ia  Rálnoki descendentem e Bonis 
act ionat is  excludere ,  eademque pro se Jure  
imaginariae  solum Praefectionis (quae  reip- 
sa nulla est) re t inere n o n  posse. Prae tendit  
qu idem luc tus  fors de invaliditate praetensi  
Juris sui Praefectionalis conscius ,  au t  con­
victus.
1-0 Ut Actor praeter Genealogiae p robam  
juxta  Decr. P. l-ae. Tit . 47. et iam de praeha- 
b ita  Condivisionali tate docea t ;  quae Lex li­
cet de bonis Comita tensibus  cum collatione 
Juris Regii possessis , non  vero Siculicis haere- 
d ita t ibus ,  (de quibus  uti superius in confor- 
mita te  Gubernialis Decisionis jam determina­
tum  e s t ,  praesumtione semper pro sexu vi­
rili s t a n t e , idem ad productionem Li ttera lium 
in s t rum en to rum  cogi non potest )  l o q u a tu r ;  
observat t am en  Judicium Actorem pro supe­
rabundant!  sua sponte  produxisse 1-0 Divisi- 
onales inter Va len t inum ,  et Thom am  Kál- 
noki in Bonis aviticis a patre i l lorun Petro 
in  eosdem devolutis Anno millesimo q u in ­
gentes imo octuagesimo,  die vigesima mensis 
Julii  celebra tas , edocentes eosdem fuisse Pe-
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tri. Kálnoki filos,  et in certis Bonis (quae 
n u n c  quoque  per familiam Kálnokianam pos­
sidentur) Divisionem celebrasse. <2-0 Cotnpo* 
sit ionales A n n o  millesimo sexcentesimo tri- 
gesimo nono  , die decima mensis Aprilis su­
per Bonis in  Köpetz , Miklosvár ,  Árkos ,  et 
reliquis , in te r Benidictum , e jusque filios Mi- 
chaélem, Ladis laum, et T hom am ,  S tephanum  
ite,m filium Joannis  singulos K á ln o k i , a V a­
lentino e tT h o m a  filiis Petri descendentes ce­
leb ra tas ,  speciem rectificationis habentes,  3-0 
Lit teras Divisionales Anno millesimo sexcena 
tes imo quadrages imo primo in te r  Michaelem 
et  Ladis laum filios Benedicti  em ana ta s ,  qua-, 
r u m  tenor  si rat ionabil i ter  pe rpendatu r  , Bo­
n aq u e  in iisdem enum era ta  cons ideren tu r ,  
indubie  evincet duas Lineas in Valent ino et 
T h o m a  a ’ se invicem separatas ab uno Trun-! 
co descendisse , et in Bonis ab antecessoribus 
suis Jure  haereditario adeptis et iam realem 
Divisionem in te r se celebrasse ,  adeoque Dir 
visionem etiam in Bonis actionatis  praefuis­
se ; quae condivisionali tas allegato per Acto­
rem , per Inc tum  vero subticito p o t i u s , quam 
refu ta to  in Bonis Kálnokianis compossessorio, 
publica  quoque ,  uti Actor asser i t ,  notorieta- 
te constante  , satis superque comprobatur.
Obtendit  2-do Inctus possibile esse Bona 
actionata  post  separationem duarum  L ine­
a rum  ab illis, qui in Linea  Incti ,  et-dificien- 
tis Theresiae Kálnoki abinde superv ixerunt,  
acquisita fuisse ; quae Incti  praetensio,  praeter 
h o c , quod simplici praesurntioni absque  omni 
p roba  supers t ructa ,  ideoque a rgum en tum  a 
posse ad esse ex incerto supposi to  allegatum 
null ius  efficaciae esset ,  alias etiam sua spon­
te cadi t :  si enim Bona actionata  sive per La-
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dislaum,sive perBenedic tum,s ive p e rT h o m a m  
hujus Lineae T r u n c u m  post  p r im am  duari im 
Linearum separa tionem acquisita fu i s s e n t , 
dum Ladislaus Volfgangi et  A nnae  genitor 
decessit ,  inter Fi l ium et Fil iam velut Bona 
ex Capite praetensae acquisitionis u t rum que  
sexum concernentia subdividi  debu issen t ;  
quae Divisio quoniam  n o n  p r o b a t u r , imo In ­
d u s  ipsémét ultro  recognoscere dignoscatur 
Bona Ladislai Kálnoki in  solum Fil ium Volf- 
gangum devenisse , hac etiam in parte Inct.i 
assertum f u n d a m e n t o , et  proba carere m an i­
fes tum es t ;  eo quidem magis ,  quod  ipsémét 
Inc tu s  recognoscit , imo asserit Theresiam Rál- 
nofei Volfgangi nep tem  , Ladislai vero p ro ­
n ep tem ,  in Bonis  actionatis  Prefectam fuisse, 
suum que  Jus  huic Praefect ioni superstruere 
n i t i t u r ;  quo recogni to ,  recognoscere debet  
e t  hoc: quod Bona actionata  n o n  acquisita, 
sed haereditaria sint. — Praefectio enim n o n  in 
acquisitis,  sed in Haeredita tibus  Siculicis viget, 
ita qu idem ut ipsa Praefectio sola B o n o ru m  
na tu ram  sufficienter evincere dignoscatur.
Objicit porro  Inctus  : dari aliam L ineam  
in sexu virili superst i t em Actoris Linea  p ro ­
pinquiorem , cujus Lineae personis superex- 
t a n t i b u s ,  Actori  velut remotior i  ad Bona 
actionata  nu l lum  J u s , nul lamque  competen­
tiam ad hucdum emersisse ; quae objectio vel 
ut Incto incompetens  contra  Actorem nihil 
qu idquam opera tu r ,  illaque objectione prae- 
tensu tn  Incti  Jus  n on  so l ida tu r ,  imo invali- 
d a tu r ;e o tu m  en im ,dum  alterius propinquioris  
Lineae Jus recognoscit ,  suum  refutare  vide­
tur.  Sed alioquin etiam ruente  jam jux ta  su­
periora  praetensae Praefectionis fundamento,  
si lentibus quacumqpe ex ratione reliquis vi­
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rilis sexus Haeredibus,  Actor  velut unus  e Hae­
redibus  Hálnokianis tam Legum  dic tamine,  
q u am  aequitatis ra tione , omnimode  faculta- 
tu r  Bona virilem sojum sexum concernentia 
e manibus faeminei sexus tollere,  et pro se 
revindicare.
Quod au tem  argumentum e Contractu- 
alibus in ter Inc tum  ab u n a , ac Theresiarn 
Hálnoki A nno  millesimo sep tingentes imo se­
xagesimo octavo , die vigesima quinta  m e n ­
sis Septembris celebratis depromturn respicit; 
licet contrahens Theresia Hálnoki recognove­
ri t  Incti  sangvinis p ro x im io r i t a tem , inde ta­
m e n  Successio ejus n on  sequ i tu r ;  verum e- 
n im  est Inctum qua Annae  Hálnoki nepotem 
sangvinis proxim iori ta tem cum eadem ha­
bu is se ,  qua  salva m a n e n te ,  Bona tamen  na­
tu ram  suam ob propinquiorem talem sangvi­
n is  n e x u m  mutare  n on  p o s s u n t , imo eandem 
re tinere  debeb u n t ;  al ioquin etiam de Succes­
sionis Jure a Legibus definito mulier Legum 
ignara  disponere  non  p o tu i t ,  quod vel si in 
casu sum m ae  indigentiae , et extrema fer.me 
necessitate const i tu ta  fecit ,  illa tam en  ejus 
recognitio contra  Leges et antiquam Gentis 
Siculicae consvetudinem nihil prorsus opera­
tu r  , Inctoque nihil opitulatur.
Sed nec a rgumenta  e Sententionalibus  
Joann is  quondam  H u n y ad i ,  et Nicolai de 
Vízakna anno  millesimo quadringentes imo 
quinquages imo primo emanatis , tandem que  
A n n o  millesimo qu ingen tes imo nonages i .  
m o  secundo per Principem S ig ismundum Bá- 
thori  confirmatis eruta plus Incto  favere re- 
pe r iun tu r  ; frustra itaque in bis Inctus prae­
s idium q u a e r i t ,  nam illae Jus  Actoris su­
s tentare  po t iusquam illi obesse censen tur ;  
p rou t  en im Gubernium easdem interpraetatus
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e s t , et de iisdem in praecitatis  binis suis De-» 
liberatis Jud ic ium t u l i t ,  manifeste consta t;  
u t rasque  Sententionales  p ro  fundam ento  
•vetustam et laudabilem Sicula rum consvetu- 
dinem posuisse,  hanc veroLexDecr.P.  3-ae Ti t .
4-0 ( q u a e  Siculorum fundamenta l is  e s t )  i ta  
decla ra t :  quod hi Haereditates suas per Tri-  
bus  et G enera t iones , Genera t ionumque  L in e ­
as par t ian tur  ; jam  veroipsa  Legis notio evin­
c i t ,  per T r ibus  et Generat iones  F a m i l i a s ,  
quae in solis Filiis su b s i s tu n t ,  et conservan­
tu r  (Fil iabus  per m a tr im onium  in alias F a m i ­
lias t ranseunt ibus)  intelligi debere , tanto  qui­
dem  a fort iori ,  quoniam citatus Deer. P. 3- 
ae.  Tit .  4 -us Bona Siculorum Haereditates 
n o m i n a t ,  quae  velut  peculium pure castreu- 
se jux ta  D. P.  1-ae Tit . 18-um Juri  Faemineo 
n o n  deserviunt. Contradic torium enim esset» 
u t  persona i l l a , quae placente  Lege Deer. P. 
i-ae Tit.  17. §. a. Haeres nuxicupari n e q u i t ,  
in Haereditatibus solos Haeredes concernen­
tibus  su cc e d a t : unde  praescriptae Sen ten t io ­
nales in te rpraeta t ione  e tiam Gubepniali id 
innuen te  in conforpaitate Legis fundam enta ­
lis , et vetustae Siculorum consvetudin is , in 
favorem F i l io rum  explicandae censen tu r ;  eo 
quidem tu t iu s ,  quod  i isdem per subsequas  
contradictiones , contrariasque  Decisiones jam  
diu derogatum ext i t i t ,  ita quidem·» ut  et iam 
si earundem Sententionalium sensus is esset, 
quem Inctus  iisdem t r ibu i t ,  illae tamen con ­
trario usu  penitus sublatae censentur,  In te ­
rim si eaedem penit ius pe rpendan tu r  , con­
stabit  illarum disposit ionem n o n  illam fuisse, 
u t  uterque Sexus absque dis t inctione  succe­
dere  debeat in Haereditatibus Siculicis; sta­
tu i tu r  enim Haeredes et Successores utrius-
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que Sexus succedere debere ; atqui Lege Decr. 
P .  l-ae  Tit .  17-0 expresse cauturn habetur 
Haeredum nomine  (qui in Haereditatibus legi­
t imi Successores s u n t )  solos Filios intelli* 
g i ,  Filias vero Pos te r i ta tum nom in e  veni­
re. Huc accedit porro , quod (ut i  ex his 
omnibus  rationabili ter induci  p o t e s t )  eae­
dem Litterae non de s im u l tanea ,  sed suc­
cessiva successione loquan tu r ;  cui interprae  
tat ioni m u l tu m  suffragantur Lit terae Pr inci ­
pis Georgii Rákóczi confirma l ion a les , q ua rum  
tenor repandit  Bona deficientium Siculorum 
in  suae Generationis  u tr iusque Sexus homi­
nes devolvenda esse , more  tamen  et consve- 
tud ine  ipsorum antiquissimis observat is ; jam 
vero cer tum est morem et consvetudines eo­
ru n d em  in conformitate  fundamenta l ium Le­
gum (a quibus  n u n q u a m  recesserunt)  viguis­
se et observatas fuisse.
Quod demum Consti tu tionem Sedis U d ­
varhely a tt ine t  : an  illa hodie ibidem vigeat, 
au t  m in u s ,  de eo nihil quidquam proba tum 
est ; in te rim et iam si eadem in gremio illius 
Sedis observaretur , particularis tamen , et pri ­
vata unius  Sedis consti tut io , innuen te  Lege 
Peer.  P. 3-ae Tit .  2. §. 6. alias Sedes ,  et to­
tam Nationem regulare nequit .
Quibus modo in superioribus declarato defi­
n i t i s ,  et decisis:  quoniam e praemissis m an i­
feste p ro d i r e t , evidenterque constaret Inc tum  
Jure  Praefectionis nulla Lege , nullo T i tu lo ,  
nullaque consvetudine gaudere p o s s e , imo 
eundem  tam Scriptarum Legum d ic tam in e ,  
q uam  an tiquiss im a- Gentis Siculicae consve­
tudine  Successionem Praefectarum regu lan ­
tibus  et de terminant ibus  a vendicato sibi in 
Bonis act ionatis  Praefectionis Jure  penitus
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a r c e r i ; evenisset porro allegatam , sed nequa* 
quam  comprobatam sexus faeminei in Bonis  
actionatis  Divisionem n u n q u am  praefuisse i 
p rono  fluit alveo, In c tu m  velut Sexus F a e ­
minei descendentemBonaLit i  substrata nec ex 
Capite Praefect ionis,  nec ex Ti tu lo  condivi- 
s ional i ta t is , aut  acquis it ionis pro se re tinere  
p o sse ; tanto quidem magis , quoniam ipsémét 
praetensi  sui Jur is  incer tus  mox Praefectioni 
adhaerere ,  m ox  ad condivis ionali tatem con­
fugere comper iatur.
Ruent ibus  igitur tam Praefectiopis , q u a m  
Condivisionali tat is  et acquisitionis fundam en­
t i s ,  evanescent ibusque  omnibus  illis Ti tulis ,  
qu ibus  Inctus p rae tensum  perpetuitatis  Jus  
in Bonis actionatis  pro  se stabilire annisus  
e s t ,  c la rum evadit : eundem  Bona  quaes t iona­
ta  iuxta  Expos i t ionem Actoris non alio Jure  
e t  t i tu lo ,  sed solum penes Contractuales in ­
ter i l lurn.Theresiam item Hálnolsi Georgio Me- 
zeianam Anno millesimo sept ingentesimo sexa 
gesimo octavo , die vigesima quiri ta Septemb.  
celebratas tenere ac possidere ; cujus in tu itu ,  si 
qu idem tenor  earundem  Contractual ium evin­
ce re t ,  ,illam pecuniae  sum m am  in Hflorenis 
2300 consistentem , quae per Inctum Bonis ac­
t ionatis  investita est,in depura tionem an t iquo­
rum Debitorum prohibit ionem Gubern ia lem 
praecedentium , levatam fuisse; jus tum et ae­
quitati consonum est , u t s u m m a  Bonis act io­
na tis  investi ta l u c t o ,  velut in t a n tu m  bonae 
fidei possessori refundatur .  Sublata i taque in  
hac parte condit ione ,  refortnataque in tu i tu  
hujus  puncti  condi tionata  Fori inferioris de­
cisione , ratihnbitoque et approbato  in reliquis 
om nibus  punctis et clausulis ejusdem Fori 
Deliberato,  Bona actionata A c to r i ,  velut in
Sexti virili Kálnokiano supersti t i  condivisiona· 
)i H ae red i , modali tate in superioribus nota· 
ta , i d e s t , penes deposit ionem investi tae sum· 
tnae res ti tuenda; h aeequeom nia  Contradicti­
o n e ,  Inh ib i t ione ,  tet Repulsione Incti  aut  ali­
o rum  quorumlibet  n o n  obs tant ibus  debitae 
Executiorti mancipanda  judicando decrevit 
T abu la  Regia.  Usibus t am en  et F ru c t ib u s ,  
expensis i tem et Fatigiis per Actorem prae- 
tensis ex e o ,  quod Inctus juxta  Contractua- 
les cum Theresia Kálnoki initas Bona actio- 
na ta  penes investi tam pecuniae  sum m am  bo­
na  fide possederi t ,  Actor vero ia  Dominio 
oblatae pecuniae  fuerit , et insuper quoniam 
Inctus  Jus Suum in  Bonis actionatis  ex ca­
pite Praefectionis p rae tensum  exper iund i ,  et 
judicialiter definiendi facu l ta tem,  dubitandi-  
que ra t ionem  habuisse d ignoscatur n on  ad­
judicatis.
D eliberati vero Regii nostri G u b ern ii, in  
Libera  Regiaque Civitate Nostra Saxonical i  
C ib in i i ,  die decim a mensis A p r i l i s ,  Anno  
m ille s im o  sep tingen tesim o  octuagesirno pri­
m o  lat i  tenor talis est:
Genealogica deductione Familiae Kálno- 
k ianae a T ru n co  Petro Kálnoki juxta  Tabel­
lam  exhib itam , et per Par tes  recognitam , 
eo modo co m p er ta ,  quod  illa a duobus nunc  
dicti Petri  Kálnoki Filiis , Valentino quippe  
Actoris atavo , et T h o m a  in duas p r im um  
Genera t iones ,  Generatio autem Tfioinae in 
duas  pariter  Michaelis et Ladis la i  F il io rum 
Benedicti ,  Filii praefati Thom ae  L ineas ,  Linea 
den ique  Ladislai in duos vicissimLiberorum e- 
jusdem  ram o s ,  Volfgangi scil icet ,  qui defi­
cient is  Theresiae Kálnoki avus f u i t , et A a-
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Hae , tu jus  Inctus Alexander  T ú r i  nepoS e s t ,  
divisa habeatur ; Bonis  porro substratis  quoad  
n a tu ra m  suam pro  Haeredita tibus  pure  Sicu- 
licalibus reputatis  : Sta tus  totius controversiae 
inter Actorem et Inc tum  subversantis  ad hanc 
quaes tionem recidere dignosci tur : A n  Inctus 
ad Bona  actionata  a l iquam et an p rop iorem,  
quam Actor Successionis competentiam ha­
b e a t ?  — Ad quam  quaes tionem decidendam 
si na tu ra  Successionis Siculicae accuratius 
perpendatu r  , pate t  jux ta  Deer. P. 3-ae. T i t .  
4-um Siculos quoad Successionem in Haere­
dita tibus  suis Siculicis diverso plane a reliquis 
Regnicolis  Ju re  ab olim uSos fuisse K et hanc 
divers itatem Ju r i s ,  succedendi in eo consis­
te re ,  quod  Siculi per Tr ibus  et Generatio­
n e s ,  Genera t ionumque  (prout diserte exprimi­
tu r )  Lineas  Haereditates in te r se p a r t i r i ,  et 
dividere an t iquorum  more  consvever in t; Sen-  
tentionales porro Sig ismundi Báthori P r inc i ­
pis an n o  millesimo quingentes imo nonages i­
m o  septimo emanatae  , i isdemque insertae Jo- 
annis de H unyad  Regni Hungáriáé ad tunc  G u­
bernatoris  Adjudicatoriae de A n n o  mil le­
simo quadr ingentes im o quinquages imo pri­
m o  tes tan tu r  morem an t iquorum  Siculo­
rum  in par ti t ione Haeredita tum per  L i ­
neas Genera tionum citato Decretali  T i tu lo  
m em ora tum  illum fuisse : quod si Siculus 
semen Masculinum post se re liquisset , ex tu m  
B ona  et Haereditates ejusdem in  Sexum  vi­
rilem seu Fi l ios ;  ipso autem in virili sexu de­
ficiente , in Sexum Foemineum Filias videli­
cet et alias quoque  Sorores carnales;  dem um  
his quoque ex toto deficientibus in alios le­
git imos  remotiores ejusdem deficientis Suc­
cessores devolvi deberent.  Consti tutione vero 
Gentis Siculicae A nno  milles imo quadr ingen­
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tesimo quinquages imo primo in oppido V á­
sárhely condita clarius praescrib itur:  Ubi 
duo Fratres  antiquis  temporibus  in eo­
r u n d e m  Haeredita tibus  Siculicalibus ab in­
vicem divisi fuerint  , Successores eorum 
Haereditates Siculicales ad ipsos devolutas 
taliter possidere d ebe re ,  quod quam diu  in 
aliqua eo ru m  proximitat is  L inea  Haeredes 
masculini  sexus supe rv ixe r in t , Haeredes Fae- 
minei Sexus ,in  praejudicium Haeredum mas- 
cufini Sexus ,  eisdem Haeredibus masculinis 
superviventibus  , in D om in ium  ejusmodiHae- 
redita tum se in tromit te re  n o n  va lean t ,  defi- 
c ient ibusque  hujusmodi Haeredibus mascu­
l in i s ,  et al iquibus  Faem ine i  Sexus Haeredi­
bus  superv iventibus ,  de praescripta  alia Li­
n e a  proximitatis  Haeredes masculin i  Sexus 
in  hujusmodi Haereditatis  partes succedere 
n o n  va lean t ;  deficientibus denique utriusoue 
Sexus Haered ibus ,  tandem in  aliam  Lineam 
proximita tis  na tura lem antedictae Haeredita­
tes t rans ire  debeant.
Quae praecitata Documenta  quan to  ve­
tustiora  , tan to  propius ad veritatem , de prae­
missa ant iqua consvetudine Siculorum elici­
e n d a m  ( u t  Sentent ionales JBáthorianae lo­
q u un tu r )  accedentia clare os tendunt  Succes­
sionis Siculicalis indolem ex antiqua  consve­
tud ine  illam fu isse,  quod licet Natura haere­
ditatis  Siculicae s imul taneam Filii et Filiae 
success ionem, id est Divisionem Filii cum 
Filia no n  patia tur  ; atque adeo si pater Fi­
l i u m ,  et  Fil iam post  se r e l i n q u a t ,  Haeredi- 
tas superstate Filio in eum solum devolvatur; 
n o n  extante  tam en  F i l io ,  et solum Filia su- 
p e r m a n e n te ,  ipsa in parenti s  Haereditatem 
s u c c e d a t ; et  si haec i te rum Filios simul ac
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Filias habere t ,  Haereditas apud solos Filios 
m a n e a t ; ea in casu intercedentis defectus suc­
cessionis Lege observata , u t  si in eadem pro­
ximitatis  seu propinquitat is  Linea Fil ius fue­
r i t ,  Filias a successione excludat;  si Fil ius 
no n  exis ta t ,  Filiae ejusdem Lineae deficien­
ti gradu proximiores succedant ;  si denique  
hae etiam in utroque sexu defecer in t , tunc  
solum , et non  prius agnati  ex alia remotiori  
Linea ad successionem vocentur. —
Hanc Linealem usu antiquo receptam 
Fil ia rum in  casu defectus Fil iorum Successio­
nem  nequaquam al teratam , sed jugiter obser­
vatam esse ,  singuli inT ransm iss iona l ibusre ­
censiti casus,  Sententionalesque e tC ons t i tu .  
t iones iisdem insertae ev in cu n t ,  nec addu­
c tum Domesticum in Familia Actoris exem ­
p lum  ei r e p u g n a t ;  ibi enim Filia Dominici  
Kálnoki Juditha Collateralem in Bonis Fram· 
cisci Kálnoki deficientis successionem c o n ­
tra superstites ejusdem Francisci Kálnoki 
Fratres carnales p rae tendens ,  a praetensione 
sua absque praejudicio declaratae Linealis 
Successionis removeri  potuit.
Hic praevio modo compertis  Judicia F o ­
rorum infer iorum in eo subsistere minime 
posse inven iun tu r ,  quod agnatos Lineae col­
lateralis remotioris , Fil iabus Lineae in sexu 
virili deficientis in successione p rae tu ler in t ;  
praeferentia enim Filiorum quoad successio­
nem in Haereditates Siculicas jux ta  praeci- 
ta tam Legem et Consvetudinem in illo solum 
casu admit tenda e s t , quando Fil ius in eadem 
proximitatis  L inea ,  seu quod idem e s t ,  in 
eadem L inea ,  eodemque gradu cum Filia 
concurr i t ;  si autem in Linea  et gradu Filia 
deficienti proximior s i t ,  tunc  Fil ia Fil ium itt 
N s. Székely N e m z , Priu% i a
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collaterali L i n e a , remotiorique gradu consti- 
tu tu m  , a Successione de Jure  municipali  Sicu­
lo rum  excludit.  —
Quum proinde ex praedeclarata Genea- 
logica deductione constet  Lineam Ladislai 
Rálnobi ipsius Incti p ro av i , a Linea  Actoris, 
imo re liquorum etiam nunc supersti tum Fa- 
xniliae virilis sexus Rálnokiorum jam pri­
dem secessisse ; aviam autem Incti Annam 
Rálnobi cum Volfgangodeficientis Theresiae 
avo soroi'em carnalem fuisse , atque ab eodem 
T ru n co  Ladislao descendisse, e t  in Linea 
e jusdem Ladislai nu l lam  masculam prolem 
superesse ; ex sensu praecitatae Legis ac in­
ter Siculos ab olim us i ta tae ,  praeattactisque 
Litteris  declaratae Consvetudinis ,  lnc tus  ex 
L inea  Ladislai in sexu virili deficientis pro­
gna tus  , ad Bona  a com m uni  stipite saepefato 
quippe Ladislao Rálnobi devoluta , propiorem 
quam  jActor in Linea collaterali a modo fato 
Ladislao pridem secedente consti tutus compe­
ten t iam habere jud ica tu r ; consequenter Judi­
cio Gubernii  Bona  Litigiosa Actori remittere 
n o n  t e n e t u r ; si enim verum s i t , quod in casu 
quo Ladislaus Rálnolti Incti  proavus , commu­
nisque Lineae Incti et deficientis Theresiae 
Stirps Volfgangum Fi lium post se superstitem 
n o n  re liquis set , in  Bonis e jusdem avia Incti  
Anna  Rálnoki successisset, et praedecessores 
Actoris eandem a successione excludere non 
potu issent;  verum et iam esse d e b e t ,  quod 
avia Incti ad Bona Ladislai propior Haeres, 
quam  praedecessores Actoris e x t i t e r i t , et sic 
lnc tus  quoque et Jure virtuális  successionis 
in casum illum si Volfgangus Haeredibus de­
st i tu tus , vel quod tan tum  facit,  no n  natus 
esset ,  habito a sua avia A nna  Rálnobi in se
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transfuso ,  et na tura  Linealis  Successionis F i ­
lias in defectu Fil iorum ejusdem Lineae haud 
excludenti s ,  propiorem ad Bona l i tigiosa,  
velut a Ladislao Rálnoki devoluta competen­
tiam habeat. — Nec a rgumenta  seu ex Sen- 
tentionalibus Inclytae Tabulae  R e g i a e , a u t  
Regii Gubernii in favorem Actoris per Fo ra  
inferiora adducta obstare possun t ;  Senten-  
tionalibus enim illis excussis,  pa te t  casus 
tunc  subversantes a praesenti penitus diver­
sos fuisse ; tunc  enim quaestio vertebatur in ­
ter Filios et Filias in eadem proximitatis  L i­
nea , in eodemque gradu in se ipsis , aut  p ro­
genitoribus  suis consti tu ti s ; nunc autem quae­
stio est in ter Filias Lineae deficientis, et F i ­
lios alterus Lineae a deficiente diversae ; adeo- 
que Deliberata tunc p ronunc ia ta  relate ad ca­
sus tum  subversantes intell igenda ad prae­
sentem casum nec pertinere. Sed nec Leges 
in Deliberatis Fororum inferiorum c i ta tae ,  
praeter Tit. 4 -um P. 3-ae juxta  superiora 
Inkto  potius quam  Actori faven tem , quid- 
piam off ic iunt , si quidem illae de Successio­
nibus  Communi Gentis Hungaricae Jure  in ­
troductis loquan tu r  , consequenter ad Sicu­
los , qui diverso plane J u r e ,  teste praecitato 
Decretali Ti tu lo  eatenus u tu n tu r ,  trahi n o n  
possunt.  —
Rationibus praeviis , Deliberatis Foro rum  
inferiorum reformatis , luctus ab actione sim­
pliciter absolvendus decernitur.  —
A ltiss im a e  denique Regiae Decisionis 
in praefata Parttum Causa editae tenor talis est:
4 5 i 6
Sacratissimae Caesarén Regiae Apostoli- 
cae Majestat is ,  A tch i-Ducis  A us t r iae ,  Ma­
l a  *
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gni Principis Trans il ran iae ,  et Siculorum Co­
mit is  Domini Domini nostri  Clementissimi 
N om ine  !
Incly ta  T abu la  Regia in Transilvania 
Judiciaria  , Fratres  nobis observandissime , 
observandi ,  et Honorandi!  Sa lu tem et Gra­
tiae Caesareo Regiae Incrementum. — Cau­
sam Comitis Antonii  Kálnoki de Köröspatak 
u t  Actoris ,  contra  et adversus Alexandrum 
T u r i  de Tamásfalva velut I n c t u m , ratione 
Curiae Nobilitaris in possessione Bölön Sedi 
Siculicali Miklosvár ingremiata existentis ,  
coram Tabu la  Sedis continua  a g i ta tam , et 
ab inde  per solitos Apella t ionum gradus ad 
G u b e rn iu m  hocce Regium , abhinc vero ad 
T h r o n u m  suae Majestatis Sacratissimae pro­
vocatam , dignata  est sua  Majestas Sacratis­
s im a  virtute benignissimi ddto 29-ae Maji 
A nn i  Currentis  1782. exarati Rescripti Regii 
decidere in haec verba: J o s e p h u s  S e c u n d u s  , 
Dei Gratia Electus R om anorum  Impera tor,  
Semper Augustus  , Germaniae , Hungáriáé , 
et  Bohemiae R ex ,  A rc h i -D u x  Austriae , Dux 
Burgundiáé , et Lothar ingiae , Magnus P r in ­
ceps  Transilvaniae , et  Comes Siculorum etc, 
I l lust res ,  Reverende ,  Spectabiles ,  Magnifici, 
G eneros i , Egregii , Prudentes  item ac Circum­
specti ,  Fideles no s t r i ,  sincere Nobis dilecti! 
Processu Causae Comitem A nton ium  Kálno- 
hi de Köröspatak ut  Actorem in te r ,  et Ale­
xand rum  Turi  de Tamásfalva velut I n c t u m ,  
ratione Curiae nobilitaris in possessione Bö­
lön Sedi Siculicali Miklosvár ingremia ta  exi­
stentis , inprimis coram Tabu la  ejusdem Se- 
diä continua  ag i ta tae , abinde vero per soli­
tos Apella tionum gradus ad vos ,  ac Wundern 
ad supremam Revisionem et Determinationem
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nostram deductae , Part ium utpote Allegatio­
n ib u s ,  Producti s ,  et Responsis maturius  ru ­
minatis et excussis , Deliberationibus item in ­
feriorum Fororum in eadem factis invicem 
colla tis , et penitius exam ina t is ,  Deliberata 
tam ante  memoratae  Tabulae  c o n t in u a e , 
quam etiam Regiae Judic iar iae , qu ibus actio- 
nata Curia Nobilitaris ex erroneis principiis  
Actori adjudicata fu it ,  re fo rm anda ,  vest rum 
a u te m ,  quo luc tum  ab actione Actoris s im­
pliciter absolvendum pronunc ia s t i s , velut in 
ant iqua Siculorum Consvetudine funda tum ,  
juxta  quam nempe Faeminei Sexus Haeredes, 
n o n  existentibus in eadem Generationis Li­
nea Masculis , et iam collateraliter in Bonis 
caducis prae virilis sexus Haeredibus cum de­
ficiente in  alia et remotiori  Generationis Li­
nea  consti tutis p rae f ic iun tu r , clement issime 
approbandum esse inveninus ,  prout appro­
bamus praesentium per v igorem.— Vestrum 
itaque erit Supremam hanc S e n te n t i a m , De­
cisionemque nostram Part ibus  suo modo No­
tam reddere. Quibus in reliquo Gratia n o ­
stra Caesareo Regia ac Principali benigne  
propensi  manemus.  Datum in Civitate no ­
stra Vienna Austr iae,  die vigesima nona  
Mensis M a j i , Anno Domini  millesimo septin­
gentesimo octuagesimo secundo ,  Imperii n o ­
stri Romani  decimo n o n o ,  Regnorum  vero 
nos trorum secundo. E t  subscrip tum erat a 
sinistra : Josephus m. p. a dextra  vero infe­
rius : Georg. Bánffi m. p. ib idemque Paulo 
inferius:  ad Mandatum Sacratissimae Cae­
sareo Regiae Majestatis propr ium Leopoldus 
de Haan m. p. eratque involutum p ro u t  Re­
scripta Regia involvi so len t ,  Sigilloque suae 
Majestatis  Aulico Viennensi  super hostia im-
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pressive com m uni tum  et robo ra tum ,  clause- 
que confectum et emanatum.  Ti tu lus vero 
legebatur talis: I l lus t r ibus , Reverendo , Spe­
ctabi l ibus ,  Magnificis,  Generpsis,  Egregiis,  
Prudent ibus  i tem ac Circumspectis IS. N. Con: 
siliariis nostris  in Haereditario Nobis Magno 
Transilvaniae Pr incipatu Gubern /a l ibus , Fi- 
delibus nostris sincere nobis dilectis. — Re­
gia i taque hac ,  supremaque Decisione »d- 
stantihiis  Partibus , et respective earum Pro­
curatoribus sub hodierno Consilio modalitate 
consveta publica ta ,  quandoquidem reliquum 
esset ut illa debitae finalique mancipetur Exe­
cution!;  hinc visum est eandern InclytaeTa? 
bulae  Regiae Judiciariae in praemissis eo fine 
t ransscr ibere , quatenus  de Expeditione con? 
svetarum Li tterarum Sententionaliurn , p roT 
curandaque  Legibus et praxi conformi Εχ?τ 
cutioue congrue providere nullatenus inter­
mit ta t .  In  reliquo altefata sua Majestas Sa­
cratissima benigne propensa manet.  E Regio 
Magni Principatus  Transilvaniae Guberniq 
Cibinii£fi’e b-tia Septem bris 1783. E t  subscrip­
tu m  erat a sinist ra :  B. Samuel de Brucben- 
thal m. p. a parte vero dextra  ad calcem : Mich, 
de Bruchenthal m. p.
Q u a rta ru m , Deliberatorum scilicet Ta­
bulae nostrae Regiae Judiciariae,  Regiique 
nostri  Gubernii  in  Causa Alexandri  Rálnokí 
contra Franciscum Zam ble r  ratione Jur is 
Successorii mota  l a to ru m ,  Lit terisque Sen- 
tentional ibus in Libera Regiaque Civitate no­
stra Marus Vásárhely,  die trigesima mensis 
Novembris A nno  m illesim o septingentesim o  
octuagesim o quarto  legit ime emanatis in­
sertorum tenor talis e s t :
a n  13.3
Deliberatura.
Revisis Apostolis , perlectisque allegati­
onibus , et  Documentis in  Triplicis ordinis 
Transmissionalibus contentis  , licet facto Par­
tium colli tigantium praesens causa plurimis 
dificultatibus involiita e s se t ; illis tamen , quae 
ultra Sphaeram objectorum ad hanc Li tem 
pertinentium praeter necessitatem per u t ras ­
que Partes adducta  s u n t , tamquam ad m e ­
n ta lem praesentis causae Decisionem non  p e r ­
t inentibus  studio prae te rmiss is ,  in his praeci­
pue  capit ibus to tum  causae s tatum consistere 
comper tum est: An videlicet Actor Actionem 
suam ad universa Bona Lazariano-Doraokosia- 
na ex ten d i s se t ,  extendereque potuisset? aut 
potius vi Composi t ional ium A nno  millesimo 
septingentesimo vigesimo quin to  inter proles 
Thomae olim Rálnoki celebratarum , illam so­
lum ad Jura  praecise Domokosiana applicare 
obstringeretur?  Quorum in tuitu  posteaquam 
tam prima Litis motio , quam Procuratoris Re­
vocatio per Actorem Anno millesimo septin­
gentesimo octuagesimo , die decima Januar i i  
inst i tu ta ,  ipsumque Pactum regula tivumAnno 
millesimo sept ingentesimo octuagesimo pri­
m o ,  decima Mensis Fabruari i  die i n i t u m ,  
subsecutum item Novum Gratiosum uita cum 
Certificatoriis ad recipiendum Novum con­
fectis, eo quo debuit modo perpensa ,  et cu­
riose ruminata  extitissent , manifeste pro­
dierunt sequent ia :  ι -mo Actorem pro fun­
damento suae Actionis praejudicium il­
lud , quod e composit ionalibus Ann i  millesi­
m i  septingentesimi vigesimi quinti  in ipsum 
redundavi t ,  posuisse , Curiamque Alsó Cser- 
natoniensem cum universis Appertinentiis
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ad eandem spectantibus  pro objecto Litis 
denominasse  2-do Anno  et die superius me­
moratis  Procuratoris Revocationem ideo in­
stituisse , quod idem praeter i tentionem sui 
Pr incipal is ,  primamque Litis motionem prae* 
tens ionem in serie suarum al legationum re­
strictive , solum ad Bona Domokosiana exten­
disset. 3-tio Tenore  Pacti Normativ! Anno su­
periori inter Partes celebrati sancitum esse , ut 
sepositis omnibus Processus naevis an tea  inter 
Partes decur ren t is , praescindendoqne ab om- 
nibusExcept ionibus,  penes Novum Gratiosum 
de proprietate solum B onorum  ageretur. 4-to, 
M an d a tu m  Novi Gratios i , subsecutasque ad 
recip iendum Novum Certilicatorias ad propri­
a m  Incti  exposit ionem ipsius nomine expe­
ditas ita so n a re ,  u t  vigore earundem Actor 
per  Inc tum ad comprobationem natnrae Bo·; 
n o r u m  Lazar iano-Domokosianoram provocat 
tus fuisse,  comper ia tu r ;  e quibus evidenter 
e luce t,  sensum Pacti Processum Novi Grati­
osi praecedentis per ipsummet Inctum juxta 
in ten tionem Actoris in te rpre ta tum extitisse. 
His igitur taliter repertis ,  clarius e s t ,  quam 
ambigi p o s s i t , pro objecto Litis omnia  illa 
B  ona , quo rum  in tu i tu  Actor se praejudici­
um  pati praetendi t  assumi debere. Quo posi­
to , si quidem tam ex ipsa Haereditatum Si- 
culicalium N a tu r a , quam Sententionalibus Si- 
g ismundo Báthorianis constaret  Bona Siculi- 
c a , quae Juris Bernadiani praefuerunt , et 
in quibus Clara Bernád  deficientis Joan- 
nis Bernád germana Soror t a m q u a m  Praefe­
cta Succedere et debu i t ,  et  revera etiam 
Success i t ,  in radice esse t a l i a , quae contra 
an t iquam  Siculorum consvetudinem jam diu 
vim Legis h a b e n te m , i teratasque Decisiones
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Judiciarias u t rum que  Sexum concernere non  
p o s su n t ;  Eveniret porro eadem Bona  a Cia· 
ra Bernád  in unicam ejusdem Fil iam Judi* 
tham e marito suo Volfgango Lazar suscepi 
tam devoluta in  Successores Judithae Lázár 
e marito suo Steph. Domokos  progenitos non 
alio , quam eo , quo in praememoratamClaram 
Bernád  , ejusque Filiam mox ment iona tam Ju- 
ditham Lázár translata e r a n t , Jure  devolvi de· 
buisse ;  unde indubie  p r o d i t , quod licet Bona  
eadem juxta  diversas devalutionis c i rcum­
stantias m ox  Lazariana , mox Domokos iana 
nuncupa ta  s in t ;  ob varias tam en  Nomencla­
t iones  a’ Possessoribus eorundem depromta# 
pr imaevam Naturam  amit te re  non  potu is se ,  
p rou t  amisisse neque judicatur.  R em anente  
prima i taque et  radicali Bonorum Bernadia- 
n o ru m  N a tu ra ,  ex e o ,  quod  illa successu 
temporis  prius n om en  L a z a r i an u m , tandem 
Domokosianum in se assumser in t , Fil iabus 
nullum in illis Succedendi Jus affulsit; unde  
J u r i ,  aequi ta t i ,  an tiquae i tem Gentis Siculi- 
cae consvetudini in devolutionibus Haeredi- 
tatum Siculicalium observatae conveniens e- 
r a t , ut  Bona Pauli  Domokos in Praefectam 
suam Filiam Helenam devoluta ,  post  defe­
c tum  Filiae Bona paterna  Jure  Praefectionis 
possidentis in Fil ium gradu proximiorem t r a n ­
scenderent possidenda ; licet enim Thom as  
Domokos Pauli  Frater carnalis in  Fil ia sua 
Flisabetha Joanne  Abasiana eo tum  supervi­
xisse t;  quia tamen Fil ia solum patris  n on  au-, 
tem Fratris  Praefecta esse posse t ,  Jure  in  Bo­
nis praementionatae  Helenae Domokos  suc­
cedendi gaudere nulla tenus p o t u i t ; tanto  au­
tem  minus Margarethae Domokos Successq-
res in  Bönis illis ju s tum aliquern Successio­
nis t i tu lum habuisse d ignoscuntur ,  quod vel 
ex eo p a t e t ,  quoniam dum  decedente prae­
no ta ta  Helena Domokos , Thomas Kálnoki Ca- 
tharinae Domokos Fil ius Bona eadem appre­
hendi t  , Processusque intuitu  eorundem Bono­
ru m  per Jo an n n e m  et Judi tham Miko Marga­
rethae Domokos descendentes suscicatus ex- 
t.itisset, et idem Processus judicialiter conde- 
scendisse t , amplius resuscitatns n on  es t ,  sed 
recognito Fil iorum Kálnokiorum J u r e , Bona 
in  Dominio eorundem relicta sunt.  Nec quid­
quam  Inctis opitu lantur a rgumenta  e p rodu­
ctis diversis Litteralibus ins t rument is ,  utpote 
Divisionalibus,  Concambialihus,  Tes tam en ta ­
riis Disposit ionibus , et quibusdam Inquisi- 
toriis deprom ta ;  haec enim etiam si omnia 
rite ac legitime exped i ta , externisque solenni- 
ta t ibus  sufficienter provisa e s s e n t ; detecta 
t am en  in radice Jur is Bernadiani (quod der 
m u m  uti superius quoque attactum e s t ,  e r ­
ronea Nomenclatione prius in Lazarianum , 
tandem  in Domokosianum transm uta tura  est) 
n a t u r a ,  his omnibus  Jus Fil iorum cxt ingvi ,  
F i l ia rum vero enasci haud p o tu i t ;  Divisiones 
enim praejudiciose celebratae Bonorum Na­
tu ram  im m u ta re ,  et veros Haeredes a legali 
successione excludere n equeun t  ; Litterae 
au tem cambiales per Inctos productae an de 
Bonis  actionatis  l o q u a n t u r ,  aut  al iis,  e te­
n o r e ,  earundem haud elucet ;  Inquisitoriae 
vero contra evidentiam rei de Natura B o n o ­
rum  sonantes ad edocendam Inc to rum  prae- 
tens ionem sunt  penitus inefficaces ; hocque 
tan to  etiam m agis ,  quoniam Bona  Bernadi- 
ana  evanescere non  p o t u e r u n t ; superexisten- 
t ibus autem illis B o n i s ,  p t  illa , tamquam
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Haereditas Siculica, quoad Naturam nunquam  
alterata soli virili sexui deserv iant,  an tiqua  
consvetudo , quae perpetua Siculorum Lex 
es t ,  exposcit. Quibus quo a'd radicalem Bo- 
norum  actionatorum ex Jure  Bernadiano de­
volutorum IVaturam modo in superioribus 
declarato inventis et determinatis ;  superest  
adbuc quaestio de quanti ta te  eorundem deci­
denda ; cujus in tu i tu  quoniam praeter Curi­
am Also Cserna ton iensem , et molam ibidem 
exstructam e productis Part ium erui nequ i ­
visse t , quae et quan ta  sint  praecise Bona  illa, 
quae ab antiquo ad curiam illam pertinuerunt,  
et in Claram olim Bernád Volfgango Lazaria- 
namJurePraefectionis,  Siculicaedevoluta sunt;  
de eo autem , an  praeter Jus Bernadianum a- 
l iquid ,  quod in radice pure Lazar ianum au t  
Domofeosianum esse t , per Inctospossideretur,  
nihil qu idquam edoctum esset; e Divisionali- 
bus Anqo millesimo sexcentesimo qu inqua­
gesimo quarto confectis cons ta re t ,  quos­
dam Jobbagiones , terras i tem arabi les , et fae- 
ne ta  ibidem inter qua tuor  Stephani Domokos 
ex Judith» Lázár susceptas proles subdivisa 
exti t i sse , ex rationabili  inductione praesumi 
p o te s t ,  illa quae illam Divisionem ingressa 
su n t ,  seu t itulo acquisitionis,  seu alio quo­
cumque Jure  in dividentes tunc  Fratres et so­
rores devoluta sun t ,  talia fuisse , quae u t ru m ­
que sexum aequali Jure concernere debuerunt,  
ideoque illa nunc  quoque pro talibus judican­
t u r , et utrique Sexui a d d icu n tu r , ita quidem, 
quod si ex illis aliqua pars pro Actore occu­
pata esset ,  et prae manibus  Actoris existeret, 
lnctis  illico restituere obstrictus s i t ;  Curia 
vero per Actorem Actionata,  quae absque o* 
m n i  dubio Bemad jana praefuisse c o n s ta t , cum
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universis appertinenti iá ad eandem Spectan­
tibus  , (exceptis i l i is , quae jam virtute prae- 
m en t jona ta rum  Divisionalium Anni millesi­
m i  sexcentesimi quinquagesimi quarti  utrum­
que sexum aequali ter  concernere declarata 
sunt)  A c to r i , tamquam masculo H aered i , abs­
que expensarum et fatigiorum refusionibus 
adjudicantur , et in Dominio  illius re linquen­
da decernuntu r  ; Bonis tamen Batzoniensibus 
in Sede Bardotz situatis tamquam sub alio­
rum Judicum Jurisdictione existentibus huc 
n o n  intellectis; de illis enim Judices Sedi* 
Három  Szék Judicium ferre p rou t  non  potu­
e ru n t  , ita tulisse neque supponuntur .  Quod 
poro  Procuratoris Revocationem per Inctos 
in  Foro inferiori Causa penes Novum Grati­
osum vertente ins inuatam , exceptionem item 
ex capite praetensae Praescriptionis Actora. 
tui  opposi tam c o n c e r n i t , u t  etiam nonnul­
lorum ins t rum entorum  pro invalidis et viti, 
osis judicatorum s ta tum respicit : quoad Pro­
curatoris Revocationem, Tes tamenti  i t e m J u .  
dithae Lázár Stephano Domokosianae in A n­
n o  millesimo sexcentesimo trigesimo nono 
expediti cassationem , Deliberatum Fori infe­
rioris penes Gratiosum latum ap p ro b a tu r ; ab 
Except ione  autem pontra  Actora tum erecta 
ipsimet Incti Foliis Transmissional ium sub C 
i j - e t  19.0 resiliisse comperiuntur ; Ins trumen­
tu m  vero An. millesimi sexcentesimi q u inqua­
gesimi secundi,  quamvis quo ad materiam ln- 
Ctis ad al terationem Naturae Bonorum ex prae- 
recensitis insuper io ribusra tionibus  nihil suf­
fragari possi t ,  quo ad externas  solennitates 
tamen pro solenni jud ica tu r ,  et in hac par­
te Judic ium Tabulae  continuae  emendatur;  
illa d e m u m , de quorum valid ita te , vel inva-
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iiditate Regium Nost rum Gubern ium Judici* 
um tu l i t ,  in  conformitate Deliberati Guber* 
nialis Forum  inferius bene  judicasse compe­
ritur. — Qüo Judicio coram Partibus  publica­
to , Incti in favorabilibus gratias agendo in 
onerosis vero in p raesen t iam Regii nostri  Gu­
bernii apellando. Nos cum praefatae Tabu* 
lae Nostrae Regiae Judicibus  Causam eandem 
simpliciter t ransmit tendam esse inveneramus;  
cujus quidem Causae Processu ad F o rum  G u­
bernii Nostri Regii devoluto , sequentem in 
eadem Causa die vigesima tertia mensis Sep­
tembris anni praesentis millesimi septingen­
tesimi octuagesimi quarti  edidit Decisionem, 
ad Tabu lam  Nostram Regiam pro congruo 
procurando effectu transscriptam talis teno­
ris : In Causa Colonelli Alexandri  Kálnobide  
Rfiröspatak ut  Actoris contra et adversus 
Francisci quondam Zambler Successores et re­
liquos cointeressatos velu tlnc tos  ad exclusi­
onem Sexus Faeminei coram Tabula  Sedis 
Siculicalis Három Szék m o t a , et via Apella* 
tionis prius ad Tabulam  Regiam ,d e in  ad Re­
gium Gubern ium per Inctos deducta#
Deliberatum.
Allegato per Actorem in Bonis actiona* 
tis Praefectionis Jure e Productis min ime e- 
veniente , adductisque per eundem principiis 
et Documentis  ad legalem Sexus Faeminei 
Kálnobiani per i teratas inter sexum et se­
xum Divisiones continuo usu firmatas ad par* 
t icipartionem Bonorum admissi exclusionem 
neut iquam sufficientibus , Partes Inctas ju ­
dicialiter absolvi, et in Juribus  suis Stabili­
ri , Causamque praesentem reformatis Foro-
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ru m  infériorurb Judiciis  pro reexequendoruni  
reexecutione sua via procuranda ad Tabulam 
Regiam remitti .  E  Regio M. Principatus Tran- 
«ilvaniae Gubernio Cibinii, 23-a Septem bris  
A n n i  1784· E t  subscr iptum erat  a sinistris: 
B. Samuel de Bruckenthal m, pr. a dextris ve­
ro  inferius David Székely Cancellarius m pr. i- 
bidem inferius : Stephanus Koszta Secretari- 
us mpr.  Eran tque  Sigillo nostro Judiciali au­
thentico Transilvanico super cera rubra d u ­
ctili impressive in margine inferiori commu­
n i t u m  et roboratum , aper teque confectum 
e t  emanatum«
Q uin tarum  : Sententionalium u tp o te , 
in causa fil iarum Posonianarum contra Ste­
phanum  Poson ratione Divisionis suscitata 
em an a ta ru m  tenor et verbalis continentia  se­
quens est :
F r a n c is c u s  S e c u n d u s , Dei Gratia Electus 
R om anorum  Imperator- semper Augustus , 
ac Germaniae,  Apostolicus Hungáriáé ,  Bo- 
hemiaeque R e x ,  Archi Dux, Austriae , Dux 
B urgund iáé , Magnus  Princeps Transilvaniae,  
Comes T yro l i s ,  et Siculorum. Fidelibus no ­
stris Egregiis et  Nobilibus
Tabulae  nostrae Regiae in Transiivania 
Judiciariae Scribis ac Juratis Nota r i i s , per Nos 
ed id specialiter exmissis,  Vice Judici item 
R e g i o , Jurassoribus ac Notariis Sedis nostrae 
Siculicalis Marus ,  Gratiam nostram Cesareo 
Regioque Principalem ! Noveritis quod Nobis 
die decima sexta mensis Aprilis Anni mille- 
Bimi septingentesimi nonagesimi s ex t i ,  stan­
te  videlicet Termino celebrationis et Cursus 
Judic iorum Tabulae  nostrae Regiae in Magno 
nos t roTrans i lvaniae  P r inc ipa tu ,  Partibusque 
eidem readnexis Judiciariae jux ta  Caesareo
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Regioque Pr incipalem e consensu universo» 
rum  Fidelium Sta tuum et Ordinum t r ium Na­
t ionum dicti Transilvaniae P r in c ip a tu s , P a r ­
t iumque  eidem reappl ica ta rum, factam or* 
d inationem per distinctas Periodos continuae,  
ac pro tunc  a Dominica Miserere usque ad 
Fes tum  Pentecostes in Libera Regiaque Ci­
vitate nostra Marus Vásárhely durante  , ad  
quam  utpote Tabu lam  nos t ram  Regiam Jud i ­
ciariam Causae Fidelium nostrorum Regn i­
colarum Transilvaniae , et Pa r t ium  eidem rein* 
corpora ta rum ,  tam per formam brevium J u ­
diciorum , quam etiam longo Litis processu 
determinari  et adjudicari solitae (demtis Di- 
aetalibus) universae generaliter fuerant pro­
r o g a ta e , una  cum Fidelibus  nostris  sincere 
nobis et respective dilectis Spectabil ibus,  Ma­
gnificis , Generos is , et Egregi is , Daniele quon­
d a m  Zejk de Zejlifalva Consiliario n o s t r o ,  
paefataeque Tabulae  nostrae Regiae Judicia­
riae in Judiciis Tabularibus  in persona n o ­
stra Praeside o rd ina r io , Cubicular iorum i tem  
nos trorum Regalium in eodem Haereditario 
nobis Transilvaniae Principatu Vice Magistro,  
Magistris i tem nostris P ro tonota r i i s , ac J u ­
ratis  ejusdem Tabulae nostrae Regiae Judici­
ariae Assessoribus pro faciendo causantibus  
Judicio  moderativo in eadem Tabula  nos t ra  
Regia pro Tr ibunal i  sedentibus et cons t i tu ­
t i s ,  Nobilis Emerícus Nemes de Szent István, 
tam quam  legitimus Agilis Stephani Poson de 
Szent Imre nunc in Possessione Jedd Sedi 
nostrae Siculicali Marus adjacente residentis 
u t  Incti apellantis Procurato r ,  obtenta prius 
ser ie ,  factaque prae foribus Li t igantium uti 
moris  est et consvetudinis receptae legitima 
honestarum fuemiuarum Judithae Stephani
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Kelemen de Jedd , A nnae  Sigismund! Nagy 
de Kebele,  Catbarinae Joann is  Kováts de Ki. 
b e d ,  et  Sarae Stephani Bari de Batzka Ma­
daras Singularum Poson , praescr iptorum ma­
ritorum suorum Consortum , u t  Actricum A- 
pella tarum p roc lam at ione , coram nobis in 
figura Judicii nostri comparens , exhibuerit et 
praesentaverit  nobis acta Processualia in ca­
usa praedictarum Actricum contra  mentiona- 
t u m  Inc tum ratione Divisionis coram T a b u ­
la Districtus Marus Vásérbelyiensis m o ta ,  re­
s t i tu to  autem subinde pr is t inojudic io rum cur- 
suCoram SedriaGenerali  Sedis nostrae Siculi- 
calis Marus assumta et decisa , maturiorisque 
revisionis gratia ad Tabulam  nostram Regiam. 
Jud ic ia r iam , nos tram videlicet in praesentiam 
apellata , sub vigesima tertia Mensis Maji An­
ni millesimiSeptingentesimi nonagesimi quar­
ti per officiolatum ejusdem Sedis Marus sub­
m i s s a ^  quibus  actis Processualibus informa­
b a m u r :  Qualiter antelatae Actr ices ,  Juditba  
u t  p o t e ,  A n n a ,  Catharina ,  e t  Sara singulae 
Poson medio porrecti sub praesenta to 8 va Ja­
nuar i i  1788 a d ' t a b u la m  Districtus Marus Va- 
sárhelyiensis Libelli Actionalis exposuissent,  
quod per mortem Genitoris earundem Mi­
chaelis P o s o n ,  prae manibus Genitricis ipsa­
ru m  Elisabethae Fogarasi  certa Bona in pos­
sessione Jedd Comitatui deRükülJő cum Se­
de Marus  unito  ingremia ta ,  partim cum Bo­
nis aviticis u t rum que  sexum concernentibus  
cambiatf t , part im coacquisita mobilia par i­
ter  et immobilia r em anse r in t , eademtjue Ge­
n i t r ix  conservaver it , melioraveri t , et auxerit ,  
in quorum  probam Litteras Inquisitorias qua­
druplicis Ordinis p roducendo , ulterius propo­
su issent,  quod universa Bona  post decessum
Geni-
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Genitricis Fra te r  ipsarum couter inus  Stepha­
n u s  Poson cum exclusione Actr icum possi­
deret  , ratasque Actricum portiones , licet sub 
26-ta Septembris 1783 legitime adm on i tu s ,  
subinde autem 1,5-ta Novembris e jusdem A n ­
n i  ad expetendos a Tabu la  Cont inua  Diviso­
res Commissarios certificatus ex s t i te r i t , Di- 
•visoresque Commissarii  ad ins tantiam Actri­
cum sub 20-ma Januar i i  A n n i  1786 exmissi , 
pos teaquam praemissa Certificatione Execu-  
t ionem tentare  voluissent,  repeti tus Inctus 
eandem Executionem Inhib i t ione  obvians,  
subseque ad reddendam Inhibit ionis ra tionem 
cer tif icatus,  extradare no l le t ;  cupivissent ita 
que ratas suas e Bonis universis praevia ra­
t ione  ad m anus  Incti  devolu ti s , ipsasque Ac­
trices juxta  Deer. Trip.  P. l-ae Tit.  17-i § 4-tum 
i tem T i t  19-um aequali Jure concernentibus ,  
c u m  usibus et fructibus a die admonit ionis  
perceptis exsc ind i , seques t ra r i , m anibusque  
suis penes rebonificationem expensarum  et 
fatigiorum assignari.  — Actionali  hoc L ibe l ­
lo parti adversae pro exhibenda in t ra  n o n a ­
ginta dies re spons ione , decretato et admanu· 
a t o , praedictus agilis Stephanus Person sub' 
praesentato 17-ae Aprilis 1788 sequentem ad- 
ornasset  R esp o n s io n em : Licet  e combina- 
l ione fassionum Test ium in Inquisitori is  Ac­
tr icum , productisque Incti  Relatoriis  adjura­
to rum  magna  elucescat contrarietas ; eo ta ­
m en  non obstante  luculenter impor ta tu r  x-mo 
Naturam inact ionato rum esse unice sexum 
virilem concernentem SiculicamHaereditatem.
2-do Acquisitiones etiam per solum Par t ium 
Genitorem absque insert ione nom in is  et con­
cursu  Genitricis earundem factas fuisse ; in 
harum proposit ionum probam deduxisset  In- 
N s. S zéke ly  N em z. Priv. 13
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ctus devolutíonem Haereditatís Siculícae in  
Possessione Soo Várad Sedi nostrae S/cuüca- 
li Marus ingremiata  praeexistentis ,  et ab a- 
gili dudum Francisco Magyarosi  per Fil iarum 
Praefectarum Successionem in agilem Mi- 
chaélem Poson Part ium Genitorem conde- 
scensae ,  per hunc  autem agili Francisco et 
subinde Andreae  etiam Szabó pro inactiona- 
tis Jeddensibus  Bonis penes superaddit ionem 
centum septem decimHflorenorum cambiatae;  
cum ^i taque  cambium induat  na turam cam- 
b i a t i , indebitam esse Actricum praetensio- 
nem allegasset; El isabetham porro Fogarasi 
coacquisitricem haud fuisse evincerent pro­
ductae sub N-o 5-0 Contractuales de anno 
millesimo sept ingentesimo quadragesimo pri­
m o ,  die vigesima octava mensis Marti i ;  ac­
cederet  huc id ipsum e t iam ,  quod Litem ra­
t ione  inact ionatorum per Famil iam Váradi 
m otam  ipsémét Inctus  defenderit absque con­
cursu sororum suarum ; eaedem sorores e Bo­
nis  aviticis hones te ,  qu in  e tiam supra  com­
petent iam fuerint  emaritatae , adeoque vel ob- 
hoc e mobilibus  al ioquin etiam absque ulla 
proba  et specificatione praetensis ratam ac­
cipere n e q u i r e n t ,  tanto quidem a fort iori ,  
cum post emarita tionem earundem Genitrix 
Elisabetha Fogarasi in te rtentionem ab Incto 
o b t inue r i t ,  expensae sepulturales per eum 
supporta tae  fuer in t;  quae omnia  e productis 
Inquisitori is  p a te ren t ;  et si Fassiones Testi ­
u m  non  convenirent ,  eosdem in ductu  ordi­
nis Judiciari i § 207 pro confirmandis Ju ra ­
mento  Fassionibus compel li ; comprobataque 
taliter indebita Actricum p rae tens ione , se- 
met ab impetit ione Actricum penes expensa­
r u m ,  Fa t ig io rum ,  e t s i  Jur is e r i t ,  indebita»
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etiam Vvexae refusionem absolvi pos tu lasse t : 
Hac i terum Responsione .Parti adversae de- 
cretata,  praementionatae Actrices Replicam 
suam exhibuissent ,  in qua  na tu ram  inactio- 
na to rum  Siculicae Haereditatis  esse negabant,  
Genitricem etiam coaquisitr icem fuisse i tera­
to productis Inquisitori is  probare n i teban tu r .  
Factis  denique mutu is  usque ad Quadrupli-  
cam more co tum  consveto con ten t ion ibus ,  
actisque irrotulatis  T abu la  Districtualis die 
duodecima mensis Decembris ann i  millesimi 
septingentesimi octuagesimi n o n i  interlocu- 
torie j u d i c a s s e t :  Si qu idem  Actrices prae­
tendan t  Fundos  actionatos titulo perennalis 
cambii a p p rehensos , ex na tura  fundi pro his 
in Só Várad per Genitorem suum  in cambi­
um dati aviticalis,  u t rum que  sexum concer­
nentis^ Actrices quoque  aequaliter concerne­
re debere ,  atque hoc suppositum ex Inquis i­
t ione sua sub A ad N rum  ι -um producta  ad  
u t rum 5-um Testes quoque i ,  13, i 4» i 5, 16, 
ex certis suis Scientiis impor tare  v idean tu r ;  
lnctus vero Actricum hujusmodi praetensioni 
dissent iendo, fundum  praedictum in Só Vá­
rad t itulo praementionati  cambi i ,  dicto A n ­
dreáé Szabó perennali ter  t r an s la tu m ,  t am ­
quam haereditatem suam  S icu l icam , n o n  ni­
si viri lem sexum ,  adeoque se solum concer­
nere debuisse,  hocque asser tum suum Testes  
ejus 7 ,8 ,9 ,  et 12-us ex Inquisitoriis sub N-ro 
i-mo ad Nrum Π-um exhibitis ad u t ru m  7-um 
scienter fateri com per ian tu r ; ac taliter in hoc 
puncto discernendae quaestionis de na tura  B o­
n o ru m  Liti involu torum , Testes a m barum  
Par t ium suis in relatis contra  s e in  vicem re­
pugnantes  Judicis Deliberationem impediant;  
hinc Testes ex inquisitoriis  Partis  Actoreae
13 *
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de anno  1781. i -u m  Joannem  utpote  Mada­
ra s ,  i 3-um Pretrum Nagy ,  14-um Joannem 
N a g y ,  i.5-um Mavtinum Varga Seniorem, et 
ló -um Michaélem Orbán ad u t rum  i -u m  ; Te­
stes 'verő ex Incti  Inquisitoriis enn i  1786 sub 
Nro 2 do 7-um Michaélem V a s ,8 - u m  Stepha­
n u m  S ig m o n d ,  9-um Franciscum T ó t h ,  et 
12-um P e t ru m  Nagy ad utrum 7 -u m  super 
edicitis suis au then t icandos , ac circumstanti- 
aliter uberius  investigandos in praesentiam 
Judicii  ad diem lá -um  a die admanuationis  
praesentis Sen ten t iae ,  per ambas Partes per­
sonali ter  statuendos esse ; expensis et fatigi- 
is hactenus insumtis  ad causae Decisionem 
relegatis in terim aequali ter  supportandis.  Q ua 
Tabulae  Districtualis Sentent ia  Partibus utris­
que a d m a n u a ta ,  Testes ab u t r inque  Statuti 
per  exmissum e Gremio Judicii  Commlssari- 
um  Die 19-a Febr.  1790 confrontati  et au. 
thenticati  exsti t issent. Cum autem restitutis 
ant iquis  Judiciorum formis , Causae hujus as- 
sumtio  et decisio Sedriae Generali Sedis no­
strae Siculicalis Marus incubuisse t ,  eadem 
Sedria Generalis in  judiciale tru t in ium sum· 
tis universis actis ir ro tu la fi s , sequens die de­
cima quarta  mensis Februarii  Anni  millesimi 
septingentesimi nonagesimi quarti  tulisset 
pronunciassetque
Deliberatum :
Jedden lakott Néhai Poson Mihálynak ,  
és Feleségének Néhai Fogarasi Ersébethnek 
halálokkal öt osztozatlan gyermekei maradván, 
úgymin t  a’ mostani Felperesek Poson Judith,  
Poson  A n n a ,  Poson K a t a ,  és Poson Sára, 
úgy az Alperes Poson István ; a ’ név szerént 
ki irtt Felperesek az ugyan  ki nevezett Néhai 
Szülojök halálok u tá n n  még a 'C on t inua  Táb-
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Iáknak fenn állása a lkalmatosságával ,  a’ ré­
gen el múl t  í /ö j -d ik  esz tendőben admoneál-  
ta t ták vala az Alperes Poson Istvánt , m in t  
osztozat lan,  és osztály alá botsát tatn i  kívánt 
m inden  Jóknak  Bir tokossá t ,  hogy a' Felpe­
reseket illető részeket atyafiságosan adná  ki. 
Mely Admonitiora is az Alperes semmi kész­
ségét nem ígérvén, ugyan az 178.5-dik eszten­
dőben Divisor Commissar iusok , Osztoztato 
Bírák ki kérésére certificaltatták a’ Fe lpere­
sek Alperes Tes tvéreke t ,  és a’ mind já r t  kö­
vetkezett 1786-ik esztendőben bé adott  p a n a ­
szos kérésekre ki is rendeltettenek a’ Törvé­
nyes  Osztoztato B í r á k , kik is az előre botsá- 
to ttTörvényes  certificatio u tánn ,midőn  azexe- 
cutiot tentá lták volna,  Jelt  kérvén az ilyen szí­
n ű  dologban bé vett régi Törvényes  szokás 
szerént ,  azt meg akadályoztatta,  inhibeálta 
az Alperes;  mely Inh ib i t io jáér t , vagy is in ­
kább annak  ok adására ugyan az 1786-dik 
esztendőben Februariusnak l-sö napján  az 
akkori Continua  Táblá ra  meg hivattatott ,  
certificáltatott a’ többször említett Alperes. 
Mely ilyetén Certificatio u tán  tsak hamar a’ 
Törvények folyásai az úgy nevezett Ujj T ö r ­
vénykezés rende által változást szenvedvén; 
min thogy a' fenn név szerént ki irt Felpere­
sek el kezdett osztályos pereket a’ meg indí­
tott  u tón  tovább nem folytathatták , alkalmaz­
tatván magokat az akkor behoza to t t  módhoz, 
és rendhez, ujjabban is az 1788-dik esztendő­
ben actionalták a' Felperesek nevezett Alpe­
res Testvéreket a’ volt Vidéki T áb la  előtt az­
ért  hogy Néhai At tyok ,  és Annyok halálával 
maradott  Fiat Leányt egy a rán t  illető mind 
immobi le  Bonumokfcal t se ré l t ,  mind pedig 
acquiralt  mobile és immobile az Alperes által
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el tartott  osztályra írem botsátott  Jókból a’ Fel­
pereseket illető részek ki adattassék. Mely 
actiojoknak meg erősítésére bé adnak a’ Fel­
peresek a’ Continua  Táb la  idejében költ ré­
gi Levelek mellett négy rendbeli Esketés Le­
veleket, a’ melyekkel is azt igyekezik meg 
b izony í tan i : hogy azon Só Váradi rész Joszá- 
gotska, mely az actioban forgo Jószágokért cse­
rében ada to t t ,  valóságos Fiat  L eán y t  egy a- 
rán t  illető Jószág volt ;  nem külömben a’ cse­
rén  felyül adott  pénzbeli sum m a is a’Felpe­
resek , és Alperes Néhai SzülŐjölmek edgyütt 
gyűj tö t t  szerzeménnyek vó l t ;  és ezen okok­
ból kivánnyák magok részeket a’ Jószág hasz­
n á v a l ,  kö l tség ,  fáradság, és az hittel meg 
bizonyi t tando kész pénznek törvényes In te ­
resse meg fordittásával ki Ítéltetni. Ezen prae- 
tensioja a’Felpereseknek az akkori m ód  sze­
r é n t  közöltetvén feleletre az Alperessel , bé ád 
ez is maga mentségére több Documentumai 
között nevezetesen két rendbeli Esketés Le­
veleket ,  és az actionált  Jószágnak örök árron 
le t t  meg vásároltatásárol költ Contractuális  
L eve le t ,  ’s ezek mellett  azt igyekezi meg bi­
zo ny í tan i :  hogy az actionalt  Jók pénzbeli Su- 
peraddit io mellett a’ Só Váradi rész Jószág­
gal tseréltetvén , és örökösit tetvén meg , min t­
hogy az irt Só Váradi Jószág púra Siculica , 
Leány t  telyességgel nem illető Haereditas volt, 
tehát  az actionált  Jeddi Jók is ennek te rmé­
szetét öltözvén fe l , a* Felperesek azokból részt 
n e m  kívánhatnak, annyival is in k á b b ,  hogy 
az azon jóknak meg örökösittésével készült 
Contractusban is a' peres felek néhai  édes an- 
nyoknak  neve (nem lévén Néhai Férjének co. 
acíjuisitrixe) nem inseraltatott .
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Mely ezen ,  ’s több eló n e m  számlált Do· 
cumentumoknak  bé adások melle tt  a’ szük­
séges , és éppen Quadruplicáig te t t  egyben fe­
lelések utánn  az egész Per folyás rendi irro- 
tu lá lta tván ,  még a ’ volt Vidéki Táb la  í télete 
alá bo tsá t ta to t t ; de a’ Törvények akkori fo­
lyásának módja az ujjabbi változások által is­
mét  a ’ Törvényes régi lábra viszsza áll ít tat­
v á n ;  m inehu tánna  a’ Felséges Királyi R en ­
deléseknél fogva rövid continuata  mellett  e- 
zen Per folyás rendi a’ Derék Szék ítélete e- 
leiben te rjesz te te tt ; meg visgálta szorgalma­
toson mind  a’ bé adot t  Bizonyit to ,  és Ok Le­
veleket,  mind pedig az azok mellett mind  két 
részről te t t  a l legat ioka t, nem külömben a’ 
peres Felek által magok erősségekre emlege­
tett Törvényeket is meg olvasta ; a’ melyek­
ből is minekutánna  a ’ szorgalmatos meg vis- 
gálás u tánn  a’ két  Feleknek bizonyittásai egy­
ben  vettettek volna ; úgy jö tt  ki egyenesen, 
hogy az actionált Jók a’ peres Felek néhai 
szúlöjök á l t a l , a’ Só Váradi rész Jószágnak 
cserében lett a d á s a , és pénzbeli superadditio 
mellett örökösit tet tek meg. Mely ezen tse- 
rében adott  Só Váradi Jószágnak természeté­
r ő l , hogy valyon az puraSiculica  Haereditas 
e ' , vagy n e m ?  bővebben is meg győződni kí­
vánván , a’ Derék Szék, minthogy az egész Ke­
resetnek k im ene te lé t  ezen Kérdésregulázhat- 
t a ; e’ részben is úgy találta a’ Derék Szék: 
hogy ámbár  mind a’ két rész maga eróssité- 
seit meg bizonyi ttani igyekezte, és ám bár  az 
Alperes bé adott Esketés Leveleiben foglalt 
vallóinak vallomásaival bővebbetekén láttatik 
b izonyit tan i,  min t sem a’ Fe lperesek; mind 
azonáltal ezen Bizonyittások is a’ Bírói T ö r ­
vényes meg gyözödésre elégteleneknek talál­
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t a tv án ,  elő vétetett a’ radix Acquisit ionis , — 
az Alperes által maga mentségére bé adott ö. 
rökösittésről készült már  fennebb is emlege­
te tt  Contractualis  Levé l ,  a’ melynek is regu- 
latioja szóról szóra igy találtat!h : hogy add 
m eg ir t H arasztherehi Szabó A ndrás Uram - 
örökösön Fiúról Fiúra irrevocabiliter  , m arad­
ványról m a ra d vá n yra  etc. — Melynek ezen 
tartását  egyben vetvén a’ Decretum ι -so Ré­
sze 17-ik 19-ik és 73-ik Ti tu lussaival , egye­
nesen úgy jön ki:  hogy az actionált  Jók a’ 
peres Felek néhai szülöjök által is mind két,  
az az , F iú  , és Leány  ágra regulázta ttak; ho­
mály  nélkül oda utasítván a’ citált Törvények 
i s , bogy a' hol Fiúról Fiúra ,  maradványról ma­
radványra  reguláztatik a* Keresmény ,  o t tan  
a’ Leány ág is világoson belé értettetik.  Min t­
hogy tehá t  a’ fenn emlegetett  Esketés Leve­
lekből a’ Keresetben forgo Jóknak természe­
te ki nem világosodott  , azért a'  citált Con­
tractus ta rtásánál  , és a’ 73-ik Ti tu lus  erőssé­
génél fogva (mely a’ Birot  egyenesen oda uta- 
s i t ty a ,  hogy az hol valamely Jószágnak ter­
mészete a’ Levelekből ki nem tanulta that ik ,  
tehát  mindenkoron az ok Levelekre kell fog­
n i ,  ά melyekből ki te t tzik,  a’ Jószágot első 
ben is min t  keresték) a’ Keresetben forgo Jók 
F ia t  és Leány t  egy aránt illetőknek esmertet- 
v é n , hogy az Alperes a ’ Felpereseket illető 
részeket mind az im m o b i le ,  mind pedig az 
Atyai háznál későbbre meg holt Annyok ha­
lálával maradot t  mobile Bonumokból  ki ad­
ja , meg ítéltetik. — Minthogy pediglen az 
Alperes által bé adot t  edgyik Esketés Levél­
ből úgy jött  k i ,  hogy a’ peres Felek Néhai 
édes an n y á t  az Alperes egyedül tisztessége­
sen temet te t te ,  t a k a m ta t t a  e l ,  más felöl pe-
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dig hogy a’ Felperesek annak  idejébe tisztes­
ségesen ki házasit tattak ; erre nézve ki rende­
lendő Executor  ő Kegyelme ahoz értő értel­
mes Commetaneusok által eruáltatván mind 
a’ tem etés re ,  m ind  pedig a’Felperesekre k ü ­
lön k ü lö n  a’ ki házasittáskor t e t t  költséget ,  
’s ki húzván egy anny i t  az Alperes részire az 
Atyai háznál maradott  mobilékból (ide n e m  
értetődvén telyességgel az Alperes által a’ Leá­
nyok  emaritatiojok u tá n n  szerzett ingó , és i n ­
ga tlan  Jók) a’ m enny i  edgyik L eánynak  m en t  
volt ki , ’s úgy a’ temetésre  tett  költség is , ez 
az Alperesnek hagyattassék m eg ;  a’ tö b b i  a’ 
mi e’ szerént fenn m a r a d , a’ peres Felek kö­
zött  köz osztályra Ítéltetik. Minthogy pedig 
a ’ peres Feleknek mind két részről okok lát­
ta to t t  a’ perlekedésre l e n n i , az usus fructus 
meg  n em  íté lte t ik ,  a’ költséget,  fáradságot 
egy a rán t  szenvedvén. Mely í télet Contradi­
c tio ,  Inhibi t io ,  és Repulsio k irekesztésévelE-  
xecutioban  vétetni rendeltetik.
Hoc Deliberato coram Part ibus  publica­
to , Inctus Apellasset  Causam praesentem , 
Actricibus au tem contendent ibus  eadem Se- 
dria ex eo , quod quaestio de Successione in· 
ter  sexum et sexum subversetur Causam t rans ­
misisset ,  et medio Relationis suae sub vige­
sima tertia mensis Maji Anni millesimi sep ­
tingentesimi nonagesimi quarti  Universa Ac­
ta Processualia irrotulata Tabulae  Nostrae Re­
giae Judiciariae submisisset;  ubi exhibitis ab 
u t r inque  rationibus Apellandi pariter et ju ­
stificandi,  Causaque Judicio subm issa ,  Nos 
habito desuper et assumto Fide l ium Nostro-'  
rurn Nobis dilectorum Spectabi l ium, Magni­
ficorum , Generosorum et Egregiorum Sigis- 
m und i  Cámítis  Hallév de Hallerkő Camerarii
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N o s t r i , praefataeque Tabulae  Nostrae Regiae 
Judiciariae Actualis Assessoris primarii,  et pro 
n u n c  in persona Nostra Praesidis Interima- 
l i s ,  Magistrorum item Nost rorum Protonota- 
r i o r u m ,  ac Ju ra to rum  ejusdem Tabulae  No­
strae Regiae Judiciariae Assessorum maturo 
Judic io ,  sanaque Deliberatione p raeh ab i ta , 
sequens die n o n a  mensis Juni i  A n n i  millesi­
mi septingentes imi nonagesimi sexti  tulimus 
pronunciavimusque.
Deliberatura:
Felperesek Poson Judith  Jeddi Kelemen 
Is tvánná  , Poson Anna Kebelei Nagy Sig- 
m o n d u á ,  Poson Kata Kibédi ifjabb Kováts 
J á n o s n é , é s  Poson  Sára Batzka Madarasi Ba­
ri Istvánná , ugyan  Jedden lakó Poson Ist­
ván F iú  testvérek Alperes e l len ,  néhai édes 
A t ty o k  Poson M ihá ly ,  ás annyok Fogarasi 
E r ’sébeth halálokkal a’ nevezett Fa luban  Jed­
den m aradot t  i n g ó ,  és ingatlan m in d en  Jók­
n a k  közöttük egyenlöleg kívánt fel osztások­
ra  indí to t t  Törvényes  Processusban a’ Nemes 
Maros Széki Derék Szék által i.794-ib. eszten­
dőben Februar iusnak  14-dik n ap ján  hozott 
Derekas í té le te t ,  a’ m enny iben  meg í té l te ,  
hogy ,  a’ Kerese tben forgo Jókbó l ,  min t Fiat  
L e á n y t  egy aránt  illetőkből a’ Felpereseket 
illető részeket az Alperes adja k i ,  ezen T ö r ­
vényes Királyi  Táb la  is helyben hagyja ,  az 
also Szék í téletében meg irt okokon kívül a- 
zon okból is , hogy midőn  m ind  két Felek 
B izony í tása ibó l  meg v i lágosodott ,  hogy e- 
zen Kereset alá vont Jeddi Jószágok kerese­
te alkalmatosságával cserében adott  Só Vára- 
di Jószága az osztozo Atyafiak édes Attyok-
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nak  Poson Mihálynak anyai Jószága volt ,  az 
Alperes meg nem bizonyította tökélle tesen, 
hogy az olyan valóságos Székely öVökség lett  
volna , melly egyedül tsak Fiú ágra nézendő, 
é s ,  a’ Poson M ihá lyannyára  nem külömben, 
h a n em  Székely Praefectio Jussán szállott vol- 
n a ; Nagy Annyok Successioján szálván te ­
há t  az,  az osztozo peres Felek at tyokra  Poson 
Mihályra , abban a’ Leányoknak Jussok m ind  
addig fenn m a r a d ,  mig a1 Fiú  ellenkezőleg 
meg m u t a t n á ,  hogy azon Örökség valóságos 
eredeti Székely te rmészetű , következésképpen 
tsak  Fia t  illető vólna , és a’ Poson Mihály a n ­
n y á r a  tsak Praefectio Jussán szállott volna ,  
annyival  is in k á b b ,  hogy a’ Praesumtio  min­
denkor  a ’ valóságos Birtok , és közelebbi de- 
volutio mellett  használhatván, in k á b b ,  hogy 
sem a’ Székely Jószág tsak Fiú  ágot ille­
tősége praesuintiojánál fogva a’ Felperes Le­
ányok az ök  Attyokra  anyai ágon szállott  
Jószághoz gyökeres Jussok meg bizonyittásá- 
ra szorit tathatnának. Helyben hagyván azért 
a ’ Királyi Tábla  a’ peres Felek között tejen- 
dő Osztályról költ ítéletét  az also Széknek, 
hogy az Osztály közöttök a’ szerént,  az Al­
peres ,  vagy mások akárkik ellent mondások,  
e l t i l tások , vagy ellent állások kirekesztésével 
tökélletességre vitessék, meg határoztatik , köl­
tségeket mind a’ két Felek egy aránt szenved­
vén. —
Hoc Deliberato sua modalitate coram 
Partibus publicato ,  Inctus vicissim appella­
ba t Causam , cupiebatque t r a n s m i t t i , Actr i ­
cibus iterato con tenden t ibus ,  Nos Tabulaque  
Nostra Regia Judiciaria Causam praesentem 
simpliciter t ransmit tendam judicavim us; in- 
que hujus Judicii sequelam universis Actis ,
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Judicio Regii Nostri  in praedicto Transilva· 
n iae  Pr incipatu Gubernii  submissis , idem Gu­
b e rn iu m  Nost rum Regium die decima octa- 
va mensis Novembris A nn i  millesimi septin­
gentes imi nonagesimi  octavi sequens tuli t
Deliberatum:
Actricibus in por t ione  Só - Varadiensi  in 
Actricum quoque Genitricem Jure  solum Prae­
fectionis d ev o lu ta , et pro alia portione Jed- 
diensi  in cambium data  prae tensum aequale 
successionis J u s ,  contra Naturam Haeredita- 
tis Siculicae ,  Jurisque p raesumtionem , quod 
in  Bonis Siculicis Successionem sexui solum 
virili defert j  haud valide comprobantibus ,  
iisdem in  duc tu  Deer. Trip.  P.  l-ae Tit .  73» 
n o n  nisi ra tam por t ionem e pecunia cambio 
s u p p e r a d d i t a , et juxta  productas Litteras 
cambiales 117Hflorenos efficiente, cum obve­
n iente  a die praemissae adm oni t ion is ,  utpo- 
te 26-ta Septembris A nn i  1785 usque diem 
peragendae Executionis computando  legali 
In te ru s u r io , exsc indendam ven ire ,  e Bonis 
vero mobil ibus nacta  jam emar ita tione nihil 
p lane  com petere ,  reformatis Fororum  infe- 
r iorum Sententi is  jud ica tum e s t ,  ,expensis 
et fatigiis mutuo  toleratis.
Praesenti  e t iam Deliberato Partibus sua 
modalitate pub l ica to ,  Actrices Apellabant 
causam praesentem ad T hronum  Majestatis 
nostrae altioris revisionis g ra t i a , et ex dicta- 
m ine  Legrs Deer. Trip.  P. 3-ae T.  fi. §. 6. item 
ex e o , quod extra Dom in ium  sint  consti tu­
tae , eandem causam simpliciter transmitt i  
p o s tu la b a n t ,  in casum au tem  denegandae 
Trasmissionis  Recursum in s inuaban t ;  Inctus
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peti tae apellationi co n ten d eb a t ,  cupiebatque 
eandem haud a d m i t t i , casu vero in  con ­
trario protes taba tur de ulter ior ibus expensis; 
Gubern ium  autem n o s t ru m  Regium causam 
eandem  simpliciter t ransmit tendam judicavit. 
Hac i taque  ra tione  causa praesenti  in via a- 
pellationis ad Augustum  Majestatis  nostrae 
T h r o n u m  penetran te  , ab eodem T h rono  die 
trigesima prima mensis Martii Anni  cu rren ­
tis millesimi octingentes imi secundi,  stante  
videlicet te rmino  celebrationis Jud ic io rum  
Tabu lae  nostrae  Regiae a Domiriica Invoca­
vit  usque ad Dominicam Judica d u r a n t e , F i ­
delibus  nostris  nobis dilectis praescriptis  Prae­
s ide ,  Magistris i tem nostris P ro to n q ta r i i s , 
ac Jura t is  ejusdem Tabulae  nostrae Regiae 
Assessoribus,  una  nobiscum in eadem T a ­
bu la  nostra  Regia pro Tr ibunal i  sedentibus et 
c o n s t i tu t i s , medio Decreti Gubernialis  die d e ­
cima tertia p raeno ta t i  mensis Martii em ana­
t i ,  num eroque  Guberniali 32J  signati sequen­
tis tenoris Altissima Decisio praesentata ex­
st i t i t :  Sacrae Caeo Reae et Aplicae Majesta­
tis , Archi-  Ducis Austriae , Magni Principis 
Transi lvaniae  et Siculorum Comitis Domini 
D ni  nos tri  Clementissimi Nomine. Inclyta 
T a b u la  Regia ,  Fratres nobis observandi et  
honorandi .  Salutem et Gratiae CaesarepRegiae 
in c rem en tu m !  Sacratissima sua Majestas in 
causa Divisional! sororum Poson u t  Actri ­
c u m ,  contra  S tephanum Poson velut Inc tum  
susc i ta ta , medio B. die 3-a Mensis Decem­
bris Anni evoluti Nro Zji7i horsum exarati  
Rescripti  Regii sequentem edere dignata est 
Determinat iouem : F b a n c i s c u s  S e c u n d u s  Dei 
Gratia  Electus R o m an o ru m  Impera tor sem­
per A ugus tus ,  Germaniae ,  H u n g á r i á é , Bo·
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hemiae etc. H ex  Aposto l icus , A rch i -D u x  Au- 
s t r iae .  Dux Burgundiáé  et Lothavingiae , 
M agnus  Princeps Transilvaniae , et Comes 
Siculorum etc. I l lust res ,  Reverende , Specta­
b i le s ,  Magnif ici ,  G eneros i , E g reg i i , P ruden­
tes item ac Circumspecti ,  Fideles nostri sin­
cere iNobis dilecti! Processu Causae Divisio- 
nalis inter Judi tham Poson Stephani Kele­
m en  de Jedd , A n n a m  item Sigismundi Nagy 
de Kebele , nec n o n  Cathar inam et Saram 
aeque P o s o n ,  lianc Stephani Bar i  de Batzka 
M ad a ra s , illam Joannis  junioris  Kováts de 
Kibéd Consor tes , Sorores u tpote  Germanas 
u t  Actr ices ,  S tephanum item Poson ut  In- 
c tum , p i im um  coram Tabula  Continua Sedis 
Siculicalis Marus m o to ,  ac tandem per  soli­
tos appel la tionum gradus ad Vos Regium no ­
s trum G u b e rn iu m ,  inde vero ad supremam 
revisionem ac de terminationem nostram Re­
giam deducto , Pa r t ium utpote  Allegationi­
bus et productis penitius excussis ac revisis, 
vestrum Regii nostri  Gubernii  Deliberatum 
respectu Actionatorum Bonorum Jeddien- 
sium , u t  pote ex Natura  Haereditatis Siculi- 
cae sexum solum virilem conce rnen t ium , 
eo modo approbandum  esse inven imus ,  ut  
prae te r su m m a m  cambio horum Bonorum in 
Hflor. 117· superadditam , adjudicatumque a 
vobis ejusdem summae legale in terusurium , 
ex universis et iam reliquis Bonis Mobilibus 
in  Manus Incti per decessum Genitricis ejus­
dem Elisabethae Fogarasi  devolutis,  deductis 
t a m e n  praevie expensis per eundem  In c tu m  
in sepulturam Genitricis suae fact is ,  aequa­
les ratae portiones tam Actricibus , q u a m l n -  
cto exsc indantu r ;  prout approbamus  et de- 
cernimus per Praesentes.  Vest rum proinde
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Gubernii  nostri  Regii erit supremam hanc 
nos t ram  Determinat ionem Regiam Part ibus  
suo modo notam redde re ,  curareque u t i l i a  
legalem sortiatur effectum. Vobis in  reliquo 
penes remissionem Actorum Processualium 
Gratia nostra Caesareo Regia et Principali  
ben igne  propensi manem us.  D a tu m  in  Ar- 
chi-Ducal i  Civitate nostra  Vienna Austriae , 
die tert ia mensis Decembris A n n o  Domini  
millesimo octingentesimo p r im o ,  Imperii  n o ­
s t r i , Regnorum item nos t ro rum  Haereditario- 
ru m  decimo. Et subscrip tum erat a sinistr is: 
Franc iscus  m. p. Paulo inferius a dex t r i s : 
Samuel  Comes Teleki m .p .  I tem inferius:  ad 
M an d a tu m  Sacr. Caes, Regiae et Apostolicae 
Majestat is  propr ium Daniel Fáb ián  m. p. ab 
extra  ve ro ,  par te ab una  talis erat T i tu lus :  
I llustribus , Reverendo , Spectabil ibus , M a ­
gnificis,  Generosis ,  Egregii s ,  Prudentibus  
i tem ac Circumspectis  IV. N. Gubernatori  n o ­
stro Regio , Consil iari isque nostris  in Haere- 
di ta rionobis  Magno Principatu  Transilvaniae  
Gubernialibus , Fidel ibus nostris  sincere n o ­
bis dilectis. Era tque  Benignum hocResr ip tum  
Regium parte ab altera super hostia alba p a ­
py ro  tecta Sigillo Judiciali et authentico  im ­
pressive communi tum et robora tum ,  clause- 
que confectum et em ana tum .  Quae altissima 
D e term ina t io  Regia sub hodierno coram P a r ­
t ium Procurator ibus consveta M odalf ta tepu­
blicata Inclytae Tabulae  Regiae Judiciariae 
pro p rocurando debito illius effectu rescribi­
t u r ,  et acta quoque Processualia concernen­
tibus  Partibus rest i tuenda in hic advoluto re­
m it tun tu r .  In reliquo Altefata sua Majestas 
Sacratissima benigne propensa manet .  E Re­
gio Magni  Pr incipatus Transilvaniae Guber-
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nio  Claudiopoli ,  D ie 1 3 -tia M a rtii  1802 sub* 
scr ip tumque  erat a sinistris: Georg. Bánffi m. 
p.  inferius a d e x t r a :  Stephanus  Rosnyai 
Secr. m .p .  era tque  solita modali tate involu­
tu m  , Sigilloque nostro  Guberniali authent i­
co super hostia a lba ,  papyro  praestolariter 
tecta impressive m u n i tu m  , et c lausum , su­
binde  autem aper tum ; parte vero ab altera 
exteriori sequens legebatur T i tu lu s :  325 . In­
clytae Tabulae  Regiae in Magno Transilva- 
n iae  Principatu Judiciariae ; Frat r ibus  nobis  
observandis ,  et  honorandis .  Ex  Offo. Vá­
sárhely.
Pro inde  vobis ha rum  serie committimus,  
et m a n d am u s  firmiter:  qua tenus  acceptis 
p rae sen t ibus ,  stat im vos vel duo vestrum sub 
oneribus  alias in talibus observgri solitis er­
ga toties fa tum  Stephanum Poson  velut  In- 
c tum praevia ra tione  c o n v ic tu m , faciemque 
B o n o ru m  ejusdem in Possessione J e d d ,  Sedi 
Nostrae Siculicali Marus igremiata existen- 
t ium  accedentes ratas Actr icum port iones  , e 
pecunia  cambio supperadd i ta , et juxta  pro­
ductas  in  Cursu Processus Lit teras cambia- 
les c en tum  septem decim Hflorenos efficiente 
cum obveniente  a die praemissae admonitio­
nis , u tpote  vigesima sexta mensis Septembris 
A n n i  millesimi septingentes imi octuagesimi 
q u in t i ,  usque  ad diem peragendae Execiitio- 
nis computando  legali In te rusur io ,  univer­
sis i tem reliquis Bonis mobilibus in manus  
Ipcti  per decessum Genitricis ejusdem Elisa- 
be thae  Fogarasi  devolutis (deductis  tamen 
praevie expensis per eundem In c tu m  in se­
pu l tu ram  Genitricis suae factis ) coaequales 
e Bonis Incti convicti m o b i l ib u s , iis vero 
no n  repert is ,  vel forte n o n  sufficientibus,
etiam
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etiam immobilibus quibusvis in para tam p e ­
cun iam facile convertibil ibus , via legitimae 
Executionis  exsc indere ,  ra tasque ea ru n d em  
Actr icum portiones i isdem Jure ex  praemis­
sis incumbente  cedentes , et obvenire deb en ­
tes sequestrare ,  m anibusque  ea rundem  as­
s ignare ,  debitamque  tali ter praeinsertae  al- 
t issimae Determinat ioni  nos trae  complemen­
t u m ,  Contradictione , Inhibit ione , et Repu l­
sione l n c t i , au t  al io rum quorumvis  praevia 
ratione non obs tant ibus  procurare  , et seriem 
peragendae hujusmodi Executionis  vest rae ,  
p ro u t  eadem per vos expedita fuerit e t  pera­
cta Majestati  nos trae  suo modo te rm inum  
ad com peten tem  fide vestra mediante refer­
re vel rescribere modis omnibus  debeatis ac te­
neamini .  Secus non  facturi. Praesentibus  per­
lect is ,  Exhibenti  restitutis . Datum in Libera  
Regiaque Civitate nostra  Marus  Vásárhely 
die decima quin ta  mensis Maji A nno  mille­
simo octi ngentesimo secundo. E t  subscr ip tum 
erat a s in is t ra :  Volfgangus C. de Bethlen m. 
p. a dextra vero : Mgr Michael Sala m. p. de 
Énlaka.  Protonot.
S e x ta r u m , Sententionalium utpote  in 
Causa Fi l iarum Veress ianarum , contra  Ma­
riam juniorem Veress Stephani Újvárosi con­
sor tem ratione Divisionis suscitata legitime 
em ana ta rum  tenor sequitur  hunc in modum .
F uanciscus PhimuS,  Divina favente cle­
mentia  Austriae Im pera to r ,  H ungár iáé ,  Bo- 
hemiaeque Rex Apostolicus , Archi - Dux  Au- 
s t r iaeD ux  Lotharingiae et Salisburgi,  Magnus  
Pr inceps Transilvaniae'  et Siculorum Comes 
etc. Fidelibus nostris F.gregiis et Nobilibus — 
— — — — Tabulae  nostrae Regiae per
M agnum nostrum Transilvaniae Pr incipatum 
N s. Székely  "N em z. Priu. ~ 14
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Partesque eidem adnexas ludiciariae Scribis 
ac Juratis  JNotariis per Nos ad id specialiter 
exmissis ,  Vice Judicibus  item Regiis, caete- 
r isque Jurassor ibus  ac Notariis Sedis nostrae 
Siculicalis Háromszék, Gratiam nostram Cae- 
sareo Regioque Pr incipalem! No vérit is , quod 
Nobis die decima sexta mensis Januari i  An­
ni iam dudum  praeteriti  millesimi septingen­
tesimi nonagesimi  octavi ,  stante  videlicet 
T e rm in o  Celebrationis et cursus Judiciorum 
Tabulae  nostrae Regiae in Transilvania , Pa r ­
t ibusque eidem readnexis Judiciariae e con­
sensu universorum Fidelium Sta tuum  et Or­
d inum  tr ium Nationum antelati  Principatus 
nostri  Transilvaniae  , et Part ium eidem re-' 
incorpora ta rum factam ordinationem per di­
st inctas Periodos con t inuae ,  ac pro tum  a 
Dominica prima post  E p iphan iam  usque ad 
Domin icam Esto in Libera Regiaque Civita­
te  nostra Marus Vásárhely d u ra n te ,  ad quam 
u tpo te  T ab u lam  nostram Regiam in Transil­
van ia ,  Part ibusque eidem readnexis  Judici­
ariam Causae Fidelium nostrorum Regnico­
la rum  Transilvaniae ,  et Partium eidem rein- 
corpora ta rum e publica et approbata eorun­
dem consvetudine tam per formam brevium 
Ju d ic io ru m ,  quam  etiam longo Litis proces­
su de terminari  et adjudicari solitae (exceptis 
Diaetalibus) universae generaliter fuerant p ro­
ro g a ta e ,  una  cura Fidelibus nostris nobis di­
lectis Spectabil ibus,  Magnificis, Generosis,  
et Egregiis Sigismundo Comite quondam  Hal- 
ler de Hal lerko , Camerario n o s t r o , praefatae- 
que  Tabulae  nostrae Regiae Judiciariae As­
sessore actuali p r im ario ,  ac in Judiciis Ta­
bularibus in persona nos tra  Praeside Interi- 
m a l i , Magistris item nostris  Protonot a rus
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reliquisque ejusdem Tabulae  nostrae Regiae 
Judiciariae Jurassoribus. Pro faciendo Causan- 
t ibus Judicio moderativo in eadem T abu la  
nostra  Regia Judiciaria pro Tr ibunal i  seden­
t ibus ,  et consti tutis,  Egregius Samuel Mátyás 
de Páva legitimus t a n q u a m  nobilis  Faemi- 
minae  Mariae Veress Egregii Stephani Ú jvá ­
rosi Consortis u t  Inc tae  Apellantis  e t  re­
spective apellatae P r o cu r a to r ,  obtenta  priu9 
serie,  factaque dein prae for ibus Li t igantium, 
uti moris est et consvetudinis receptae ,  legi­
t ima nobil ium F aem ina rum  A n n a e ,  Barba­
r a e ,  et Mariae singularum Veress , prioris Sa- 
muelis László de Magyar Sáros ,  secundae 
Barnabae  Nagy de Szo tyar ,  tertiae vero Sa- 
muelis Bora de Szemerja sic dictorum Domi­
norum  quondam  et mari torum suorum reli­
c ta ru m  viduarum ut Actricum Apellan t ium, 
et respective apellatarum proc lam at ione , e 
medio reliquorum Colli t igantium nos t rum 
dictaequae Tabulae  nostrae Regiae Jud ic ia ­
riae Judiciarium exurgens in conspectum, pe­
nes sufficientem sui legit imat ionem exhibuit  
et praesentavit  nobis  Tabulaeque  nostrae  R e­
giae Judiciariae Li t teras quasdam Transmis- 
sionales in Causa Genitricem Suam Helenam 
Imre  , prius quidem Genitoris sui Mosis q u o n ­
dam Veress de Árkos ,  exinde vero post se­
cunda vota Georgii Szabó de Uzon consortem, 
qua suam in capillis adhucdum exis tentem 
naturalem Tutr icem et Curatricem ra tione of­
ficii sui Tu t r ica tus ,  et Curatricatus in te r u t  
Inc tam , et praefatas Actrices , rat ione et prae­
tex tu  subdivisionis Bonorum tam mobilium, 
quam etiam immobi lium per mortem et de­
cessum Egregii Satnuelis quondam Veress de 
Árkos remansorum , die octava mensis Jun i i
\ ' \  *
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Anni (ludum praeteriti millesimi septingen­
tesimi octuagesimi noni coram Tabula  eotum 
Districtuali Marus  Vásárhelyiensi orta,  mota, 
ac penes ord inem Judiciarium a ttune  vigen­
tem ad Triplicam usque d e d u c ta ,  ast Tabu- 
lis Districtualibus juxta  altissimas ordinati, 
ones sub la t is ,  resti tutaque prist ina admini­
s trandae Justit iae forma,  coram Vice Sedria 
Sedis nostrae Siculicalis Sepsi c o n t in u a ta ,  ac 
decisa,  inde vero ad Generalem Sedis nostrae 
Siculicalis Háromszék Sedriam apellata,  per- 
que eandem absque eo quin  meritum attigis- 
set db apparentes eidem quosdam naevos et 
praetensive per Vice Sedriam commissos,  ad 
Vice Sedriam dictae Sedis nostrae Siculicalis 
Sepsi judicialiter reinviata , ast parte Actorea 
rein viatorio hoc Sedriae Generalis Judicio mi­
nus  co n ten t a ,  apel lat ioneque ad Tabulam 
nos t ram  Regiam in Transilvania Judiciariam 
ins inuan te ,  in consequentiam insinuatae apel- 
lat ionis transmissa ,  indeque ferendi in meri­
to Judicii grdtia remissa , ac suppleto hoc de­
fectu i terum ad eandem deducta , die duo­
decima mensis iNovembris Anni  millesimi 
septingentes imi rionagesimi septimi sub sub­
scriptionibus Egregiorum Alexii Gyárfás Vi­
ce Judicis Regii Sedis nostrae Siculicalis Réz- 
d i ,  et Praesidis antememoratae  Sedriae Ge­
neralis  in te r imal is ,  et Francisci Székely Jurati  
Sedis Sepsi No ta r i i , Sigillisque praementiona· 
to rum Praesidis lnteri inalis  et Notarii usuali­
bus super cera rubra Hispanica impressive ob- 
sigillatas , legitime confectas et emanatas  , Ma- 
jestatique  nostrae Inti tulatas , ac per Fidelem 
nos t rum nobis dilectum Generosum Alexium 
Szentpáli  de Homorod S zen tpá l , al terum per 
M agnum  nostrumTrans ilvaniae  Principatum, 
Partesque eidem reincorporatas Magistrum
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nos t rum  Protonotar ium apertas,  perhibentes:  
quali ter  antelatae Actrices medio Libelli sui 
Actionalis coram Tabu la  Districtuali Maros 
Vásárhelyiensi sub praesentato 8*ae Junii  A n ­
ni 178g. exposuerint  : se tres videlicet soro­
res germanas  et u t e r in a s ,  cum Samuele et 
Mose utrisque quondam Veress de Árkos ex 
i isdem parentibus Daniele quippe Filio Va­
le n t in i ,  Filii Joann is  , Filii pridem Balthasa- 
ris Veress de Á rkos ,  et Helena Filia Blasii 
Gergely ex consorte sua Sara Rad  suscep ta , 
jam pridem denatis , natas  fuisse, et q uam ­
vis Bona  eorum majori ex parte acquis ita ,  
adeoque talia fu issent,  quae se inter et F ra ­
tres memora tos  Sámuelem et Mosem aequa­
liter subdividi  d eb u is s en t , ut  e productis sub 
B, C, D, Documentis clarum e sse t ; eo tam en  
n o n  obs tante  se per modo fatos Sámuelem et 
Mosem Veress Fratres suos a participatione 
o m n iu m  Bonorum tam mobilium , quam im ­
mobilium (excepta quoad mobilia Maria Ve­
ress Samuele Boraiana 4 ου H florenos parti­
cipante) penitus exclusas esse,  docente In ­
s trumento  sub E p ro d u c to ; posteaquam t a n ­
dem alter F ra t ru m  Suorum Moses Veress e 
vivis excessisset , unica so lummodo Filia 
Maria juniore  Veress (moderna  Incta) e con- 
juge sua suprafata Incta Helena Imre post  se 
relicta,  modo fatam viduam abinde ad secun­
da vota trans ien tem,  omnia  defuncti Mariti 
sui  Bona mobilia aeque ac immobilia indivise 
tenta,ac possessa , sub praetextu  Tut r ica tus  
Fil iolae suae Mariae occupasse ,  quia m ajo ­
re quoque earum Fratre Samuele Veress A n ­
n o  millesimo septingentesimo octuagesimo/ 
n o n o  absque Liberorum solatio decedente , 
praedictam Helenam Imre Bona  per decessum 
hujus etiam, r e m a n sa , tam  mobil ia ,  quam
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immobilia in ra tionem ante  nomina tae  Filiae 
suae Mariae Veress ex capite Praefectionis 
Siculicae apprehendisse,  et Jicet super termi­
nan d a  exinde suborta dificultate coram arbi­
tris ex mutuo consensu arbitrandis antelatam 
Inc tam admoneri  cu raver in t , eaque nulla sub­
secuta pro voto et postulato compromissione, 
reservata sibi quoad exclusionem a participa­
tione Bonorum paternorum et mate rnorum 
Juris sui demonstrandi facultate,  cupierint  
e Bonis  omnibus Fratris  sui Samuelis quour 
dam Veress sine semine deficientis per Inc­
tam sub prae tex tu  Siculicae Praefectionis via 
facti occupatis,  ac re ten t is ,  ratas et sortes 
pernet de Jure et naturali  aequitate aequali, 
ter  cum Filia lnctae  concernentes,  simul 
cum expensarum et fa tig ior i im, usuum  item 
et  fructuum medio tempore  percepto rum, et 
abinde  percipiendorum refusione adjudicari, 
fe rendumque  desuper Judic ium debitae ac fi­
nali  Executioni mancipandum decerni, Quo 
Libello actionali Parti  adversae de more  vi 
novi ordinis Judiciarii observari so li to ,  pro 
danda  Responsione  ad m an u a to ,  eadem sub 
praesenta to  16-ae Septembris Anni 1789· re­
sponder i t :  quamvis Actrices e Bonis Genito­
ru m  suorum , Danielis scilicet Veress et Hele­
nae  Gergely,  imo deficientis etiam FratrisSa- 
muelis  Veress,  tam aviticalibus, quam etiam 
acquis it is ,  juxta  Documenta  sub JN-ris 10-0 
et  11-0 producta par tic ipaverint ,  et quidem 
absque omni  legitimo titulo, cum tam en  nunc 
ad reliqua quoque praetensionem formassent, 
igitur quoad 400-tos florenos per alteram A- 
ctricum: Mariam Veress Samuele Boraianam 
ti tu lo  ratae e Bonis mflbilibus avitis sibi com­
petentis  perceptos Jrefleclere se ,  hanc parti­
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cipat ionem adeo daranosam et praejudiciosam 
fu is se ,  u t  deficiens Samuel Veress dubium 
s i t ,  an tanti  valoris Bona perceperit e Bonis 
av i t i s ; nihilominus se incompetentem hanc 
Actr icum participationem disputare nolle , ita 
tam en  si eaedem quoque  Bona defuncti  Sa- 
muelis  Veress, tam occasione mortis ejusdem, 
quam  antea , aut  subseque ablata ad Com­
m u n e m  Massam res ti tuerin t ,  centum c en tu m  
florenis excon ten ta tu rae ; quoad Bona  im m o ­
bilia per Actrices vi Docum ento rum  sub B ,  
C, D, E, p roduc torum  praetensa ; n o n  equi­
dem se negare eadem Bona majori ex parte 
acquisita esse ,  cum tam en  ex iisdem Docu­
mentis  p a t e a t , null ibi ment ionem regulati­
onis ad u t rum que  sexum haber i , pronum es­
se Actrices velut Simplices Filias ad eadem 
B ona  nu l lum  Jus formare posse in praejudi­
c ium Filiae suae velut Praefectae,  Consequen­
te r nec ad aviticalia per defectum Samuelis Ve­
ress remansa ,  nec ad immobilia aut e t iam 
mobilia propria decedentis comparata  et ac­
quisita; accessorium,enim sequitur suum pr in ­
cipale velut  aquisitionis fundamentum ; quod 
vero pr inc ipa le ,  id est Bona immobil ia  Fil i­
am suam qua  Praefectam, sicque se qua T u ­
tricem concernan t ,  exhibitis Judicialibus De­
cisionibus satis superque ostensum esse t ; hinc 
cupierit Inc ta  ab actione et acquisitione Ac­
tricum cum expensarum et fatigiorum refu­
sione eo modo absolvi,  ut insimul Actrices 
ad resti tutionem om nium  mobi l ium incom ­
petenter  ablatorum , Lit teralium item In ­
s t rum entorum  super his acquisitis e m an a ­
t o r u m ,  ac Contractual ium super Debitis  so­
n a n t iu m  judicialiter adstrinsjantur.  His et 
similibus a llegat ionibus,  A rgum en t is ,  con-
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t e u t io n ib u s ,  et Respons is ,  Documentisque 
p e r  ut rasque partes collitigantes contra se 
invicem prolixe coram attacta Tabula  Distri- 
ctuali Marus Vásárhelyiensi ad Tr iplicam us­
que inclusive disputatis  et cont inuat is  , a n te ­
quam  Incta ult imariam suam Responsionem 
adornare po tu is se t , et Causa Judicio submis­
sa exsti t isset , sublato Novo ordine Judiciario 
eousque v ig e n te ,  restitutaque prisca admini­
s trandorum Judiciorum forma, Causa pro ul­
teriori continuatione ad Sedriam Filialem Se­
dis nostrae Siculicalis Sepsi remissa extiterit, 
ibi die vigesima tertia mensis Aprilis Anni 
millesimi septingentesimi nonagesimi secun­
di assumta , posteaquam emancipata interea 
primaevae luc tae  Filia Maria Veress Causae 
defensionem sponte  in se suscepisset, ac pro­
curatores suos cum solito onere revocasset, 
continuati s  u tri sque  Part ibus  suis Allegati* 
onibus  et a rgumentat ionibus  ad sextuplicam 
u sq u e ,  Causam Judicio submiserint .  Ante­
lata igitur Sedria Filialis Sedis nos trae  Sicu­
licalis Sepsi die quin ta  mensis Martii Anni  
millesimi septingentesimi nonagesimi tertii 
sequentis continentiae  tueri t :
t
Deliberatum.
Néhai Veress D an ie l , és Felesége Gergely 
Ilona magok u tá n n  hagytanak  két F iaka t ,  
ú g y m in t  S á m u e l t ,  és Mosest ,  három Leá­
nyokat  A n n á t ,  Borbárá t  még életekbe k ihá- 
z as i t ta t taka t , és Máriát  h a j a d o n t , a ’ ki az In­
gó Jóknak el osztásába S á m u e l , és Moses test- 
vérekkel bizonyos alkalomra menvén 400 F o ­
rintokkal magát  ki e légi t te t te , a' felett pro 
capillari intertentione bizonyos Szántó, és Ka-
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szálló hellyeket Nagy Ajtán a ’ két Fiák néki 
excindálván ; az ingatlanokra nézve pedig az 
említet t  három Leányok Fiú  testvéreik ellen 
per t  ind í tván , usque ad A nnum  1 jrói folytat­
t á k ,  ’s akkor abba  hagyván 1783-ban aztat  
deponál ták ;  de meg halálozván néhai Veress 
M o ses ,  és Javai Feleségének Imre Ilonának 
b i roda lm ára ,  m in t  Urától született édes Leá­
n y á n ak  naturalis  T u t r ix á r a ,  ’s Cura tr ixára  
maradtak ; ’s idő telve 1789-ik esz tendőben 
Februariusnak 22-dik napján Samuel is mag­
talanul  deficiálván, Javait  a’ most említett  
T u t r ix  rész szerént egyedül apprehendá l ja ; 
m e ly  szeréut irt Veress A n n a ,  Borbára , és 
Már ia  által Törvényesen  admoneálta tván  az 
i r á n t ,  hogy néhai Veres Sámuel Javai őket 
is oly Jussa l ,  mint  a’ Tu t r ix  Aszszony Leá­
n y á t  Máriát i l le tnék, 's a' végre arbiter B í­
rák előtt igazságokat lá t ta tnák el , melyre az 
I. Aszszony nem lép e t t ;  in Anno  1789 die 
18-a Junii  decretálta t tyák az Actrixok Imre 
I lo n á t ,  m in t  édes Leányának  T u t r ixá t  az ak­
kor Maros Vásárhelyt  fenn állott Inclyta Di- 
strictualis T á b l á r a , ’s Actionalis  Libellussok- 
ba  m uta tván  a’ B ,  C ,  és D , betűk alatt be­
ado t t  Levelekből ,  hogy édes Attyokra  éppen 
kevés , vagy mondani semmi eredet szerént 
való Oss Székely örökség nem szállott volna, 
hanem m in d a z o k a t ,  mellyeket magok u tánn  
l iagytanak , többnyire vagy Tes tam entum  ere ­
je mellett  nyertének , vagy magok szerzettek 
vólna , mellyekről meghalálozásokkör is s em ­
m i végső rendelést n em  tévén ,  o n n a n  nem  
tsak következnék, hanem a’ Decre tumnak 
1-ső Része53-ik Titulussá szerént is , a’ hány 
életbe lévő édes gyermekei m arad tan ak ,  a n ­
nyi részre oszlását k ivánnyák; mely szerént
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Imre  Ilona néhai  férjétől származott Mária 
nevezetű Leánya számára ex prae textu  Prae­
fectionis Siculicae azon Jókat meg nem  tart­
hatta  volna az Actrixoknak ki rekesztésével; 
annyival is inkább Testvérek néhai Veress 
Sámuel defectussán maradot t  i n g o ,  és ingat­
lan J ó k a t ,* melyek között nevezetes Keres­
mények is vo l tának ,  az I Aszszony a ’ Prae* 
fectionak színe alatt  éppen nem apprehendál-  
hát tá  v o ln a ,  mert  igaz az ,  hogy a’ szerzemé­
nyekből edgyik testvér a’ másikat  ki nem re- 
kesztheti ,  mennyivel  inkább tehát volna ha­
ta lma egy Collateralis F iú  testvértől szárma­
zott Leánynak a’ testvér Leányokat  Fiú test­
vérek Javaiból excludálni  , mert  a' Székely 
T ö r v é n y ,  és szokás szerént in aviticis az Le­
ány  az Attyának Praefectája , nem pedig más 
F iú  Atyafiainak ; következésképpen hogy né­
hai Veres Sámuel Javai az három Actrixok­
nak , és F iú  testvérek Mosesnek Mária nevű 
Leánya között négy egyenlő részekre osztat­
ni  költés fáradság megfordításával Ítéltesse­
nek kérik. —
Mely kérésére az Actrixoknak az I. Cu- 
ratrix Aszszony Mária nevű Leánya nevébe 
feleletét következendökben té sz i: Nem vitat- 
t y a a z  Actrixok által leirt Genealogica dedu- 
c t io t ,  hanem  ad pr im um  azt m ond ja :  sub 
Nro 2-do ad Nrum t -um bó adott ok Leve­
lekből világos,  hogy az Arkosi Veress Fami­
lia Jószágának egy része a’ Benkö Famíl iá ­
ná l maradott  ugyan , de a’ más része a ’ Kö- 
kösi Jószághoz tserélte te tt ; továbbá tisztán 
ki tetszik az is: hogy a’ Kökösi Jószágot az 
Nagy Ajtaival edgyütt  bírta Veress Dániel ,  
és Felesége Gergely Hona rész szerént mint 
Ju re  haereditario , rész szeréül min t  acquisí-
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tio reája szállottakat; következésképpen nem 
volna az Actrixoknak azon feltételek,  hogy 
többnyire  a’ Rökösi, Nagy Ajta i , és Bikfalvi 
ingatlan Jók acquis itumoknak neveztethetné­
n e k ;  úgy az Actrixoknak sub B , C ,  D ,  be­
tűk a la t t  exhibeált Levelei Bizonyságot tesz­
nek  arról is,  hogy Veress Dánielnek említett  
két  Fiai Attyok halála u tá n n  az actionált  Jók­
ból min t meg osztozott atyafiak külön bírták 
magok rá tá jukat ,  és idő telve ezen két test­
vérek közzül az I.nek Férje  Moses meghalá- 
lozván ,  annak  portioját  nem tsak apprehen- 
d á l t a ,  m in t  édes Leányának T u t r ix a ,  hanem 
azon Férje rátá ján magának is az I, Aszszony- 
nak  különös investi turai ’s acquisitioi letté­
nek  légyen sub Nro 2-do ad Nrum ι -um bé 
adott  ok Levelekből meg m uta t tya ;  ’s a' n é ­
hai Veress Sámuel ingo ,  és ingatlan Javai­
nak birtoka alá lett vételére a ’ Törvényes 
Székely Successio,  és szokás adván hatalmat,  
hogy irt Fé r jé tő l ,  ki testvér volt néhai Sá­
m uel le l , származot t , és már sokszor említe tt  
Mária nevű Leányának  mint T u t r ix a ,  ésCu- 
ratrixa birodalmába vegye, és t eg y e ,  a’T ö r ­
vénytől engedett hatalomból tselekedte; de 
el lenben nem lévén semmi Jussok ,  és hatal­
m ok  az Actrix Aszszonyoknak a’ néhányszor 
kinevezett  Veress Sámuel Javait é l tében , hol­
takor  , vagy azutánn el venn i ,  el re j ten i ,  ’s 
magokévá tenni ; még is az Actrix Aszszo- 
nyok feles mobil iákat,  pénzbeli s u m m á k a t ,  
házi supellecti liákat, u tens i l iaka t , ’s töhbap-  
proságokat , ’s majd minden öss , vagy Acqui- 
sitionalis Veressianus Leveleket,  adósságok­
ról irt Contraetusokat via faeti el vet ték,  el 
re j te t ték,  a’ mint a' nap fénynél világosab­
ban  meg mutattatik ad Nrum z-um sub Nro
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3 -tío usque ad Nrum 8-vum , és a* K be tüa- 
la t t  bé adott Productumbol.  — 2*do Láttat· 
xiak ugyan  praetendálni az Actrix Aszszo- 
nyok az osztályt a* Veress Dániel halála u tánn 
m arado t t  ingatlan aviticale Jókból tacito sal­
tem ex capite Praefectionis egy felöli, másfe­
lől! pedig Jure  immediatae  Successionis ex 
regulatione vel non  regulatione Bonorum ac­
quis itorum ; de minthogy ottan a’ Praefectio- 
nak helye nin tsen  , a’ hol Fiú életben vagyon, 
önkén t  következik t e h á t , hogy az Actrix Asz- 
szonyok Praefectak sem m i 'képpen  nem lehet- 
tenek se Attyoknak , se testvéreknek , annyi­
val ink áb b ,  hogy Mosesnek él az I. Aszszony* 
tol született Leánya  , ki A t tyának Praefecta- 
ja ; de Sámuelnek sem , m e r t  a’üecr .  í-sö Ré­
szében /(7*ik Ti tu lussában határozva vagyon, 
hogy m utua  Condivisionali tas soleat efficere 
reciprocam B onorum  Successionem et devo- 
lu t io n em ,  mely b izonyitta tih  sub Nro lo-mo 
ad Nrum 2 -um. A ’ mi nézi pedig az acqui- 
rált Jóka t  (ki  vévén innen  az első Actrix Ve­
ress Mária Aszszonyt , a' ki ante  mortem pa­
tris emar itá lta to tt)  következésképpen az más 
két  Actrixra igy külömbözteti  az I. hogy ad 
u t rum que  sexum regulázott keresett Jókba ,  
hogy egyenlő jussa ne légyen  a’ két Actri- 
xoknak  , egyéb aránt  nem vitattya , tsaK hogy 
az Actrix Aszszonyok közzül Veress Borbára 
az Actionalis L ibellusmelle tt  sub G .a d N r u m  
ι -um bé adott  Levél s ze rén t ,  az i r á n t ,  hogy 
brevi m an u  mit  vett kezéhez maga ra ta jába ,  
le kell vala Ju ram en tum át  t e n n i ,  de le nem 
tévén , o n n an  következik , hogy azzal meg volt 
elégedve; a’ mellyek pedig absque  regulatio­
ne reguláz ta t tak , hogy azokban részek Tör­
vény szerént nem lehet p rae tendá l ta t ik ; ’s
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végezetre azon ingo J ó k ,  mellyek néhai Ve­
ress Sámuelre az A t ty a ,  's Arm ya  halá 'a u- 
t á n n  osztály szerént szá l lo t tának , ad Nrum 
ι -ura suh C. elő adott  Contractus tartása sze­
rént 400 forintokat é r t e k ,  ’s annyi  részében 
hojjy az Actrix Aszszonyok részesek nem vol­
nának  az I. nem tag ad ja ,  tsak hogy az Actrix  
Aszszonyok is adnák elő ad Communem Mas­
sam osztályra azon J ó k a t ,  mellyenre akár m i ­
kor is néhai Veress Sámueltől quoquomodo 
apprebßudaltanak , mellyeknek elő adására 
szorittatni k ivánnya ,  minden őss vagy acqui- 
sitionalis Levelekkel , Debitumokrol való Con- 
tractusokkai  , Litteralékkal edgyütt  , k íván­
ván  az Actrixoluiak impetitiojok alóli cusn 
poena Indebitae vexae absolváltatni . — Me­
lyekre az Actrixok Replicajokba az I. Aszszony 
m á r  sokszor nevezett Leányának F i u L e á n y -  
ságát meg nem ál lhatónak e’ következendő 
okokboi igyekeznek m egál l i t tan i , hogy az I.- 
nek Leánya  néhai Veress Sámuel Javaiban , a’ 
ki édes Attyával néhai Veress Mosessel testvér 
volt ,  Praefecta nem lehet ,  mert  a’ Székely 
Leány tsák az A t tya  Javaiban praeficiáltatha- 
t ik ,  az h onnan  következik,  bogy az I. Leá­
n y a  néhai Veress Sámuel Javaira nézve Prae- 
fectának nem képzeltethetik , annyival is in ­
kább Fiú  Leánysága az I. Aszszony Leányá­
nak meg n em  állíttathatnék , mivel a’ Prae- 
fectionak helye vagyon egyedül a ’ Székely 
örökségekben; de a’ Kereset alatt lévő Jók 
többnyire  Keresmények,  melyeket öszve vet­
ve Kérdés lészen , hogy az Actrix Aszszonyok- 
nak  az 1. Aszszony Leánya praeficiáltathatik 
e’? De honnan m uta tná  az I. Aszszony Leá­
nya  i s ,  hogy az Act ionatumokba valaha osz- 
tozás néhai két Fiú testvéreik között lett vol­
n a?  Ellenben az Actrixok a’ sub E. E . exhi-
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beált  Compositionah’s Levélből bizonyittyák, 
hogy ha szintén az Actrixok közzül ratája ki 
nem ass igná l ta to t t , még is az által meg vol­
na  Condivisionali tat is Jussok. Továbbá neai 
lévén helye a’ Törvénybe  a’ Reconventionak, 
azért ha mi praetensioját  az el vett néhai Ve­
ress Sámuel iugo Javaia ránt magának képzel­
né az l. Aszszony, aztat más u tón  keresvén, 
a ’ Responsioban formált  actiora az Actrixok 
felelni nem ta r toznának , melynek rejectioját 
ké r ik ,  's utoljára mivel az Actrixok a' Szülői­
ről maradot t  Ingo Jókból nem kivannak ré­
szesülni , ’s tsak a’ F iú  testvérek halálával ma­
radott  Jókat négy egyenlő részekre osztatni 
ké r ik .— Ezek u tán n  a’ két Felek felette h o s ­
szasan Duplicajokat egész Sextuplicáig nreg 
teszik;  de többnyire mind azokat,  mellyek 
már fennebbbe vágynak foglalv a, és a mellyek 
éppen nem ezen Causának decisiojára szol­
gálnak. Ugyan tsak az I Aszszony maga (j)uin- 
tuplicájában teszi,  hoey az Actrjxok közzül 
Veress Mária Aszszonynak pro capillari in- 
tertentione  Nagy Ajtán az öss Jószágból ki 
szakasztott egy benn való Jószág, három da­
rab szántó föld,  mellyeket Törvényes  Admo- 
nit iora  sem re m i t t á l t , ez úttal  viszsza Ítéltes­
sék. Melly szerént minden bé adott Produktu­
m oka t  szemesen megvisgálván , meg fontol­
ván , úgy láttzik, hogy m ind  azok , mellyek 
ide ítélet alá jöhe tnek ,  Öt kérdésekbe vágy­
nak  foglalva : Elsőben, hogy néhai Veress Mo­
ses halálával maradot t  öss Jók egyedül illetik 
e’ az I. Aszszony Mária nevű L e á n y á t ,  vagy 
ezzel egyenlő Jussok vagyon az Actrix Asz- 
szonyohnak is?  M ásodszor’, hát  a’ Szerzett 
Jóknak  miképpen kelletik oszolni az I. és az 
Actrixok között?  H a rm a d szo r: A' fel kelhe­
tő Javaiban néhai Veress Sámuelnek míkép-
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pen részesei« az Actr ixok? N egyedszer  T a r ­
toznak e’ elő adni az Actrixok az el vit t  I n ­
s t rum entum oka t?  Ö tödször : Valyon a’ Capil­
laris Intertentiora adatott Jószág viszsza ítéltet­
hetik e’ az ingo Jókkal edgyü t thoc  processu?
Noha az első Kérdésre nézve sok féle 
Sententiákat  adnak elő meg b i z o n y í t á s á r a , 
hogy az I, Aszszony Férjétől  néhai Veress Mo- 
sesto] született Mária nevű L e á n y a , Attya 
testvére néhai Veress Sámuel Javaiba F iú  Leá- 
nyi Jusson  nem succedálha t ;  mindazonál­
ta le llene  mondhata t lan  igazság a z :  hogy S u c ­
cessio descendi t ,  si descendere no n  .potest 
ascendit  , si nec ascendere p o t e s t , ad latus di- 
vergit. Minthogy Veres Sámuel maga u tá n n  
in Linea directa ascendenta l i , et descenden- 
tali , ö rököst ,  Javaiban nem hagyot t ,  önkén t  
következik , hogy az oldal félt való Attyafiá- 
r a ,  kelletik m e n n i ;  oldaloslag lévő F iú  At- 
tyafia pedig nem volt m á s ,  hanem egyedül 
Moses,  ki m ais  él Leányába  Máriába. M in t­
hogy pedig a’ Székely Törvény szerént az hol 
F iú  ín una  eandemque proximitatis  Linea  
és gradu vagyon ,  abban  a' Leánynak  Succe- 
dálni nem lehe t ;  igy bizonyos következés a z , 
hogy néhaiVeress Sámuel Javaiba egyedülSuc- 
cedalhat az 1. Veress Mária, élvén Leány ábaVe- 
ress Moses , melyet a’ Természet Törvénnyé  is 
úgy t a n í t ,  Hazánk Törvénnyébe m indenü t t  
bizonyos nyom a muta t ta t ik ,  de ama közön­
séges mondás  szerént is az A ty á k  gyerm eke­
ikbe é ln e k ; de magok az Actrixok is meg es- 
merik akkor ,  hogy Veress Moses él a’ Leá­
n y á b a ,  mikor a’ NéhaiVeress Sámueltől  m a­
radott  Jókban  egyenlő részt kívánnak , kü- 
lömben  ötét magokkal egyenlő rá tában része­
sülni  nem engednék , hanem ha az Attyát  Mo-
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sest nem repraesentálná;  és e' szerént ba é* 
Jetben volna Veress Moses,  ma kérdés sem 
lehetne a’ Successio aránt ; világos tehát , 
hogy a’ Successio aránt  nem lehet szó addig 
mig Veress Moses él L e á n y á b a ,  vagy marad- 
vánnyiba.  *— De továbbá hogy I. Veress Má­
riának Jure  repraesentationis Succedalni kel­
letik , bizonyittya a' Decr. ι -so Része 47-dik 
T i tu lu s sá ,  a ’hol írva van :  hogy a d  m u tu a m  
B o n o ru m  devo lu tionem  non so lum  Sanguinis 
propago  , sed et m u tu a  rerum  Divisio requi­
r i tu r ; tagadhata tlan t e h á t , hogy a’ Jóknak egy 
másra  való szállására inkább  szükség az előre 
lett  osztozás,  m in t  sem a' Nemzeti vagy ere­
deti vérség ; következésképpen meg lévén Né­
hai Veress Sámuel Mosessel osztozva, m in ­
den Birodalmok külön lévén,  n in tsen  a’ Né­
hai Veress Sámuel Javaiban Jussa m ásnak ,  
tsak az I. Veress Már iának , kinek Attya Mo­
ses Sámuellel  osztozva volt , mellyet bizonyít 
a’ B iroda lom;  ellenkező p ed ig ,  hogy meg 
nem lettek volna osztozva nem probáltatott .  
Továbbá  a' fenn citált 4-dik T i tu lus  aránt az 
Actrixoknak ugyan  az az ellenvetése , hogy i- 
de nem applicabil is ; ellenbe pedig példákból 
l á t t y u k ,  hogy ezen Ti tu lus  értelme szerént a’ 
Székely Jószág aránt í télet tétetik , u t  est in 
productis e t i a m su b N ro  1-0 ad Nrura lo-um. 
— Az első Kérdés meg lévén állí tva, önként 
következik.
A ’ m ásodik  , hogy a' Keresményekbe tsak 
annyiba  részesek az Actrix Aszszonyok , a’ 
m ennyiben  az acquisitionalis Levelek nyil­
vános szókkal regulázták a’ szerzett Jókat ad 
u t rum que  Sexum.
A' mi a’ H arm adik  Kérdést illeti: mind 
az Ac tr ix ,  mind az I. Aszszonyok által citált
Deere-
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Decretum t-ső részében 47-dik T i tu lus  szerént 
tsak azon Jókba lehet valaki részes, a' melyek­
be m aga ,  vagy eleji meg osztoztak ; a’ h o n n an  
nyi lvánoson következik , hogy a' Néhai Veress 
Sámuel ingo Javaiba tsak annyi érőbe lehet­
nek  az Actrixok részesek , a’ mennyiből az at* 
tyok halálakor irt Veress Sámuel  részesedett,  
mely  nem t ö b b , tsak /joo For in toka t  érők vol­
tak az I. által producalt  Compositionalis  Le­
vél tartása szerént.
A ’ mi nézi a’ N eg yed ik  Kérdésben fog­
lal t  Leveleknek elő a d á s á t , hogy az Actr ix  
Aszszonyok , de nevezetesen Veress Mária 
Aszszony Néhai Bora  Sámuel özvegye , m in t ­
hogy el vitte a’ Leveleket,  eléggé meg bízó- 
n y i t t a t o t t ,  az Approbatalis  Törvény  szerént, 
a’ miket specifice m e g m u ta t  az I. hogy az A· 
c tr ixoknál v á g y n ak ,  azokat in Specie tartoz­
nak elő adn i ;  a ’ miket pedig meg nem m u ­
t a th a t ,  azokról tartoznak jurálni .
Utoljára a’ Capillaris in tertentioba ado t t  
Jók ró l ,  ’s Néhai Veress Sámuel fel kelhetői- 
rol , Actio nem  lévén , azokról Ítélet sem té­
tetett.  Költés fáradság meg fordittásával ed* 
gyikrész  sem te rhe l te tvén , okok lévéna’ T ö r ­
vényes el láttatásra , ítéltetett.
Quo Deliberato coram Partibus  publica­
to , u traeque Partes in favorabilibus humill i­
mas agendo gratias , in onerosis appellaverint  
Causam praesentem ad competens  F o ru m  su­
perius , cupierintque t r a n s m i t t i ; ad quam  P a r ­
t ium Apellationera la tum est D e l ibera tnm :  
Transmit t i tu r.  Causa tali modo penes Apel- 
la t ionem pendente  , Actrices ins inuata  et ad­
missa Apellatione rem issa ,  Novum cedendo 
Apellationi insinuaverint ,Causaque penes hoc- 
ce Remedium die 16-ta mensis Aprilis Anni  
/Vá. Székely N e m z . Priu· 15
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1793. con t inua ta ,  pos teaquam utraeque Par­
tes suas Allegationes ad Quadruplicam usque 
continuatas longa nimis  serie adornassent , 
Causam Judicio denuo submise r in t ,  Antela- 
ta  Sedria Filialis Causam a ssu m m en d o , vi De­
liberati  su i 'd ie  decima sexta mensis  Decem­
bris Anni millesimi septingentesimi nonage­
simi tertii penes Novum lati Actrices in B o ­
nis deficientis Samuelis Veress liti substra­
tis , aequali ter  cum Incta participandas esse 
judiciali ter  determinaverit .
Quo Deliberato similiter coram Partibus 
publ icato  , u t raeque  Partes  denuo apcllave- 
r i n t , cupier intque t r a n s m i t t i , et eousque quo­
que , quoad Causa in Foro revisorio revide­
re tu r ,  Incta adjudicata  sibi Litteralia  in s t ru ­
m en ta  e manibus  Actricum eliberari ,  et de- 
bitae securitati subjici p e t ie r i t ; secus Recur­
sum ad Gubern ium Nostrum Regium hoc in 
punc to  ins inuante  ; toties fata Sedria Filialis 
Sedis Nostrae Siculicalis Sepsi Causam sim­
pliciter transmiserit,  Interim ante  extractio­
n em  Transmissionalium die 4*ta mensis J a ­
nuar i i  Anni  1794* Actrices Novizantes Procu­
ratoris Revocationem, ex eo ,  quod Procura­
to r  earundem Del iberatum penes Novum la­
tura simpliciter , non  autem extra  Domini­
u m  apellaverit , ac causam ratione expensa­
rum  et fatigiorum no n  apellaverit ,  insinu­
aver in t ,  ad quam Incta Novizata verbis res­
p o n d e n d o ,  peti tioni earum haud de la tum ,  
Causa in praesentidrn Sedriae Generalis Sedis 
nostrae Siculicalis Három Szék deducta  exsti­
te r i t ,  ib idemque Anno Ϊ796 a s s u m ta ,d ie  16- 
ta Decembris ejusdem Anni 1796 judicatum 
est : Causam Foro inferiori eo fine remit t i , 
u t  tam naevos in  Transmissionalibus obser-
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vatos corrigat , quam etiam Revocatloneitt 
Procuratoris die a3 .a mensis Aprilis Anni  
l7()-2 per Inctam Pa r tem  ins inuatam admit ­
tat .  Quo Deliberato Actrices no n  contentae 
Apellaverint  idem cum tota  Processus serie 
ad Tabu lam  Nost ram Regiam Judiciar iam , 
Causaque Incta in obversum contenden te  
transmissa exstiterit.  Causa coram Tabula  No­
stra Regia Jud ic iar ia ,  die ,5-ta mensis Maji 
Anni 1797. ad concordes Par t ium peti t iones 
die ι δ -va mensis Maji Anni 1797 fine ferendi 
in  merito Deliberati ad Sedriatn Generalem 
Sedis nostrae Siculicalis Három Szék judici­
aliter remissa fuerit, Cujus Deliberati in seque­
lam sequentis continentiae attacta Sedria No­
stra Generalis  die quin ta  mensis Septembris 
A n n i  millesimi septingentesimi nonages imi 
septimi Causa inpraesenti  tuleri t  D eliberatum : 
i -mo. Bona Siculica solam Inctam qua Prae­
fec tam ,  non autem Actrices qua simplices Fi­
lias concernere. 2-do. In  Bonis vero per Ge­
nitores suos Dánielem quippe  Veress, et  He­
lenam Gergely acquis it is ,  in q u a n tu m  Li t­
terae Acquisit ionales ad u t rum que  sexum 
regulatae existerent , au t  vero Bona titulo 
pignoris absque regulatione essent acquisita.
3-0. In Bonis autem mobilibus per defectum 
Samuelis quondam  Veress remansis si adhuc 
superessent ,  quae per Divisionem cum Actri­
cibus celebratam eidem obtig issent,  Actrices 
par ticipandas,  et suas accipiendas ratas judica­
verit , obstrictis Actricibus ad resti tuendas L i t ­
teras Inctae.  — Hoc quoque Deliberato coram 
Par t ibus  publicato utraeque Partes apellave­
r in t  Causam praesentem ad Tabu lam  Nost ram 
Regiam in Transilvania Judiciariam,cupierint-  
que t r a n s m i t t i , antelata Sedria Generalis Cau-
i 5  *
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sam simpliciter transmiserit.  Quibusexhibit is  
et praesentatis  , pos teaquam utraeque  Partes 
suas Justif icandi et Apellandi ra tiones longa 
n imis  serie adduxissent , Causam utraeque Ju ­
dicio,  facta per mortem Annae Veress Samuele 
Lászloianae in liberos ejusdem Joan .  László,  
et Mar iam László Adamo Székianam condes- 
censione,  subm it teban t  , ac Juris et  Justitiae 
complementum elargiri supplicabant.  Unde 
Nos habito desuper et  assumto praefatorum 
Praesidis,  Magis trorum item nos t rorum Proto- 
no ta r io rum  , ac re liquorum Tabulae  Nostrae 
Regiae Judiciariae Assessorum unaNobiscum 
in  examine et discussione causae praesentis 
pro  Tr ibunal i  seden t ium  et consti tutorum 
m a tu ro  Judicio et sana deliberatione praeha- 
b i t a ,  sequens tandem  die decima quar ta  m en ­
sis J u n i i ,  A n n i  jam dudum  praeterit i mille­
simi septingentesimi nonages imi  non i  tuli­
m u s ,  fecimus , et pronunciavimus
Deliberatura.
Néhai Árkosi Veress Sám ue l ,  ki volt egy 
testvér a ’ Felperesekkel Veress Borbárá- 
val Néhai Szotyori Nagy Barabás  Özvegyé­
v e l ,  Veress Máriával Néhai Bora Samuel 
Özvegyével,  ’s László J á n o s n a k ,  ’s László 
Már iának  Széki Adámnénak  édes Annyok- 
kal Veress Annával Néhai László Sámuel  öz­
vegyével, úgy szintén az Alperes ifjabb Veress 
Már ia  Újvárosi Istvánné édes Attyával néhai 
Veress Mosessel , kik mind az ö tön  voltak 
gyermekei Néhai Kökösben resideált  Árkosi 
Veress Dánielnek Feleségétől Gergely Ilonától 
valók , 1789-1'k esztendőben Februariusban 
m inden  mag nélkül meg halálozván, és kö-
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vetkgzóleg Nemes Három Szék Vármegye ak­
kori Tisztsége közben jövetelével Imreh Ilo­
n a ,  min t  Leányának Veress Már iának te rm é­
szetes és Törvényes  T n t r ix a ,  ’s C u ra t r ix a , 
említett  Veress Sámuel magva szakadtán ma- 
radott  ingo ,  és ingatlan  Jókat keze ,  és bi­
roda lma alá v é v én , ’s azokból a’ Felperesek 
által kívánt részeket Törvényes  meg intésre 
is ki adni nem  akarván ,  Törvényes Kereset 
által kívántak tzéljokhoz ju tn i  a’ Felperesek,  
és e' végre 1789-ik esztendőben Júniusnak  8- 
dik Napján az el enyészett  Maros Vásárhelyi  
Distriktualis  Táblára Actionalis  Libellusokat 
bé adván  meg kívánták: Hogy Néhai Veress Sá­
muel  halálával maradott  minden  i n g o ,  és i n ­
gatlan Jók a ’ Felperesek , és az Alperes között 
négy egyenlő részekre osztatván, azokból e- 
zen mérték szerént részeltessenek , költség 
fá radság ,  úgy  szintén a’ fel osztandó Jó k ­
nak  a ’ részesülés mértéke szerént lejendó ha­
szon vétele meg fordításával egyben. Az Al­
peres ellenben azt á l l i tván : hogy mind a 'Decr.  
i-ső Része 47-dik T i tu lussá  fu n d a m e n tu m a ,  
mind  abból az ó k b ó l ,  hogy leánya Veress 
Mária m in t  fiú L e á n y ,  Néhai édes At tyának 
Veress Mosesnek m inden jussa iban  egész mér­
tékben succedált ,  a’ keresett Jók egyenesen,  
és egyedül tsak őtet i l le tnék ,  költ ség,  ’s fá­
radság megfordit tásával egyben leendő fel ol- 
doztatását  kérte. Kérte pedig egyszersmind 
in forma reconventae Actionis azt is hogy a’ 
Nagy Ajtai rész Jószág mely a’ Felperes álla- 
tása szerént ntint  Siculica Haereditas tsak F i ­
a t ,  vagy Fiú  Leányt i l le t ,  és a’ mely  1764* 
dik esztendőben Júniusnak  26-dik napján tsak 
t i tu lo  Capillaris in tertentionis  engedte te tt  
volt a’ Fiák Veress S á m u e l , és Veress Moses
által Felperes Veress M ár iának  Bara Sámuel 
özvegyének , 36 esztendei haszonvétellel egy­
ben  viszsza í té l tessék.— Azonban az említett 
Vidéki Tábla el enyeszesével, m inekutanna 
o t tan  ezen Per folyás tsftk Triplicáig ment 
volna , a 'S ep s i  Széki Vice Székre viszsza es­
vén , ott m in d  Nóvum e lő t t ,  m in d  Novum 
u tán  boszszasan foly ta tta tván, és mind o t t ,  
m ind  a’ Három Széki Derék Széken Törvé­
nyesen el lát tatván , ide apellatioban hozat- 
t a tv á n ,  és ifjabb Veress Máriápak Újvárosi 
Istvánhoz lett Férjhez menetelével teá ja ;  Ve­
ress Annának  László Sámuel özvegyének per 
közben tö r tén t meghalálozásával pedig gyer­
mekeire László Jánosra* és László Máriára 
Széki A dám néra  törvényesen le szállíttatván.
Megvisgálván azért ,  és törvényes fonto­
lóra  vévén ezen Törvényes  Rir.  Táb la  mind a’ 
ké t  perlekedő Feleknek b izonyí tása ika t ,  erős­
ségeiket,és az alsoTörvény Székeknek egymás­
sal ellenkező Íté le teket ,  azokat pedig melyek 
az also Széken mind  a’ két perlekedő Felek 
áltgl extravagante r,  és a’ Törvénykezésnek 
rendes fo lyamattya ellen igen hoszszason , és 
una lmason a l legá l ta t tak , mellyek ezen Pro- 
cessust szer felett meg terhelték , Biroi figye­
lemre is méltónak nem ta r tv án ,  a’ dolognak 
t isztáhan való hozására
Elsőben  is azt látta ezen Törvényes Kirá­
lyi  Tábla  szükségesnek meghatározni,  hogy 
mik azok* mellyek a’ mostani Kereset tár­
gyára  egyenesen nem tartoznak ? és ezen T ör ­
vényes hírá ly i  Tábla  is maga í téletét  ez ú t­
tal azokra ki nem terjesztheti? Melly vég­
r e ,  ha a’ Per folyta Levelek Biroi figye­
lemmel meg visgáltatnak úgy láttya ezen Ki­
rályi Törvényes  T áb la :  Hogy ámbár  a’ Fel-
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peresek egyenesen Törvényes  osztályra i i v  
tézték volt elsőben magok Rereseteketry^Vi» 
ce Széknek 1793-dik esztendőben Mart iusnak
5-dik napján Novum előtt  kozott Derekas í té ­
lete u tá n n  mindazáltal egészszen meg változ­
ta t ták  actiojokat ,  és Novum u tá n n  mind az 
alsó T ö r v é n y s z é k e k ,  m ind  ezen Törvényes  
Királyi Tábla előtt  már nem osztályt k íván­
tak , hanem az Alperes ki rekesztésével az e- 
gész Successiot kérték magoknak meg Ítéltet­
ni. Minthogy pedig a' mely keresetet egyszer 
a ’ Felperesek actionalis  Libellusokban , (mely 
az akkori Törvény folyása rendi szerént Litis 
m ot io  helyett  volt) világos ki fedezésekkel fel 
te t tek ,  azt következőleg akármi Törvényes Re­
m edium mellett  is meg n em  változtathat ták; 
innen  önként következik , hogy a ’ Törvényes 
rendnek nyilvános  fel fordittása nélkül még 
tsak kérdésbe se jöhet most  az:  hogy valyon 
az Alperes ki rekesztésével az egész Successio 
illeti é a’ Fe lpereseket: hanem tsak az,  hogy 
valyon az actionalis  Libellusban kívánt osz­
tálynak vagyon e’ helye vagy n in tsen  ? De 
továbbá az Alperes által in forma reconventae 
actionis kívánt NagyAjtai  Jószág viszsza adásá­
nak és ítélésének is a’JelenvalóKeresetben n in ­
tsen semmi he lye; ennek ugyan is egyenesen 
tárgya  a’ Néhai Veress Sámuel halálával m a r a ­
do t t  i n g o ,  és ingatlan  Jóknak fel o sz tása ;  
a’ kérdésben hozatott Nagy Ajtai Jószág p e ­
dig még 1764-dik esztendőben Júniusnak  26- 
dik napján adatot t  által bizonyos edgyezés 
mellett edgyik Felperesnek Veress Máriának 
Bora Sámuel özvegyének, melyből világos, 
hogy azon Nagy Ajtai rész Jószág is a' mos­
tani Keresetre, és í téletre telyességgel nem  
ta r toz ik , hanem ba jussát  gondolja ahoz az
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Alperes a' rendes Törvényes  u tón  heresse. 
Ezeket azért előre meg határozván a’ mi már 
továbbá azokat a ’ tárgyakat illeti , melyek e» 
gy enesen a - mostani Keresetre tartoznak: mint* 
hogy ezen perben nem tsak az örökösnek, úgy 
nevezett Siculica Haereditásnak , hanem kü- 
lömbkülöinbfóle örökös,  és zálogos szerzemé* 
n y é k n ek ,  úgy szintén az in g o ,  és ingatlan 
Jóknak  is devolutioja,  és osztálya forog kér­
désben , innen  önként következik , hogy mind 
ezeket egy meg határozás pontja  alá rekesz- 
teni nem lehet ,  hanem külömböző természe­
tekre nézve külömböző meg határozásokat is 
k ív á n n ak ;  a’ minthogy ezen Törvényes  hi- 
»’ályi Táb la  azokra nézve maga ítéleteit pon­
to nkén t  e’ szerént tészi meg :
Elsőben is a Székely Örökségre nézve  5 
Aka rmin.t igyekezik is a' Felperes rész elő a- 
dott  Leveleivel azt  b i z o n y í t a n i : hogy höhös.  
b e ,  és az ehez tartozandokba Néhai Veress 
Dánielnek , es következőleg a ’ deíiciált Fijá- 
nak is Veress Sámuelnek nem volt semmi 
valóságos Siculica Haereditássa : ezt m in d a ­
zonáltal nem  tsak meg nem b izony í to t ta , sőt 
a’ T ransm iss ioban  foglalt Levelekből a’ do­
log éppen ellenkezőleg jö ki. Tsak az a' Kér- 
dés tehát :  hogy a’ mi ilyen Székely örökség 
m arado t t  a’ Néhai Veress Sámuel  defectus- 
sával , abból illeti é rész a’ Felpereseket, vagy 
pedig az egyenesen tsak az Alperest i lleti,  
m in t  Néhai Veress Mosesnek minden kérdé­
sen kívül lévő Fiú - L eányá t  ? Mely kérdésnek 
meg határozására ,  ha a’ Székely Jószágok de­
volutioja természete ,  mely a ’ Vármegyéken 
lévő Jószágoktól egészszen külömbözik ; ha 
továbbá a Decr. 3-dik Része 4 dik Ti tulussá 
józan értelme fontolóra véte l ik ,  úgy tanálja 
ezen Törvényes  Királyi T á b la ,  hogy az ilyen
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Sículica Haereditasbol a’ Felpereselset sem­
mi rész nem il leti ; mert  ha szintén Alperes 
"Veress Mária a’ deíicialt Veress Sámuelnek in 
sensu proprio Praefectája ne lehessen is , tsak 
ugyan  Néhai édes A t ty án ak  Veress Mosesnek 
a ’ Veress Sámuel te s tvérének ,· minden kérdé­
sen kívül való Praefectaja lévén , és ennél  fog- 
va édes Attyának m inden  Jussaiba Succedal- 
v á n ,  valamely bizonyos a z ,  hogy ha ma Ve­
ress Moses é lne ,  vagy F iú  magzatot  hagyott  
volna maga u t á n n ,  méltóképpen még tsak  
kérdés se lehetne m a  arró l ,  hogy a’ Néhai Ve­
ress Sámuel halálával el maradot t  Székely ö- 
rökség kit illessen; éppen olyan bizonyos as 
i s ,  hogy Néhai Veress Moses Praefecta Leá­
n y á b an  , az Alperes Veress Máriában ma is 
é lvén ,  és ez emlí te tt  édes At tyának reprae- 
sentánsa lévén , a’ kérdés alatt lévő Székely- 
örökség is nem a’ Felpereseket,  hanem egye­
nes  éri ötét  illeti. — Ezen Székely Haereditáa- 
hoz számlálja ,  és ez álá a ’Successionis r eg u ­
latio alá rekeszti pedig ezen Törvényes  Kirá­
lyi Tábla  Néhai Veress Dánie lnek ,  és Felesé­
gének Gergely I lo n án ak ,  úgy szintén a 'V e ­
ress Daniel  Praedecessorainak azokat az örö. 
kös ingatlan szerzeménnyeiket is , melyek curn 
expressa ad sexum solum virilem regulatio­
ne  szereztettek ; mert  Néhai Veress Sámuel,  
és Moses a" Leányoknak azokból való m inden  
részesíttéseken kívül tsak ketten osztozván, 
ez által már ezek is a’ Sículica Haereditáshoz 
ragad tak ,  devolutiojokra nézve azt a’ t e rm é­
szeti t  vették m agokra ,  és a" Decr. i-aő Része 
47-dik Ti tulussá szerént is egyenesen tsak az 
Alperest illetik. — Minthogy pedig ezek sze­
rént Alperes Veress Mária Újvárosi Istvánná 
Néhai édes Attyának Veress Mosesnek Prae-
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fectá ja ,  és említett édes Attyának Rapresen. 
tánsa  lévén, a’ felyebb említett  örökségek í$ 
nékíe í té l tet tek; innen  már, önként foly , és 
következik egyszersmind az is ;  hogy ha szin­
tén  születésére nézve kiesebb is o ,  tsak ugyan 
a’ Decr. ι -sq Része ί\ζ. T i t  szerént a’ Levelek 
tartása is egyenesen otet min t  Praefectát  il­
let i ;  mely szerént edgyik Felperes Veress Má­
ria Bara Sámuel özvegye, kinek tsak magára 
a ’ több  osztozó Vérek h i rek , jelen lé tek,  és 
engedelmek nélkül a 'Levelekhez n y ú ln i ,  és 
azokat tettzése szevént fel hányni szabad nem 
lett  vo lna ,  köteleztetik mind azokat az Al­
peresnek hit szerént által adn i ;  letévén egy­
szersmind az Executio alkalmatosságával hi­
tét  arról  is: hogy a ’ keze alá m en t  Levelek­
ből semmit  el nem ta r to t t ,  másnak ki nem 
a d o t t ,  el n em  rekhen te t t ,  és maga  nevére el 
n e m  változtatott ,  hanem maga  telyességóben 
igazán elő adta. Köteleztetik pedig Alperes 
Újvárosi Is tvánná is valamikor a ’ Felperes Le­
ányok kívánnák , a’ szükséges Leveleket Tran- 
pumalás végett k i a d n i , és egyéb aránt  is, mint 
L i t te ra rum Conservatrix a’ Decr. 1-sö része 
42-dik T i tu lussábann  meg határozott köteles­
ségeket telyesitteni.
M ásodszor. A' mi Néhai Veress Dániel­
rő l ,  és Feleségéről Gergely Ilonáról néhai Ve­
ress Sámuelre  maradot t  azon ingatlan szerze­
ményeket illeti,  mellyek vagy minden regu­
latio nélkül örökösön , vagy pedig tsak zál- 
logján szereztettek : minthogy ezeknek devo- 
lutiojok az akkor életben volt öt  testvérek kö. 
zött még ; 763-dik esztendőben Júniusnak  9- 
dik Napján- a’ Sepsi Vice Széken Törvénye­
sen meg ha tá roz ta to t t , melynek következésé­
ül 1764-dik esztendőben Qctobernek zo-dík
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Napján az említett testvérek magok között meg 
is osztoztak; erre nézve azon í t é l e t , mely ak­
kor  facto et consensu par tium telyesedésbe 
is m e n t ,  és usu robo rá l ta to t t , Törvényesen  
soha se a l te ra l ta tván, és ma azon í téletnek , 
mely eleibe nem  ape i lá l ta to t t , ezen Törvé­
nyes  Királyi Tábla  revisorium Fóruma n e m  
lehetvén ,  önkén t  következik,  hogy ha akkor 
az egészből illette rész a ’ Felpereseke t,  ’s azt 
ki is vették; b izonyoson,  és minden  kételke­
désen kívül m a  is illeti a b b ó l , mely azon osz­
tály alkalmatosságával az ilyen szerzemények­
ből Néhai deficiált Veress Sámuel résziben ju ­
to t t  volt. Illeti pedig egyszersmind azokból is 
ha volnának , mellyek az Acquirensek által ez­
zel a ’ világos regnlatiovaj : p r im u m  ad  viri­
lem  , deficiente vero eo a d  S e x u m  Foem ine- 
u m  szereztettek volna; mert  az i lyenekben e- 
gyenesen az Acquirensek regu la t io já t , és in- 
tentio já t  kelletvén követn i ,  szükségesképpen 
az i lyen szerzeményekből is az Alperessel e- 
gyenlo rész illeti a' Felpereseket.  Mely kü? 
lömbkülömbféle szerzeményeket,  és azoknak 
hülömbözö regulatio já t  a’ hit szerént elő a- 
d a n d o , és az Éxecutorok által szorgalmatoT 
son meg visgálando Acquisit ionalis Levelek 
bővebben ki pyilatkoztattyák, Továbbá vala­
m in t  e?t az Also Törvény Székek is meg 
Ítélték , úgy ezen Törvényes Királyi Táb la  
í télete szerént is világosabb , m in t  sem tsak 
kérdőre is lehetett volna azt tenn i ;  hogy ép­
pen ú g y ,  és azon a’ F u n d a m e n tu m o n ,  mint  
a ’ Regulatio nélkül való ö rökös ,  és zálogos 
szerzeményekből,  azon ingo Jókból i s ,  m e ­
lyek Néhai Veress D a n ie l , és Gergely Ilona 
halálával $z í764-beli Osztály szerént Néhai
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Veress Sámuelnek részébe ju tottak volt ,  a' 
Felpereseket az Alperessel egyenlő rész illeti, 
mely ezennel meg is ítéltetik.
H arm adszor. A’ mi a’ deficíált Veress Sá­
muel által te t t  ingatlan örökös, és zálogos szer­
zeményeket ,  úgy  szintén tu la jdon  ingo J a ­
vait is illeti : Hogy a’ regulatio nélkül való 
örökös," és zálogos szerzeménnyel néhai  mag, 
és m in d en  T e s tam en tu m  nélkül deficiált Ve­
ress Sám uelnek ;  hogy továbbá az általa sze­
reztetett  m in d en  ingo Jók is egyenlőképpen 
illessék a’ Felpereseket az Alperessel , m in ­
den  kérdésen kívül vagyon;  midőn bizonyos, 
hogy a’ Néhai Veress Dániel , és Gergely Ilo­
na  halálával maradott  ilyetén szinü Jókban 
is Törvényes  í télet u tá n n  az öt testvérek ed. 
gyü t t  osztoztak; annyival  kevésbé lát most arra 
fu n d a m e n tu m o t  ezen Törvényes  Kir. Tábla  a’ 
Felpereseknek néhai testvérek Veress Sámuel­
nek ezenSzerzeménnyeiböl való ki rekesztések. 
ye , m er t  az i lyenek a' Székely Haereditások de- 
volutioja  regulatiojának nintsenek alája vet­
tetve,  éS a* Decr, i-sö Része 17. Titulussá is ide 
n em  alkalmaztatható.  De továbbá olyan örökös 
Szerzeménnyeiböl is Veress Sámuelnek , méh 
lyek általa tsak Fiú ágra reguláztattak volna ,  
egyenlő rész illeti a’ Fe lperseke t ,  mert  néhai 
Veress Sámuel maga u tá n n  se F ia t ,  se Le­
á n y t  nem hagyván , az i lyetén szerzeménnyei- 
bŐl testvérével Veress Mosessel soha se osz­
tozván ,  és ezek osztály által a' Székely Hae- 
reditashoz soha se ragadván, és ennél  fogva 
a’ Decr. l-sö Része 47-dik Ti tu lussából  vett 
azon Condivisionali tat is  fundam en tum  , és 
p r inc ip ium,  rttellyböl a' Néhai Veress Dani­
e l ,  és Gergely Ilona i lye tén  szerzeménnyel
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tsak az Alperesnek í téltettek , a' Veress Sám u­
el szerzeménnyeire nézve meg nem lévén , 
önkén t  fo ly ,  és világoson következik,  hogy 
az ilyetén szerzeménnyel is néhai deficialt Ve­
ress Sámuelnek a’ Felpereseket egy aránt  il­
letik. A ’ mely aviticale re lu tumai lennének  
mindazonál ta l  említett  Néhai Veress Sám u e l ­
nek,  m el lye ta ’ Reluitionalis Levelek m e g m u ­
ta tnak ,  az Haered i tas , a’ min t  m ár  felyebb meg 
Ítéltetett,  azAlperesnél maradván, tsak a ’ re lu ­
itionalis summákból  tartozik az Alperes a’Fel- 
pereseket a 'részesülés mértéke szerént ki fizet­
ni .  — Minthogy pedig már e’ szerént a’Néhai, 
deficiált Veress Sámuelnek m inden  i n g o ,  és 
ingatlan  szerzemény Javai köz Osztályra ítél­
tet tek , és az Alperes által elő adott  bízonyit- 
tásokból fundam entum os  gyanú vagyon az 
i r á n t ,  hogy a’ Felperesek is Veress Borbára,  
és Veress Mária Néhai Veress Sámuelnek halá­
lával némely ingoJavaira reá tették kezeket; e r­
re nézve pénzeke t,  a rany ,  és ezüst portékákat ,  
vagy akár mi névvel nevezendő IngoJókat,mel- 
lyeketVeress B o rb á ra , és Mária Néhai Bát tyok- 
nak halálával kezekhez vettek volna ,  in specie, 
vagy in áequivalenti hit szerént köz osztályra 
előadni m inden  igazság szerént köteleztetnek.
N egyedszer  : A’mi végtére a’ deficiált Né­
hai Veress Sámuelnek Anyai Jusson  b i ra to tt  
Nagy Ajtai rész Jószágát i l leti ; Néhai Gergely 
Balasnak , a’ Gergely Ilona Veress Danie lnéé-  
des Attyának 1722 ik észt. Májusnak xy-ikNap- 
ján  tet t  Testamentumából  világos : hogy azon 
T e s t a m e n tu m ,  és rész szerént Paterna Divi­
sio szerént örökösök is jutottak volt ugyan  
Gergely Ilonának , de az Aqquisitumok sokkal 
többöl állottak az Avi t icumoknál , melyeket
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GergelyBalás Leányának Gergely Ilonának , és 
Vejének Veress Dánielnek m inden  regulatio 
nélkül te s tá l t ,  és viszont Veress Dániel ,  és 
Gergely Ilona is minden regulatio nélkül bo- 
tsátot tak  által maradék jókra. A ’ mi az örö­
köst  illeti: Gergely Ilona Praefecta lévén, a- 
zohbói az okokbó l ,  mellyek felyebb az első 
pon tb an  bővebben ki fejeztettek,  ezek nem  
m á s t ,  hanem egyenesen az Alperest mint  Fiú 
Leány t  illetik; ötét illetik pedig egyszersmind 
a' relualt Haereditások is , melyek m ind  azon 
Tes tam en tum ból  , m in d  az Acquisitionalis 
Levelekből bővebben ki tettzenek , úgy mind  
azá lta l ,  hogy a' reluitionalis  Sum m ákat  az Al­
peres a’ Felpereseknek a’ részesülés mértéke 
szerént ki fizetni tartozzék. — Más mindaz- 
által  a’ Gergely Balás szerzeménnyeire nézve 
az í t é l e t ; ugyan  is δ m inden  szerzeménnyeit 
m in d en  regulatio nélkül hagyván nem tsak 
Leányának  , h an em ,  egyszersmind vejének is 
Veress Dánie lnek ,  ezek is pedig azon Testa ­
m e n tu m  által nyert  Jóknak devolutioját tsak 
F in  ágra n em  szorítván önként következik , 
hogy valamint az 1766-dikbéli Compositio sze- 
r é n t ,  már azoknak F iú ,  és L e á n y ,ág o t  illető 
természetek az Also Törvény  Széken meg is 
Ítéltetett v o l t , úgy azon Anyai Jók a* Felpe­
reseket az Alperessel egy a rán t  illetik , a’ m in t ­
hogy ezennel köz oszlóra is ítéltetnek.
Ezek szerént azért az Also Törvény Szé­
keknek í téletei  nagyobb részében meg változ­
ta tv á n ,  hogy ezen Ítélet m inden menedékek 
ki rekesztésével végső telyesittésbe is vétessék 
Törvényesen  meg ha tá roz ta to t t , a 'költséget,  
és fáradságot mind  két perlekedő Felek egy 
a rá n t  szenvedvén, és a’ kívánt usus Fructus 
m eg  fordit tásának is helye n e m  lévén. —
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Quo Deliberato coram Partibus similiter 
p u b l ica to ,  Partibus utrisque in onerosis A- 
pe l lan t ibus ,nob is  vero Tabulaque Nostra Re­
p a  Judiciaria Causam simpliciter transmit ­
t e n t ib u s ,  sequens in eadem per Gubernium 
Nost rum  Regium,  die Nona  Mensis J u n i i ,  
A n n i  millesimi octingentesimi  quarti  la tum 
atque p ronuncia tum exsti t it
Deliberatum.
Descendentali inter Siculos Collateralium 
S o ro ru m  successione , Fratr ibus virilis sexus 
superexistentibus ,  in Bonis sive paren tum sive 
F r a t r u m  avitis acquisitis  Haereditati Siculicae 
instar ram orum  adhaerentibus  extra casum 
T e s t a m e n t i , ét  expressae Acquisit ionum regu­
la tionis  ad u t rum que  sexum factae,  de veteri 
Nationis Lege et consvetudine locum non  ha­
bente  , verum illis pro more  cujusque Sedis so ­
la emaritatione contentatis  , ad solos Filios , 
eorumque  Genera tionum Lineas respiciente,  
Judicia Fororum  inferiorum , in  q u an tum  de­
ficientis Samuelis Veress aviticam Haeredita- 
tem  soli Inctae jure repraesentationis pater­
n a e ,  vi praehabitae mutuae  patrem ejus inter 
et  patruelem Divisionis addixisse comperiun­
tur approbar i ;  in quan tum  vero paterno e t  
m a te rno  avitica in solos Fil ios devoluta , et 
inter illos exclusis Fil iabus subdivisa praeter 
m en tem  Actionis, quae ad illa extensa n o n  
e s t , sed disertis verbis ad Acquisita solum 
delicientis Samuelis Veress res tr ic ta ,  Actri­
ces in ter et Inctam aequaliter subdividenda 
'hoc Processu decreverunt,  em endar i ,  et in 
illis quoque non tam virtute praehabitae Ge­
nitorem suum inter et Patruelem Divisionis ,
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quam vigore antiquae  consvetudinis Natio- 
nalis  , quae Filias collaterales a Successione 
F i l io ru m ,  donec hi et horum Generationales 
Lineae su p e r su n t , universali ter , excludit , Suc­
cessionem soli Inctae patrem suum  repraesen­
tan t i  adjudicari , in eorumque  possessione 
znanutenendam decerni , et Actrices si quid 
e’ Bonis a parentibus  suis in solos Fratres de­
volutis ,  sive ex regulatione Acquisit ionalium, 
sive ex Tes tamento  Acquis itorum ad se se 
quoque  extensum fuisse , et extal i  competen­
te ra ta  per Fratres  se se exclusas esse praeten­
d e r e n t ,  eatenus ad  competentem Processum, 
quem  denatis  parentibus  suis contra Fratres 
confestim tentasse q u i d e m , sed ex post so- 
lenniter deposuisse com p er iu n tu r ,  si visum 
fuerit resuscitandum tanto magis relegari , 
quod Acquisi t ionem praesentem ad illa neu- 
t iq u a m  extendisse dignoscantur«
Quod autem Acquisita deficientia  Samué- 
lis Veress partim per Inc tam apprehensa ,  
pa r t im  vero per Actrices,  una  cura Lit tera­
l ibus ins trumentis  Veressianis occupata,  (quae 
unice  objectum praesentis Litis cons t i tuun t)  
concern i t :  si qu idem ex veteri Lege et con- 
svetudine Nationali  acquisita Fra t rum  Siculo­
ru m  inter« se se divisorum aeque ac indiviso­
rum  superstate eorum altero , aut  ejus Line^i 
G enera t iona l i , ad sorores eorum haud devol­
v a n t u r ,  sed ad Fratrem dun taxa t  supersti ­
t e m ,  vel ejus L ineam G enera t iona lem ,  ab 
intes tato condescendere consvever in t , et cum 
totali duntaxat eorum defectu ad collaterales 
sorores una  cum Haereditatibus tamquam ra­
dice der iventu r ;  emendatis F oro rum  inferio­
ru m  sententi is  hac in  parte  in diversum abe­
u n t ibus  universa ab in testato  deficientis Sa­
mué-
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rauelis  Veress Bona tam  p e re n n a l i ,  quam  
pignora ti t io Ju re ,  cum qualicumque clausu­
la  acquisita , aut reluta , et ad haereditatenl 
av itam redacta absque summae in re lu it ionem 
conversae  parti t ione , adeoque exclusis Soro­
r i b u s ,  soli Inctae Ju re  repraesentationis  p a ­
te rnae  adjudicari ; tanto  quidem magis , quod 
Sorores a Successione exclusae benef ic ium 
clausulae:  u triusque s e x u s , ante  to ta lem F i ­
l io rum  delectum capere n on  p o s s in t ;  e ta l io-  
qu in  Lege quoque  com m uni  in Bonis  p e cu ­
nii s  a l iquorum F r a t r u m  comparat is  jux ta  
l -m ae  Ti t .  2i*um nihil Juris h a b e a n t ;  S p e ­
ciali ter vero inter Siculos <, acquisitiones qu i ­
dem  perennales  , quae sensu Legis communis  
D ecr. Tr ip ,  i -mae T i tu lo rum  82— 102 pro Hae* 
red i ta t ibus  r ep u tan tu r ,  ac ideo na tu ram  ea­
r u m  i n d u u n t ,  ac aliae quoque pignorati t iae,  
radicem acquisit ionis sequantur , ita u t  a b u n ­
de non nisi per  acquis itorum regula tiones , vel 
Tes tam en ta  avelli, et alteri radici inseri 
q u e a n t ,  et ideo N atu ram  Haeredita tis  Sicu- 
licae sequi consveverint.
Quod denique  reliqua cujuscumque ge­
neris et  speciei mobilia und ecu m q u e  parta  
e t  acquisita deficientis Samuelis  Veress cum 
m o r te  ejus sive per Inc tam  apprehensa , sive 
per collaterales Sorores una  cum Li ttera libus  
Ins t rum ent is  Veressianis praerepta  et occu­
pa ta  concern it :  cum in illis quoque  Succes­
sio consvetudinario  Siculorum Jure  solam I n ­
ctam ex praedeclaratis ra tionibus  concernan t ,  
Li t te rarum autem conservatio c o m m u n i  etiam 
Lege Filiis quos Incta repraesentat  , delata 
s i t ;  eadem universa mobil ia  deficientis tam  
per Inc tam apprehensa eidem r e l in q u e n d a , 
q u am  Litteralia ins t rum enta  Veressiana sub 
IVs Székely  N em z. Priv. 16
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J u ra m e n to  revelanda eidem Inctae resti tuen­
da  d e c e r n i ; Expensis  m u tuo  toleratis  , Deli­
bera t is  vero F o ro rum  inferiorum modo prae­
misso emendat is  Causam praesentem pro ex­
pediendis  absolutorio - et respective Executo* 
r i o , Sentent iona l ibus  ad Tabu lam  Regiam 
remitti .  —
Hoc quoque  Deliberato coram Partibus 
publ icato  Actrices reverenter apellaverint  cau­
sam praesentem cum tota sua Serie et P ro ­
cessibus ad A ugus tum  Sacratissimae nostrae 
Majes ta t is  T r ibuna l  , cupiver intque e ratione 
Deer.  T r ip .  P.  3 -ae Tit . 4-to fundata  Causas 
S icu lorum universas ra tione  Haereditatis Si- 
culicae subversantes ad T h r o n u m  deduci in n u ­
e n t e ,  u t  et jux ta  ord inat iones  altissimas de 
Causarum  Siculorum transmissibil i tate s o n a n ­
tes  simpliciter  t r a n s m i t t i ; in  Casu vero de­
n eg an d a e  per in spera tum Transmiss ion ibus  
humil l ime in s inuaver in t  Recursum ad A ugu­
s tu m  Majestatis  nostrae Thronum» Inc ta  h u ­
mill imas  agendo gratias t ex eo , quod  substra­
t u m  praesentis Lit is  sum m am  Articulari ter  
defixam m in im e  s u p e r a r e t , contra  Apellatio- 
n e m  c o n t e n d e n t e , ad casum vero illum si 
prae te r  spem t ra n sm i t t e re tu r ,  facultatem sibi 
expensa rum  fa tig iorumque refusionem s o lid - 
tand i  reservan te ,  Causa nonnis i  in conse­
q u e n t ia m  Benigni nostri Decreti Aulici sub 
Nro  Aulico ζ 538 de dato 9-ae August i  180[\. 
e m a n a t i ,  ad revisionem , a l t i ssimamque De­
cisionem nos t ram  transmissa exstiterit.  U n ­
de  tandem sub praesenta to  17-ae Februarii  
A n n i  1808 sequens medio Decreti  Gubernia- 
lis fine expediendarum Sentent iona l ium se­
quens  ad Nos , T a b u la m q u e  nostram Regiam 
Jud ic iar iam per Actrices exhibita est altissi- 
m a  Decisio : 3056. Sacrae Caesareo Regiae et
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Apostolicae Majestatis  Magni Principis  Trail» 
silvaniae , et Siculorum Comitis Domini Do» 
min i  nostr i  clementissimi nomine .  Inc ly ta  
T a b u la  Regia per M agnum  Transy lvan iao  
Pr inc ipa tum  Ju d ic ia r ia ,  F ra t res  nobis obser- 
vand iss im e ,  observandi,  et h o n o r a n d i ! Salu- 
t e m  et Gratiae Caesareo Regiae inc rem en tum !  
D igna ta  est sua Majestas Sacratissima medio 
Benigni  Rescripti Regii in causa Sororum  Ve­
ress , et quidem Annae V eress ,  viduae Sá­
muelig László de Magyar Sáros ,  Barbarae 
Veress viduae Barnabae  Nagy de Szo tyor ,  de­
n iq u e  Mariae Veress viduaé Samuelis Bara de 
Szemerja  u t  Actr icum , contra  Mar iam jun io ­
rem  Veress consor tem Stephani Ujjvárosí  
qua  Inc tam  ad condivisionem Bonorum per 
m o r tem  et defectum Samuelis Veress in pos­
sessione Kökös et alibi rem ansorum  m o t a ,  
e t  ag i t a t a , ac via Recursus ad Al t is s imum 
T h r o n u m  promota  sub dato 3 i-ae Octobris 
1807. ad Regium Gubern ium  exarati  sequen ­
tem  clementer edere Resolutionem : Francis» 
cus Pr imus  Divina favente c lementia  Austriae 
etc. — Il lust res , Reverende , Spectabiles , M a­
gnifici , G eneros i , Egregii , P ruden tes  i tem 
ac Circumspecti ,  Fideles nostri  sincere nobis 
d ilec ti !  Actis Causae Sororum Veress ,  et 
qu idem A nnae  Veress viduae Samuelis  László 
de Magyar Sáros ,  Barbarae  Veress viduae 
Barnabae  Nagy de Szo tyo r ,  denique Mariae 
Veress viduae Samuelis Bora de Szemerja u t  
A c t r i c u m ,  contra Mariam jun iorem Veress 
Consor tem Stephani Ujjvárosi qua Inctam ad 
condivisionem Bonorum  per m or tem  et de­
fec tum Samuelis Veress in possessione Kökös, 
e t  alibi remansorum motae et a g i ta tae ,  per 
Actrices via indult i  eisdem medio Benigni De-
16 *
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creti Aulici sub g-a Augusti  i8o^. Nro 2j 38 
emanat i  Recursus sub praesenta to  2j-ae Apri­
lis 180,5 pro alt issima nos tra  Revisione et De­
cisione exhibitis evo lu t is ,  et perpensis ,  Deli­
be ra tum  Tabulae  nostrae  Regiae Judiciariae 
in  hac Causa la tum  per to tum  approbandum  
esse decrevimus , p rout idem Deliberatum ap­
p robam us  et ra tihabemus per praesentes.  — 
Vest rum itaque Regii nostri  Gubernii  erit al- 
t i ssimam hanc nos t ram Sententiam Part ibus  
suo m o d o  no tam  redde re ,  curareque ut  ea­
dem deb i tum sort ia tu r com plem entum .  Vo­
bis in reliquo Gratia nostra  Caesareo Regia 
ac Pr incipali  benigne  propensi  manem us.  Da­
t u m  in  Archi-Ducali Civitate nostra  Vienna 
Aust riae  , die tr igesima prima mensis Octo­
bris. A n n o  Domini millesimo octingentesimo 
septimo. R eg n o ru m  nos t ro rum  decimo septi­
mo. E t  subscr ip tum erat  a dex tr is :  Fran- 
c i scu sm .p .  paulo inferius a sinistris : Samuel 
Comes Teleki m .p .  ad calcem vero legeban­
tu r  sequentia : ad M anda tum  Sacrae Caesa­
reo Regiae et  Apostolicae Majestatis p rop r i ­
u m  , paulo  in  fe r iu s : Josephus Szegedi m. 
p. — T i tu lus  vero ab extra talis legebatur : 
I l l u s t r ib u s ,  R eve rendo ,  Spec tabi l ibus ,  Ma­
gnificis,  G eneros is ,  Eg reg i i s ,  Prudentibus  
i tem ac Circumspectis  N. N. Gubernatori  no ­
stro  R e g i o , caeterisque Consil iariis nostris 
in timis  in Haereditario Nobis Magno Transil- 
van iae  Pr incipatu  Gubernia libus  Fidelibus  
nos tr is  sincere nobis  dilectis. Era tque  in Fo r ­
m a  Rescripti Regii confectum , sigilloque suae 
Majestatis  Sacratissimae Authen t ico  hostiae 
rubrae  papyro tectae impresso m u n i tu m .  — 
Quae altissima Determinat io  Regia Inclytae 
Tabulae  Regiae pro p rocurando coinplenien-
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to hisce transcr ibi tur .  In  reliquo a l te fa tasua  
Majestas Sacratissima benigne propensa m a­
ne t.  B Regio Magni Principatus  Transilva- 
niae Gubernio  Claud iopol i ,  d ie3 i -m a  J a n u a ­
rii 1808. E t  subscr ip tum erat a sinistris Gr. 
Bánffy m .p .  paulo inferius a dextris : L a u re n ­
t ius  Lészai m. p. e ra tque  u ts imil ia  solent De­
creta involutum , sigilloque Majestatis  nostrae 
obsigillatum , t u n c  clause confectum et e m a ­
n a t u m ,  modo vero a p e r tu m ;  parte  vero si­
gillo adversa T i tu lus  sequens legebatur:  38 3 6 . 
Inc ly tae  Tab u lae  Regiae per M agnum  T r a n -  
si lvaniae P r in c ip a tu m  Judic iar iae ,  Fratr ibus  
nob is  observandissimo , observandis et hono­
randis .  E x  Ofl'o. Wásárhely.
Pro inde  Vobis ha rum  serie commit t imus  
et m andam us  f i rm i te r : qua tenus  acceptis prae­
sentibus s ta tim vos simul vel duo vest rum sub 
oneribus  alias in talibus observari solitis e r­
ga Mariam Veress viduam Samuele Boraianam 
p r im u m ,  vicinis et commetaneis  inibi  legiti­
m e  convocatis  et praesentibus  cum praesen­
tibus accedere ,  exacto prius etiam ab eadem 
Maria Veress Samuele Bora iana  adjudicato  
J u ra m e n to  revelatorio universas Lit teras et 
Li t tera lia  Ins t rum enta  Veressiana repetere et 
e xequ i ,  deinde  vero erga praefatam Inc tam  
Mar iam juniorem Veress Stephano Ujjváro- 
sianam m odo praevio co n v ic tam , consequen- 
terque facies B onorum  Liti involu torum in 
possessione Röhös Sedi Nostrae Siculicali Sep­
si ingremia ta ,  ac al^>i ub icumque  existenti- 
u m  hab i to rum ,  vicinis et Commetaneis  u- 
b ique  convocatis et praesentibus d ev en i r e , 
o m n ia  prae inserti Deliberati Regio Tabularis 
convictivi ,  idque conf irmantis  et ratihaben- 
tis Altissimae Nostrae Determinat ionis  pun*
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cta ad amuss im Jur i  et Justi t iae  congruum de­
ducere , ra tam que  unicuique  obvenientem 
pe rpe tuo  Jure t enendam  possidendam pariter 
et  habendam dare et ass ignare , tali terque Ac­
tricibus  u t  e t l n c t a e  tr iumphant ibus  in ductu 
praeinsertae  Altissirnae Nostrae Decisionis 
p le n a r i a m ,  a tque  om nim odam  satisfactionem 
Contradic tione ,  Inhibit ione , et Repulsione A* 
c tricum et I n c t a e , ac al iorum quorumlibet 
praevia ratione haud obs tant ibus  impendere ,  
im pend ique  facere. E t  post  haec vos Seriem 
huius  modi Executionis  vestrae communibus  
P a r t i u m  expensis p e ra g en d a e , p rou t  eadem 
per vos expedita fuerit et  pe rac ta ,  una  cum 
v ic inorum  et com m etaneorum  , qui praesen­
ti Executioni vestrae ad et in tererunt nomini­
b u s ,  et cognominibus  te rminoque  consigna­
tis , t e rm inum  ad com peten tem  fide vestra me­
d ian te  referre vel rescribere modis omnibus 
debeatis  ac teneamini.  Secus non facturi. Prae­
sentibus  perlectis ,  Exhibenti  restitutis . Da­
tu m  in Libera Regiaque Civitate Nostra Ma­
rus  Vásárhely , die decima quinta  Mensis Ma­
ji , A nno  D om in i -millesimo octingentesim o  
decim o. — E t  subscr ip tum erat  a s in is t ra : 
C. Gabriel Haller m. pr. Praeses, a dextra ve­
ro : Alexius Szentpáli  m. pr. Magister Proto- 
notarius.  E ran tque  Sigillis eorundem usuali­
bus  cerae rubrae  Hispanicae impressis m u n i ­
tae et robo ra tae ,  pa tenterque  confectae et e- 
manatae .
Sep tim arum . Deliberati scilicet Tabulae 
Nostrae Regiae Judiciariae in  Causa Nobilis 
Alexii Bodola ut  Actoris contra nobilem Fae- 
m in a m  S u sa n n am  aeque Bodola Nobilis Cle­
ment is  Bartók consor tem ut Inctam agitata,  
A n n o  m illesim o  Sep tingen tesim o  nonagesim o
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o c ta v o , die trigesima mensis Novembris la ti 
ac p ronunc ia t i ,  Protocolloque Fidelis Nostri 
Generosi olim Alexii Szentpáli de Homorod 
Szent P á l ,  Magistri Nostri  Pro tono ta r i iN ob is  
dilecti , Protonota ria li  , insert i  tenor  talis 
e s t :  —
í t é l e t .
Nemes Bodola  Elek , Néhai Bodola  Ist­
ván  Fija , ki volt Fija Bodola Györgynek F e ­
leségétől Bö]te H á tá tó l ,  azt á l l i tván,  hogy 
az 1741-be és 1744-be említett  édes A t t y a , é s  
ennek  testvérei m os t  is életben lévő Bodola 
G yörgy ,  és Néhai Bodola Susánna  Bar tók Ke­
le m e n n é  között végben m e n t  Osztályok által 
te temesen meg károsit ta to tt  volna , m időn  
m o s t  nevezett  Bodola Susánnának  olyan in ­
ga tlan Jók is adódtak részében, tnellyek Jure  
Sículicalis Praefectionis tsak a ’F i a k a t , a 'L e ­
ány t  pedig telyességgel nem  i l le t ték ; erre néz­
ve minekutánna  a’ fennebb említet t  prae ten-  
dált  káros , és Törvényte len  Osztá lyoknak 
rescissiojára a’ Nemes  Három Széki akkori  
Continua  T á b lá n  még 1778-111 esztendőben 
Processust  in d í to t t ; az említet t  Táblának  1783- 
ik esz tendőben ki m ondo t t  í télete által pedig 
az Alperesek a’ Felperes keresete alóli cu m  
poena  Homagii azon az okon absolváltattanak 
vo lna ,  hogy az 1741 , és 1744-beli Osztályok 
Processu Litis  te rminá l ta tván  , azoknak fel­
bon tására  Novi Gratiosi Rem edium  nélkül Ke­
resetét nem intézhette vo ln a ;  a n n ak u tá n n a  
1785-ik esztendőben Novum Gra tiosum mel­
le tt  a’nevezett szüntelen folyo Törvényes  T á b ­
lá n  ujjra Processust i n d í t , és Keresetét  bé ad­
ván  m e g k ív án ta ,  hogy az emlí te tt  Osztályok-
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b a n  foglalt azon öss ingatlan Jók , melyek 
Bodola  Susánnának Bartók Belemennének ré­
szében adodtanak , m in t  hogy azok ötét  , mint 
L eán y t  telyeséggel nem illették,  azoknak ha­
szon vételekkel,  és költ ség, fáradság megfor- 
dittásával egyben a 'F e lpe resnek  readjudical- 
ta ssanak; a Per folyása közben következőleg 
Bodola György, és ennek Fija Lázár  is m a ­
gokat ezen Perbe belé avatván.
Fel vévén azér t ,  és meg fontolván ezen 
Törvényes  Királyi Tábla  a’ perlekedő Felek 
által a ’ közben jö tt  appellatio u tán n  az íté­
letre bé adot t  Leve leke t ,  és erősségeket,  az 
also Törvényszéknek m ind  a’ Novum e lő t t ,  
m in d  azutánii  hozott Ítéleteivel egyben,  úgy 
tanál ja  :
1. ) Hogy a’ Tab ,  Instr .  í/ig-ik §-ból a’ No­
vum G ra t iosummal  való élhetés ellen az Al­
peresek által objectalt  Praescriptionak helye- 
telyességgel n in t s e n ;  mert  a' m e l l e t t ,  hogy 
azon Tab .  Inst ruct io  Határozása erejét az azt 
meg előző időkre ki terjeszteni nem le h e t ,  a’ 
Felperes és Ingerensek által 7 ,  9,  12, és 20 
számok alatt elő adot t  részszerént expresse a' 
m os t  kérdésben forgó osztályok ellen intézett 
Retrac ta tiok , és Contradict iok által minden 
tek in te tben anny i ra  vagyon a ’ Jus sustentál- 
va , hogy a’ Praescriptiora nézve mél tóképpen 
ké rdés ,  vagy ellenvetés se lehet ;  valamint- 
hogy továbbá a ’ Calumniae poenali tasnak is 
helye nintsen.  A ’ mi pedig
2. ) A ’ Kereset tá rgyát i l let i :  b izonyosa ’ 
perlekedő Felek elő adásokból ,  nevezetesen 
pedig az Alpereseknek allegatiojok rendében 
te tt  önként való megesmérésekböl:  hogy Böjté 
Kata idősb Bodola  Cyörgyné , Böjté János­
nak a’ M ár ton  Fi jának F iú  testvér nélkül va-
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Ιό L eán y a ,  Praefecta v ó l t ; valamely bizonyos 
pedig  ez ,  éppen olyan bizonyos más  felöli 
az is ,  hogy Bodola Györgynek Böjté Hátá tó l  
há rom  gyermekei l é v é n ,  u. m . Bodola Su- 
s án n a  Bartók Kelemenné az Alperesek an- 
nyok  , Bodola István a’ Felperes a t tya  , és az 
edgyik  ingerens Bodola György, a’ Székely 
Jószágok devolutioja te rm észe te , és az eddig 
való számos í t é le tek ,  ’s Udvari végső m e g h a ­
tározások szerént a’ Böjté Kata m in t  Prae ­
fecta Haereditassában egyenesen tsak a’ Fiák 
voltak Törvényes Successorok, a’ Leánynak  
pedig Fijak lévén melle tte ,  semmi részabból 
n e m  il le t t ;  és így h ibáson ,  ká ro so n ,  és tör­
vényte lenül e s e t t , hogy Bodola Susánna  Bar­
tók Kelemenné  az 1741 , e's 1744-beli Osztá­
lyok által a z a n n y a  Praefecta Böjté  Kata.Szé- 
ke ly  Haeredi tassában részeltetett ;  annyival 
i n k á b b ,  hogy az Alperesek telyességgel sem ­
mivel meg nem bizonyították az t ,  hogy a’ 
Böjté Jószágban a ’ Fiák a’ Leányokkal valaha 
osztoz'tak volna.  Ilyen Székely Haereditasnak 
tar tya  , és ítéli pedig ezen Törvényes  Királyi  
Táb la  a’ Felperesek által elő ado t t  acquisi- 
t ionalis  Levelekben foglalt ingatlan Jóka t  is, 
mellyek absque facta ad u t ru m q u e  sexum re­
gula tione  tsak Fiúról F iú ra  m aradványró l  
m aradványra  örökösön szereztettek , és Böjté 
M ár to n  által 1 ó69-ik esz tendőben költ Tes ta ­
m e n tu m a  szerént a’ F i jának  Böjté J ánosnak  
hagyattattak ; mert  valaminthogy az örökös 
vásár-ok, és századot felyül mulo  bir tok által  
m ár  ezek is a’ több Böjté Haereditashoz ra ­
gadtak , és Böjté Kata  ezekben is m in t  F iú  
Leány  , úgy succedált , úgy ezekben is a’ Suc­
cess io ,  és devolutio rendének szükségeskép-
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pen  annak  bell l en n i ,  a ’ m in t  fennebb tpeg- 
határozott .  —
M ind  ezen Törvényes  obobból rescindal- 
ván azért ezen Törvényes  Királyi Tábla  az 
1741, és 1744-beli k á ro s ,  és a’ Székely Hae- 
reditások devolutioja természetével ellenkező 
osztályokat,  hogy mind azon Böj té  Haeredi- 
tások , melyek az említett osztályoknál fogva 
Fel Dobolyban Bodola Susánnának  Bartók 
Belemennének  részében adattak (a ’ zálogos 
acqu is i t ioka t , melyek ezen Pernek nem  t á r ­
gyai , ide nem értvén) a’ F e lperesnek ,  és In­
g e r e t e k n e k  m in t  Törvényes  Successoroknak 
viszsza a d a t t a s san ak , törvényesen meg hatá- 
ro z ta to t t ;  olly hozzá tétellel mindazonálta l ,  
hogy ha az A lperesek ,  vagy néhai annyok a’ 
m os t  viszsza í télt Jószágon valami É p ü le te t ,  
vagy Jovitás t  tet tek , ezeknek az Executiokor 
hiteles betsü szerént erualando á r roka ta ’ Fel­
p e re s ,  és Ingerensek az Alpereseknek meg­
fizetni tartozzanak. — Más mindazonál ta l
3.) A ’ Zágoni  Kereset alatt  lévő Jószág­
r a , és az also Törvényszék által 1787-ik esz­
t e n d ő b e n  Julius  21-ik n ap ján  hozott Ítéleté­
ben  a ’ Nóvum u tá n n  megítélt  u s u s r a , fru- 
c t u s r a , és költségre,  's fáradságra nézve az 
í t é l e t ;  mert  va laminthogy a’ Zágoni  Jószág 
n em  a’ Praefecta Böjté K a ta ,  hanem az 1744- 
beli osztály Levél bizony i t tása szerént a’ Bo­
dola  György a nnya  Vardo Borbára Bodola 
Ferenczné jussán devolvalodott az Alperesek 
a n n y á r a , ez pedig hogy Praefecta lett volna, 
se a’ Felperes , és Ingerensek által meg nem 
bizonyit ta to tt  , se az Alperesek által nem  re- 
cognosca l ta to t t , úgy azon Zágoni  rész Jószá­
got ezen Királyi Táb la  a* Fe lperesnek , és In· 
gerenseknek viszsza n em  í t é l i ; de nem itéll
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továbbá usus f ruc tus t ,  és kö l tsége t , 's fárad­
ságot i s , 'de  Natura  Bonorum  et Successionis 
Ju re  oly nevezetes kérdés forogván fenn ezen 
P e rben  , mely m él tán  terjesztethetett  felsőbb 
Biro eleiben , és a’ mi különösön a’ költsé­
get illeti egyéb a rán t  is az Also Törvényszék  
í télete egy részében változást  szenvedvén. —· 
Mely ilyetén í télet  , hogy nem  használ­
v á n  az Alpereseknek vagy másnak  a k á rk in ek  
is bé tiltások ellent m o n d á so k ,  vagy ellent 
á l lások, végső telyesittésbe is vé tessék ,  T ö r ­
vényesen meghatároztatott .  —
O cta va ru m  , Deliberati ejusdem Tabulae  
nos t rae  Regiae in causa Francisci  Gábor de Ho- 
m o ro d  Sz. M ár ton  cointeressatorumque  ejus, 
con tra  S tephanum  Szabó agitata A nno m ille ­
sim o octingentesim o decim o sex to , die decima 
te rt ia  Februarii  p ronunc ia t i ,  Protocolloque 
Fidelis  nostri  Spectabilis ac Genorosi  Michae­
lis Székely  de Rilyén Camerari i ,  Protonota- 
ri ique nostri  nobis dilecti Pro tqnota r ja li  in* 
serti tenor talis est :
í t é l e t .
Meg visgálván , rés Törvényes  fontolóra 
vévén ezen Királyi Táb la  a’ bé adott  ok- , és 
bizoriyitto Leveleket ,  azon külömbözö kér­
désekre , melyek ezen Perben  elő fordulnak , 
maga ítéletét  e’ következendökben teszi meg: 
l-ször is azon Kérdésre , hogy a’ Felperes 
Leányok közzül többen paraszt  személyekhez 
menvén férjhez, Kérhetnek e’ az Alperes F iú ­
tól osztályos részt? A’ melyre nézve világos 
ugyan  az A. C. 3. R. 76-ik Tit .ból az ,  hogy a’ 
Székely Jószág parasztra által nem szállhat;  
de valamilyen világos a’ T ö rvénynek  dispo-
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sitioja a’ Székely örökségről ,  szint olyan vi­
lágos a’ Deer. i. R. 17· T.  l\. § -b ó l , hogy a’ 
pénzen vett Jószágok,  a’ milyeneknek a’ Ke­
reset  alá vett Jókat  maga az Alperes a’Trans- 
missio 3 , és ,5-ih lapjain meg isméri ,  más te­
kinte t  alá jönek , és azoknak osztályra keres- 
hetések ellenaz Alpereski fogása meg nem áll.
2-szor a ’ mi azt a’ Kérdést nézi , hogy a’ 
szerző Szabó Ferentz  m inden  Szerzeménnyeit  
az Unokájának  az Alperes F iúnak hagy ta ,  és 
testálta vo lna ;  ezt ugyan az 1 sö szám alatti 
Levéllel megbizonvit tan i törekedik , de meg 
nézetvén azon Levél,  magából is kitet tzik,  
hogy abban ezen szók : m in d  ezeket pedig  tes­
tá lo m  Szabó Is tvá n n a k  az U nokám nak  , más 
p e n n á v a l ,  és tentával  , és olyan helyre a’Le­
vél kelése u tán n  irt tzikkely,  mely helyen 
ezen szoknak a’ többiekkel  egyben köttetése 
s in t s e n ,  a’ min thogy az azon Levélben irt 
Regius  vallomása szerént is , hire és tudta nél­
kül irattat tak azon szók oda ;  következőleg 
ezen Levél nem tsak hogy bizonyításra  bé 
n e m  vé te t ik ,  hanem ezennel a’ Királyi T á b ­
lán  in fu lm in á l t a t ik , és az Archívumban bé 
té te tn i  határoztatik.  —
3-szor azon Kérdésre , hogy ha szintén ezen 
Levél félre tétetik i s ,  a ’ 4. 5. 6. 7. δ. 9. ίο. 
szám alatti Szerző Levelek szerént a’ Szerző 
nagy  attya Fiúról F iú r a ,  maradványról  m a ­
radványra  szerezvén, tsak ennél  fogva is a ’ 
Leányok  ezen Regulatioban bé nem foglal­
t a tha tnának  ; de a ’ mi ezen Leveleket,  és e- 
löbbször ezeknek külső Solenni tassa it  i l let i ,  
a ’ 4, S. és 7. szám alatti Levelek az Also Szék 
által  fel te t t  okokbol fel nem  vé te thetnek ,  
m i n t  olyanok , melyek a' bennek  tanáltato 
hibákra  nézve bizonyitto erővel nem  bírnak.
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A' 6. 8. g. és j i - iknek  külső solennitassaiban 
h ibá t  ezen Királyi Táb la  nem ta n á l ,  és sem 
azt az o k o t ,  hogy a 'P a p  egy ú tta l  Regius ne 
lehessen ,  sem az t ,  hogy az ι -so szám alatt  
fu lm inalt  Levélnek meg hamissi t tásában coo- 
peralo Vitalis Sámuelnek  az előtti bizonyit tá-  
sa fel ne  vétethessék meg ál lhatonak nem  ta ­
l á l j a  ; melly szerént ezen Leveleknek belső 
foglalattya visgálattyában ereszkedvén: igaz 
u g y an  , hogy Székely örökséget biro Széke­
l y e k , a’ m id ő n  Fiúról F iú ra  szereznek, az a' 
Haereditashoz accrescal , de ellenben i t t , az 
hol az 1-sö kérdésben fel vett Pr incipium sze­
ré n t  Szabó Feren tznek  az Alperesi meg es« 
m éré s  szerént is Siculico Jure  birt  Haeredi- 
tassa nem  v o l t ,  ahoz a’ Szerzemény nem is 
ragadhato t t ;  következőleg i tten a’ Szerzemény 
a ’ Decretalis  Tö rvény  dispositioja a lárecidál-  
v á n ,  a’ Decr. 1. R. 17. T .  szerént az a ty a i ,  
és annyai  pénzel idegenektől vett Jók mind. 
két ágot illetvén , azokban osztályos részét a’ 
Felperes Leányoknak  az Alperes F iú  el n e m  
tagadhat tya.
4- szer. A’ mi m ár  azonKérdésti l le t i :  hogy 
a’ mike t  az Alperes Fiú  maga szerzett ,  azok 
osztály alá mehetnek e’? erre nézve úgy ta­
nálja  ezen Királyi T á b la :  hogy m in ek u tán n a  
a ’ Felperes Leányok ki házasit tásokat az Apai 
ingo Jókra nézve el fogadták az Alperestől , 
és azzal hoszszas időkig kielégítve tekinte tték 
m agokat ,  tovább nem vitathattyák az t ,  hogy 
az Alperes a’ már osztályra ítélt Jók jövedel­
méből tette ezen szerzeményeket;  ö n k én t  kö­
vetkezik , hogy azokból részt is n em  kíván­
h a t n a k . — A ’ mi végezetre
5- szür azt a’Kérdést nézi: hogy ezen Szer­
zeményeket  az Alperes F i ú ,  vagy a ’ praeten-
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dens L eányok  tartoznak ei’ meg bizonyittani:  
Yáltozhata tlan  Törvénnyé  ugyan a’ Székely 
N em zetnek  az: hogy a ’Székely örökségből osz­
t á ly t  kívánó Leány  kötelessége amaz Leányt 
is i lletőségét meg b iz o n y i t t an i ; de valamilyen 
igaz ez,  úgy e llenben igaz az i s ,  hogy i tten 
az hol nem  Székely örökség, hanem a’ Szabó 
Ferentz  által egyben szerzett Jók  kéretnek 
osz tá ly ra ,  mely  szerzeményekről szollo e re ­
deti  Levelek az Alperes kezénél vágynak , ö 
tartozik azokat hit  szerént elő a d n i , azokból 
m eg  kü löm b ö z te tv én , mik  légyenek a’ maga, 
mik  a' n a g y  a ttya  szerzeménnyel.
Ezen meg állí tott Pr incípiumok szerént 
azért  meg változtatván részszerént, részsze- 
rén t  pedig helyben hagyatván az also Székek 
Í t é l e t e i ; hogy ezen Ítélet  m in d en  menedékek 
ki  rekesztésével végső,  és tökélletes elégtétel­
be  vétessék , ezen Kirá lyi  Táb la  meg hatá­
rozza;  az usus  f ruc tu s ,  és perbeli  költség fá­
radság m eg  téri t tésének helye n e m  lévén. —
N o n a ru m . Deliberati e jusdem Tabulae 
nostrae  Regiae in  Causa Possessorum Bögö- 
z iensium u t  Acto rum contra Andreám  Jakab  
re liquosque coin te ressa tos , incolas Possessi­
onis  Bögöz Sedi nostrae Siculicali Udvarhely 
ingremia tae  , u t  I n c to s , ra t ione  Subdivisionis 
c o m m u n iu m  Ter ren o ru m  ag i ta ta ,  Anno m il­
lesim o octingen tesim o  decim o S e p tim o , die 
v ig es im a  tertia  M ensis Ja n uarii lati ac pro- 
nunc ia t i  , Protocol loque ejusdem Magistri 
Nost ri  Michaelis Székely de Kilyén Protono- 
tari i  Protonotar ia l i  inserti tenor  talist e s t :
í t é l e t .
M ind  két peres Felek a ’ Nemes Udvar­
hely Széki Derék Szék í téle tét  apellálták,  és
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annak  okait kü lön  külön  fe l -adván  ezen fo 
pontokra  lá t tya  a ’ Királyi  Táb la  ezen Kere­
setet oszthatónak :
I.) Az Alperesek azt á l l i i tyák ,  hogy a’ 
Nemes Székely Nemzetben  a’ Köz Határok  
fel osztása ,  szint úgy m in t  a’ Jószág leszállá ­
sa a’ Vármegyei Nemes Jószágoktól egészszen 
külömbözö Törvény  a la t t  á l l ; ezt a’ Decr. 3. 
R. [\. T .  v a l , és egy Udvari  Határozássa l ,  
ruelly a’ G. Toldalagi  László és a ’ Koronkai  
Közönség között folyt  köz határ  osztály tá r ­
gyában  hozato t t ,  k ivánnyák e röss i ten i : és eb­
ből következőleg azt kivánnyák ;i hogy a’ J u ­
re Regio birtokosok a’ köz helyekből részt ne  
k a p jan a k ,  hanem a ’ Siculico Jure  biro Lako­
sok között  n em  in ra m o s ,  hanem in capita le­
gyen  a’ fel osztás. —
Minekelötte tehát a’ Királyi T áb la  a’ több  
Kérdések el látására ereszkednék, ezt m i n t a ’ 
Határ osztály basrssát változtatni  tzélozo Kér­
dést  vette fel,  és úgy lá t tya :  hogy ezen ok 
sem a’ Divisoralis Biztosság,  sem a’ Nemes 
Derék Széken sem nem v i ta t ta to t t ,  sem fel 
nem forgo t t ,  hanem a’ Felek pro rato vévén, 
az A. C. δ. R- 29. T.  ha tá rozásá t , a’ Sessiok 
meg állittása Kérdésében e reszkedtek, és m a ­
gok az Alperesek a’ Közönségtől vett Telkei­
ke t  vagy a n t i q u a ,  vagy a n t iq u a l t  Telkeknek 
meg áll í ttatni kérték ; n e m  vitattatván tehát  e- 
zen ok az Alsó Székeken, arra Í téletet  sem tehe­
te t t  ; és mivel Apellatio mellett  az Also Szék 
í télete visgáltatik , hibásnak a ’ Királyi  Tábla  az 
Also Székek Ítéleteit e’ részben nem lá t tya  ; és 
igy az Alpereseknek tsak Appellatio melle tt  
te t t  ezen ujji tását  fel nem v e h e t i , annyival  ke­
v e se b b é ,  mivel a’ Koronkai  Decisiobol vett e- 
rösségnél fogva a' Processus ellen tehet tek vol­
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n a  az Alperesek in k áb b  el lenvetést ,  és azt el­
m ula t ták  , sőt  az Also Székeken in merito sem 
említet ték.  —
A ’ mi m ár  az e’ szerént m eg  áll í tott  Ba­
sis szerént a’ Felperesek által vitatott  Kérdé­
seket i l le t i : az
1- sö az:  hogy azon Alperesek a* kik a’ 
Bögözi Közönségtől vették a' Birtokosoknak 
telyes meg edgyezése nélkül T e lk e ik e t , abban 
praescribálhattanak e’? és .a’ Praescripto által 
A n t iq u a  Sessiokká vá l tanak  e ? erre nézve úgy 
lá t ty a  a’ Királyi T á b l a :  hogy a* Decr. 1. R. 
78· T .  szerént az Indiv isumokba nints Prae. 
scriptio. Igyekezik ugyan  az Alperes rész ezt 
tsak  osztozatlan Atyafiakra szor i t tan i ; de va­
l am in t  a ’ Successiot az Osztályosság, e s n e m  
az Atyafiság szüli in k á b b ;  úgy a’ Törvény a’ 
Praescrip tio t  is az osztatlan Jókban  inkább 
az Osztályosoknak egy forma Jussából , hogy 
sem az Atyafiság tekintetéből szünteti meg;  
szint  o lyan  egy forma tiszta Jussa vagyon pe­
dig a' köz határokhoz a’ Birtokosoknak , a’ mi­
lyen  az Osztályosoknak az osztatlan Jokhoz. 
Hibás  azért  e’ részben a’ Derék Szék í téle te;  
és még hibásabb a b b a n ,  a 'm időn  a’ Praescrip­
t io idejét a’ Litis m o t io n  túli  is ki terjeszti,  
és egész a’ Deliberatuma ki mondása  Napjá­
ig számlálja. U gyan  azért a' Királyi Tábla 
m eg  változtattya a’ Derék Szék í téletét  e’ rész­
b e n  , és a’ Praescr ip tio t  a’ Telkek antiquati-  
ójára  fel nem  veszi , hanem  az Alpereseknek 
a’ Közhatárokbol v e t t ,  és soha sem antiqua- 
lodha to  Telkeit  ujj Telkeknek ítéli. — és már
2- szor az jön Bírói visgálat a lá ;  valyon 
e z e n  P r o c e s s u s  u t t y á n  a z  A l p e r e s e k n e k  a '  k ö ­
z ö n s é g g e l  kötö t t  Contractussok rescissiojá- 
val lehet e' m ag oka tazon  ujj Telkeket fel osz­
tani ?
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t an i?  a’ melyre nézve ügy lá ttya  a’ Királyi 
T á b l a :  hogy azon Contractusokat kötötték az 
A lperesek ,  és rész szerént Szülőik n e m ,a ' t e -  
l y e s , Bögözi Communitassal  , mely a’ Széke­
lyek között az három ren d ű  Székely B ir to ­
k o s ,  és Tula jdonosokból á l l ,  hanem tsak n é ­
melyikével  , és nevezetesen a’ Birtokosok n agy  
részének világos meg edgyezésén k í v ü l ; kö­
vetkezőleg a’ F e lp e re s ,  és meg n em  edgyező 
Bir tokosokat  n e m  is kötelezi , és azon tiszta 
J u s s o k t ó l , melyei a’ köz határok m inden  ré­
szeiben bírnak  el nem  rekesz the t i ; ugyan  a- 
zér t  azon ujj Telkeket  is osztályra í tél i ,  úgy  
m indazonál ta l  a ’ Királyi T á b l a ,  hogy a’ vá­
sárkor  a’ Közönségnek adott  S u m m át  az azon 
S u m m á t  maga hasznára fordított Közönség; az 
azon Telkeken  találtató m inden  építmények,  
és Javit tások árrá t  pedig a z ,  a' kinek Osztály 
szerént j u t ,  ezen Alpereseknek meg fordittson,  
A ’ mi már
3 or az Alperes rész által  eló hozott azon 
kérdést  n é z i : hogy a’ kik Praescr ip tio t  be n e m  
tö ltö tt  időn innen  Telkeiket fel oszto t ták ,  a- 
zoknak fel osztott  Telkeiket külön egészszek* 
nek , vagy a' fel Osztás mértéke  szerént tsak 
részeknek kellessék fel venni : erre nézve T ö r ­
v énnyé  vált Szokása Hazánknak : hogy a’mely 
Telkek emberi  emlékezetre fel hatoíag hatvan  
esztendőktől fogva e g y f o r m á n  an t iqua  Sessi- 
oknak t a r t a t t a k , azok egész telkeknek vétesse­
nek; a’ melyekről mindazonál ta l  meg bizonyit-  
tatik , hogy eredetiképpen egy an t iqua  Sessio* 
azt a’ fel osztás által több  an t iquanak  fel ven­
n i , és meg állítani n em  lehe t ;  és ezen szo­
kást itt e’ jelen való Perben is m e g ta r t a tn i  a' 
Királyi Tábla  meg áliittya. —- A ’ mi 
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4-er A ’ Fos2to I s tv á n ,  és Szabó István 
Aüzt fenn forgo azon Kérdést illeti, bogy a’ 
Hoz helyekbeli rész tsak a' belső Telket ap- 
pert inentiák  nélkül zálogban biro Szabó Ist­
vánnak  e’ , Vagy a' tu la jd o n o s ,  és az Apper* 
t inentiákat  biró tula jdonos b oszto Istvánnak 
adassák? erre n é z v e ,  mivel a ’ belső Telkek 
bi rtoka  u t á n n  jár a’ köz határok Osztálya , a 
belső Telek birtokossáé addig ,  a ’ meddig 
zálogban bírja a z t ,  az azutánn járó köz határ- 
beli  rész is , úgy m indazo n á l ta l , bogy a’ elek­
nek  a’ tulajdonoshoz viszsza botsáttásával azon 
résznek is ki kell botsát ta tn i .  — Végezetre.
,5-ör A ’ Csáki Fiák bé adott  Contractussa- 
ik , és Osztály Levelek által meg bizonyítot­
ták azt , hogy három Telket b írnak; bibáz- 
t an ak  azért az Alsó Székek, a’ m időn  a’ mé­
rés t  vévén fu n d a m e n to m u l , a’ három Telket 
tsak k e t tő re , és félre szállították , a' midőn a- 
zon Telkek integritássát  azoknak nagyobb 
vagy kissebb voltából meg ítélni nem lehet;  
és e’ részben is az Alsóbb Székek ítéletei meg 
változtatásával a’Csákí Fiák Telke h árom egész 
Teleknek meg á l l í t ta tván ,  hogy a* fenn irt 
Pr incíp iumok szerént ezen í télet minden me­
nedékek ki rekesztésével végső, e's tökélletes 
elég té te lben vétessék , és az ezen  Perre tett 
költséget a ’peres Felek egy aránt szenvedjék, 
a ’ Királyi  T áb la  meg határozza. —
Q u orum  quidem Deliberatorum Senten- 
t iona l ium que  modo praevio Nobis per ante- 
telatos Praesidem , Magistrosque Nostros Pro- 
tonotarios  exhibitorum tenores et continen­
tias sine d iminut ione  at augm ento  , variati­
oneque prorsus  aliquali praesentibus  Litte- 
Xts nostris  in se ten les ,  P a r i a  eorundem sui 
Sigillo Nostro Judiciali et Authentico , eo
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que T rans i lvan ico , annotato  Michaeli Székely 
de Kilyén Jur ium suorum uberiorem futurarrt 
ad Cautelam necessaria extradedimus com­
m u n i  Justit ia et aequitate  svadenté. D a tum  
in  Libera Regiaque Civitate nostra Marus Vá­
sárhely ,  die vigesima mensis J an u a r i i ,  Annd 
D o m in i  millesimo Octingentesimo decimd 
octavo. —
C o p i a *
N o s  Carolus Sex tus ,  Dei Gratia Electus Ro­
m a n o r u m  Impera tor semper A u g u s tu s ,  ac 
G e rm a n iae ,  H ispan ia rum , Hungár iáé ,  ßohe-  
m iaeque  etc. R e x ,  Archi- Dux Aus t r iae ,  et 
Pr inceps  Transilvaniae.  Memoriae  c o m m e n ­
damus tenore Praesentium significantes , qu i­
bus  expedit  univers is :  Quod Agilium Pr im i­
p i lo rum  Andreae  Simonfi Judicis , Michaelis 
Péterfi , et alterius Michaelis Gergelyfi Ju ra ­
to rum  Possessionis Kibéd# in Sede Siculica- 
li Marus existentiS hab i tae ,  in s u i s , re l iquo­
rumque  Incolarum et Inhab i ta to rum dictaé 
Possessionis K i b é d , nom in ibus  é t i n  perso­
nis exh ib i tae , et praesenta tae  sünt  Majesta­
t i  nostrae quaedam Litterae Adjiidicatoriae 
finales,  sub tenoribus infra insereridis,  sup- 
p licatumquae  exstitit Majestati  nostrae eorun­
dem , quo rum  s u p r a ,  nominibii s  et in per­
sonis debita Cum instantia hum il l im e ,  q u a ­
tenus nos easdem e a te n u s , et iri tan tum,  qua­
tenus  et in quan tum  essent exhibitae , t r a n ­
s u m i , et transcr ibi ,  ac copiam seu Paria ea- 
ru n d em  sub Sigillo nostro  Judiciali et au th en ­
tico extradari et emanari  facért; dignaremur; 
Q uarum  quidem Li tterarum t e n o r ,  et verba­
lis con t inenda  sequitur in  haec verba :
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Nos Christophorus Báthori  de Somlya 
Vajvoda  Transilvaniae et Siculorum Coroes 
etc. Memoriae  co m m endam us  per Praesen· 
tes : quod  cum in  Anno Domini  millesimo 
quingentes imo septuagesimo primo in ορρί* 
do Vásárhely in  sede Serenissimi quondam 
Principis Domini Domini  Joann is  Secundi 
Dei Gratia Electi Regis H ungár iáé ,  Dalma­
t i a e ,  Croatiae etc. piae memoriae  etc. ob con­
tradictoriam Inhibi t ionem Statutionis quarun- 
dam te r ra rum  a r a b i l iu m ,  et Foene torum  in 
Terr i torio  possessionis Maisfalva vocatae ,  in 
Sede Siculicali Maros adjacen. Egregium Fran- 
ciscum Balog Aulae suae Famil ia rem ex Do­
n a t io n e  et  collatione e ju sd e m ,  Jurisque sui 
Regi i  in eisdem habiti concernent ium , idem 
Franc iscus  Balog legitimae Donationis  m o ­
d u m  observän. Nobiles et agiles Thom am  
O rbán  , A lber tum  Péterfi ,  et Fratres  ejusdem 
P e t r u m  Mihályfi , M ar t inum  Balasy, Andre­
ám Sylveste r,  A m b ro s iu m  N a g y ,  Albertum 
Bala  , Jo an n e m  Sylvester et  Martham con­
sor tem  Nobilis  Nicolai Silvester de K ibéd ,  
vigore a liarum Li t te ra rum  suarum Introdu- 
c to r ia ru m ,  et S ta tu to r i a r u m , medio Nobilium 
Andreae  Felthoth i  Scribae Majoris Cancella- 
riae suae , et Francisci  Dosa h om inum  suo­
rum Regiorum ad dec im um  qu in tu m  diem a 
die hu jusmodi Evocationis  computan .  in Cu­
riam suam Regiam evocari fecisset: a quff 
quidem decimo quin to  die Causa praesens di­
versis P ro roga t ionum  cautelis intervenienti­
b u s ,  ad T e rm i n u m  Celebrationis Judiciorum 
Octavi diei Festi  Ep iphan ia rum  Domini tum  
p rae te r i t i ;  ad q u em  utputa  T e rm inum  uni­
versae Causae Fidelium suorur^  Siculorum,  
i t em  Nobi lium Hungáriáé et  Transivaniae fa-
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c tum  Majoris potentiae  tangen.  ex publica e- 
o rum  consti tutione adjudicar i  solitae per Ma­
jestatem suam generali ter  fuerant prorogatae ,  
u n a  cum Magistris suis P ro tono ta r i i s , et J u ­
ratis  Assessoribus Sedis suae Judiciariae pro  
faciendo Causantibus Judicio  in Sede sua J u ­
diciaria pro Tr ibunal i  sedentibus Blasius Csá­
k á n y  de Kereszturfalva p ro  annota to  F r a n ­
cisco Balog u t  Actore ab u n a  , parte vero ex 
altera Franciscus  Hajósi pro praefatis Thom a  
Orbán , Ambros io  Nagy , Alberto Bala , J o ­
a n n e  Sylvester ,  Alberto P é te r i t ,  Petro  Mik­
lós i ,  Martino Balasy,  A ndrea  Sylvester,  M ar­
tha  Apoldy consorte Nobilis et  Agilis Nico­
lai Sylves te r ,  veluti in causam a t t rac t i s ,  u- 
te rque  cum Procuratoriis  Litteris  suis Regiis, 
in  figura Judicii sui comparentibus  idem Pro­
cura tor  Actoris ra tionem praemissae co n t ra ­
dic tionis et  Inhibit ionis  per dictos in causam 
attractos assignare pos tu lavi t ;  Quo audi to  
dictus Procurator in causam at t rac to rum hanc 
ra tionem Contradictionis a ss ignavera t : quod  
praescripti T hom as  O rbán  et Ambrosius  Nagy 
in  Genere A bram  et Ram o Nagy A gh ,  Alber­
tus vero Balas et Joannes  Sylvester in Gene­
re Eolöcz et Ramo S e p rő d ,  Albertus au tem 
Péterfi , Petrus Mik lós i , Martidus  BaJásy , 
A ndreas  Sylvester,  in Genere Jenő et Ram o 
Szomorú , Martha vero Apoldy in Genere Med- 
gyes et R am o Kürt  Pr imipi la tus  in dicta Pos­
sessione Kibéd vocata in praedicta Sede Maros 
ex is teren t ,  ad quos ipsi praescriptas terras 
arabiles et Foene ta  litigiosa in terri torio an­
nota tae  Possessionis Makfalva separation e t  
seorsim ab Haereditatibus Incolarum ejusdem 
Possessionis Makfalva exislen.  possiderent ;  
ideo idem Actor in eisdem n u l lu m  Jus vigo-
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te  Articulorum Segesvariensium haberet; quod 
pum hominibus  praescriptorum G en eru m ,  et 
R am orum  suorum probare promtos  sese ob­
t u l e r a n t ;  Hoc percepto annota tus  Procura­
tor dicti Actoris replicaverat : quod ipse quo­
que admit te re t  et acceptaret  p roba t ionem  su* 
perinde  flendam. His sic hab i t i s ,  suplicave- 
r a n t  praefa tarum Part ium procuratores  per 
eundem  quondam  D om inum  Regem in prae· 
missis Juris  aequita tem Justi t iaeque comple­
m e n tu m  elarg iri ; verum quia  Partibus Justi ­
t ia fieri no n  p o te ra t ,  p r iusquam  de praemis­
sis Assertionibus in Causam a t t rac to rum ve­
ritas inqu i r e re tu r ;  unde  idem quondam  D o­
m in u s  Rex  ad com m unem  Inqjuisitionem et 
a t t es ta t ionem peragendam judicialiter decre­
visset , super indeque mediantibus  Litteris su­
is Adjudicatori is  certis homin ibus  suis Regiis 
in Lit ter is  suis Adjudicatori is  Attestationis 
e t  communis  Inquisit ionis praescriptae serio 
com m isera t ,  u t  sub oneribiis alias in talibus 
observari solitis simul vel divisim , feria qu in­
t a  proxima post  Dominicam Ramis Pa lm arum  
tu m  praeter i tum , et aliis duobus aut tribus 
d iebus  immediate  sequentibus ad id aptis et 
sufficientibus ad facies dictae Possessionis 
IVlakfalva accedere ,  ibique universis Testibus 
Nobilibus  et ignobilibus praescriptorum Ge­
n e ru m  Abram , Eolöcz , J e n ő ,  et K ü r t ,  ac R a ­
m o r u m  Nagy Á g h ,  S ep rő d ,  Szomorú Pr imi­
p i la tuum  sub oneribus s ingula rum sedecim 
Marcharum gravi? p o n d e r i s , in praesentiam 
eorum legit ime convocari  deben.  ibique ad 
fidem eorqm Deo debi tam de eo , u trum prae­
fati Thomas Orbán , Ambros ius Nagy in Ge­
nere  A b r a m ,  et R am o  Nagy Agh, Albertus 
B a l a , et  Joannes  Sylvester in Genere Eolöcz,
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et R am o  Sep rőd , Albertus vero Pé te r i ! , Pe* 
trus  Miklósi , Martinus  Balasy ,  Andreas Syl­
vester in Genere Jenő  et Rarno Szomorú , Do 
m in a  vero Martha consors praedicti Nicolai 
Sylvester in Genere Medgyes et R am o Kürt  
Primipila tus  ipsorum in  dicta Possessione B i­
béd  vocata,  in praedicta Sede Maros existen­
te habita sint ,  ad quos praetactas terras ara ­
biles et foeneta litigiosa in Terri tor io praefa­
tae Possessionis Makfalva,  separatem et,seor- 
sim ab Haeredita tibus Incola rum ejusdem 
Possessionis Makfalva'possiderent:  rescientes 
e t  i n q u i r en te s ,  ac seriem hujusmodi  attesta­
t ion is  et Com m unis  Inquis it ionis rescitaeque 
veritat is  praemissorum , suo modo ad deci­
m u m  q u in tu m  diem rescribere commissera t;  
I n t e r im  vero eodem quondam  Domino Rege,  
Divina providentia sic d i sponen te , ex hac lu ­
ce repentissime a b e u n t e , a c  Imperio et Regi­
m ine  hujus Regni Trapsilvaniae Seremissimo 
Domino Stephano Dei Gratia Regi Poloniae,  
Magno Duci Li thvaniae ,  Russiae,  Prussiae etc. 
Fratr i  Nostro observantissimo feliciter suc­
cedente Fe r iaSecqnda  prox im a  post Domin i­
cam Secundam Tr in i ta t i s , ins tan te  scil icetTer- 
m in o  celebrationis Judiciorum primi Diei Men­
sis Junii  in Civitate Medgyes ,  in A nno  Do­
m in i  millesimo quingentesimo septuagesimo 
quin to  transactum ; ad quem u tpu ta  te rmi­
n u m  universae Causae F idelium suorum Do­
m in o r u m  et Nobilium Siculorum Transilva- 
n iensium ab obitu Serenissimi Principis q u o n ­
dam Domini Ludovici Regis Hungáriáé piae 
memoriae '  ex publica eorum Consti tutione ad ­
judicari solitae per ipsum generali ter  fuerant 
prorogatae ,  una cum Magistris suis Protono- 
tariis , Sedis suae Judiciariae Assessoribus Jn«
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r a t i s ,  pro  Tr ibunal i  seden t ibus ,  Nobilis Jo­
annes  Becsi pro Egregio Francisco Balog de 
Varadino ut  Actore ab u n a ,  ac Franciscus 
Hajósi pro annota t is  Nobilibus e tAgil ibusTho- 
m a  O r b á n , Ambrosio  Nagy, Alberto Bala , Jo­
a n n e  Sylvester , Alberto Peterfi , et Fratr ibus  
ejusdem Petro  Mihlosi .  M ar t ino  B a lás i , A n­
drea Sylvester,  et Martha consor te  Nobilis 
Nicolai Sylvester de Bibéd veluti in  Causam 
a t t rac t i s ,  part ibus  ab a l ia ,  eidem Domino 
Fra t r i  nostro  instantissime et humiliter supli- 
caverat  : quod l icet ipsi praescriptas Litteras 
praedicti  Serenissimi q u o n d am  Domini  Joan- 
nis Secundi Regis Adjudicatorias  communis  
Inquis it ionis  excipere et emanar i  facere pro- 
c u r a s s e n t , eas tam en  propte r  recentem m or­
tem  dicti Domini Regis , et praesertim in te r­
cessionem Egreg iorum  et Agilium Michaelis 
Koros de Szent P á l ,  tu m  Comitis  Camerae 
Salinariae Siculicalium , et q uondam  Emerici  
e t  Francisci Lázár Jud icum Regiorum Sedis 
Maros  tam quam  composi to rum , et discordi­
am P a r t iu m  in te r  easdem sedare ,  et  in un i ­
o nem  pacis et concordiae revocare satagenti­
u m ,  celebra tionem praemissae attestationis 
e t  communis  Inquis it ionis exequi peragere- 
que ex eo quod Par tes  eaedem inter se con­
cordare nequ iv i s sen t , n e g le x e ra n t , u t  easdem 
Li tteras  praedicti  quondam  Domin i Regis Ad­
judicatorias C om m unis  Inquisit ionis aproba- 
re  et ra t i f i care , in suisque prist inis vigoribus 
r e l i n q u i , ac debitae Executioni dem andar i  fa­
cere dignaretur .  E t  quia hujusmodi postu la ­
t io Procura to rum  u tra rum que  Pa r t ium  justa 
Ju r ique  consona et admit tenda  esse eidem 
Domino Fratr i  nostro videbatur , easdem Lit­
teras Adjudicatorias Attestatorias communis
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Inquisi t ionis  Regias in suis prist inis vigoribus, 
re l iqu is se t , ac debitae execution! demandar i  
facere commis isse t , ac suis hominibus  Vajvo- 
dalibus in aliisLitteris suis Adjudicatoriis  Con- 
firmationalibus m an d av e ra t ,  u t  in Festo Be­
ati Francisco Confessoris tunc p rae te r i to ,  ac 
aliis duobus aut tr ibus diebus immedia te  se­
quentibus  ad id aptis  et sufficientibus ,  ad fa­
ciem dictae Possessionis Mák falva accedere ,  
ib ique universis Test ibus Nobilibus et Igno ­
bil ibus praescrip torum Generum et R a m o ­
r u m  Abram , Eolöcz,  Jenő  , Sep rőd ,  Szomo­
r ú  , et R ür t  Pr im ip i la tuum sub oneribus 
sedecim Marcharum gravis ponderis , de 
e o :  u t r u m  praefati T h o m as  O r b á n ,  A m ­
brosius  Nagy in Genere A bram  et Ram o Nagy 
A g h , Albertus  B a la ,  et Joannes  Sylvester in  
Genere  Eolöcz et Ram o Seprőd , Albertus a u ­
t e m  Péterfi , Petrus  Miklósi , Martinus  Bala- 
s i , Andreas  Sylvester in Genere Jenő et R a ­
mo Szomorú ,  Martha  vero Apoldy in Genere  
Medgyes et R am o  Kürt  Pr incipila tus  in  di­
c ta  Possessione Kibéd v o c a ta , in  praedicta Se­
de Maros ex is ten te  habita s in t ,  ad quos p rae­
tactas  Terras  arab i les ,  e tF oene taL i t ig io sa  in  
Terr i tor io  praescriptae Possessionis Makfalva 
separa tim etseors im ab Haereditatibus Incola­
ru m  ejusdem Possessionis Makfalva posside­
a n t , rescire et i nqu i re re ,  ac sibi ad decim um 
qu in tum  diem a die hujus modiAttes ta t ionis  et  
Communis  Inquisit ionis rescribere commis is ­
se t ;  a quo quidem decimo qu in to  die Causa 
praesens  , sed et reportatio  praemissae attesta­
t ionis  diversis p ro roga t ionum  cautelis  in te rve­
n ientibus ,  medioque tempore  praefato Domi­
n o  Fratre Nostro Dei benigni ta te  ad Regimen 
Regni Poloniae capessendum ex hoc Regno
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Transi lvaniae  avoca to , nobisque ejusdem Dei 
« u t u  Imperio hujus R eg n i ,  authoritate qua 
fu n g im u r ,  post ejus discessum legitime sub­
s ti tu to  et succeden. ad Te rm in u m  celebrati­
onis Judic iorum octavi diei Festi Epiphani­
a rum  Domini  proxime praeter i t i ,  pro Domi­
nis Siculis Transilvaniensibus celebrandum 
dilative devenera t ,  ipsoque in s t a n t e ,  ac No­
bis Sabatho p r o x i m o , post Fes tum  Beatae 
Priscae virginis proxim e prae te r i tum ,  una  
cum Magistris nostris Prothonotari is  , et J u ­
ratis  Sedis nostrae Judiciar iae  Assessoribus 
u n a  existent ibus et consti tu ti s ,  Nobilis Mi­
chael Baxas pro praefato Francisco Balog ut  
Actore ab u n a ,  ac Franciscus Hajósi pro prae­
dictis in Causam attractis  ab alia part ibus ,  ut- 
r i n q u e c u m  Procuratoriis  Lit teris  Nostris jux­
ta  con t inen t iam  praedictarum Li tterarum Ad- 
judicatoriarum Attestator iarum dicti Domini 
Fratr is  Nostri  nec n on  praefatorum Georgii 
Balási de Szent I v á n y ,  et Mathaei Dósa de 
Abosfalva a lterorum vero Nobilium Mathaei 
Fejér  Ju ra t i  Notari i Sedis nostrae Judiciariae, 
Blasii T o m p á i ,  ac alterius Blasii Simen de 
Somosd exinde ex Relator ia rum in figura Ju ­
dicii nostri  co m paren t ium  , praefati Procura­
tores Pa r t ium  easdem utrasque Litteras coram 
Nobis  in Judicio exhibere et praesentare cu­
raverunt.  Quibus exhibitis et praesenta ti s .  
T es t ium que  Fassionibus superinde receptis 
per lec t i s ,  intellectis, et digeste rumina t is ,  ex 
quoTestes per ambas Partes producti  Assertio­
nem  ipsorum in Causam a t t ractorum superius 
d e n o ta t a m  obscure adm odum  fa teban tur  , u t  
omnis  ambiguitas  et suspicio , quae exinde 
priri p o s se t , to l l e r e tu r , et pen i tus  dimovere­
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tur,  ex Consilio praefa torumMagis trorum Pro- 
tonota riorum , et Jur.  Assessorum. Sedis No- 
straeJudiciariae, in sup lem entum  Tes t ium per 
in Causam attractos productorum , annota to  si 
quidemThorna Orbán, et Ambrosio Nagy vige« 
simo quin to  se se, Alberto Péterfi,Petro  Mikló­
si, e tAndrea Sylvester vigesimo secundomet* 
Alberto  vero ß a l a ,  et  Joanne  Sylvester , nec 
n o n  Martha Apoldy vigesimo quarto  se Nobili ­
bus singulis sibi similibus meraeque nobil i ta­
tis t itulo fungentibus super art iculo assertio­
n is  ipsorum superius denotato Sacram entum  
p rae s tandum  esse judicando decreveram us , 
e t  c o m m is e r am u s ; quo Judicio Sedis nostrae 
Judiciariae in causam attracti  min ime con­
t e n t i ,  causam hanc sanioris discussionis gra­
t ia  , in solius nostri praesentiam provocave­
r a n t , nobisque Sabatho proximo post  Domi­
n icam  Misericordiae proximae transactae* 
u n a  cum Dominis  Consil iar i is , non  null is­
que p raes tan t ibus ,  et Juris peritis v i r i s , pro 
revisione causarum de Sede nos tra  in solius 
nostri  praesent iam provocatarum , et apella- 
ta rum  discussione in Sede nos tra  Judiciaria 
pro  Tr ibuna l i  seden t ibus ,  to tamque  seriem 
praemissae causae ex Fideli relatione Egre­
gii Magistri Nicolai de Veseleny Protonota ri i  
nos tr i  exacte in te ll igentes,  quia praefati  Ma­
gistri nos tri  Pro tonotari i  et Jura ti  Assessores 
Sedis nostrae  Judiciariae causa Par t ium in 
praemissa justo Juris tramite  processisse, ac 
Par tes  inter easdem rectum et aequum  Ju d i ­
c ium  fecisse nobis v idebatur ;  ob hoc Ju d i ­
c ium et Judiciariam Deliberationem , ac com­
missionem praefatorum Magistrorum et J u ­
ra to rum  Assessorum nos t ro rum in omnibus
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euis punctis  , c lausu l is , et articulis , ac in 
o m n i  sui par te l a u d a n d a m ,  a p ro b a n d a m , et 
ra tif icandam , annota tosque  in causam attra­
ctos decimo die Festi  Pentecostes Domini  pro­
x im e  venturi  coram Judicibus vel Vice Ju­
dicibus Regi is ,  au t  eorum d u o b u s ,  in facie 
te r ra rum  et haered ita tum l i t ig io sa ru m , su­
per  e o :  quod  praefati Tornas O rbán  , Ambro­
sius Nagy in Genere A bram  et R am o  Nagy 
Agh , Albertus B a l a , et Joannes  Sylvester in 
Genere  Eolöczet  R am o  Sep rőd ,  Albertus Pé- 
t e r f i , Pe trus  Miklósi ,  Mar tinus  Balás i ,  A n­
dreas Sylvester in  Genere Jenő  et Ram o Szo­
m o rú  , Martha  vero Apoldy  consors dicti Ni. 
colai Sylvester in Genere  Medgyes et Ramo 
K ü r t , Pr imipila tus  ipsorum in  dicta posses­
sione Ribéd in Sede Maros  existente  habita 
s i n t ,  et  h ab ean t ,  ad quos prae tac tas  Terras 
arabiles et  Foene ta  litigiosa in Territorio 
praescrip tae  Possessionis Makfalva separa- 
t im  et seorsim ab Haereditat ibus Incolarum 
Possessionis Makfalva poss idean t ,  Sacra­
m e n t u m  p r a e s ta n d u m ,  deponendumque  esse 
jud icando  decreveramus et  commiseramus ; 
adveniente  vero T e rm in o  hujusmodi  Jura- 
menta li s  deposit ioni des igna to ,  i idem in cau­
sam attracti  se se a deposit ione hujusmodi ,  
J u ra m en t i  vigore aliarum Li t te ra rum  nostra­
ru m  Inh ib i to r ia rum novi  Judicii  inhibuis­
s e n t ,  idemque Franciscus Balog Actor pro 
habendo causa in praemissa  novo Judic io ,  
nova responsione et al legatione audien.  con­
tra  se se ad decimum qu in tu m  diem in cu­
riam nos tram, scilicet in  praesentiam legitime 
evocatus ex s t i t i s se t ; quo quidem decimo 
qu in to  die adveniente  causa praesens diver­
sis P ro roga t ionum  cautelis intervenientibus,
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T e rm in u m  celebrationis Judiciorum pr im i  
diei Mensis Junii tunc  praeteri t i ,  in  civitate 
Vásárhely ,  in A n n o  Domin i millesimo q u in ­
gentes imo septuagesimo septimo , ad q uem  
videlicet T e rm inum  universae causae Domi­
n o r u m  nobil ium Siculorum Transilvanien- 
sium ex publica ipsorum const i tutione ad ju ­
dicari solitae per nos  generali ter  fuerant p ro ­
rogatae , dilative a tt ig is se t;  eoque in s t a n te ,  
ac nobis  Saba tho proximo in  die Festo  Bea­
to ru m  Viti  et Modesti Mar ty rum novissime 
t r a n s a c to ,  una  cum Magistris nostris  Proto- 
notari is  , et dictae Sedis nostrae Judiciariae 
Assessoribus pro faciendo causantibus  mode- 
ra tivo Jud ic io ,  pro Tr ibunal i  sedentibus  Mi­
chael Baxas de Comodi legit imus Procura to r  
prael ibati  Francísci  Balog Actoris cum P ro ­
curatoriis  Lit teris  nostris  nos t ram exurgens  
in p raesen t iam ,  ra tionem praemissae Inhibi­
tionis an te la tae  Juramenta l is  deposit ionis as­
signare postulavit  per in causam attractos 
p raen o ta to s ;  quo percépto Franciscus  Hajósi  
de  Fintaháza simili ter cum Procurator iis  L i t ­
teris nostris  pro  praefatis  in causam a t t ra ­
ctis n o s t ram  exurgens in praesentiam , revo­
cata jam prius onere consveto responsione 
priori Procuratoris d ic to rum in causam a t t ra ­
c torum , tandem hanc ra tionem praemissae  
Inhibit ionis dictae Juramenta l is  deposit ionis 
eorundem in causam att ractorum coram n o ­
bis ass ignavera t : quod causa in  praesenti  
qua tu o r  Pr imipila tus  essent , ideo n o n  
omnes  in Causam attracti  seorsim et si- 
gillatim diversis conjura toribus  jux ta  p r io ­
rem Judiciariam Del iberationem praefatae 
Sedis nostrae Judiciariae J u r a m e n tu m  p rae ­
stare tene ren tu r  et deberen t ;  verum jux ta
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con ten ta  Decreti Major so lummodo natu 
ex  singulo Pr imipila tu  Sacramentum prae­
stare tenerentur .  Quo audito praefatus Pro­
cura tor  praelibati  Actoris respondit  in con­
t ra r ium : quod ex quo dicti in causam attra­
cti Genera et Ramos ipsorum sufficienter com­
p ro b a re ,  verificareque non p o tu i s se n t ;  ideo 
il lam formam seu modum ante latae  Judicia­
riae Deliberationis praetactae Sedis nostrae 
Judiciariae contra  praefa tum Actorem Ju ra ­
m e n tu m  praestare tenerentu r .  Proinde nos 
his perceptis  , Part ibusque praescriptis  e con­
spectu nos tro exm iss is , habitoque tandem 
super inde cum praefatis Magistris nostris Pro- 
to n o ta r i i s ,  et dictae Sedis nostrae Judiciariae 
Jura t is  Assessoribus consilio p raem atu ro ,  et 
sana  Deliberatione judicando commisimus 
eo modo : quod praefati Thom as  Orbán , et 
Ambros ius  Nagy major scilicet na tu  vigesi­
m o  pr im o se ,  i tem Albertus  Péterfi ,  Marti- 
nus  Balás i ,  et Andreas Sylvester non  singu­
li se ,  sed t a n tu m  major in ter ipsos natu  vi­
gesimo secundo se , Albertus vero Bala , J o an ­
nes  Sylvester,  et praelibata Domina Martha 
Apoldy similiter no n  singuli s e ,  verum tan ­
t u m  major  n a tu  ipsorum vigesimo quarto se, 
nobil ibus  singulis sibi s im i l ibus , meraeque 
nobil i ta t is  t i tu lo  fungentibus , super eo : quod 
praefati  Thom as  O rb á n ,  Ambrosius N agy in  
Genere A b r a m ,  et Ramo Nagy A g h , Alber­
tus  B a la ,  et Joannes  Sylvester in Genere 
Eolöcz et Ram o Seprőd , Albertus Péterfi j 
Pe t rus  Miklósi ,  Martinus ß a l a s i , ac Andreas 
Sylvester in Genere J e n ő ,  et Ram o Szomorú, 
Domina vero Martha Consors dicti Nicolai 
Sylvester in Genere Medgyes et Ramo Kürt 
Pr imipi la tus  ipsorum indic ta  possessione Ki-
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ried iri Sede Maros existente habita s i n t , et 
h a b e a n t ,  ad quos praetactas Terras arabiles 
et Foeneta  litigiosa in Terr i torio  praedictae  
Possessionis Makfalva separatem et seorsim 
ab  Háereditatibus Incola rum Possessionis 
Makfalva poss idean t , in  die Nativitatis Bea­
tissimae Mariae Virginis proxime affuturo , 
i n  oppido SzékelyVásárhely  coram Primario 
e t  duobus Judicibus  Regiis Sedis Siculicalis 
Maros  Sacram entum  p raes ta re , deponereque, 
et  tandem hujus  modi Juramenta li s  deposit io­
n is  Seriem cum Nominibus  et cognominibus  
con ju ra to rum  , et conditionibus Partes in Lit­
teris  praefatorum Jud icum vel Vice Jud icum  
Reg io rum  praetactae  Sedis Siculicalis Maros 
ad decim um quin tum diem ult imi  diei ipsius 
Juramenta lis  deposit ionis legitime perduran.  
nob is  reportare debuissent. Quo tandem de­
cimo quin to  die finaliter adven ien te ,  exhi­
b u e ru n t  et p raesentarunt  nobis Lit teras re­
latorias nobil ium et agilium Mathiae Töröli
de Andrásfalva , e t ------—------ de Czik ——
Vice Judicum Regiorum Sedis Maros fide eow 
rum mediante  conscr ip tas : quali ter  nobilis  , 
e t --------------- -— cuna nobilibus —----------A m ­
brosio Nagy de K ib é d , Balthasare et  alter
------------------- de Szent S i m o n ------ --------— de
Havad ,  N ic o la o ------—-— de Vadad ———.---- -
Paulo  et M a t h e o -------------de A b o d , S tepha­
no  Filep de Vadad , — ——— — de Kibéd , Va­
len t ino  ------------ Thom a  Marton de M árkod,
A n d r e a ------------ de Torbosz lo ,  —------------ de
G y e r g y o , - ----------- Mathe de E r n y e , M ar t i ­
n o  Kainai de I k l a n d , super eo ,  quod Pr i ­
mip ila tum in Genere Abram et Ram o Nagy 
Agh habean t ,  ad quod terras arabiles et Foe- , 
ne ta  litigiosa , in Terr i torio  dictae Possessio-
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nis Makfalva p o s s id e a n t ; i tem Albertus  Pé­
teri! de Ribéd simili ter  in ter Fratres  suos ge« 
nera tionales  major na tu  cum suis conjurato- 
r ibus  videlicet nobil ibus  Primipilis  Valentino 
Szengyel de Beö ,T h o m a  Székely , Pe tro  Sző­
k e ,  Blasio B úzás ,  Melchiore Györfi de Ma­
gyaros ,  Georgio et Mathaeo Beretzki de Tor- 
boszlo ,  S tephano Benedekfi de e a d e m ,  Mar­
tino L u k á t s , Mathia  N ag y ,  G e o r g i o ---------
------ de Szent t r o n t á s , J o a n n e ------- - Michae-
le Bardos i ,  Mar tino  L ö r in cz i , Benedicto Má­
tyás --------- —  J o an n e  R ac z o , Petro Nagy,
Blasio Pálfi d e --------- Mar tino  Gada , Grego­
rio Búzás —------------- quod  Pr imipi la tum in
Genere Jenő  et Ram o Szomorú h a b ea n t ,  ad 
quod  terras arabiles et Foeneta  litigiosa , in 
Te rr i to r io  Possessionis Makfalva praescripta 
separa tim et seorsim ab Haeredita tibus  In­
co la rum  dictae Possessionis Makfalva possi­
d e a n t ,  et possedissent. I tem alter Albertus 
Bala de Ribéd modo simili inter Fratres suos 
Generationales  et  condivisionales major n a ­
t u ,  una  cum suis con jura to r ibus ,  scilicet 
Lau ren t io  Dosa j u n i o r e ,  Joanne  M at th rus ,  
J o a n n e  Dosa , Gregorio Lörintz  , Petro Dosa, 
Math io  N a g y ,  altero Pe tro  D o s a , Gregorio 
B a l a ,  Valentino Bodosi de R i b é d , Gregorio 
Májai  de eadem Mája , Michaele Bakó de Rüs- 
m öd  , Blasio et Paulo Nagy de Reresztur ,  
Blasio Domokos de Selye , i tem Andrea Do­
mokos de eadem Se lye ,  Stephano Fodor  de 
E r n y e ,  Mathio Lado de Siketfalva,  Blasio 
Györfi de Rebele , Georgio Siklodi de Gálfal- 
va , quod tam  in Genere Eolöcz et Ram o Se­
prőd  , quam etiam in Genere Medgyes et Ra­
m o  Rvirt Pr imipila tus h a b e a n t ,  ad quod ter­
ras arabiles et Foeneta  litigiosa , in Territo­
rio
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rio praescriptae Possessionis Mafeí'alva posse­
der in t  et possident,  separatim et seorsim ab 
Haereditatibus Inco larum dictae possessionis 
Makfalva ;  Sacramentum coram ipsis depo­
su issen t ;  suplican. nobis  humill ime, u t  nos 
causam Partium p raem issam ,  jarn tandem  
pos t  longas Lites et controversias Jure  m e­
d iante  d ir imeremus , ac finem eidem im p o n e ­
remus.  Unde  nos  ex p raefa torum Magis tro­
ru m  nos t ro rum  P r o to n o ta r io r u m , J u ra to ­
ru m q u e  Assessorum Sedis nostrae Judic ia­
r i a e ,  ac cae te rorum Consi l ia r io rum nostro­
r u m  et praestan t ium Juris per itorum virorum, 
consil io praematuro  et sana de l ib e ra t io n e , 
no len te s  pro tam parvi , et exigui moment i  
Terr is  arabi l ibus  et Foenetis  ulterius easdem 
Par te s  litibus sese turbare  et o p p r im ere ,  eas­
d em  Terras  arabiles,  et Foene ta  Litigiosa apud  
m a n u s  ann o ta to ru m  in causam a t t rac to rum  
et cont radic torum relinquen,  ac eisdem , et 
eorum Haeredibus et Poste ri ta t ibus  un ive r ­
s is ,  tam quam  verum , et s incerum Jus  ipso­
ru m  ad Pr imipi la tus  ipsorum praescriptos 
pert inentes  pe rpe tuo  possidendas,  habendas ,  
et  co lendas ,  reddendas  et rest i tuendas esse 
dux im us .  In cujus rei memoriam et f irmita­
tem  perpe tuam praesentes Li t teras nostras 
eisdem dux im us  esse d an d as ,  et conceden­
das. D a tum  Albae Ju l ia e ,  Feria tert ia p ro­
x im a  post  ascensionem D o m in i ,  A n n o  ejus­
dem  m illesim o quingentesim o septuagesim o  
nono , E t  subscr iptum erat  in margine  a d e ­
x t r a :  Lecta et  ext radata  per Magis t rum Ni­
colaum de Veselleny Pro tono ta r ium  m. p. 
E r an tq u e  Sigillo praeti tulati  e jusdem Vajvo· 
dae  Judiciali et authentico super  cera rubra 
ductili  , in inferiori ea rundem  marg inae  in 
N s . S zéke ly  N e m z . Priu. 18
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m e d io ,  solito videlicet loco impressive com­
muni tae  et roboratae , pa ten te rque  confectae 
e t  emanatae .  U n d e  nos  praemissa Ins tantia 
p raem en t iona to rum  Andreae  Simonfi Judi­
c is ,  Michaelis Pé te rf i ,  et al terius Michaelis 
Gergelyfi Ju ra to ru m  Possessionis Kibéd,  in 
suis re liquorumque incolarum et inhabitato­
ru m  ejusdem Possessionis Kibéd coram Ma­
jestate nos t ra  humill ime fac ta ,  clementer 
exaudita  et benigne adm issa ,  praesentesLit -  
teras n o n  a b ra sa s ,  n o n  cancellatas,  neque 
in  aliqua sui parte  suspectas au t  vit ia tas,sed 
om ni  prorsus  vitio et suspicione carentes,  
qu a ten u s  nobis e rant exhibitae , praeter du ­
c t u r a s , sive in te r l ineamenta  , ubi scilicet ob 
n im ia m  vetusta tem * Pappyrique  contri t ione 
legi n e q u i b a n t ,  de verbo ad verbum sine di- 
m inu t ione  et  augm ento  varia tioneque pror­
sus aliquali transumi*, et t r a n s c r ib i , praesen­
t ibusque  Litteris  nostris pa tent ibus  verbote- 
n u s  inseri  et inscribi facientes sub sigillo no­
stro  Judiciali et authentico  annota t is  Andreae 
S im onf i ,  Michaeli Gergelyfi , reliquisque In ­
colis et Inhabita to r ibus  dictae Possessionis 
Kibéd Ju r iu m  eorundem uberiorem futuram 
ad cautelam necessarias extradandas  duximus 
e t  concedendas ,  c om m uni  Iusti t ia et aequi­
ta te  svadente.  D a tum  in possessione Kele­
m e n te lk e ,  die decima n o n a  mensis April is,  
A n n o  Domini millesimo septingentesimo vi­
gesimo quarto .
Θ Lecta,  cum suis originalibus col- Iata, Correct, et Ex t rada tape r  Mag- rum .  Gregorium Sándor  Senior. Sacramae. per T ran n ia m .  Protono·' ta. m. p.
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Praesentem Copiam ex suis veris e t  in ­
dubitat .  Litteris Ordina l ibus ,  sine om ni  di- 
m inu t ione  vel a d d i t io n e , variationeque p ro r ­
sus aliquali genuine  et fideliter descriptam* 
cum iisdem fideliter collatam et comportatam* 
ii sdemque etiam in Lineis stuilatis  confor­
m e m  esse repertam per nos  hisce Litteris  n o ­
stris  fide nostra  median te  testif icamur , sub 
Sigillis nostris  usualibus m a n u u m q u e  propri ­
arum subscriptionibus corroborantes  extrade-  
dirnus. I n  possessione Kibéd die 9-na Mensis 
J anua r i i  Ao; 1804.
Michael D ósadé  Kibéd m.p*
Ju ra tu s  Itae S. ScalisMarus 
Assessoi
Deductio , et Connotatio Excerp ta  Anno 
1533 per Andreám Mátyás  coram Veres De­
á k ,  Mathia  Györffi, et Gabriele István Nobi­
libus Siculis Csik. Denuo  descripta per Pe­
t r u m  Veres,  et Stephanum Bors Nobiles Sedis 
Csih Principatus Trans ilvaniae  Anno'  1695 Die 
i 4-a mensis Martii continens  origines Si­
c u lo ru m ,  et facta H e ro u m ,  ac P r im orum  Se­
dis Csik , Gyergyo , atque Iliászom
et Josephus Madaras m.p; 
de Kibéd,  Ju ra tus  As­
sessor Inclyt. Sedis Sca­
lis Marus.
18 *
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■t^acia Alpestris  Genere hum ano  bellicosissi­
m o  a’ Gente  Siculorum occupata  post  ru inam  
Imperii  Atilláé g en e ro sa ,  m a g n an im a ,  sed 
in jur ia  t em porum  d e t r i t a , rerum bell icarum 
exper tiss ima , per T r ibus  a tque  Generationis 
H á lo n i ,  E u l i e ,  J e n ő ,  Medgyes , Adorján , et 
Á b r á n , ac Lineas Genera t ionum Haereditates 
e t  Officia in te r se se p a r t i u n t u r , ejusdem o- 
riginis ac Hungari  Pannones  a reliquis Gen­
tibus  Siculi nom ina t i  a Scithico Populo A- 
tilla Nobili. A primo eorum ing res su in  Pan­
n o n ia m  propagati  , T e r ram que  Alpestrem 
propr io Marte acquisitam in te r  s epe r  Tr ibus 
d is t r ibue re ,  a tque T r ib u u m  G en era t io n es ,  
a tque  Lineas Genera tionum usque ad t em p o ­
ra Arpadii  se submit teban t  Rabonbano  Sup­
remo Rector i  unan imite r  electo. —
Ad Castra metienda contra  exteras Gen­
t e s , ad Jura  Sacra et profana edicenda per 
caliceum poculum ex cortice Miristica factum 
ab  Anachoharim Schitharum Nabon  Philein 
r e p e r tu m ,  m odoque  varia tum e x s t a n t e m ,a d  
Praecepta  Communita t is  e x t r a d an d a , ad p u ­
niendos  transgressores ejus modi  Mandati  ; 
i t a  u t  per media  viscera sc inderentur in Fa ­
cie ejus in Arce Bondvár res identi s ,  ab a n ­
t iquo -Rabonbano  Bonda  Nabon Philein ex­
s truc ta  ante  ru inam adhuc Imperii  Atilláé. 
In. hac enim Metropoli  Genti  Siculorum om­
nia  Jura  pe r  suprem um  R abonbauu in  , dum
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Confluxus Gentis adesset exhibebantu r  usque 
ad tempora  Zandirhami R abonban i  fungen­
tis d ig n i t a t e ; hoc en im  tempore  Gens H u nno­
ru m  altero Duce Arpad adven iens ,  Filio Al­
mos  missis Legatis Z an d i rh am  , eandem que  
nobi l i ta te  pollentem Gentem ( tes tan tur  acta 
et monum enta  hodieque superfluentia in  
aed ibus  Domini nostri )  e x ce p i t , exposit isque 
Legibus  sculptis in Lapid ibus  Hat K ö-ve r , 
celebratoque more  R ab o n b an i  in  Arce Bon- 
da Sacrificio, sequentes Leges ex lapidibus 
perlegens  adplicuit  G e n t^ s u a e :
Ut  nemo , nisi de ejus stirpe virili suppre- 
m a  po testa te  praeficeretur in terra Pannon .
Quam autem T e r ram  quis propria  m anu  
adquisiverit  eidem propr ium evada t ;  quod  
vero un i ta  vis ex aequo in te r  adquirentes  di­
vidatur .
JVegotia au tem Populi  consensu diri­
m an tu r .
Qui au tem Praeficienti f idem infregerit,  
capi te ,  et For tun is  m in u a tu r  an te  Sacrifici­
um  supremi Rabonbani .
Si quis au tem R abo n b án o ru m  splendor i  
con tra iver i t , igni et aqua  eidem in te rd icatur.
Si quis vero ad Sacrificium supremi Ra­
bonb an i  n o n  comparuer it  per media viscera 
transfigatur.
Quibus perlectis et adplicatis aulici im ­
positis  R a b o n b a n i , profusisque caeteri Lacri ­
mis quasi sangvineis , p o tu m  prae gaudio ce­
lebrantes sumpsere.
In  cujus memoriam Legum a’ Siculis Genti­
bus  transacceptarum,Arpad exTr ibu  suaGent i  
Siculorum offert pro R abonbanobus  Filiis or­
n a t u m  U opole tum , U o p o u r ,  et U o g ro n ,  qui­
b u s  gestis-ascendit Terram  Munliats» celebra-
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toque  Sacrificio renovatis Leg ib u s , int rat  Ter­
ram  Pannon .
Uopolet  autem ducta uxore  Sarloirim 
Kakhaib Cham Wobon,  parit t r igem el ios , in 
cujus memoriam Zandirhami u x o r , mater Uo- 
poleti , ex M ag o r ,  Zappr  genere  A n n o  888 
aedes pro Sacrificio celebrando Rabonbani 
idoneas cons trui  curat  in Terra  T u rea ru m  
post  T e r r am  Alpest rem septem silvarum 
in  ore Alp ium in fine Rakusy non  procul 
fluvio post  T e r r a m ^ a c sa r l t  Blacorum consen­
su Gentis dividit Terram  inter filios subinde. 
D e m u m  transla to  calice adducto adhuc e 
Scithia ab ανιχχαξί φηοδοφο, (qui in Patria sua 
d u m  Graeco ri tu  cum illo cum sacrificaret f 
a ’ Fra t re  suo in terfectus esse d icitur in  actis 
a Radago Gothorum Rege ad nos  usque alla­
tis , et  modo in aedibus Domini nostri  extan 
t ibus) et adminis t ran te  Sacrificio in  aedibus 
post  T e r r am  Vacsárk m o r i tu r ,  et a Ducibus 
caeteris cum consensu Gentis consti tut io Bu- 
esinio Rectore. In troducta  Religione Christia­
n a  Fil ius Uopoletj  tβξοττοτις in valle Soos Me­
ző p ro f l iga tu r , caeterisque dignitate fungitur 
in  Terra  P an n o n .
Adducta  uxore  Victoria n o m ina ta  Filia 
Regis Thraciae  βςος χανδαςιζ Magor caesoque 
B usona  , recuperat  honorem R ab o n b an i ,  at 
diffidens m e tu i t ,  quia  inert iam impotentiam­
que agendi verebatur prodere.
T a n d e m  a Fratris  sui Filio prof ligatus,  
et  ad Alpes Ta tá r  neca tus occubuit . At non  
inul to post R ab o n b an o  minor Gyula Almos; 
ί/δξοκηςιχος deficiente a religione Christiana Ra- 
b o n b a n u m  Uogroni supremum ex t in x i t ,  et 
po tiores Siculos (Christianos persequi coegit.
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At Fil ius Uopoleti  n a tu  major  Uopour 
Sandour  , ducta uxore  A n n a  Felicita auxil i­
um  ad Stephanum Regem missis Legatis p r i ­
m u m  imploravi t ,  cujus auxilio Gyulám do- 
m a v i t , Fil iamque suam Somborurio  n u p tu i  
t rad id i t  Zelam , calicemque ad se recepit ,  nec 
ampl ius  sacrificium Gentile celebrari pe r ­
misit.
Nullum m iru m  tan tae  victoriae,  illo e- 
n im  tempore  Siculi mi l i tes ,  et R abonban i  
minores  post  T e r ram  Alpest rem Septem Syl- 
va rum  habitantes in ejus authoritate  sus t inen­
da  fuere tenacissimi,  licet post  Ruha  Domi­
n u s  R ab o n b an  Jeu D o u m b a n ,  quo tempore  
e jus Fil ia desponsata  Filio Bours αοηςχξνς R a ­
b o n b an i  Terrae  Szombathely ally audiens  200 
a rmatis  veniens in auxi l ium arcis ad perci­
p ie n d u m  cal icem, u t  Uopour S an d o u r ,  quo 
tem pore  Fratres  ejus se receperant in ore Sep­
tem  silvarum , ad te rram a suo nom ine  n o ­
mina tam  Zete laka suscipiens E x p ed i t ionem  
contra  Fil ium suum eo tem pore  conflic tum 
celebravit cum v i r o l k a ,  dom atoque  se. re tra­
xit  pos t  T e r ram  fluvii Ü g y ;  ibique d o m u m  
aedificans mori tu r , relictis Fil iis lka , Dom­
b o n ,  B o rd o n s , J a t t ,  D e m e ,  K a l io ,  Gazon, 
qui ult imus  pulsus est a caeteris ,  quia F r a ­
trem suum  Lonconara th  m in im u m  occidit.
I taque  Uopour  Sandour  carnalis  F ra te r  
Rabonban i  lka cum castra meta tus  esset Bár­
kán  Gázon Fratris  sui Fil ium pu lsum Comi· 
te  P án  Coegit, eique Terram  et  vallem post  
NyrgotzAlpem adsignavit ,  ibiqe semen su u m  
propagare  fecit, relictis qu inque  Filiis : Trarh ,  
C se r th e , Matharaats , V e re ,B la su  Fil ius m a ­
ximus  Markatis Gázon ,  a quo Te r ra  Kászon 
nominata .
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At his elocatis Fil ius U opour  αΰιχτίοξίις Fi­
lii e rumpentes  dubie  cer ta runt ex arce Bál­
v á n y o s ,  in te r quos nominar i  merentur  Dobi, 
Advok , Bond , Gelhe , S u r a g n y , J e t , qui in­
signi ter Fil ium Uopour  Sandour  contra  pa­
trem de fendeban t ,  a t tamen adveniente  aux i­
lio Stephani R eg is ,  victoriam retulit  contra  
Fil ium suum , in cujus memoriam Stephanus  
post  Te r ram  septem silvarum in Alpe sacel­
l u m  erigi curavit  cum Filiis Becsék, q u ie r a t  
Fi l ius  Uopoleti Rabonban i  , Filii Becsek e- 
r a n t :  Röröns , T sa lha ,  B a n d e , Gyorffi Papu- 
l e t z , H a n t s ,  Tivad , quod deinde  amplissi­
ma  terra ditavit  Rex  P a n n o n ,  Salya en im  
illo tempore  in  Te rra  P a n n o n  deficiens da­
ba t  occasionem amplissimae Donationis  , ac 
m ax im o Fil io Röröns  Terra  P a n n o n  displi­
c u i t ,  unde  rediens cum Filiis  suis A r a d ,  Ró­
ka  ------------ Jam a  arre Tseke  parens  d om um
aedificavit s ib i ,  Fil iisque suis unde  Terra  
Tsalhafalva n o m i n a t u r ,  penes D om um  R ö­
r ö n s ,  ob hanc autem m ag n am  par tem Gen­
tis Siculicae in imicam habui t  Rex  P annon iae ,  
plereque enim T r ibus  insurexere contra eum,  
u t  Uopour  Sandour  — — — cum Fratre suo 
A n d o r a s , et auxil io Stephani restit it  ita , u t  
T e r r a m  post Alpes Nyrgöcz ,  et te rram post 
G üm ét  vacuam red d e re t ,  c rucemque  auream 
super calicem poni c u r a r e t , F il iumque  suum 
S tephanum  Sandour  Regi misit na tu  m ax i­
m u m  cum consensu Gentis suae. ·—-
T a n d e m  post  p lan ta tam  Fidem Christia­
n a m  videns et T e r r am  suam , et re l iquorum 
R ab o n b a n o ru m  exhaustam , Bellis posteri ta­
tem F ra t ru m  suorum  collocavit in Terra  Gii- 
mez vacuam uti  F i l ius :  Andoras  Uopole t i ,  
A m bor  , Gögö , R á b , L á d o n ,  Lagaás  ,Doob,
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i tem Fratr is  sui Fil ios collocavit ad Te r ram  
Arcis Band , inter quos nominar i  m eren tu r  
mili tes nobil is s imi;  Sombor  , ’Sebő· Boszla- 
t h e , Ö r ö m ,  J e t t ,  Ivány , Gejjén , Uogronn.
Pos t  Terram autem JNürgöz collocavit F i ­
lios Fratr is  sui Ougron , in ter quos n o m in a ­
ri meren tu r :  Borz , Z ö k ö l , Borida , Béél , 
Gere , Jorona , L e p p , N a g g ,  Zr inany , quos 
duos ultimos excepit in  Terra  circa Bond. 
Arcis Sambáár  , Filius Ugrón  R abonban i  ad 
T e r ram  Mare penes Fluvium no n  procul Kü- 
3sül a Terra  Kadits Ducis ante  Uspoulat  Ar­
cis Bond  sub Zondirhamo.
T a n d e m  post planta tam Fidem Christia­
n a m  sic melius conservatam Siculicam Gen­
tem  in Fide Christiana ex R ab o n b a n  m in o ­
ribus celebrante Sacrificio profane , misit ad 
Regem  P a n n o n  viros nobiles Generosos Szó­
r á s i , K é n á r ,  ß o u t ro n  , H eg y u r , Vér , Tu ter ,  
i tem ex nob ili Mili tum genere virum Militem 
audacem ad Fluvium Oult Báátor.  T u m  Bla- 
sum  Foduor  ex Terra  Vatsark , et virum for­
tem Csak n o m in a tu m ,  (qui  amplissimae Gen­
tis T runcus  , habuit  enim ad Terram  post 
INyürgöz i tem Lazu F o d o u r , F ián  , E r ő s , Mar- 
kous  , Csák , Özmér , Kaza , Árkos , qui emi­
gravit ad Terram Pan n o n  , sed dein sequen­
tibus  temporibus  Csák Irány ex ejus posteri­
tate adven i t ;  i tem Fil ium suum minorem 
XJopour, Görgő qui sedem habui t  in Terra  a 
suo nom iue  v o c a ta , habuitque  Bourz Filios 
novem Ous , Cseke , L áz ,  B a lon ,  O tsva l ,Zo-  
dor , T o r d á t ,  Zabon  O szony ,  i ta ut  ab omni 
Contr ibutione  aere im m u n es  conservarentur,  
qua  un ione celebrata in perpetuam rei me­
m or iam  pacti alter Fil ius R abonban i  Uopour,  
S a n d o u r ,  Arad cum sua T r ib u  transpositus
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n o n  procul ad T e r ram  Tr ibus  Zá rán  ad finem 
m o x  Terrae  P an n o n  in alpes Terrae  Blacceo- 
r u m  ad rivulum Szállás n om ina tum .  Unde  
Gentes in perpe tuum decrevere , u t  Armis  Re­
gem et P opu lum  Terrae  P a n n o n  in suaL i-  
berta te  conservarent illaesum ex parte Se* 
p tem tr io n i s ,  t u m  pro custodia Regis 100 ar» 
matos  equites  commuta to  a l e r e n t , tum  sin­
gulo Regi electo , aut  nuptias  c e leb ran t i , ac 
prole  mascula aucto s ignaturam B oum  p rae­
s tarent.  —
R ab o n b a n o ru m  sive M ajo rum  sive mi­
n o r u m ,  sive Horkáz dignita te  functorum m o­
liretur  cum Gente ,  Judicio supremo subjici­
a tu r.  Rabonban i  ex Gente Uopoleti in per­
p e tu u m  e lec t i , quae  adducta  Gentis singulo 
a n n o  triennal i  renovavere prior ibus Seculis 
usque  ad hod ie rnum  diem — — —
reversis Legatis more  profano celebrato Sa­
crificio R ab o n b a n  supremus exhibuit  in Ar­
ce R esponsum  Genqrosi  Regis exsculp tum in 
m a r m o r e , elevatumque calici super imposu­
i t ,  om nesque  m agno  s trepi tu  gaudii Regis 
H unga ro rum  volun ta tem excepere x F idem­
q u e  Christ ianam tam q u am  Communita tis  
p raecep tum  in  omnibus  R abonban i  minori­
bus  Gentil ibus ultra Alpes Terrae  Rüka pro­
m u lg a ru n t  , excipientesque eversis Sacrificiis 
(a t  no n  profanis ,  in majoribus  en im nego­
tiis tractandis  omnes  Siculi sub auspicio R e ­
ctoris maxim i convenere) Milites , quam Ra­
bonban i  minores  et  Horcáz dignitate  functi ,  
ac Gyuláé  i tem Rabonban i  majores aequali­
bus  Jur ibus  u ten te s  excepto Gyula  et Recto­
r e ,  qui duo in omnibus  in  apice generatio­
num, atque  Lineas Generationis habebant
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locum ίη evehendis cas tris ,  in edicendis Ju­
ribus  Sacris et profanis ,  in praeceptis Com­
m uni ta t i s  ex t radandis ,  in puniendis  t rans­
gressoribus Mandati  co m m u n is ,  quae Ju ra  
exercuit  Rector Supremus  in praesentia Hor- 
Isáz maximi  et G yu láé ;  quilibet Horkáz há­
t ú i t  sub se R abonbanos  q u inque ,  et quili- 
t e t  Rabonban m inor  Százados duos ,  u n u m  
e q u es t r e m ,  a lterum pedes t rem ,  Figa , et sa­
git ta a rm a tum  , tres Horkáz suberan t  Rabon-  
t a n o  m a jo r i ,  et hi tres Gyuláé m in o r i ,  et 
t i  omnes  sex tr ibus Gyuláé Major ibus,  et hi 
Gyuláé  Rectori  supremo Gentis ,  qui in arce 
B o n d  habuit  s ed e m ,  Gyula omnium Senior 
penes  Fluv ium Kükül ,  ubi exequeban tu r  
transgressores m a n d a t i ,  Gyuláé minoris , qui 
et  Harkáz Supremus n o m in a tu s , qui prae cae- 
teris  praeter honorem non  plus Juris habe­
b a n t , Rabonban i  majores pote rant esse Re- 
c ores Gentis ,  quales erant Uopole t ,  Zánda- 
hám , Bond , H ám ,  Cbám , U rs lo ro n , H ó n á t , 
Csolhai Zeke. Hic plures e n u m eran tu r  Li t te ­
ris Graecis inse r t i ,  ult imus Halab , Í rnak  se 
recepit ad Daciam Alpestrem post ru inam Im­
perii Patris  s u i ,  verum ejus observatio apo-  
t ioribus nostris  in modernis disturbiis  pen i ­
tus  supressa videtur.
D um  autem Vajvodam Ult rans i l ran iae  
Rex  a se const i tu tum d o n a r e t , Z o l tanum que  
praeficeret ,  Fil ius Stephanus R a b o n b a n iS an -  
dour Fil iam Catharinam ex consensu Gentis 
ex te ram duxit  ,Tresque Filios trigemellos pa­
r i t , S tep h an u m ,  S á m u e le m ,  Gregorium , in ­
te r  quos dividit Terram suam proprio marté  
adquis i tam:  Terra  Tureorum post Te r ram  
Vacsárk obtigit maximo na tu  Stephano , Te r ­
ra au tem Gregorio deficientis R abonban i  Ke-
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n u r ,  in cujus Terra  adhuc , dum U opo le tvi­
veret , L a t r o n e s , et maleficos homines cru* 
ciari ju ss i t ,  cujus Fil ius Ivány a caeteris pul­
sus se recepit ad Alpem L ö k ö t t ,  ubi semen 
ejus propagare fecit. —
Samueli  autem natu  minimo obtigit  Terra  
ad Fluvium Kükül Aquae , at cum divideret, 
Legatos a Gente Septemtrionali  ad se missos 
excipiendos esse opportui t  , convocatisque 
caeteris omnibus  Rabonbanis  minor ibus  in 
valle Rákos , ubi illo tempore  sacrificium Gen­
ti p ro fanum  celebrabatur (d e c e m  enim Ra- 
b o n b a n i  in te r Fil ios suos Terram  suam divi­
sere) tale Responsum  accipiebant Gentium 
S ep tem tr iona l ium  Stelenae.
Nos Gentis Siculicae H u n n o ru m  Atilláé 
posteri  Daciam Alpest rem incolentes.  Desi­
de r ium  Gentis Vestrae in Valle Rákos  post  
Te r ram  septem sylvarum excip ientes ,  in eo- 
que unire  volentes ad conservandam affini­
ta tem  Fil iam R abonban i  nos tr i  Rectoris su ­
premi  Uopour  Sandour M a j r a n i a m ------- cra-
ri vestri Stelenae Fil io Basil in m a t r im o n iu m  
accipienti  t r ad im us  in vestram Bourorum a- 
mic i t iam conservandam » ita u t  Libertates si­
miles eo rum  nostris  in posterum etiam flo­
rentes  permitta tis  pretiosis Lapid ibus  orien­
ta libus  more  an t iquo rum  nostrorum orna tam 
abs tu le run t ,  Rabonbanique  nos tr i  ultra flu­
v ium Szeret co m ita t i ,  s icut eam ipse e tiam 
Bousson cen tum an n o ru m  Senex Fi l ius  Zan- 
d i rhani  m in im us  post T r u n c u m  patris natus  
F ra te r  Uopoleti  descendit  viriliter ex Filii 
Atilláé Írna Gyuláé functus dignita te  in cae­
teris confluentibus  R a b o n b a n i ,  juxta  Tr ibus  
Fil ios  suos A b r á á t s , U o p o u r ,  Beél O u zo n , 
Eu t roe  in  Terra  D ő ln e ,  Zo l tán  ex Terra
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Madaras  i tem Filius A ndorás ,  i tem Filius Nü- 
mös, i tem Filius Ougron, i tem Ika Fi l iusDom- 
bon exUopoleti  genere posteritates modoDom- 
bo  vocatur in Terra  t r ium  Sedium Ikafa lva , 
i tem Z ö k ö l , exquo  Székely D ominus  de T e r ra  
K i ly é n , i t em E n ö z  inhabi tan tes  an te  T e r r am  
septem sylvarum U opour  supremus ad T e r ­
ram  septem sylvarum R a b o n b a n i , i ten G yu­
la ,  O n u t  — — Nagy a quo prosapia  de Ma· 
refalva,  ad T e r r a m  Maré , i tem Z im ány  Fi- 
l iusque ejus Magor Biro , t ű m  Zol tán  , Fo r ­
r ó , Raka , Benke , et plures alii q u o ru m  po­
steri tas hodieque superest.  —
E x  T e r ra  au tem  post  sep tem sylvarum 
supremus  R abonban  poculi calicis supremus 
conservator  loco se misit  F i l ium  su u m  Ste ­
p h a n u m  S a n d o u r , t u m  A b e ,  qui era t  Fil ius 
Is inne  , t u m  Hono R a b o n b a n u m  T e r rae  λβμί«, 
t u m  etiam ex Gente T o p o r e h a , t u m  P e t r u m  
ex Gente  Iványka post  Vallem G á zo n ,  Fil ii  
Beniis ante  R i i k a , e t  Filii Béél,  ex T e r ra  sua  
ante  Alpes T a r  R ab o n b a n u m  a u tem  Rünvér  
pos t  Terram  Alpis T á á r  ju s s i t ,  u t  in  perpe­
tu am  comite tu r  Fil iam s u a m ,  qu i  de inde  in 
par tibus  Septemtrionalibus  largo dita tus  pa ­
t r im onio  a Filio S te lenae ,  qu o  tempore  in ­
t r a ru n t  Monoste r ium duae  Fil iae Stephani 
Sandour .  —
His i taque gestis allata est et iam S te p h a ­
no  Sandour  uxor  ex tranea  Francisca  Matna- 
da Ivo lna ta  P o lo n a ,  cujus F rate r Muhoel n a ­
tu  minimus  cum P a t r im o n iu m  dividere disi- 
deraret  in ipsum violentas m a n u s  injicere vo­
lens se ad Terram P a n n o n  pos t  F luvium Dán 
r ecep i t ,  ibique propagare n a r ra n t  S u m m a  e- 
j u s in  relatis nostris apud  D o m in u m  n o s t ru m  
exstante.  T a n d e m  Stephaniis Terram ult ra
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Vatsárk u n a  cum aedibus Zand irban i  uxore 
aedificatis re t in u i t ,  pocu lum que  calicei For­
m am  ore repraesentantem in perpe tuum ta m ­
quam  suam Haereditatem ex Arce Bond abs­
t u l i t ,  invitis T r ibubus  1059 mod ique exstan­
t e m  - * - licet ·- - - Rabonbani Trisedis mo­
dernae Joannes  Uopour , S tephanus  Béél , et 
Gáspár ex Gente  Palancha concursum  cum 
suis celebrantes ,  belloque impetere  volentes 
S tep h an u m  Terrae  G ü m e z ,  propte r ablatio­
n em  poculi G en t i s ,  et c ona tum  horum impe­
divit injuria illorum tem porum  ; missus enim 
Andreas  Legatus  excepit ,  F i l ium que  suum 
Ladis laum Sandour  obsidem ei t r ad id i t ,  et 
sic deterri t i  R ab o n b an i  rescissis omnibus ac­
tis pocu lum  re tinuit  , nec  amplius arcem 
Bondvár  sibi vendicare p o t u i t ,  et sic Terrae 
pos t  Alpem Septem Sylvarurn Ladis laum San­
dour  Legatum ad Polonos per A ndreám  mis­
sum Su p rem u m  sibi Ducem elegerunt depen ­
den tem  ta n tu m  a Rectore Gentis Siculicae ,  
i ion  a u te m .a  caeteris Rabonbanis  , missoque 
Expresso Regi A n d r e a e ,p e r  mili tem Egregi­
u m  Janlagvár ab Andrea  haec separatio ra ­
ti habita.  His actis m or tuo  Zol tano  ab Andrea 
R e g n u m  divisum e s t ,  et Regem nost rum Be­
la n a tu  minorem Ducem Ultransilvaniae in 
suo apugenar io  custodiebat 1049. Stephano* 
que Rege jam pridem mortuo  Bessi audientes 
m or tem  Regis gloriosi T r ium phant is  nunci-  
antes  Christianis Siculis post  Terram  Gümez 
habitan tibus  i r rup t ionem quam  hostili ani­
m o  t r a c ta ru n t ,  et Gens Siculica viriliter ex­
pu li t  armat is  ultra Terram suam Duce Ando- 
ras Filio Ambor  V id a ,  Josa verum gloriam 
hujus  victoriae impedire volentes aliae Tri­
bus  , Dux  Uopour  ex Arce Bálvány Ducem
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Andoras  -post m or tem  Fratr is  sui genti les 
Homines in Arce Gyula capite plecti c u r a t , 
Gregorium Sándour ,  A lexium Csangour , et  
Gregor ium,  BJasko , F i l ium  B o n ,  i tem Fili­
os ex Gente  Csák,  S tephanus  au tem Sando- 
u r  Fil ius Ladislai ,Frater Georgy Pau lumCsan-  
gur F ra t rem Alexii C sa n g u r , Fil ium Egregii  
mili t is  Hab e x p u l i t , juben te  Vajvoda T r an -  
silvaniae , Te r ram que  Giimez recupe rav i t , si- 
bique retinuit .  Quo tempore post  jussit Bela 
Vajvoda Transi lvaniae  ut no n  amplius digni­
tates more  an t iquorum  n o m in a r e n tu r ,  n o n  
familiae,  n o n  a rces , n o n  villae , no n  castella, 
ve rum  Sanctorum nomin ibus  ins ignirentur ; 
U n d e  factum est ut plures viri Nobilissimi m i ­
lites Siculi ascendentes suos ignoraren t ,  et L i t­
teralia etiam c o m b u re re n t ,  in tan ta  confusio­
ne  tamen  reperti sunt  a l iqu i ,  ut  et iam contra  
vo lun ta tem  Regis ant iqua antecessorum n o ­
m i n a ,  ut  suos domesticos Lares se rva ren t , u t  
praesertim in Terra  Trisedis U o p o u r ,  D om ­
bo n  , Boéél,  N ö m ö r ,  Mikóó,  D a n es ,  F il ius  
Nobilis Gyuláé Köröras Terrae  autem m o d e r ­
nae Sedis Udvarhely U g r o n n ,  L á z á r ,  Honte ,  
B i ro ,  N a g y , Z i m á n y ,  D á ly a ,  Z ö k ö l , T u r e k ,  
Comkattak  , et a t tam en  d ign i ta tum  honorifi­
carum nomina amplius no n  a u d ie b a n tu r , non. 
R abonban ,  Supremus R ec to r ,  sed Comes Si­
culorum non Gyula  Harkáz sed Vice Comes 
Siculorum etcet. et sic Bela subita m uta t ione  
ru ina  etiam Thron i  pressus merito et contr i­
tus  Anno io 6 3 , et expiravit ,  i o 6 5 , cu i  se o p ­
posuit  Szemere ex Terra  M a d a ra s ,  sed n i ­
hil profecit.  Interea au tem  Stephanus  Sando- 
ur adsumens nom en  Sándour cum Csangorum 
Duce Dutka Basii nomine  certare caepit ,  ac 
recte incertus nomine Mikó cum 200 armatis; 
adveniens expulit  Csangauros , ac S tep h an u m
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S ándour  liberavit , ob q uam  victoriam rela­
tam permisit  Sándour  u n u m  Hadnaque erigi, 
et  exstrui  Arcem a suo n o m in e  nom ina tam  
hodieque  florentem Mikóvár ,  d icunt illum 
egregium mili tem fuisse Nobilem Terrae  P a n ­
n o n ,  dicterio U ram nak  F i a ,  a n t  arcium do­
m in a tu  exu tu m  , cujus prosapia hodie eodem 
n o m in e  in s ig n i tu r ,  quod fac tum d u m  Ladis­
laus audire t  post Terram  Septem Silvarum , 
largo etiam ipsum ditavit  pa tr imonio  consen­
su G e n t i s , ita u t  deinde Százados Sedis eva­
deret  , ejus deinde prosapia  generoso t i ­
tulo , exhibui tque  t a n tu m  ei Comita tum , 
u t  dum  ultra Sylvarum Ter ram  circumiret  
ad  Generosum illo tempore  D om inum  post 
T e r ram  Vatsárk Stephani ex Elisabetha Szil­
vás! Fil iam Catharinam Filio ejus Paulo  Mi­
ko desponsavit  celebratis  — — nupt iis  ipsé­
m é t  ex poculo  Gentis prae gaudio po tum  su­
m e b a t ,  quo tempore  ir rumpentes  Sedem ali­
quo t  Tar ta rorum pepulit  Stephanus Sándour,  
et ideo dono accepit Terram ad arcem Törts­
vára  pe r t inen tem  cum  Arce ,  et hoc tem po­
re T e r r am  Gázon u t  Sedem Ladislaus confir­
m aba t .
Post  ru in am  ad deletionem arcis vastae 
Bond  pos tquam  Successit Almus Dux primus 
Siculorum Universorum , sub quo dum con­
cursu celebraretur in valle moderna Domini ad 
T e r r am  Sakate  , potiores Siculi Filiis multi  
c a r en te s ,  F aem in eu m  sexum introducere vo­
lentes in  re l iquorum R ab o n b a n o ru m  Bonis 
haereditari is  Stephanus cum Duce Almos re­
s t i t i t ;  U nde  Decretum erat perpe tuum , quod 
eorum F ra t rum  si unus  habuer it  Fil ium alter 
au tem  F i l i am ,  Fil ia Succedit  sicut Filius i n  
Bonis  p a te r n i s , quam  Successionem cum Du­
cum
c u m  étiam an t iquorum  Haeredes uti UopoJet 
descendentes  pariter  sibi vendicarunt non a t ­
r a m e n to  sed sangvine humano  in campo Rá- 
kosy in  praesentia Ladisiai Comitis  Siculo­
rum  in troducendo quo tempore  Drusil la F i ­
lia Stephani cum viro Generoso KáJmányLász- 
lo in  arce Ladisiai Regis in  medio Terrae  Al- 
pestris  septem Sylvarum nuptias  celebravit ,  
Ubi dum poculum caliceum adferretur Drusil­
lae , ut po tum  s u m m e r e t , unus  ex poster i ta te  
R a b o n b a n o r u m  minorum eripuit  Filia u n a ·  
r i tetur , et Filius accipiat Bona  paterna  in  
R egno  Siculico ex is ten t ia ,  et haec Successio 
observetur in Bonis  an t iquorum  R ab o n b a ­
norum  : in caeteris vero juxta  consvetúdit iem 
si fuer int  duo F ra t r e s ,  quorum Filius unus  
alter Fil iam haberet^ Filia Sucfcedat, at  Ste­
phanus  t a m q u a m  Dominus universae Terrae 
Bourzon nom ine  virum per media viscera 
t ransf ig i t ,  nullusque amplius  ausus est eripe­
re poculum.
Et haec g e s ta in  praesentia  Generosi Re­
gis Ladis ia i , et coram Filio suö Halmán Lász­
ló nupt ias cum Drusilla ce lebrante ,  cujus 
sororem dum aula orientalis  ητςιςαχύ nofnina- 
tam  iqeve eveheret per Siculiam Imperatori  O- 
rientis  , multos Siculorum ipsam comitantes  
largo patrimonio ditavit in Terra Septem Syl­
varum , ex quo pro  sus ten ta tione  ComitisSi-  
culorum Terrae  excipiebantur.  Mortuo ta n ­
dem Stephanó SándoUr , uxor ejus Elisabetha 
tempore  Spectabilis Belae Regis contra  La 
t rones  200 armatos  tuli t  ad  Te r ram  suam 
Törcsvára  marito suo dona tam  , eamque pu r ­
ga tam una cum Terra Gümez tradidit  Filio 
suo , cui ex equestri ordine militis cujusdam 
Fil iam A nnam  Gögö ex posteritate Uopoleti 
N i .  S zéke ly  N em z. Priu. iy
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ingen tem  anim i d e s p o n s a v i t ,  q u a e  p r o p r f íá  
m a n i b u s  in  T e r r a  s u a  T o p l i t z a  a e d e s  c o n s t i ­
t u i t ,  e a r n q u e  a  3o o  L a t r o n i b u s  f o r t i t e r  c u *  
s t o d i v i t ,  t r u n c a t i s  d u c e n t i s ,  e t  r e l i q u i s  f u g a ­
t i s .  —-
U t  a u t e m  m a r i t i  h i c  d i e m  o n o m a s t i c u m
Celebrantis — — — — — — — — --------
3 0  A r m a t i s  a d  T e r r a m  G ü m e z  e x p e d i t i o n e m  
s u s c i p i e n s ,  f u g a t o s q u e  L a t r o n e s  c o m p r e h e n ­
d e n s  t a n t a  c l a d e  a f f e c i t , u t  c a e s i s  a l i q u i b u s  r e ­
l i q u i  c a p t i  o m n e s  a d  u u u m  f u e r i n t , t a n t a  f o r ­
t i t u d i n e  s a l u t a v i t  S t e p h a n u m  m a r i t u m  s u u m ,  
C u j u s  m a t e r  t r u n c a t i s  5  l a t r o n i b u s  c u m  s e x ­
t o  d u m  c e r t a r e t  ,  i n t e r f e c t a  e s t .
T a n d e m  maritus  etiam ejus a F aed aT ar -  
t a ro ru m  cum 300 suis subditis  perpetuis m i ­
l i t ibus  concussus m o r i t u r , ejusque cadaver 
t runca to  capite in jec tum est in Fluvium Kü- 
hűl penes Arcis Bondvár ru d e ra ,  quam etiam 
in  nihilum saeva Tar ta rorum acie tempore  
Ladislai  Regis ,  qui et ipse fugatus est , Ge. 
nerosa  au tem ingens an im i mulier vidua vo- 
lens  ad Gyuláé arcem Comitem Siculorum 
sa lu tandi gratiaire — — — — — — — — 
— per FJuvium Oult  al iquem puerum  in je ­
c tu m  excipi  facit per suum  Tizedes Bontz ,  
q u a m  deinde capite truncari  juss i t ,  cum ha­
buer i t  Jus gladii in Terri torio suo. Juratis  
propterea  suis mil i t ibus , subditi  instigati su n t  
per  D om inum  Zöld  ex genere Abraam Linea  
D udor  , et Stephanum Bacza ex Linea Uopo- 
leti m an u s  in eam violentas in j icere ,  cujus 
cadaver impositum habetur in aedibus a Zam- 
dirhamo exstructis.
Reliquas pro les ,  qu a ru m  u n u s  Terrae  
Septem Sylvarum insedit expurgatis  La troni­
bus  , alter vero Filius Terram Kenős reoccu-
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patam pacifice possedi t ,  ibique propagare se­
men suum fecit. Joannes  Rakne  ducta  uxore  
Chatharina Nömoz de Káinok ad Polonos se 
r e c ep i t , ibique septem annis  ultra decem m o ­
ratus redii t ,  arcem suam a Tartaris  devasta­
tam denuo r e n o v a t , qui dum Bolasconem 
coercendum i r e t ,  et Urconem cum 1200 ar­
matis  Gentzeb Icilio Uopoleti  Görgő Uopour  
Fil io accedens misit  expressum J o an n em  E- 
rös Fil ium Joann is  Zököl m in im u m  ut desis­
t e r e t ,  at  expressus propterea per Franc iscum 
Csiszár executorem ex propria Terra  sua ca­
p i te  plecti juss it ,  in cujus tamen placi tum 
ad fluvium modernum Oul t’ad peti t jonem T r i ­
bus  Ducis filii Uopoleti  Darabas no n  procul 
fluvio Gerla ad Terram confinem P annon iae  
Sopk hab i tan t i s ,q u ae  Tr ibus  illo tempore  il- 
Juc migravit  Aarad ad Terram Bolaskonum 
Alp ium collocaretur,  filios Jpannis  Erßs lar­
ga baereditate dotavit in Terra  filii sui Aleae,  
a t tam en  tardius propterea violentas m anus  
Ivány  László militis ad Terram  in fine T u r ­
eorum habitantis  subire debuit  ex Terra  Ab- 
raam Luica Dudon , et Petri  Kadutsi  ex Ge* 
nere  Halon Linea JNázmán relictis p ro l ibus ,  
quarum na tu  Franciscus E z e r e s K a p i l á n y  
apud Polonos , Peter au tem infulatus de Ho­
los Monostor e r a t , Rebi au tem nupsit  cu idam 
Polono Vajdon Veropotzki, Racha nupsit  Pe­
tro Losontzi  Nobili Hungaro ex Te rra  P a n ­
n o n ,  Alua Joanni  Latzko descendenti  ex fi- 
ljo Uopoleti B la s i , quae et iam marito suo — 
— Terram a b s tu l i t , ib ique semen suum pro­
pagare fecit, Panna  nups i t  Ladis lao R e v a , 
Pe trus  autem alter Fil ius Ducis duxit  Mar i­
am Elisabetham germ anam  Sororem Petri  Lo­
sontzi 1249. fortis dimicator in  Terra  Giimetz
19 *
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yenato r  F e ra ru m  — —  —  —
devoratus  in Terra  Nasculát  ad fluvium Ta- 
t r o s , relictis filiis et filiabus sat num ero  mul­
tis. Sara maxima n a tu  nupsi t  G y u la i , Ester 
au tem  fluvii te r ram  Tisza,  A n n a  Gasparo 
Ontze de Dőlne.
I n t e r  f i i l i o s  n o m i n a r i  m e r e t u r  S i g i s m u n -  
d u s , q u i  B a z a r a d i  u x o r e m  p u l c r a m  c r e a t u r a m  
T r a n s a l p i n e n s i u m  B l a c p r u m  V a j v o d a e  a d a ­
m a v e r a t ,  v e r u m  T a m á s  D e á k  i l l o  t e m p o ­
r e  V a j v o d a  p a l a m  d e n u n c i a r i  j u s s i t  s e  V a l a -  
c h u m  B a r b a r a e  e f e r a l i  e r g a s t u l o  e x t r a c t u r u m .  
A t i l i o  t e m p o r e  A l b a e  J u l i a e  P r a e s u l  M i k ­
l ó s  P a t e r  f u n e s t a  m o r t e  i p s u m  p e r i r e  f e c i t  
c u m  i n n u m e r i s  p r o c e r i b u s  13,50 .  h a b u i t  u x o ­
r e m  A n n a m B a s a  e x  p o s t e r i t a t e G e n t i s  S i c u l i c a e  
U o p o l a  , f i l i i  U g r ó n ,  f i l i i  J e t t , e x  q u a  f i l i u m  
P e t r u m ,  q u i  d u c t a  u x o r e  A n n a  M i k o v  e x  
p o s t e r i t a t e  A n n a  M i k o v  h a b u i t  f i l i u m  J o a n -  
n e m  n a t u m  i 4 n ·  p o s t  c u j u s  n a t i v i t a t e m  p r i ­
m u s  o m n i u m  C s i k ,  G y e r g y o ,  e t  K á s z o n  a c  
G s a n g o r u m  e l e q t u s  s u b  V a j v o d a  S t r i b r i t s ,  i n  
c u j u s . p r a e s e n t i a  d u m  c r e a r e t u r  i n  v a l l e  i n t e r  
C s o m o r t á n y  ,  e t  T o p l i t z a  i n  l o c o  , q u o  e l e v a ­
b a t u r  a c c u m u l a t a  T e r r a  i n  m e m o r i a m  h u j u s  
s u p r e m i  D u c i s  S i c u l o r u m  S á l i  d o r  D o m b  
e t i a m  h o d i e  n o m i n a t u s  e x s t a t .
H a e c  c u m  i t a  a g e r e n t u r  i n  p o p i n a m  e t  
v e n t r e m  p r o l a p s u s  d e m a n d a v i t ,  e t  i n s c r i b i  
c u r a v i t  i n s c i o  D u c e  a d  c a l c e m  c a l i c i s  e x  c o r ­
t i c e  n u c i s  m i r i s t i c a e  f a c t a e ,  h o d i e q u e  e x t a n -  
t i s  : P e t r u s  S a n d o u r  1 4 1 2 ,  o b  q u a m  V a j v o d a  
a  D . u c e  e x p u l s u s  e x  T e r r a  S i c u l o r u m  , p o s t  
h u j u s  e x p u l s i o n e m  M u r c h o  a d  o b t i n e n d u m  
I m p e r i u m  V a l a c h i a e  a u x i l i u m  p a r a b a t  c o n t r a  
D u a n u m , t a n d e m  p l u r i b u s  m e r i t i s  t u m u l a ­
t u s  h o m o  —  — ---------- —  e n i m  F r a t r e  s u o
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primus in troducit  ord inem Judicii  in Campo 
R ákos ,  sub hujus Filio Joanne  rustici Ultra- 
silvaniae tu m u l tu a b a n tu r ,  verum Csák Lász­
ló illo tempore  Comes Siculorum cohibuit  
unitos Latrones  infestantes Gentem Uopole- 
ti in Valle Gyergyo , quam modo Sedem di­
cimus ante Terram Hegy-AUya.
Quibus domatis  dum  iter pa ra re t  ád- 
rusticos Transilvaniae supita  est turbas.  In 
cujus favorem Joannes  Hunyadius  i/;5o R e­
gibus jam multis  illustrior Mariam Poarkotzi 
ex Terra Pannon  ei desponsav i t ,  quae  reli­
cto Filio M ih á ly  H adnagy Uram  nom ina to  in 
Valle fíenyérm ezó  dimicans o ccu b u i t , ibique 
sepul tus  jace t ,  cujus haeredes ignotae sunt 
ob defectum actorum in aedibus Generosi 
Domini Stephani et Menyhárd i Sándor  n on  
exis tent ium.
Secunda uxoy joann is  A nna  Dorsa , quae 
interfecta in Terra  Renos ob perfidiam F r a ­
tris sui , quia  acta concernent ia  Michaelis 
Sándor comburi  c t i ravit , ideoque merito su­
spensa.
Joaqnis  Filii uxor erat Ktisha H adnagy  
U ram  Fia n u n c u p a ta ,  quia  dum TerechSán-  
dorbech contra volunta tem Generosae D om i­
nae Fil ium sutim coegisset , u t  se nom ine t  Jo- 
annem  Sándor  duxit  300 armatos  contra  Jo- 
annem spurium Sanderbechi Fil ium , quem ad 
necem quaerens recepit ad Terram  L a k o t t , in 
Terra  Alpestr i , unde altera Linea  na ta  nobilis  
originem — — — — — — ----------- in T e r ­
ra  Dominis penes Fluvium Oul t  s e r v i t , u t  m i ­
les ;  ex hac i taque fíriska H a dnagy  Uram Fia  
habuit  Fil ios:  P e t ru m ,  S t e p h a n u m ,  Michae- 
l em ;  Petrus duxit uxorem Catharinam Ugrón 
146.2. nasc itur ei Fil ius S tephanus  *1472, hu-
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jus Pa tre  mortuo  Pongrácz János curam aN 
tendeba t  F i l io ,  qui dum  Majorennis  evade­
ret  , ex Terra sua jussu Vajvodae contractu 
ord ine equestri  ex Tsik Ország Halobechnm 
Misiae Praefectum sub Auspiciis Vajvodae 
Ql^de affecit , cum  J o a n n e Uopour et  Abraha- 
m o  Uogron ad Terram  ante Danubium , nec 
erat  mirum cum universa Gens jux ta  T r i ­
bus  suas auspicio hujus Juvenis Consil io Joan- 
nis et Abrahami be l laba t , a t tam en  propter P o -  
Jadum Valachiae Vajvodam se ad Arcem post 
T e r r a m  suam Rákos recipere d e b u i t ,  ducta  
ipxore A por A nna  , qui tunc  assumsit n o m e n  
Apor , a rcemque  suam feliciter rexit  in Do-! 
m i n a t u ,  nec erat amicus Syndooviae Beclno, 
unde  etiam ab ipsius m a n u  profligatus est.
D um  au tem Rex Pan n o n  , seu Hungáriáé 
a Transilvanis  i o , 000 aureos ex ige re t , Vajvo­
dam  Moldáviáé Juvenis adhuc licet u x o ra ­
tus  ad cl ientelam redire facit i/jq6, ob quod 
factum Vajvodae da tur  Arx Tsikeviensis , ipse 
au tem  in T e r ra  Spectabili honore  confi rma­
tur.  —
S te p h a n u m ,  M en y h a rd u m ,  Michae lem, 
B a r b a r a m ,  A nnam  , Pe t rum  , Joannem  et La-: 
dis laum g e n u i t ,  Menyhardus i ^ 3o. A nnam  
Lázár  habuit  uxorem .  —
E t  haec conscripta  ex Actis 1,5-3 cartis 3 
in  com pend ium  reducta non plus scripta , 
q u am  minus  exscripta , ob compendium Fide 
nos t ra  mediante  tes tamur in arce Spectabilis 
ac Generosi MenyhárdiSándor  ad Terram Pagi 
Α Π  Szeg in aede Csik inter Pagum  Vacsárk , et 
psikfalva sitam. Ao. 1533 .
A ’ kik pedig közzüllök d iákta lan  Embö-  
rök lévén Kereszt Vonással meg erössitet tük 
jövendőbeli  nagyobb bizonyságra.  —-
András  Máttyás Csíki Törvényes  ember  m.p» 
V · i iJoáh m  pr,
G rüi Máttyás m. pr.
Ist'- au Gábor. m. pr.
Ezen írás t  szóról Szóra maga origitialís- 
sából le irtuk igaz bitünk szerént All - Csik 
Szék mostan  Taplo tzán  lakó Veres Pé te rNo-  
bilis Fel-Csik Széknek hűtős  Assessora , és u- 
g y a n  azon Széki Szent Királyi Bors Is tván 
nobilis  AU-Csik Széki hűtős Assessor,  in hoc 
A n n o  praesenti  1695. die t 4-ta Marty  Csík­
szereda privilegiata Várossába.
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Veres Péter m .p r .  
Nobilis.
Bors  István m .p r .  
Nobilis.
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A’ Neníes Székely Nemzetnek Cönsti- 
tutióji, Privilégiumai, s Jószág’Le­
szállását tárgy azó némely Törvén 
nyes ítéleteknek
M u t a t ó  T á b l á j a .
Esztendő Szám Lap.
I289. — Aranyos  Sízék Privilégiuma IV-
d i k  L á s z l ó  K i r á l y t ó l  9
1 4 3 1 . —  M u n i c i p a l i s  C o n s t i t u t i o n s  a ’ S z é ­
k e l y e k n e k  V í z a k n a i  M i k l ó s  a l a t t  
a' 32 e s z t e n d e i  P r a e s c r i p t i o r o l  , é s  
J ó s z á g  L e s z á l l á s á r ó l  14
1459. '— M i k l ó s v á r S z é k  P r i v i l é g i u m a  L a -
bathlán János tó l  16
I4 7 3 .— A ’ Székelyeknek Mátyás Király­
tól  nyert  Pr iv ilégiuma,  hogy raj­
tok ezu tánn  is semmi pénzbeli E- 
xactiok ne té tessenek,  és hogy a ’ 
P rim őröktő l· a Prim ipilusoh  , es 
P ix id a n u so k  meg külömbözles- 
senek v 22
l5o,5. — A ’ Székelyeknek Udvarhelyen
hozott Consti tutioi  24
i 5o6. — A’ Székelyeknek Agyagfalván ho­
zott Const i tut io i  33
13,55.— A ’ Székely Nemzet régi T ö r v é n ­
n y e l ,  mellyek i 555-be Aprilis 28- 
kán  Udvarhelyt  ta r ta to t t  ű i a e t á n
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Esztendő Szá m lap
ös^ve szedettek , ’s Dobo István , 
és Kendi Ferentz  akkor Erdélyi  
Vajdák által meg erössíttettek.  l\o
1562.— Il dik János  Kirá lynak Segesvári
Articuiussai.  5 1
1^69 ,— U-dik János  Királynak a’ Teleg- 
di Mihály feladására hat Székely 
Székekhez küldöt t  Parantsolattya.  60
I397. — Báthori  Sigmond Fejedelem a- 
la t t*  a’ F iscus ,  és Bernáld Suc- 
cessorok között le folyt  Perben
költ  Sententia .  66
1599. — Mihály Vajda által a’Székelyek ré­
gi szabadságainak meg erőssittése. 81
1635. — Bardocz Szék Privilégiuma Rá-
kóczy Györgytől.  86
1636. — Rákóczy Györgytől adatott Pri­
vi leg ium ,  hogy a' Fiscus a' Szé­
kely Jószágokba soha se publikál* 
ta thasson. 90
1638.— Pixidarialis Levele Alfalusi Nagy 
I s tvánnak ,  ’s több  társainak R á ­
kóczy Györgytől.  93
1646.— Pixidarialis Levele Siklódi Péter* 
nek , 's több G y i t ro iaknak , és Re* 
meteieknek Rákoczy Györgytől. g7
ló g i ,  *— Primipilaris Levele Szárhegyi 
Miklós I s tv á n n a k , és Gyitroi Ten-
kelyMáténak Báthori  Sigmondtol.  1O0 
1689. — Apafi Mihály Fejedelem Leve­
le Udvarhely Székhez, melyben 
Gyulai Ferenczet Király Bíróság­
ra ajánlja. ioö
1700.— IsÖ Leopold Császárnak a’ Szé­
kely Nemzet Ins tántiá já ra  adott 
válaszsza. 110
IVs. S zéke ly  N em z. Priu. 2 0
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Esztendő Szám
1700. — Sepsi Széknek maga  szokáson 
épült  Törvénnyé .
16^6, 1698, 1699, I7O1, 1708» 1712 , és 
1714-beIi Némely Végzések.
1727. — Udvarhely  Széknek Nagy Sóly­
moson te t t  Constitution.
1740.— Udvarhely Széknek meg eróssí- 
t e t t  Articulussai.
1750. — Udvarhely Szók Végzése : De R e ­
pulsionis onere.
1750.— A’ Székelyek szokott  Törvén- 
nyekről való Articulusoknak meg 
igazittása.
1752.— A ’ Gróf Kálnoki Fiáknak Gróf 
Kálnoki Judith  ellen folyt Perek­
ben  költ Sententia.
1765.— A’ Bernád  Leányoknak  Bernád  
György ellen folyt Perekben ho­
zott ítéletek.
1778, 1781 , és 1782-be Gróf Kálnoki A n ­
talnak Túri  Sándor ellen folyt Pe­
rében hozot í téletek.
1784. — Gróf Kálnoki Sándornak  Zambler 
Ferentz ellen folyt Perében hozott 
Ítéletek.
1802, — A' Poson Leán y o k n ak  Poson 
István ellen folyt Perekben költ 
Sententia.
1810. — A ’ Veress Leányoknak  ifjabb 
Veress Mária Újvárosi Is tvánná 
ellen folyt Perekben költ Sen­
tentia.
1379 . — Báthori  Kristóf a la t t ,  Balog Fe- 
ren tznek , min t  a’ Makfalvi H a tá ­
ron  némely földeknek b i r tokában,  
n y e r t  Donatio jánál fogva,  magát
lep
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Statuálta tn i  akarónak  , Kibédi Or­
b á n  T am ás ,  Péterí i  Alber t ,  ’s több  
részesseik ellen , te t t  Contradi- 
ct iojoknak ok adására folyt Peré ­
ben  költ Sententia.  Copiában. 259 
1533 . — A ’ Székelyek e rede tekrő l , és több 
Csik , Gyergyó,  és Kászon Széki 
Fő Emberek vitéz tetteikről Jegy­
zések. 275
1796.— Bodola  Eleknek , Bodola Susán- 
na  Bartók Kelemenné ellen folyt 
Perében költ ítélet. z[\1
1816. — Gábor Ferentz·', és részesseinek
Szabó István ellen folyt Perében  
költ ítélet.  í<5i
1817, — A’ Bögözi Bir tokosoknak , Bögö-
zi Jakab András és részessel ellen 
folyt Perében költ ítélet. 254
